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L O S F E S T E J O S A L O S M A R I N O S E S P A Ñ O L E S 
L a r e t r e t a y f u e g o s a r t i f i c i a l e s e n e l M a l e c ó n , a s í c o m o l a s e r e -
n a t a m a r í t i m a q u e d a r o n m u y l u c i d o s . - R e p a r t o d e 
t a b a c o s y c i g a r r o s 
UAV QARAnO f aquel lugar, 7 familias distinguidas, 
H U I , O/uwm/v ^ [desde la terraza del Castillo de la 
A Us nueve de la mañana , misa Punta disfrutaban de tan espléndido 
i t campaña en U cubierta del acó-; 
'Alfonso X I I I ' 
artificiales resultaron 
muy vistosos. Cerca de las once, que razado 1 . 1 JA I . «ft^lwi rAfrPÍas! m6se la última pieza, que pra el escu. 
A las ocho de la noche, retretas do nac}onal entre las banderas de Es. 
cd los parques de Quesada y de 
Mendoza, por l a i bandas del Cuar-
tel General y Municipal. 
T^ORDO DEL «ALFONSO XIII* 
Ayer. con motivo de la festividad 
de la Virgen del Carmen, patrona de 
los marinos, se celebraron diversos 
actos a bordo del acorazado español 
-Mfonso XIIT. 
En la capilla del mencionado buque 
dijo una misa el capellán, quien dlru 
eio la palabra a la dotación. 
A la tripulación se le sirvió una 
comida extraordinaria. 
LA RETRETA T LOS FUEGOS 
La retreta celebrada anoche en el 
Malecón en honor de los marinos del 
"Alfonso X I I I ' ' , ha sido un acto mag-
nífico. 
1 Tanto la glorieta del Malecón, co-
mo el histórico Castillo de la Punta, 
lucían una bonita y profusa Ilumina' 
ción. 
A las 8 dló comienzo el concierto 
por la Banda Municipal. Bra tal la 
concurrencia que, tanto en el Malecón 
como en el Paseo de Martí, era difí-
cil transitar. 
l a sociedad habanera diose cita en 
pana y Cuba. La Banda ejecutó la 
Marcha Real, que toda la enorme con-
currencia escuchó descubierta y de 
pié, al terminar, una ovación estruen-
dosa dejóse oír repitiéndose al cesar 
el Himno Nacional que tocó la Banda 
inmediatamente después. 
Ha sido una hermosa fiesta en la 
cual tomó parte, todo el pueblo de la 
Habana. 
L i SERENATA DE ANOCHE 
Anoche cumplióse otro de los fes-
música, las rondallas y también se 
'quemaron fuegos artificiales. 
Después de que las embarcaciones 
estuvieron varias horas en aquella 
fiesta, fueron muchas de ellas y sobre 
todos, los remolcadores, hasta fuera 
del puerto para presenciar sus ocu-
pantes los fuegos y la retreta del 
Malecón. 
Cerca de las doce terminó la Sere-
nata Marítima. 
El 'Alfonso X I I I " lucía una bonita 
Iluminación. 
EL COMITE DE COMERCIANTE» 
DE LA CALLE MURALLA 
Bl Comité de comerciantes de la ca 
He de la Muralla, comité que pre-
side nuestro particular amigo don 
Facundo García, tomó el acuerdo de 
Invitar a la señora ülva Canel para 
tejos que se han organizado en honor que 8ea «Ha la que, en unión de los 
de los marinos del "Alfonso X I I I 
La serenata marítima organizada 
por las asociaciones gallegas. 
Esta fiesta no quedó lo brillante 
que se esperaba por distintos impor-
tantes factores a saber: La amenaza 
de lluvia y la gran retreta y fuegos ar 
tifidales que a la misma hora se efecl 
tuaron en el Malecón. 
Muchas lanchas y remolcadores fue„ 
ron ocupados por el público: algunas 
e estas embarcaciones estaban ador-
nadas con farolillos chinescos. 
Una tripulada por marinos cubanos 
fué muy aplaudida. 
Bl vapor 'Las Villas' atracó al eos. 
tado del acorazado "Alfonso X I I I " . 
En Las Villas iban la banda de 
L a e m p e r a t r i z r u s a y s u s h i j o s 
f u e r o n q u e m a d o s v i v o s 
I - i MUERTE DE LA EMPERATRIZ 
RUSA T SUS HUOS 
'PARIS, julio 16. 
La Emperatriz rusa y sus hijos fue-
ron quemados vivos después de la 
tjecuclón del Emperador Nicolás en 
apoyado p3f grandes núcleos de vo-
luntarios y por campesinos. 
OTRO PARTE BOESHEVIKI 
LONDRES, Julio 16. 
Nuevos triunfos bolshevlkla en sus 
operaciones contra los polacos a lo 
Bkaterinburg. Esta declaración h i si-1 larg° del secto.3 septentrional del 
do hecha por Alexis Dolrowltz, ex. i fre?,te/e anuncian en el parte oficial 
. . . K . ... . __ ' , 1 recibido ayer de Moscou, vía inalám-
rirrtente de la difunta Emperatriz brIca ^ parte dice ^ tusa. 
Dolrowltz dice que trató en vano de 
salvar a su dueño y sus hijos. La Bm-
l>eratrlz y sus hijos, agrega el cria-
do, fueron conducidos a un bosque 
cerca de EScaterlnhurg. Los asesinos 
(levantaron una hoguera arrojando 
dentro de ella a la familia imperial. 
Cada vez que trataban de salir de 
flas llamas, a punta de bayoneta los 
^metían otra vez. atiana, la hija más 
doven de la Emperatriz huyó del fue-
"Al sur río Villa (en la región de 
Vilna) derrotamos al enemigo a lo 
largo de todo el frente. Nuestro avan-
ce victoriosamente rechazando al ene 
migo. Durante el cámbate celebrado 
a lo largo del ferrocarril de Bobruisk 
a Minsk capturamos ocho cañones, 
varios millares de granadas, seis lo-
comotoras y ciento cuarenta y dos 
vagones cargados de materiales y he-
rramientas" . 
. NOTICIAS DE MEJICO 
go tres veces y cayó al suelo con 1 ra T » , / . V v ™ ^ . t - iJiio^^ „ Ko^^fo ,™ ! DISPOSICIONES DE LA HACIENDA eu cuerpo acribillado a bayonetazos 
La Emperatriz y el heredero del 
trono en estrecho abrazo se metieron 
automáticamente dentro del fuego y 
en pocos momentos desaparecieron 
fcn una nube de humo. 
MEJICANA 
CHTDAD DE MEJICO, Julio 16. 
El departamento de Hacienda anun-
ció hoy que el día primero de septiem-
bre terminará 1 adevolución de las 
propiedades confiscadas. La mayoría 
miembros de dicho comité, haga a la 
marinera del ''Alfonso X I I I " el re-
harto de tabacos y cigarros. 
A este fin, el señor Marlbona fué 
comisionado cerca de la señora Ca-
nel, rogándole que aceptase, Invo-
cando para ello los trabajos de Igual 
índole cuando hace años era Secre-
tarla de la Cruz Roja Española. 
A pesar de no haber tomado par-
ticipación alguna en loa actos cele-
brados hasta hoy en honor de la do-
tación del acorazado español, nues-
tra muy culta compañera aceptó la 
misión que se le encomendaba, por 
tratarse de un acto que siempre resul-
ta grato para quien, como élla, sien-
te predilección por los humildes. 
El reparto será hoy y se hará con 
la explendidez tradicional entre los 
comerciantes. 
LA OFENSIVA BOLSHEVIKl EN, fe e8tas Propiedades han sido devuel-
v,» ly i^Tt a\ii^i • tas a sus dueños. 
UKRANlA Después del día primero de sep-
tiembre las propiedades que queden 
pasarán a la Hacienda pública o que-
darán jendientes de las reclamacio-
nes que hagan sus dueños. 
(El Departamento de Hacienda ha 
Indicado que la exportación de azúcar 
se permitirá nuevamente, sujeta, sin 
embargo, a veinte centavos de dere-
chos por kilogramo. 
10 DE AGOSTO LLEGARA EL ¡ HUELGA FERROVIARIA 
CADAVER A NEW YORK. VERACRUZ, Méjico Julio 18. 
a \ Secretarlo de Sanidad y Bene-1 Anoche a las doce se declararon 
W ? ^ ,OCtor F' Méndez Capote, ha; en huel-a los obrerob y empleados 
recibido la noticia oficial, por con- ] en los talleres 
BHRNA, Julio 16. 
La ofensiva bolshevlki en TJkranla 
ha paralizado, según avisan de 
Baoharest (El ejército ukraniano está 
los funerales del Doctor Goryas 
LA CONFERENCIA ECONOMICA 
DE BRUSELAS 
BPA, Julio 16. 
Los representantes . aliados aquí 
han telegrafiado al Secretarlo gene-
ral de la Liga de Naciones en Lon-
dres pidiéndole que aplace la conferen 
cía económica en Bruselas hasta el 
día 15 de septiembre. Dicha conferen-
cia debía de celebrarse en Bruselas 
el día 23 del corriente mes. 
LOS ALEMANES FIRMARON EL 
PROTOCOLO DEL CARBON 
SPA BELGICA, Julio 16. 
A las ocho y 45 de la noche los 
representantes alemanes firmaron el 
protocolo del carbón redactado por 
la conferencia aliada. El Canciller 
Feherenbanch saldrá mañana sábado 
para Berlín. Los delegados Británi-
cos, franceses. Italianos y Japone-
ses, también partirán el sábado por 
la mañana. 
EL SOVIET NO CONTESTA 
¡SPA, Julio 16. 
Todavía no se ha recibido contesta-
ción del soviet en Moscou referente a 
la proposición de Inglaterra para con 
cortar un armisticio entre Polonia y 
el Sovlt ruso. 
REGOCIJO^DE LOS IRUNDESES1 
BBLFAST, Julio 16. 
La notlda de que el Stamrock IV 
había ganado la primera regata par-
cial contra el Resolutc en la contien-
da por la copa America fué recibida 
con el mayor Júbilo anoche en Ban-
gordawn, por que en caso de que el 
ytch d eSir Thomas ^Ipton alcance 
el triunfo final se celebrarán rega-
tas de exhibición en este puerto. 
INTOXICACION 
ûcto de la secretaría de Estado, de 
<l"e hasta el día 10 dü Agosto en 
"ante no llegará a New York el ca, 
n!Ldel general W . C. Gorgas. 
Como el doctor José A. López del 
*»'le, jefe local de Sanidad, se en-
centra en Nueva York nara asistir 
acto del sepelio, en representa-
l U * 1a Sanidad cubana, el ioc:or 
r^nflez Capote le ha ordenado que 
«more su estancia en New York has 
JI_aeJar cumplida su misión. 
HOSPITAL PARA LOS ESPA-
ÑOLES EN NEW YORK 
NEW YORK, julio 16. 
En el testamento de la seño-
M i ^ ^ Navarro« Que 
laUeció en Melrose. Massa-
chussetts el d ía ocho de j u -
''o. se provee para el esta-
blecimiento lie un hospital 
Para los españoles necesitados 
residan en New York. x 
U finada, en su testamen-
t0' hace legados de más de 
c>ncuenta y nueve m i l pesos 
a sus parientes, y cuatro mi l 
^ a la Iglesia de la San-
a ^-niz. para que haga rogati-
vas Por su alma, disponien-
^ que el resto de su capital 
, « i cien acciones, de 
,as cuales setenta y ocho ser-
n>ar Mara estable<*r el hos-
P'tal. Una de las acciones se 
/ ! ? 1 l0S hosPitales de ciu-dad de Méjic0t para c¡egoSi 
y otro a instituciones benefi-
<*s.en este país, para la edu-
^ ' o n de sordomudos. 
del ferrocarril meji-
cano que corre desde Veracruz has-
ta ciudad Méjico. 
El personal reclama un aumento 
de un ciento por ciento en sus jor-
nales yel reconocimiento de la unión. 
Se ha declarado un boycoteo contra 
dicho ferrocarril hasta que la empre-
sa acceda a las demandas de sus 
empleados. Es probable que los tra-
bajadores de los muelles secunden el 
movimiento. 
TROPAS A TEHÜANTEPEC 
VERACRUZ, Julio xi 
Muchos comentarios se han hecho 
hoy sobre la salida de tres trenes mi-
litares en dirección al Itsmo de Te-
huantepec. No se ha dado al público 
Informe alguno sobre el movimiento 
de estas tropas 
TROPAS YAQUIS 
A LA FRONTERA 
WASHINGTON, julio 16. 
Según noticias recibidas en el De 
Bn la Otea de Salod La Benéfica In-
greso Arturo Carvajales, natural de Es-
paña, soltero, de 22 afios de edad y ve-
cino del Reparto de Aldecoa, para ser 
asistido de síntoma» graves de Intoxi-
cación que sufrió al Ingerir mayor do-
sis de una droga aue le hablan orde-
nado, 
ra allí. 
LA COMISION AMERICANA QUE| 
VIENE A CUBA PARA DESCON-t 
GESTIONAR EL PUERTO DE LA i 
HABANA 
WASHINGTOÑTjulio 16.— 
(Por la Prensa asociada). 
El Secretario de Comercio 
anunció esta noche que una 
comisión de diez y siete per-
sonas había sido nombrada 
para cooperar con el Gobier-
no de Cuba, con el fin de ali-
viar la congestión del puer-
to de la Habana. La creación 
de dicho Comité fué acorda-
da e n reciente conferencia 
celebrada aquí , y en la cual 
se discutió el asunto de la 
congestión del puerto de la 
Habana. 
Los miembros de la comi-
sión, que se espera que sal-
gan en breve para Cuba, son 
los siguientes: 
Ernesto L. Bogart, Subse-
cretario del Negociado de Co-
mercio Extranjero y Consejo 
del Departamento de Estado, 
Presidente. 
Comandante A. B. Clement, 
de la Armada de los Estados 
Unidos, Auxiliar del Presi-
dente de la Junta Marítima. 
S. I . Cooper, de la Atlanta 
Steamship Line, New York. 
E. T. Ford, de San Fran-
cisco, representante de la Aso-
ciación Arrocera de Califor-
nia. 
A. P. Gifford, de Jack-
sonville. Florida, de la Jun-
ta de Navegación. 
Alien W. Graves, de Bal-
timore. Administrador de la 
Havana Line of the Mer-
chants and Miners Transpor-
attion Company. 
Monrooe Green, represen-
tante de la Asociación Arro-
cera de California. 
^ W . V . Harloe.de la United 
Fruit Company, New York. 
Joseph Hodgeson, Vicepre-
sidente de la New York and 
Cuban Mail Steamship Com-
pany, San Agustín. 
J. Logan, de la Americana 
Shippin Corporation, Jack-
sonville. Florida. 
Roy S. Macelwc, Director 
del Negociado de Comercio 
Exterior e Interior de la Cá-
mara de Comercio. 
R. L. Mac Kellar, de la 
Southern Railway System, 
Lousville, Kentucky. 
W. H. Mahoney. de la New 
York Merchants Association 
Foreing Trade Burean. 
J. P. Stephens, de la South 
Atlantic Maritime Corpora-
tion, Sawanan Georgia. 
Thomas R. Taylor, del De-
partamento del Comercio. 
L a l e y s o b r e c o l e g i a c i ó n d e l o s 
c o r r e d o r e s d e A d u a n a 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o a m e r i c a n a s o l i c i t a d e l j e f e d e l E s t a d o 
q u e n o s a n c i o n e l a l e y v o t a d a p o r e l C o n g r e s o 
El Presidente de la Cámara de Co-1 lldad les crea una obligación perso-
merclo Americana dirigió ayer la si- nal, negándoles la facultad de deslg-
guiente exposición al Presidente dei nar a sus apoderados, mandatarios o 
la República. 
Habana, Julio 16 de 1920. 




En sesión directiva de esta Cáma-
ra americana de Comercio que pre-
sido, se ha acordado con esta mis-
ma fecha dirigir a usted, como lo Te-
rifico, respetuosa solicitud para que 
no de su sanción a la ley sobre co-
legiación de los corredores de adua-
nas de Cuba, según ha sidp votada 
por el Congreso de la República, por 
las razones y fundamentos que desde 
luego se someten a la ilustrada con. 
sideración de usted. 
En la proposición de ley sometida 
a la Cámara por varios señores re-
presentantes sobre el particular se-
gún copia que radica en esta corpo-
ración,, aparecen los conceptos que si-
guen, entre otros que no Importa 
mencionar: 
''Y en cuanto a la mayor exten-
sión de sus servicios es de aseverar 
dependientes para que realicen actos 
muy secundarios en sus operaciones 
mercantiles, a los cuales no podrían 
dedicarse sin abandonar la parte más 
preferente y no delegable de la di-
rección de sus negocios. 
Es un hecho y no puede dejar de 
serlo, que los importadores están en 
la imposibilidad de tramitar perso-
nalmente, por sí mismos, los despa-
chos de aduanas; y q\ie siendo así 
el artículo VIH los fuerza a ocupar 
exclusivamente a los corredores co-
legiados, constituyendo la ley una 
Imposición contra sus Intereses y los 
del propio Gobierno y pueblo, como 
más adelante ha de probarse. 
Además, el repetido artículo VIH 
viene a derogar lo preceptuado en el 
93 de las vigentes ordenanzas de 
aduanas, que fueron promulgadas por 
el Gobierno de los Estados Unidos 
de América en Cuba, bajo la orden 
Civil número 173, Inserta en la Ga-
ceta de la Habana, en 8 de Julio y 
19 de Agosto de 1901, en Inglés y 
español, respectivamente, y cuyo ar-
que por su legal colegiación se lm-¡ tículo dice así: 
pondrá moralmente a los importado-; Artículo 93.—Los consignatarios, 
res, para que las utilicen sin reser-1 tanto del buque como de la iner-
vas y en la más amplia medida, ale- j canela, pueden servirse de sus de-
jándose en tal virtud todo empeño en- i pendientes, o agantes de aduanas, pa-
camlnado a compeler u obligar a los' ra las operaciones de las mismas. 
Importadores a valerse necesaria-1 El dependiente deberá presentar an 
mente de los corredores y a servirse tes que se le permita despachar, una 
únicamente de estos, porque ello equl- i autorización por escrito de su prlnci-
valdría a tanto «yjmo negar el derecho pal o jefé- quien en su consecuencia 
que todo ciudadano tiene para compa-
recer por sí mismo, con objeto de 
gestionar sus asuntos, ante la ad-
ministración pública. 
Pero, sin enfbargo de asentarse j 
tan sana doctrina respecto al dere- ] 
ero de todo ciudadano, para compa-1 
recer y gestionar sus asuntos ante la | 
administración i>úbllca y no ser com- • CONCEXTRACIOJí DE TROPAS CHI. 
pelldo ni obligado por lo tanto los LEIíAS 
Importadores a valerse necesaria-|. l i m a , Perú, Julio 16. 
Quedará responsable de todos los ar-
tos de dicho dependiente en el ma -
nejo de las operaciones de la Adua-
na. Se registrará dicha autorización 
en un libro que guardará el adminis-
trador de aduanas, y tendrá toda la 
fuerza legal y efectos, hasln que loa 
principales pidap su cancelación o 
sustituyan la misma con una peti-
ción por escrito dirigida al adminis-
trador- de la Aduana, o hasta que es-
te la aflule por causa justificada. 
Los agentes de aduanas pueden pe-
dir por escrito al administrador dé 
aduanas, la autorización para ejercer 
como tales, y a Iser admitidos como 
agentes de aduanas prestarán fianza 
a satisfacción del admlstrador de la 
Aduana, por la suma que él designe, 
y sus nombres, fianzas y résidenciaa 
se registrarán en un libro que conser-
vará el administrador de la Aduana-
teniendo su autorización toda la 
fuerza legal y efecto hasta que por 
causa Justificada, sea anulada por ol 
administrados de la Aduana o que la? 
partes Interesadas cesen de ser tales 
agentes". 
Las ordenanzas de aduanas en el 
lugar que acaba de transcribirse, pro-
veen sabiamente a la libertad tanto 
del comercio para hacerse represen-
tar por su dependencia o cualquier 
entidad ocupada en agenciar los des-
pachos, como a la de la administra-
ción para admitir o rechazar tales 
delegados si así lo exigiera la mejor 
marcha de la gestión fiscal. 
Continúa en la TRECE, colut.r.: i ?a. 
N o t i c i a s d e C h i l e y l a r e v o l u c i ó n 
b o l i v i a n a 
mente de los corredores de aduanas 
ni servirse únicamente de éstos, el 
artículo VIH, de la ley establece lo 
j que también a la letra copio: 
Artículo VIII.—La profesión de co-
rredores de aduanas sólo podrán ejer 
cerla los individuos que estén incor-
porados al respectivo colegio y se ha-
llen en poder del nombramiento o tí-
tulo oficial siendo los que únicamen-
te habrán de representar a los co-
merciantes Importadores en las ges-
tiones relacionadas con el despacho 
de las mercancías de su consigna-
ción, en los casos que dichos co-
merciantes no realizaran personal-
mente tales gestiones". 
No puede ocultarse al claro y rec-
to criterio de V. coco gobernante, ni 
a su vasta y comprobada competen-
cia en la esfera de los negocios 
cuanto sugiere tal precepto legal en 
cualquier tiempo y aún más en las 
actuales críticas circunstancias por-
que atraviesan las operaciones de 
aduanas en este puerto. 
En primer término, la constitución 
de Cuba, en su artículo 11 consagra 
pl principio, aparte del que "todos los 
cubanos son Iguales ante la leyw el 
de que "La República no reconoce 
fueros ni privilegios personales". 
Dicho artículo V I I L confiere úni-
camente a los corredores de aduanas 
colegiados la gestión de los despa-
chos, con lo que tal servicio queda 
monopolizado dentro del límite per-
sonal de los mismos, contra la l i -
bre contratación y el derecho de ser 
representado un ciudadano en la ges 
tión de sus propios Intereses por 
quien mejor estime de su confianza 
y conveniencia. 
La especie de que los comercian-
tes por si mismos podrán diligenciar 
sus asuntos en las aduanas, es apa-
rentemente un derecho que en la rea-
ga que Chile desea mantener la paz 
para buscad una solución a las difi-
cultades por medio del más estricto 
Despachos de Santiago anuncian la cumplimiento de los tratados sin in-
reconcentración de cuatro regimien- tervención extranjera. 
tos chilenos en la frontera septentri-
nal de Chile. La noticia no ha causado 
Impresión aquí. Esta acción de Chi-
le dice El Comercio, es simplemente 
una maniobra do politica internacio-
nal encaminada a calmar las pasiones 
levantadas por la controversia presi-
dencial de Chile y ocultar el covple-
to derrumbe del plan diplomático chi. 
leño en el Norte. 
BOLI-
Noticias de Arica dicen que el ex-
Presidente Guerra de Bolivia y su sé-
quito fueron ovacionados a su llega-
da a dicho puerto, boliviano en donde 
Guerra saliendo a un balcón dió las 
gracias a "sus hermanos por su hos-
pitalidad en los momentos de adver-
sión'. 
El encargado de asuntos de Chile 
informó al Ministerio de Relacicnca 
Exteriores anoche que no se había 
causado daño alguno a los chilenos en 
Bolivia. El ex-Presidente Guerra fir-
mó su dimisión esta mañana a las 
CHILE Y LA REVOLUCION 
VIANA 
SANTIAGO DE CHILE. Julio 16. 
Bl Ministerio de Relaciones Exte-
riores envió hoy una circular a sus 
legaciones e nel extranjero, manifes- T 
tando que en vista de la revolución B l - ^ 0 S AIRES, Julio 16 
boliviana el gobierno estimaba necesa 
OCHO ÍHTJERTOS 
Según Informes procedentes de 
rio adoptar las medidas oportunas frontera de Bolivia en l̂os combate 
de seguridad y guardar sus fronteras 
con Perú y Bolivia. La circular agre-
ÉTlÑCTOÉNf E DE LA BANDERA 
EN BERLIN 
BERLIN, Julio 16. 
El doctor Hamel Von Haamhausen, 
Subsecretario de Relaciones Exterio-
res, acompañado de Herr Molí, con-
sejero del gobierno en representa-
librados entre los revolucionarios 
tropas del gobierno perecieron ocho 
personas. 
Dícese que los revolucionarios re-
sultaron victoriosos. 
LA DEPORTACION DE GUERRA 
RIO JANEIRO. Julio 16. 
El departamento de relaciones ex-
teriores recibió hoy un mensaje del 
cinistro brasileño en Bolivia anun-
ciando la deportación del ex-presi-
clón del Prefecto de Policía visitó dente Guerra, del vlcerpresidente 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s p a í s e s a l i a d o s p r o -
y e c t a n u n h o m e n a j e a l C o n d e d e R o m a n o n e s 
MADRID, Julio 16. 
El día veinte y cinco del presente 
mes se celebrará en San Sebastián un 
banquete organizado por los repre-
sentantes de los países aliados en ho-
nor de Jex-jefe del Gobierno señor 
j partamento de Estado y enviadas por j conde de Romanones. 
el cónsul americano en Piedras Ne- • Desean con este acto los represen-
gras, las tropas de Indios yaquis mar- tantes aliados testimoniar al ilustre 
; chan a toda prisa a la frontera sep- político español su agradecimiento 
tentríonal de Méjico con objeto de p0r la simpatía y los buenos deseos 
El 
que demostró a los aliados durante 
la gran guerra. 
Todos los que asistan al banquete 
firmarán un albun que será entrega-
do al Conde de Romanones como re-
cuerdo del /acto. 
EN PRO DE LA CLASE MEDIA 
MADRID. Julio 16. 
El periódico El Imparclal ha Inau-
gurado una campaña con objeto de 
mejorar la situación de la clase me-
dia. 
Dicho periódico sostiene que esta 
clase está completamente desampa-
rada. 
Agrega el mencionado periódico 
que constantemente se están cele-
, brando asambleas para hacer presión 
ministro de Colombia, nuestro i sobre el gobierno y conseguir que se 
reemplazar las tropas ahora estacio-
nadas allí, pertenecientes al antiguo 
régimen carranclsta. 
OTRO PABLO GONZ^LE$ 
LAREDO, TEJAS, julio 16. 
Avisos recibidos de Nuevo Laredo 
esta noche, dicen que el brigadier ge 
neral Pablo González, que tomó par-
te en el ataque a Monterrey, ha cru-
zado la frontera americana huyendo 
desde MIer, Méjico. 
wo debe confundirse a este generai 
con el general Pablo Gonrález, quej 
fué arrstado por las tropas federales. 
Mariano e Cavia, Como ofrenda de los de banderas. 
De la legjcióii de Colomlila 
distinguido amigo el doctor Ricardo 
Gutiérrez Lee, nos partipa que el pró-
ximo día 20, aniversario de la inde-
pendencia de aquel país, recibirá a 
la colonia Colombiana, en la resi-
dencia de la Legación, calle de Pa-
seo número 16, de las 10 a las 12 
de la mañana. 
• —aij-^^it 
dicten leyes encaminadah a evltai* 
las Injusticias que viene sufriendo di-
cha clase. 
EL ENTIERRO DE MARIANO DE 
CATIA 
MADRID, Julio 16. 
Una Inmensa multitud asistí^ hoy 
al entierro del Ilustre periodista don 
escritores y artistas españoles más 
de cien coronas fueron colocadas so-
bre el féretro. 
En el duelo figuraban numerosas 
Ilustres personalidades de la políti-
ca, las artes, el periodismo y personas 
pertenecientes a todas las clases so-
cíales. 
La redacción del periódico Bl Sol, 
a la cual pertenecía asistió en pleno 
al entierro y le dedicó una hermosí-
simo corona. 
Toda la prensa dedica sentidas ne. 
crologías al desaparecido. 
PROYECTO BENEFICIOSO 
MADRID, Julio 16. 
Un concejal socialista presentó al 
ayuntamiento un proyecto para-esta-
blecer entre Madrid y los suburbios 
un servicio de guaguas atomóviles a 
precios económicos. 
L A BOLSA DE MADRID SE CE-
RRARA EL SABADO 
MADRID, Julio 16. (Por la Prensa 
Asociada). 
En la sucesivo, hasta fines del mes 
de Septiembre, se cercará la Bol-
sa todos los sábados. 
EL MINISTRO DE l i GUERRA EN 
CEUTA 
TBTUAN Julio 15. 
A su llegada de Ceuta el Vizconde 
de Hza, Ministro de la Guerra fué re-
cibido con gran entusiasmo. La ciu-
dad estaba engalanada con profusión 
Se le tributaron honores militares 
A recibirlo acudieron todas las au- gru'po 
torldades de la plaza 
HUELGA SOLUCIONADA 
IVLADRID, Julio 16. 
El Ministerio de la Gobernación 
anuncié hoy que pronto quedará so-
lucionada la huelga de mineros de la 
cuencla de Rlotlnto. 
Los obreros recibirán un aumento 
de setenta y cinco por ciento en sus 
jornales. 
EL CONGRESO DE LOS AYUNTA-
MIENTOS VASCONGADOS 
MADRID, Julio 16. 
Mañana saldrá para Pamplona el 
Ministro de Gracia y Justicia, Conde 
de Gugallal. 
Bl objeto del viaje es presidir la 
sesión Inaugural del Congreso de los 
ayuntamientos vascongados en la 
que se tratarán los asuntos que en la 
actualidad preocupan a las provincias 
vascas. 
Se espera que la sesión de clau-
sura sea presidida por el Rey Don A l . 
fonso. 
EL CONSEJO DE LA LIGA DE NA. 
CI0NES 
MADRID, Julio 16. , 
El presiJente del Consejo de Minis-
tros, señor Dato, saldrá el día 27 pa-
ra San Sebastián con objeto de reci-
bir a los delegados extranjeros que 
asistirán a la reunión del Consejo de 
la Liga de Naciones que ha de cele-
brarse en aquella ciudad. 
la Embajada francesa esta tarde pa 
ra expresar el sentimiento oficial 
del gobierno por el Incidente de la 
bandera francesa que fué quitada de 
la Embajada el día del aniversario 
de la Toma de la Bastilla. 
Herr Molí anunció la detención del 
culoable. 
Poco después una compañía del 
Reichs-werh, mandada por un oficial 
pasó por el pórtico de la Embajada, 
que estaba lleno de soldados fran-
ceses. Los soldados del Reichstag hi-
cieron alto y se cuadraron mientras 
que se Izaba el tricolor, marchando 
luego cantando el Deutchland Over 
Alies. El pueblo y la policía sé unió 
al coro. 
Tan pronto como las fuerzas del 
Reichs-wer salieron de la Embajada 
los soldados eepezaron a cantar a 
toda voz el "Alemania sobre todo" 
y los oficiales franceses que al pa-
recer les había agradado la precisión 
y la corrección militar demostrada 
en la excusa, quedaron asombrados. 
A la'caída de la tarde todavía flo-
taba sobre la legación la bandera 
francesa que estaba protegida por un 
de policía especial. 
Brote de viruelas en A p a c a t e 
(POR TELEGRAFO) 
Aguacate, Julio 16. 
DIARIO.—Habana. 
Existen en este pueblo brotes epidé-
micos de viruelas, habiendo varios ca. 
sos. Se han tomado medidas sanita. 
rias. Están aquí laborando con celo 
de los ministros de Hacienda y Jus-
ticia. En el mensaje se agrega que 
los diplomáticos extranjeros en la 
paz acompañaron a los deportados 
hasta la estación del ferrocarril. En 
la paz reina la calma. 
R e g a t a s f r e n t e a l 
• M a l e c ó n . 
Domingo 18 de Julio do 1920 a la^ 
11 de la mañana. Segunda Regala 
del Campeonato Inter Clubs de 
Yachts de Tela, en opción n la 
Copa "Vedado Tennis 
Club" 
En esta Regata tomarán parte los 
siguientes balandros: 
Sprig, número 6; Quibu número 
por el Habana Yacht Club. 
Okeia, número 4, ZorrI Chiqui, nú-
mero 7, por el Fortuna Sport Club. 
Marlanao, número 2, por el Club 
Náutico de Jaimanitas. 
Harpoon, número 3, Ellen númern 
5. por el Vedado Tennis Club. 
La línea de salida estará situada 
en el Malecón, frente al Fortuna Sport 
Club, y ahí mismo terminará la Re-
gata. « 
Hora: 11 a. m. Distancia, 12 millas. 
Ruta.—Desde la línea de salida, si-
tuada en el Malecón, frente al Fortu-
na Sport Club, hasta la primera bo-
ya de la entrada del Canal, dejándola 
por estribor, a la línea de salida, de-
jando ambas boyas por estribor, a 
una boya frente al Parque Maceo, dc-el jefe local de Sanidad doctor Ma 
dan y los doctores Plazaola, Alderete, jándola por estribor, a una boya fren 
Méndez y Herrera, con personal obre- te a Punta Brava, dejándola por es-
tribor, a la línea de salida, dejando 
ambas boyas por babor, a la boya 
frente al Parque Maceo, dejándola 
por estribor, a la boya del Canal, de-
jándola por estribor, a la línea de sa-
lida, frente al Fortuna Sport Club, 
dejando ambas boyas por estribor, a 
la boya de frente al Parque Maceo, 
virándola sobre la amura de babor, 
a la línea de llegada, frente al f g i -
tana Sport Club. 
La primera regata de este año, en 
opción al premio citado, se efectuó 
el domingo 4 de julio actual en el 
mismo lugar y la ganó el yacht Ellen, 
del Vedado Tennis Club. 
Bl Cameponato se adjudicará al 
Club cuyos yates ganen primero dos 
regatas. 
ro. Hay esperanzas localizarla, reali-
zase vacunación y revacunación de 
todos los vecinos. 
CORRESPONSAL. 
Solucionada la huelga lerruviarla 
fie Críenle 
El Gobernador de Oriente, comuni-
có ayer, a la secretaría de Goberna-
ción, que ha quedado solucionada la 
huelga ferroviaria de la Compañía 
Guantánamo y Occidente, y corren ya 
todos los trenes de dicha empresa. 
PAGINA DOS. 
TRES TERREMOTOS EN LOS 
ANGELES 
LOS ANGELES, California. Julio 16. 
Tres violentas sacudidas seísmicas, 
la primera ocurrida a las 10-10 de es-
ta mañana y la segunda y tercera a 
la 1-27 y 1-29 de esta tarde, causa, 
ron una gran excitación en los An-
geles y en los suburbios de la ciu-
dad. Los daños causados a las pro-
piedades fueron da poca importancia. 
Hubo varios heridos entre mujeres 
hombres y niños. 
Los establecimientos en su mayo- ¡ 
ría peralizaron sus * comercios des- | LONDRES, Julio 16. 
pués de la tercera secudlda y cedia I En despacho de Teherán al London 
hora más tarde el pueblo so hallaba j Times se informa que el gobierno de 
en las calles temeroso de que se re- persia ha dado instrucciones a su 
pitiera el movimiento o interesado en I m¡njBtro en Roma para que Inicie ne 
LA SALUD DEL PRESIDENTE 
DESCHANEL 
PARIS, Julio 16. 
El Journal informa que se han con-
firmado las noticias recibidas de Ram-
bouillet anunclaudo que ha mejorado 
mucho la salud del presidente Descha-
nel. Créese que pueda reanudar su 
cargo para asistir a la celebraciónn 
del cincuenta aniversario de la fun-
dación de la tercera república. 
LOS PERSAS Y EL SOVIET 
Jamos E. Shevlln, agente prohibí, 
cionista anunció esta noch' que ha. 
bia empezado a Investigar los cargos 
^ue se hacían contra n l vapor Driza-
ba, que llevó a bordo centenares de 
es pectadores para presenci . i la re-
gata de yatchn y que una v ' cruzado 
«1 límite .-e tres millas convirtió el 
buque en una cantina. , , , 
Mr. Sheviin, explicó que la ley per. hoy en las Ligas Nacional y Ameri-
mitia a todos los barcos ue sallan cana: 
zo se Informaba que el Soviet Ruso 
p?eSeCn0tanUtCftt0 d6 VIctor Ko™' 8U re-
u p l i í ^ r 6 en Ber"n bahía ofrecido 
L i v , ™„! ím/ a otr08 comunistas un 
! ^ ! ± ^ £ ^ a ^ t r a v é s de Rusia. 
EL BASE-BALL EN LOS EE. ü ü . 
Resultado de "l^TSegos celebrado3 
de puerto que vendieran licor después 
do pasar el límite de tres millas, : i -
ro declató que el Drizaba en el viaje 
que hacía ayer no salía para puerto 
extranjero. \ 
T>íftc>> 7LIGA NACIONAL Plttsburgh, Julio i g . 
C. 11. E. 
N York 00000000000000007—7 16 




Por el New York, Benun 
saber el montante de los perjuicios 
orijinados por los temblores de tie-
rra. 
Los hospitales y varios estableci-
mientos de comercio se llenaron de 
mujeres desmayadas. 
COX T EL SUFRAGIO 
COLUMBIA, Ohio. Julio 16-
El gobernador James M. Cox, pro-
metió hoy a una delegación del Par-
tido Nacional Feminlstc «.ue daríí. to. 
do el mayor toempo '•oslble y pres 
gociaciones 
soviet. 
directas con el gobierno 
LA CAMPAÑA DE LOS GRIEGOS 
CONTRA LOS TURCOS 
i • 
WASHINGTON. Julio 16. 
De Atenas informan al Departamen. 
to de Estado que los periódicos de la 
capital de Grecia anuncian la captu. 
ra por los griepos de Boulalan, al 
Norte de Sarakoff, entre Kiculou y 
taría su influencia V sus energías pa- ¡ Denizli, en el frente meridional de la 
campaña que libran los griegos con-
tra los turcos. 
Los periódicos agregan que la línea 
de Zarakio fué variada para Impedir 
que los kemalistas pasarán a cuchi-
llo a la población cristiana en dicha 
sección. 
ra tratar de conseguir la ratificación 
de la enmienda del sufragio por el 
Estado de Tennesse. También les 
aconsejó que nombraran una comisión 
para conferenciar con él sobre un 
plan do acción. 
EL CANDIDATO TIGEPBESlDEír. 
CIAI DK.UOC RATK O 
WASHINGTON, Julio 16. 
El subsecretario del departamento 
Ce Marina, Franklyn D. Roosevelt, 
candidato a la vicepresidencia por el 
Partido Deraoc tico, regresó hoy a 
esta capital donde fué recibido con 
LOS TURCOS Y LA FIRMA DEL 
TRATADO 
CONSTANTINOPLA. Julio 15 . 
Anoche y hoy el Consejo de Minls-
| tros celebró sesl nes tumultuosas en 
las cuales el Gran Visir. Damad, 
| Ferid Bajá, dijo que la firma del tra-
tado de paz era un mal mucho más Brooklyn 
leve que las consecuencias que pu-, CIncinati 
diera traer el no fir.narlo. 
El Sheik-Ul-Islam y el Min'stro de 
Obras Públicas D. Jemel Baiá. apo. Ruether y Wingo. 
yar^n al Gran Visir, pero el Ministro i — 
de Gobernación Rechind Bey se opuso San Luis, Julio 16 
a la firma. 
El príximo lunes se celebrará Con- I 
sejo de la Corona para tomar un 1 Eiladelfia . . . 101 000 000- 2 b ? 
acuerdo decisivo, ; Sa¿ Lul8 . . . 201 022 04x—11 l ' - C 
Los oficiales turcos que no han re-, ^,J;erías: Por el Filadelfia, Caa?e7 
elbido sus pasras hace seis semanas 
están intranquilos y declaran que no 
están satisfechos con la promesa de 
que les nararán cuando se solucione 
la cuestión ''el tratado. 
y Snyder y Smith; por el Pittsourg, 
Jarallton, Cooper y Schmidt. 
CIncinati, Julio 16. 
C. H. E 
000 013 020—o ÍÓ 1 
- 040 000 000- 1 12 0 
Baterías: por el Brooklyn Gr'-u^s 
y Mlller; por el Cincinati, Fisner, 
C. H. E 
' y Wheat; por el San Luis, Doak 5 
Clemons. i 
LOS XACIOXALTSTAS TURfOS 
ATACAN LAS EMBARCACIONES 
CONSTANTINOPLA, Julio 15. 
Los nacionalistas turcos han empe-
zado a atacar las embarcaciones grie-
gas en el mar Negro. El vapor grie. 
go Felina, que entraba procedente de 
Chicago, Julio 16. 
C, I L E. 
LAS HOSTI l inAni r s FRANCESAS 
EN SIRIA 
LONDRES, Julio 16, 
Setr"n noticias que publica el Lon-
don Tinies esta mañana los franceses 
han iniciado sus oneraciones en Si. 
Boston . . . 100 010 000 01- i H l 
Chicao-o . . . 020 000 000 00- 2 í 1 
Baterías: por el Boston. ScoU v O' 
Nelll; ñor el Chicago, Hendriz y h l -
llifer, Daly. 
l i g a A m e r i c a n a 
gran entusiasmo por sus empleados. ¡ Batume en primero de Julio fué apre- rIa. marchando hacia Alefho y Da*. 
Hoy se auunció que Mr. Rooseveit 
presentaría s . dimisión a primeros 
do agosto. 
ACUERDO ENTRE LITUANIA Y 
POLONIA 
saddo por los nacionalistas quienes se 
apoderaron de un millón de rublos 
que llevaban a bordo. Los puertos 
de Anatolia en el Mar Negro están 
dominados por los nacionalistas. 
masco. i Boston, Julio 16. C. H. a 
RATIFICACírw \ ) v \ TRATADO: 
ATíCTPIAm 'Detroit . . . 300 000 110 1—6 ' í 1 
AUOi ALAVA/ i Boston . . .102 010 001 0 -5 13 0 
- • Baterías: por el Detroit. Daus¿ * 
tfTSTAPHA KE.MAL TRASLADO SU PARIS, Julio 16. | Stanage: por el Boston, Fortune, H - . 
VARSOVIA, Julio 16, 
Las autoridades del gobierno polaco, ^ 
se han puesto de acuerdo con las de 
Lutuanla para ocupar a Vllna, medi. 
da que se pondrá en vigor inmediata, 
mente según informes recibidos en el 
ruartel general. 
w w r i : l o s b o l s h e t i k i s 
VARSOVIA, Julio 16. 
Los bolshevikis han ocupado a 
Smorgon, al sudeste de Vilna, y avan. 
zan al ur y al oeste para ocupar a 
( í ARTEL 
Constantinopla, Julio 16. 
El leader nacionalista Mustapha 
Kemal Bajá, ha trasladado su cuar-
tel general Aflun-Karahissar, a 75 mi-
llas sur de Ssñaiheher, donde el es. 
tado mayor general nacionalista está 
Él cambio de ratiricaciones del tra- 1 rri t y Schang. 
tado de Saint Germain, que estableció i 
la paz entre los aliados y Austria, se 
llevó a cabo esta mañana en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Jules 
Camben, presidió el acto. 
Después de efectuada esta ceremo-
Fílladelfía. Julio 16, 
C. H. E. 
preparando los planes para contener nía M, H, Hertsch, representante de 
el avance de los griegos, Gesco-Eslovakia firmó el acuerdo pa-
Los griegos anunciaron hoy que sus ra la protección de las minorías den. 
operaciones han terminado por ahora tro del anticuo territorio del imperio j 
Cleveland . . . 000 001 210—'» II» 3 
Filadelfia . . . 300 000 02x- o 6 1 
Baterías: ñor el Clevelan 1, Uhíe, 
Bagby y O'Neill: por el Filadelfia, 
Naylor, Perry y Perkins. 
en la línea Brussa-Kermascb. 
( OMnsiCU'IONES CORTADAS 
S-^na, dice un plrte" oficilí publi-i CONSTANTINOPLA, Julio 16 
(•ado hoy en el cuartel general y e l ' Los g r i e g o s no han ocupado tod-
cual agrega que continúa la batalla iTÍa a Adrlanapolis. Las comunicado 
C. H, E. 
a lo largo del río Osmana. 
El ataque del enemigo fué recha-
zado en varios puntos—dice el parte— 
e incesaraente se están efectuando 
ataques al sur de Bubuo, 
nes entre esta ciudad y Constantino, 
pía han sido cortadas. 
I>FRACriO> DE LA LEY SECA 
NEW YORK, Julio 16. 
i Austro-Húngaro, •.. . „ 
| Washington, Julio 16 
LA EXTRADICION DE BELA KIISI, primer juego: 
VIENA, Julio 16. I 
Vela Kum, exdictador de Hungría y1 
todos los comunistas cuya extradi" Chicago. . . .100 000 003--f f i 
ción, fué pedida por Hungría, salieron Washington . . 001 000 000—». 5 0 
anoche de Viena para Rusia, vía de n ^ t ^ - t , Alemania, en un convoy de prisio- o , ? ^ ^ í a s : p0,r JL1 ( ^ l c a f 0 ' y neros Schalk; por el Washington, Johnson 
y Plcinich. i 
En despacho de Vlena de 31 de mar-' i 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
P A R I S 
GARTERS 
No metal 
c«n touch you 
le proporcionan a U d . lo mejor en cuanto a 
comodidad y durac ión por el mismo costo. 
Se adaptan a la pierna cómodamente , sostie-
nen el calcet ín de manera segura y hacen 
lucir un tobil lo elegante y correcto. Las 
Ligas P A R I S son de confianza. Busque 
U d . siempre el nombre P A R I S en la caja. 
Las imitaciones, a cualquier precio, son de-
masiado caras. 
A S T E I N & C O M R f l N Y 
Fabricantes — Chicago, E. U. A. 
Unicos Dlstrltraldores: 
Sánchez j Rodrigues 
Muralla, 60» Habana, Cuba. 
P I D A L I G A S P A R I S * 








C. H. E. 
Chicago . . . 000 003 014—8 :T 0 
Washington . . 112 010 000- o U l 
Baterías: por el Chicago, Ktr r , 
Wilkinson, CIcotte y Lynn, ocl'A k; 
por el "Washington, Courtney, Erlck-
son y Gharrity. i 
Ne-w Yorw, Julio 16. 
C. H. E. 
aliados terminaron el plan de •i'rtr!. 
buclón de reparaciones que d j ú b u pa 
,gar los alemanes. Dichas le^aru»',^-
nes dehen hacerse sobre la blgul('n?e 
base: A Francia, 52 por 100; Gr'in 
Bretaña, 22; Italia, 10 por 10 -, Bél 
glea, 8 por 100; Japón y Fo 'u ! 
3.4 por 100 cada uno. El r j j to fie 
seisymedlo por ciento será divüiJo 
entre Serbia, Rumania y Polon n. 
Los cambios propuestos en el pro-
tocolo sometidos ñor los alemantío lat» 
se queja qne se envasa dicha agua „ 
las botellas de la Compafiía que él re 
¡presenta. 




Severeld; por el New York, Maoi-rye, 
HURTO 
Gregorio Rodríguez, de 27 afios de t i . 
y vecino de Sitios 108, fué detenido ajer 
en una casa sitiada en Animas y Leal-
tad, a donde se introdujo mientas era 
perseguido a la voz de "¡ataja!", poi 
José R. Ferreiro y Carballal, propleta 
rio y vecino de la casa de préstamos 
establecida en Animas 84, quien lo aci 
sa de baberse presentado en bu casa, 
pidiéndole que le enseñara relojes d« 
oro, tomó uno y se dió a la fuga. El re 
loj sustraído Rodríguez lo introdujo ba 
E l m á s p u r o d e l o s 
a l i m e n t o s r e c o n s t r u c t i v o s 
Me Graw y Ruel. 
ÍIAS SOBRE LAS HOSTILID VDT;? 
ITEAJVCESAS EN S1BIA 
LONDRES. Julio 18. , 
Avisos llegados a Londres, dice el 
Times ,anuncian que los íran. e«c.s el 
miércoles enviaron un ultimátum de 
veinticuatro horas a Feisai, R»» de 
Siria, exigiendo su aquiescen iia í-n 
el mandato francés para Siria y taiii-
bién la adopción del francóa ';onio 
idioma oficial y la adopción de la 
raonela francesa como mone N co-
rriente. 
El jueves al expirar el pla'.o de 'as 
veinticuatro horas concedida^, ^l„o el 
Times, loe franceses imUaiuu l u í 
hostilidades con dos columna* una 
dirigida contra Alepho y la o i r ¿ . con 
tra Damasco. i 
Según últimos Informes, los aía-
bes no opusieron resitencia aíimím. 
Dícese que los franceses em^ií-aron 
oohobatallones incluyendo trapcc-«es 
y senegaieses. Las fuerzas eo-̂ ix «-.qui 
padas con tanques y aeroplanos. 
adicional de aue las entr-gas da rcr. 
hón sean balanceadas con ocj '̂-o de 
tener en cuanta las inundacione» tn 
la reo-ión del Rhin. La sección IT 
también fué enmendada conceüler.'o 
un premio de cinco marcos t/Oi to-
nelada sobre todas las entregas he-
chas por mar o tierra. 
i Segunda, que lo instruyó de cargos, re-
mitiéndole al Vivac, como autor de ua 
delito de hurto flagrante 
Confesó el hecho, manifestando (jm 
por la mañana salió a buscar trabajo 
y como no lo encontró decidió robar. 
MOTDIIENTO MARITIMO 
PALACIOS DE JUSTICIA L S L E S 
DIADOS 
BBLFAST, Julio 16. 
El palacio de Justicia de B«; ; iaa , 
NEW YORK, Julio 16. 
Llegaron el Paloma, de Nneritas: 
Lake Kyttlo, de Manzanillo. 
Salió el Munardan, para i uei'-o Pa-
dre. 
BALTIMORB, Julio 12. 
Llegaron el Point Lobos, da Cien 
fuegos; Santore, de Daiqulri. 
NEW ARLEANS, Julio 16. 
Llegó Sucrosa, Matanzas. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO Y HURTO 
En la mañana de ayer fueron sorpren 
didos por la Policía Armando Martlne! 
Villaboy, Trino Tarraga González, Ramfa 
Morejón y Juan Domínguez, en los mo-
mentos que, después Cf> saltar la cerca 
quo circunda el almacén de la West Iri-
dian Gil Refining Company situado en 
LAinas y Marqués González, sustrajem 
seis barriles do aceite lubricante, aue n 
le cada uno cuarenta pesos, y se los lie 
vaban en un carro de agencia que pre 
viamente lo hablan hurtado a BalUsir 
Blanco, vecino de Hamel, 0, 
Los detenidos fueron procesados por 
hurto y robo flagrante por el señor jnes 
de Instrucción do la Sección Tercera, 
que los remitió a la cftrcel, sin flana-
TENTATIVA 
Víctor Manuel Cardenal y Ortíi, w 
ciño de Tamarindo 53, participó ayer a 
la Décima Segunda Estación de PolW» 
quo hace tres días encontró dentro di! 
jardín de su casa, cerca de la "ir 
de entrada una barrena sin mango, Q 
destornillador y siete velnH chinas, tod« 
lo cual, según tiene entendido, se dedi-
ca al robo, sin que sepa quién lo dej> 
HERIDOS 
El doctor Millar Cruz, médico del Cef.-
tro deS corros de Jesús del Monte, ssl'' 
tió ayer a Manuel Fonseca, ".nturai « 
la Habana, de 32 años de edad y 
Salvador Rosado, delegado por 
de esta capital encontró ayer en la pue^ . de en el-
ta del edificio de Correos que da a 
calle de Oficios y la plazuela do San i V A T w v j r i r T T ^ T n v x AGüA M 
Cuarta, doctor Augusto Saladrigas.J1^ 
IOS especialistas dec la ran que e l a l i m e n t o esencial p a r a l a w j buena s a lud es l a leche rica 
y p u r a , t o m a d a en a b u n d a n c i a . L a 
leche cont iene t o d o s los e lementos 
necesarios p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l s is tema. P r o m u e v e e l desar ro l lo 
d e l cue rpo y p e r m i t e q u e nos asi-
m i l e m o s o t r o s a l imen tos . S u fác i l 
d i g e s t i b i l i d a d , sus grasas n u t r i t i v a s 
y susp ro te inashacenque lalechesea 
super ior a cua l qu i e ra o t r o a l i m e n t o . 
L a Leche L o l i t a es l a m á s p u r a y 
rica que puede obtenerse, y los 
m é d i c o s y especialistas m á s p r o -
gresistas de C u b a l a r ecomiendan 
e n a l t o s t é r m i n o s . 
S u o r i g e n y p r o d u c c i ó n s an i t a r i a 
e s t á n asegurados y su e s t e r i l i z a c i ó n 
es t a n c o m p l e t a q u e se conserva 
p u r a y saludable p o r u n p e r í o d o 
i nde f in ido . 
E l v a l o r d e o c h o h u e v o s 
f r e a c o s a « c o n t i e n e e n u n * 
¡ a t a d e L e c h e L o l i t a . 
E l p r o c e d i m i e n t o de condensa-
c i ó n e l i m i n a el exceso de grasa y 
todas las impurezas , d e j a n d o sola-
m e n t e l a p a r t e n u t r i t i v a de l a leche, 
rica e n c rema, a l a que se le agrega 
so lamente a z ú c a r p u r a de c a ñ a 
c u b a n a ; es to le d a u n dob le v a l o r 
a l i m e n t i c i o , y m o t i v a e l sabor a 
c rema t a n de l i cado y suave de l a 
Leche L o l i t a . 
A los n i ñ o s les encan ta l a Leche 
L o l i t a , que es t a n del ic iosa como 
s a l u d a b l e . E s p a r t i c u l a r m e n t e 
buena p a r a el chocola te ca l iente , 
y d a a l c a f é de l desayuno ese rico 
sabor a c r ema que n u n c a h a b í a 
t e n i d o antes . 
P i d a h o y m i s m o a su bodeguero 
u n a l a t a de Leche L o l i t a . E l puede 
p r o p o r c i o n a r l e cons t an temen te u n 
s u r t i d o fresco. 
bomba que tenía aun 
, mecha encendida y qu 
tra Josepn O. Dogerty, sinn íelneis j antes de que explotara, 
y miembro del Parlamento, acuxftn i Dicf Rosado que un desconocido, se 
de solüctar suscripciones para l * Re-1 ̂ S0alelaI,abroambi 
pública Irlandesa, fué quemado boj ' 
El palacio de Justicia de Burtfu. 'u- < í i ^ ^ Co Vfi*qu¿; V a " ^ ^ 
gar escogido prenamentt? paia üicuo i siempre están llenas de público «enalfindole a cada uno la ^ " ^ V 
Juicio, también fué incendiado 6bU ! y la bomba ocupada es de las mas poten-, ^nco mü Pesos en "J6^0 
colocado allí 
dió rápidamente pud 
mañana. 
LOS ALEMANES FTIDíARl» 
EL PROTOCOLO 
SPA, Julio 16. 
A las cinco y cuarenta y cinco de 
esta tarde, los representantes alema-
nes firmaron el purotocolo dei ca. bón 
redactado por los representan^ej alia 
dos, terminando de ese modo una 
las cuestiones más difíciles sa/gloa 
en las actuales discusiones. L A * fir-
tes y peligrosas. 
( Dicha bomba esta formada por un en 
blerta metálica y en su interior tiene 
otro tubo metálico con la carga de di-
namita; en uno de los extremos estaba 
colocada la mecha y en el otro, para el 
caso de quo no explotase, tiene un ful-
minante con, un cotacto para quo al me 
ñor choque explote. 
La bomba ocupada fué remitida 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera, que la enviará en el día de hoy 
a la Armería Nacional. 
puedan disfrutar de libertad P̂ '8!?,,;, 
Estos Indivldncs son los que 
Judicial acusó de falsificar el ^f8..^: 
ral Carabnña de España. Con el w ̂  
pondiente mandamiento í"61*0" tríMi 
dados del Vivac, donde se enco»"^ 
a la Cárcel de esta ciudad. ^ 
- l U s g l á i í m s d e t f 
' y l a t e o r í a d e V o r o n o l t . 
QTTEMADCRAS 
En el Hospital de Emergencias fueron 
. asistidos ayer el menor José Portame-
mas fueron fijadas en el dooamcu'O ' ro Martínez, de seis meses de nacido y 
d' 
Indiscutiblemente que si 1* "°be 
Profesor Voronoff fuera "n .,"„c í-i 1 
muchas personas que ne nall'¿ ¿rÜ-
si'nectnd, les sería devuelta . 
dad perdida. , _-Mlt«i ^ 
Pero es el caso, que las "'•j^ídsfl 
después de cuatro horas de sesión « l ' su madre Angel Martínez Lflpez. vecinos 
vin uv i Carmen 4, de quemaduras graves dl-
Vllia rraineuse. I geminadas por el cuerpo el primero, y 
Los alemanes dedicaron una bora la seguida de quemaduras menos gra-
a conferenciar entre ellos. |ves. también diseminadas por el cuer-
La introducción en el procoedo de j ̂ a j , ^ Martínez refirió a la Policíar u V e ^ 
un artículo estipulando la ocupación que teniendo en los brazos a bu hijo fué p., tliitura porque do lo cOntra 
de territorio alemán después del Ola a echar,G unos carbones al fogón para (ed resuitará ridículo 
ñas, hacen aparecer vlej 
n.uchas personas que no io " " . . j ru1: 
Si ustbd e^tá aún en \ % % l t t ^ 
irase de todas esas teorlnj J 
ja-
mado debate. Los aliados acoidaron 
que esta cláusula se insertaae ^n el 
protocolo como artículo adicion-x.. 
Los alemanes presentaron oijecio-
FRACTURA ¿¿r Imposibío notarlo. 
El director del Hospital Nacional Ge- I-a Tintura 
neral Gallito García, dió cuenta ayer contiene sal-js ^jí6"16'; .rao. co^f*'̂ ' 
al señor Juez de Instrucción de la Sec- como nitrato desplata,^ Ctinojffl.'fld 


























L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
C í a . L i b b y , M c N e i l i & L i b b y , d e C u b a 
Habana Santiago de Cuba 
nea al preámbulo, que declara que 'as- i González Delgado, de 17 años de edad 
estipulaciones del documento fue-.-'i eri luomentos que limpiaba la sala "Za-
•hechas de comün acuerdo entre alia-
dos y alemanes. Los alemanes sos'u 
vieron también que en caso de nu«» pital en 20 de diciembre de 1019, lanzán-
dolo casualmente contra el pavimento, 
donde ne produjo la fractura del hom-
bro Izquierdo, siendo su estado grave. 
pudiera ocurrir una nueva ocupr» ífln 
de territorio alemán, ésta sena lleva-
da a cabo por la voluntad exji-iij. va 
do los aliados, y nunca poi .a ^e 
ellos como se hace constar en el men 
clonado preámbulo. 
Después de esa discusión, cí CVn 
riMer Fehrenbsrh. llamó a tres m'e-M-
bros de su gabinete que se bai ub.in 
en al ofMna central de los al*«nui 
nes, celebrando un consejo. Trans-
currida una hora, el canciller y el 
dortor Si-mmon* nresen'fron en el 
salón do la conferencia t flespuís d** 
un ,M':.Mirf:o exTíiiVaforir "lerho no»" e 
S^c^otnrio de TMndones Ext^rl rec 
de Alemania, todos los delegado? fí"'-
m^^^n el nrotocolo. 
Antes de la llegada de los de ¡cia-
dos alemanes, los primeros mln^íros 
relio • deja ei pelo tan * W * á ¡ T v < > 
 y el brillo na,turakndepue8 
en m e t s e u iaDa la sala " a- T,o nviy fiî 11 51 ^todaS ^ 
yas", de dicho Hospital, trope/ó con el t:.ntánea. i-e ^ " « « f " 1 " de W 3 * 
enfermo Antonio Aranda Sosa, vecino >' drogu-jrlas aI a'C'" ..tucb*-
de Infanzón. 3, que ingresó en dicho Hos- fertunas. a tm peso e» : 
S o l o e x i s t e u n ^ m 
p a r a l o s C a l l o s 
PROCESADOS 
Por los distintos sofiores Jueces de 
Instrucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes Individuos: 
Armando Suárez, por rapto, con fianza 
de -00 pesos. Claudio González García, 
por lesiones, con 200 pesos de fianza. 
Luis Rodríguez Lámar, por disparo y 
lesiones, con 400 pesos de fianza. 
)3 t & S » 
Desde luego, ^ « ™ ^taD P / > 
a las tijeras y ^ í 1 1 1 , ! un» »> 
sas que pueden producir" pioo ^ 
ACUSACION 
El vigilante del servicio de tráfico 
W88 arrestó eii Cuba y O'Ueilly al chauf-. raii , faruJ"- ri : 
feur Jo8<- San Pedro Contos, natural del m^nrl/ado a todos los i» . ¿jpc^ 
Espafia. de 23 años de edad y vecino doj V ^ ^ r m i e devuelvan/'^jp^ 
Máximo Oómez, Itíl y conductor del ca-! ^ Cuba a que aevu^^ f¿cij » 
Sita quo jmjcuo" j -.«laS, V \M ~ 
de funestas consecuencia ^ 
Tópico del Canadá ^ n i » -
raíz todos los cí-Hos 1^ 
arraigados que ellos f ^ x e ^ k * 
El Tópico del Canadá ««^c e ^ 
rantizado por la ^ J l & T r a ^ 
mlón 9832. perteneciente a Angel Velo, 
vecino de San Joaquín. 20. y propietario 
de los manantiales de agua de San Fran-
cisco de Paula, a petición del doctor Oo-
mtngo L. Romeu, abogado de la Nueva 
Púbrlca de Hielo "La Tropical", quien 
falla. Rápido y de muy 
dón pues no ^anena 
tiene mal olor, el ^ f ^ ü c * ,e / 
-3nde en todas las -rd.-l" 
C 5008 alt. 
i * 
A « 0 i x x x v n i 
DIARIO DF LA WARfflA Julio 17 de 1920 PÁGINA TRES. 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AouiNisraADOK. 
EL CONDK DIL RIYBRO 




3 Id. — ' " 9.0r, 
t, Id. • ^".is-OO 
j \0o 
PROVINCIAS 
1 me. 9 1-70 
3 Id. S-00 
6 Id. - 9-50 
1 Arto ..19-00 
EXTRANJERO 
3 meses 9 6-00 
6 Id. „ 11 -OO 
1 Aflo .._»21-O0 
ADMINISTRA-
. A-5334. 
KíKMfiRO UB< ANO EN CrBA I>r PRENSA ASOCIAnA 
o, L A^ocUJa, tSnlcatnente. tiene derecho a «tiHrar para sn 
• Ano 1010 TELEFONOS, RKúACClON: A 6801. 
A ? ^ T A D y J C I O Í i ' Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: J 
los despachos one en ente perlftdlc* se le acrediten, así .orno 
l . jfadto.J**1^^ y lag (Tne n0 Be ücredlten a otra fuente .le InformacKSn. 
v u e l v e e l c o n f l i c t o d e l o s 
t e l e g r a f i s t a s 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
d e 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
| P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A } 
La cuestión de la Mancomunidad Catalana.—Lógico choque ton 
el Tribunal de Cuentas.—Protestas ocasionadas por la actitud del 
señor Puig Cadafalch.—Sustanciosa nota oficiosa de la Embajada de 
Francia, con motivo del viaje del mariscal Joffre.—Conflictos sur-
gidos como consecuencia del funcionamiento de la Mancomunidad. 
Grave responsabilidad del señor Dato. 
Con la del aumenl0 ^ 8UC,<l0 
jos tfiegrafistas parecía ya termina-
do aquel conflicto que llegó a pro" 
^ tan grave perturbación en uno 
¿e los más importantes servicios de 
comunicaciones. Pero todavía se agi-
ta esta cuestión con peligro de que 
padezcamos de nuevo aquellas anor-
malidades que tan hondos trastornos 
v perjuicios produjeron a los más vi-
tales intereses del país. Los telegrafis-
tas están decididos a no admitir más 
aumento que el que les corresponda 
por su propia ley de 1 de julio. Di-
cen que, dada esta ley, no reza con 
ellos para nada la de los empleados 
públicos. Antes de aceptarla están dis-
puestos a apelar de nuevo a la huel-
ga general. A esta actitud se han ad-, 
herido los telegrafistas de Pinar del 
Rio. y si el problema no tiene pronta 
solución, se adherirán los de las otras' 
provincias. 
Es ciertamente raro e incomprensi 
ble lo que ocurre con los telegrafistas, i 
i Solicitado con insistencia siquiera el 
sueldo necesario para la vida en la' 
enorme carestía actual y presentado 
a este fin su proyecto de ley, fueron 
excluidos de la que otorgaba el au- i 
mentó a los empleados públicos. Aho-1 
ra se pretende incluirlos en esta ley, i 
i prescindiendo de aquélla, que les asig- ¡ 
na un coto, una categoría especial,' 
dentro de los empleados. ¿No fué, acá' ' 
so, esta ley anterior a la del aumento! 
• a los empleados públicos? ¿No queda-.' 
• ha asignada en ella el sueldo que les j 
correspondía? ¿Qué lazón hay en-j 
tonces para que, dejándola a un lado,! 
i se les quiera aplicar el aumento de la j 
ley de empleados públicos? 
No merecían, a la verdad, los en-1 
cargados de uno de los servicios] 
más importantes y delicados, recibir 
una sorpresa tan desagradable. Ellos 
no son parásitos del Estado. No eran 
sinecuras electorales las que pedían. 
Solicitaban únicamente la justa retri-
bución de un trabajo fatigoso que 
apenas cesa ni aun en las horas de la 
noche, ni en las fiestas. Ahora no re-
claman más que lo que por ley, por 
derecho y por justicia les corresponde. 
Dura y fuerte es la medida a que 
piensan recurrir si no consiguen el pa-
go de sus haberes según la citada ley 
dfl 1 de julio. Una huelga de telegra-
fistas traería consigo profunda pertur-
bación en todos los órdenes de la vi-
da. No se pueden calcular ni medir 
los daños que había de irrogar esta 
huelga al comercio, a la industria, a 
las empresas financieras, a la Admi-
nistración pública, a la política, a la 
Prensa y a los hogares. ¿Quién es ca-
paz de conjeturar la magnitud de los 
asuntos, de los acontecimientos o de 
los negocios que se pueden encerrar 
en un telegrama? ¿Quién es capaz de 
imaginarse las gravísimas consecuen-
cias y los trastornos que puede oca" 
sionar la demora de un despacho tele-
gráfico? La rt^jonsabilidad de esta 
huelga caería sobre los que se empe-
ñan en negar a los telegrafistas lo que 
la ley les ha concedido. 
No son ellos amigos de actitudes 
violentas y extremas. Cuando en otra 
ccanón abandonaron algunos de ellos 
sus oficinas, les bastó la promesa del 
Presidente de la República de que ha-
bría de atender urgentemente a sus 
deseos para que reanudaran sus tareas. 
Quieren obtener lo suyo sin conflictos, 
sin ninguna resolución que pueda al-
terar la normalidad y herir los inte-
reses de! país. Pero quieren, al mismo 
tiempo, que la ley se cumpla estricta 
y rigurosamente. Así lo deseamos y 
esperamos también nosotros, para 
quienes el derecho ajeno es siempre 
sagrado e intangible. 
4 , 
En Junta celebrada hoy por el Con-
sejo de Administración de este Ban-
co, «e ha tomado' el acuerdo de 
abonar un cuatro por ciento de di-
videndo a los señores accionistas 
de esta Institución, por cuenta de 
las utilidades corrcspondienles a] 
primer semestre del año actual. 
El importe de este dividendo se en-
viará, el día último de este mes, 
en un cheque a la orden y domi-
cilio de los respectivos interesados. 
José María Collantes, 
Secretario General. 
Habana, Í5 de Julio de 1920. 
Madrid. 15 de Junio de 1920 
Sin que disminuya la intensidad üe 
los cüüilictüá sociales, donde la iia-
queza del poder llega a colmos tan 
utoalinados como la de imponer a ioo 
patj-onos el despido de los obrtroj 
que acaban de contribuir a resolved 
en pró del vecindario, la huelga orga . 
mzada por el Sindicato de á J L ^ l ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
Blancas; sin 
la campana de la autonomía integral; 
y las muy significativas de reinas 
Diputaciones y Ayuntamientos, seña-
ladaineute el de Zaragoza, con uoüvo 
de los tristes incidentes de desaaior; 
a España a que dio pretexto la eb-
tancia de Joffre en Barcelona. Este i 
último episodio, después de la i cu-
que se note tampcco¡íe ía Embajada Francesa en Maorifl. 
derto en el abaoiec;-! bfstaria . ^ f B1:8010 l»ra J n ^ J - " » » 
1 al principal autor y director de tul previsión ni acierto miento de las ciudades, ha sobreveni-
do ahora un conflicto de inaole polí-
tica de cierta importancia, que pone 
a prueba de homogeneidad de criiono 
del gabinete Dato. Me refiero asi a 
to que ocurre con las cuentas ae ia 
Mancomunidad Catalana, como a la 
pretensión de ésta de absorber en s: 
presupuesto el de las cuatro diputa-
ciones hermanas 
Se atribuye al señor Bergamin, he-
redero de las intransigencias centra-
listas de Romero Robledo, este coj i 
to de recortar los vuelos al cnfcubei-
becido estamento que preside ei su-
ñor Puig y Cadafalch. Pero sin netour 
el gusto con que el Ministro de la 
y 
maniobra. 
No pudo sin impertinencia tomar ta 
iniciativa de este viaje el Piesiúeu'e 
de la Mancomunidad, organismo pu-
ramente administrativo, que se exce-
día en sus funciones aJ invitar a un 
extranjero para actos esencialinfonít! 
políticos, sin contar con el Miuistcnu [ 
de Estado, único portavoz legitúuo1 
en el orden internacional dt la re-
presentación auténtica de España, y 
fue poco galante una imitación nuy 
deparó ratos tan desagradables ai 
ilustre Mariscal francés, el Embaja-
dor de la indicada nación y al tr^p'o 
gobierno de París. ( 
i l n R e c u e r d o a 
tajaleijÉo 
"El Tabaco" me hace el honor de 
«cargarme un cariñoso recuerdo pa-
Dari ?Ue, fué "^estro de periodistas. 
S x índo10 de esta Revista, v mi 
cond^ón especial de estar clasifi-
c o de literato entre los tabaque-
tó« y / e .tabanuero entre los litera-
e° . escribir a través de 
mVa i * 0:,a que no mengua la ad-
'^auón ne) desaparecido, ni deja de 
. " un ajuste de realidad la flor 
Don nerdx0 a través del tabaco, 
tern? Ramó" Armada era un semní-
soifa 00,?sumi(lor de cigarrillos. Yo 
ve2 a, ^ segmentariamente, una 
^ K ^ T l en ,as sesione3 del Casi-
Se£Sf • en 61 que actuaba de Sê  
su m' 9m P ^ e l o . Al sentarso 
«stradn SOll<t,aria- a la izquierda del 
^ e n a h ^ f .enCÍal- lo prlmero ^ 
ío de ' Junto al indispensable va-
agua, era el no menos Indls-
P Ql'WNA EN FORMA SUPERIC*. 
^ • ? a B ^ 0 Q ~ le hac* 
j C . i , ^ m m a ord/nana, y no 
GROVF y*1* ^ f i r m a ^ E - W se halla en cada cajital. 
pensable pareado de cajetillas. Inútil 
es consignar que ambos paquetitos 
consumían durante la sesión. Si el 
naipe daba para algún altercado en-
tonces oprimía el timbre y pedía al 
Conserje un refuerzo de cigarrillos. 
De aciui deducía yo que los pitillos 
son mantenedores de elevados crite-
rios y acicate para lucir una dialéc-
tica serena, armoniosa, profunda y 
enciclopedista, porque con el ciga-
rrillo a pleito, el señor Armada se 
producía admirablemente. 
Un día le hice consumir dos pares 
de cajetillas. Era Armada galleé'j ce 
cuerpo entero y cuanto afectaba a 
Galicia tenia en el esclarecido e Ins-
pirado poeta su defensor más deci-
dido y fogoso. Se trataba de conceder 
un premio para los Juegos Florales 
de Vigo, al que me opuse sin contem-
placiones. Sorprendido de mi actitud, 
el señor Armada empezó a encender 
cigarrillos mientras nos deleitaba con 
un pintoresco elogio de lo que sig-
nificaba y lo que valía la fiesta lite-
raria de Vlgo. Cuando Armada cr^-ó 
tenerme convencido—y me convenció 
de veras—yo le salí al paso aceptan-
do todos sus apasionados razona-
mientos, pero aquí tiró el ciga-
rrillo!, yo le aceptaba el donativo a 
condición de conceder a los Juegos 
Florales de Barcelona, y a cuantos se 
celebraran en Catalufia, una consig-
nación Igual a la que se diera a Vl-
go, poniendo de antemano la adver-
tencia de que el Casino mermaría su 
capital de manera sensible, porque en 
Catalufia se prodigan los Juegos Fio-
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I B N O . " 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a , 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . 4 - 5 2 0 4 , - H a b a n a . 
contenidas lágrimas. Se echó en bra- I 
zos de los hijos del finado, que le ¡ 
besaron con efusivas querencias, pa- I 
ra luego encender el licenciado el in- j 
menso tabaco que yo le guardaba, e j 
hizo que lo encendía para ocultar el i 
rocío del corazón que se rezumaba' 
en furtivas lágrimas. 
Y yo salí del Cementerio fumando 
cigarrillos de un modo inconsciente, 
como tributo al gran desaparecido, 
del gran nostálgico de Galicia. 
J. AIXALA. 
(De la Revista "El Tabaco'.) 
rales de una manera asombrosa. 
El pobre Armada se sintió herido 
en su buen deseo de servir a su pa-
tria y solo con un exagerado consu-
mo de cigarros quiso aparentar su 
resignación. 
Enfermó el amigo. Su dolencia era 
larga y de las que no perdonan. Un 
gran camarada del enfermo, el licen-
ciado Fuentes, modelo de Cirineos 
dilectos en los días de adversidad, 
se encargó de la Secretaría, dejando 
que Armada figurara como los días 
de bonanza y haciendo por el amigo 
una verdadera obra meritoria, deli-
cada, altruista^ y consoladora. 
Es el licenciado Fuentes un caba-
llero de vastísima cultura, de un co-
razón muy grande y de una elocuen-
cia superior a sus demás excelentes 
dotes que le adornan, y cuéntase que 
son Innumerables. Fuma unos taba-
cos prodigiosos de tamaño. Y dada 
mi especial manera de vivir, natural 
ceso. En las honras fúnebres del 
querido desaparecido don Nicolás RI-
vero, me causó una grata sorpresa 
al oír en Belén al maestro Andrés A l . 
tón, un gran tenor en su época j que 
a pesar de los respetables tabacos 
que sé fuma constantemente, conser-
va una voz fresca, extensa y bien 
timbrada y fresca la deja oír el siem-
pre elocuentísimo licenciado Fuentes. 
Pocos dfas antes de morir el que fué 
autor de tantas bellezas poéticas, oá-
critas en gallego, el dulce poeta Ar-
mada, el licenciado Fuentes dejó su 
tabaco a la vera del tintero, en la 
última y solemne sesión del Castn) 
Español y pronunció una oración que 
si pudiera escribirse sería la pági-
na más hermosa que podrían guar-
dar sus amantísimos hijos. Para! 
ocultar las lágrimas, encendió su ta-
baco de nuevo. 
Y, llegada la fatal hora de cerrar 
los despojos mortales en la fosa del 
último destino, me tocó ayudar al l i -
es que me fije en los que fuman mu-1 cenclado Fuentes para subir a un 
cho y sus consecuencias. Por de 
pronto debo confesar que al asaltar-
me la duda de si el fumar velaba la 
I n m e j o r a b l e R e m e d i o 
Dr. Justino Valdés Castro, Médico de 
la Facultad de Flladella y de Visi-
tas del Hospital Santa Isabel y 
San Nicolás de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que vengo usando con frecuencia la 
Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque, 
con notable éxito en las enfermeda-
des del estómago y especialmente en 
la dispepsia, en todas sus formas en 
que otros medicamentos no me han 
dado resultados satisfactorios. 
Y para constancia expido la pre. 
senté en Matanzas a 6 de marzo de 
1919. 
Dr. Justino TaldCs Castro. 
ld.-17, 
voz, me complacía en el recuerdo del 
senador Guevara, dé voz bien tim-
brada a pesar de su boquilla sin re-
V a l l e s o T e s t i m o n i o 
Sr. Preparador de la Lítlna efervoa-
cente. 
Con verdadero gusto me Interesa 
darle el testimonio de mí reconocida 
gratitud por haber recuperado la sa-
lud que desde hace poco tiempo te muro y pronunciar desde la eminen-¡ dida Me han baStado cuatr0 
cía su último ' adiós . Antes de Incor- £ de su Lltlna haber desa. 
porarse, me dió a gua-rdar su Inmen 1 
so tabaco, y las inflexibles leyes del 
sentimiento verdadero dejaron trun-
co el discurso para dar vía a las In-
C o a s e r v a s d e P e s c a d o 
VDA.M CARLOS ALBO 
M a r c a M u n d i a l 
parecido los dolores reumáticos que 
tenía y además el á^ido úrico que 
en gran cantidad eliminaba por la 
orina. 
Ante este regocijo de encontrarme 
bien cumplo con un deber de mi re-
conocimiento a su valiosa prepara- de cataluña/sin contar cor. q ^ 
cÎ a* , . . sea más o menos discutido enL.e los De usted atentamente, ^ suyos> ^ dar crédíto a la verslCm ¿e 




SAKTOÍM, CANDAS, LA ARENA, LA CORUJA, 
BERMEO Y VIGO. 
riTENTERRA BÍM, 
T U B O S D E H I E R R O 
' • a r a I n s t a l a c i o n e s S a n i t a r i a s 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
H a y d e u n a y d o s b o c i n a s . T e s , C o d o s 
y p i e z a s a c c e s o r i a s . 
R O U S S E A U Y L E O N . 
^ • s p o ? . D e p a r t a m e n t o 3 2 1 . T e l f . A - 2 5 4 2 . 
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Pescadllla a la vinagreta, 
Sardinas en aceite (Lupl, finísU 
mo), 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuelf 
Son «1 gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos. 
Calamares filete (especiales pa-
ra el arror.) 
De renta en las casas de víveres bien surtidas. 
81 allí donde usted compra no encuentra las Conservas Albo, su 
representante, Francisco Tey Vilagellü, Teléfono A-3076, le Indicará 
tonda puede encontrarlas. 
D r . R o b e l i n 
te las Facultsdeft «e rans y Ma-
trld Ex-Jef« de Clínica Dennat*-
?éffes dej Dr. Gaiau. 
'París 1SSS) 
Ei>tes*sU8t» ec las Enfermedades de 
la Piel 
• n general, secas y ülcerai. y las 
consecitiTas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS ¿r 
MALES de la SANGRE; del CABA-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS: PECAS y demáj defectos ds la 
M í a 
Consultas diarias ds 1 ?. 4 a. aau 
JESUS MARIA número f t 
Curaciones rtpidfcs por alsteaas 
modernísimos 
TelAfono A - i m . 
FALTA DE APETITO 
El mejor estimulante y tónico para 
rtJEtablecer el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sál .'¡de Carlos. 
St-18 
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p r o d L c ^ B ^ ó g i c o l H . C A R R I O N Y C I E . 
P A R I S . 
F A B R I C A E L N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e « s e l p r o d u c t o f r a n c é s m á s p e r f e c t o p a r a c u r a r l a A V A R I O S I S . 
DEPOSITARIOS Y AGENTES GENERALES 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
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es evidente que su gestión en Cata-
luña ha provocado la protesta de la 
Unión Monárquica, compuesta de ca-
talanes amantes de su tierra; y fuera 
de Cataluña otras tan clamoiosas co-
mo la que organizó el comercio de 
Madrid cuando hace dos afios dirigid. 
AHORA, más que nunca, EL MUN-
DO NECESITA HOMBRES Y MU-
JERES VIRILES Y AMBICIOSOS. 
Millones de Hombre!» han Muerto o 
Fstán Inútiles. Los 'Jobiernos Piden 
Más Vida, Más Producción, Más Niños 
Vigorosos-Sanos. 
jIjos Gobiernos rencleron con la dém-
ela! Los Médicos Aconte Jan-urpen 
•Nuxlferraree." ¿Qué debemos hacer? 
No debB deBe«Porar5e Por<Jn« "len-ta agotado, pállcío, débil y nerrloso: Irri-table y cansado. NUKIFIERRO traerá ambician, en 
a
unas nueva vida, vigor, 
cuantas semanas. 
La ciencia lnutill«ft mlllnres d« hom-
Vres, pero siempre incansable Inventa 
hoy y promete fortificar, Tlgorlw, ani-
mar »a- mente, esclarecer sn Tiste, lim-
piar y enriquecer su «an£ro, templar 
sus dsculos, rejuvenecer su cuerpo y es-
rlritu; para ello 8<51o recomienda 'Nu-
Tiferrarse,"' tomar NUXIFITÜRRO, «1 úl-
timo, más valioso y eficiente descubri-
miento; muy económico y Anlco asimlla-
ble y digerible totalmente. 
Su salud, su virilidad, su Tivesa de 
mente y d® espíritu, confianza en sí mi»-
iro. e Icolor de sus mejillas y su sem-
blante, con tan buenos como lo sea su 
sangre. Sangre pura y rica se mani-
fiesta por sf misma ^n un saludable y 
resaflo semblante, vítjs ojos, claramen-
te, animado espíritu, músculos de acero 
y ahiciftn d* totito y placeres. Y NUXI-
FIRRRO es lo ilnico que restituye esas 
•'Jchas de cnerpo y alma, porque en él 
la ciencia ha logrado combinar los ele-
mentos para hacer que la sangre ejerza 
ru natural cometido, supliendo al cuer-
po el alimento, energf.i y fuerzas que le 
son naturales y necesarios. 
NTXIFIKRRO está preparado en te-
Metas, fácil de tomar, según Tnstrucclo-
r.es en cada frasco. 
Vale una fortuna afrortrr «1 porvenir 
sintiéndose fuerte, vleoroFO. saludable, 
•'eseando placeres. NÜX'FTPTRRO sólo 
cu^ta unas pesetas v asegura su bie-
i estar y el de sus hi jos. 
•Rmplece a tomar NU.CIFIFÍRRO hoy 
mismo. 
*Nujrt£tMrfV su esposa. "Nurlflerre 
sus hijos. 
Beflore» Doctores:—La frtrmnla de Nn-
xlflerro no -39 secreto, está impresa en ! 
cada frasco; ríala. 
ProcdreJo rn las farmadai y con se- ! 
erjrldad en las dro îierTas d** OKft i 
Johnson, Barrera, Taque;hel y Majó 
Colomar, d« la Habana. 
Confiesa la nota oficiosa que la of-
tuación de los franceses en Larce'ona 
era sencilla "aunque no perfectamen-
te agradable". "Presenciar—añade —• 
en casa de unos amigos una queieUa 
de familia, no deja nunca de ¿or mo-
lesto''. . ."En esta ocasión no r>h'a 
duda para el sentir de los franc-íae», 
puesto que no podían simpatizar vou 
lo que infería injuria al sentir espa-
ñol". Habla después la nota de los 
3'd^smanes del catalanismd", do 
'amigos comprometedores', y de la 
absoluta distinción que hay que harer 
entre Cataluña y el catalanismj añil-
Contln-a en la página OCTA'VA Ü M E S : 
La nota oficiosa de la Embaíala ds Gobernación aprovecha cualquier CO* -uw,..-*- ™ i n m 7 5 vuntura favorable nara evidenciai au Fr*nC,a 811 Madri(l aP^ca, üen^o ae Toncara tavorabie para eviüenciai su una elegant iroDÍ^ correctivo m««v 
desamor a aquella institución, sm tA „ 4 Z . 
Vidar tamnorn la^ iartanHas ara so- , eVer0 a qulen p0r SU Puesto h:1 ** vmar, ta poco las jactancia^ que so- asumlr ia pHncipaj responsabilidad 
bre este asunto prodigo desde que eb. | de lo ocurrido v 
tuvo en posesión de la cartera, es evi-
dente que el conflicto surge con grd.ii 
espontaneidad, por haber naciao la 
Mancomunidad por obra y gracia del 
poder gubernativo, mediante un C-j-
creto del primer gobierno del señor 
Dato. El sancionador de aquel Decre-
to aspiraba tan sólo a congraciarse 
con el catalanismo; no se pieovupo 
de adaptar el engendro circunt-stau-
cial, creado a espaldas de las Lortkss, 
a la organización adminlstra'.I vl-
i gente, a fin de que pudiei^. cumplir 
I sus fines sin rozamiento con otras 
I instituciones. La Mancomunidad, 
¡ por su propia dinámica, no >éna*.ie 
nadie a la mano en su desaforada y e-
tensión de ser la representac.ju n á s 
alta y genuina de la tierra cataioaa, 
ha chocado, por natural despliegue 
de sus iniciativas, con el Tribunal 
de Cuentas del Reino, con ei Min ste-
rio de la Gobernación y con ei Con-
sejo de Estado. Y ello era y será 
en lo sucesivo inevitable, por jua nc 
se ha limitado a asumir para empe-
ños comunes de la tierra catalán» ie-
termlnadas facultades de las d'muta-
ciones, sino que ha querido y moral-
mente logrado absorberías por coto, 
pleto, suprlmrlas de hecho, centra-
lizar las atribuciones y las fuerzas 
colectivas en Barcelona, a fin de 
constituir un mecanismo que, sin de-
Jar de propulsar los intereses mate-
riales, atendiera singularmente a íin 
político da obtener Ja autonomía 
integral, es decir la Ciea-Iftn de! Es-
tado catalán por vía extraparlan.en-
tarla, dando osamenta y músculos al 
hecho biológico de la nacionallOf. i 
catalana, de que hablaba Camb6 cuan, 
do las Cortes rechazaron el Ecía-.o'o 
autonómico que la Mancomm'Jad 
presentara en térmjfnos conminato-
torios al último gabinete del Aiarguéí 
de Alhucemas 
Prat de la Riba, talento equilibrado, 
espíritu previsor de largos alcances, 
verdadero padre de la Maücomanidad 
sabía bien que era obn de n uch.a 
años, diez o quince lo menoó, ta da 
tapacPar a la nueva mstltuciC ja-
ra el ambicioso y equivoco designio 
de pedir la autonomía integral. La 
muerte eliminó de la dirección ia 
Mancomunidad a su ponderadísimo 
primer presidente Se dobló la deJ-
gracla de la pérdida con la sustitu-
ción que tuvo el finado. B l s,»ñür 
Puig y Cadafalch posee unos nervios 
en constante vibración de vanl'lad 
por las exterioridades mayeatáticas 
del presiden! de Catalnya, y de In-
transigencia ante cualquier obstacuiJ 
que surge frente a sus iniciativas, 
culto, probo e Inteligente, no tiene el 
arte de hacerse grato ni dentro ni 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e o g r a o 
p r o f u s i ó n 
J. PASCIJAl-BAlíWB. 
OUsj» 10L. 
Aprenda a hablar, leer y escribir 1n-
glfs en su propia casa on los tnonaen-
tos de ocio, con los famojos, prácticos 
y fáciles METODOS JNÍVMRSAL. La 
gíirantiaíimos éxito seguro en el máa 
cono tiempo poslhle. Cursos para prin-
cipiantes y también púa, estudiantes 
avanzados. Escriba ahora mismo pi-
diendo detallada información. Univer-
sa'. Instltute, Dep. 56, 2S3 W . 108 St., 
Ne-» York, N. Y. 
C 6©88 80d-14 JL 
D r . J . A . T a b o a d d a 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades da las vías diges-
tivas y trastornos de la nutrición. Tra-
tamientos especiales para la obesidad, 
el enflaquecimiento y el artritismo. De 
1 y media a 3. San Miguel, T8. Oratis 
para personas pobres, los sábados, de 
3 a 4. 
25959 J7 Jl 
D o c t o r a A m a d o r . 
•apedaUsts «a las «•XsnuedaCos del c*> 
tómase. Tirata por un prtnwUmt̂ ate •»* 
pedal Isa dispepsias. alS'SSS t d «stS-
Bsffo 7 1* enteritis «róaiea. >t»«mraw4« M enrv Consultas: de 1 l S. Beüu, M, 
TsMCone A-SOOO O ra ti» a Ím pebne. La. 
BU. MléTCOlM » •tMMft 
D r . C l a u J i o F o r t ú a 
Tratamiento 
oes d» la 
especial de las afeccle-
suigre, venéreos, sífilis, el re-
partos y enfermedades de sefte* gla. 
ras. 
Inyecciones intravenosas, meros, Ta-
ma as, etc. Clínica p*ra hombres. 7 y 
media a 9 v media de la noche. Cltnl-
ra para mujeres: 7 y media a 9 y nat. 
dia de la mañana. 
Consultas: de t a 4. 
Camnanario. 142. T-' A-SBOt 
23790 m Ja 
P U E R T A S 
M E T A L I C A S 
Construidas con materiales ds pri-
mera calidad. Especial atención a 
los pedidos del Interior. Pida especifi-
caciones. 
C. Ouecáriz, Suc, de J. Güet. 
Pedro Sernas y Concha. Habana. 
26428 17J1. 
e-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta , N a r i z y O í d o s 
P rado , 38 ; de 12 a 3. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DXX HOSPITAL DE EJTEIU genclas y del Hospital Número Dn(w 
JNTECCIONE8 PB ÍTKOBALVA.K»AJf. \ 
CONSULTAS: 1)E lO A U A. BC T DB: 3 a 6 p. xn. en la calle de Cuba, «1 26079 81 j l 
ESPECIALISTA EN TIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstosce-pla, caterismo de los uréteres y ezamas 
¿el rlQdn por los Bayos X* 
PAGiNA CUATRO DiARjQ DE LA MARINA J ^ o n de 1920 ANO u x x v m 
—"Ba tiempo de que ya cesen logí 
infundios y la campaña que se viene 
haciendo, presentado al general Mon-, 
talvo en un eartado de indecisión fren-
te a su candidatura para la Presiden, 
cía de la República—escribe "El Día . 
Y añade: 
"Lo hemos repetido hasta la sacie-
dad. Lo hemos sostenido en todoft los 
tonos; el general Montalvo no renun-
ciará ' su designación de candidato. 
Ninguna causa, nlngdn motivo, ningu-
na combinación, coalición o "entente 
cordiale' con otro partido, le obliga-
rá a no figurar en el lugar de honor 
que hoy ocupa, apoyado por los con, 
servadores." 
"Nunca como ahora tampoco ha 
existido mayor identificación entre elj 
señor Presidente de la República y el ' 
general Montalvo—prosigue el colega 
—ni entre ambos y el Parüdo Conser-
vador.** 
Las declaraciones terminantes del 
cofrade debieran bastar para ponerle 
fin Inmediatamente a los infundios, 
a las indecisiones y a la campaña.. . 
Sólo que el pueblo es a veces tan 
innecesariamente desconfiado.... 
Sin embargo... 
Bl general Montalvo, conservador 
de pura cepa, está secundado por ge-
nuir^os conservadores, )que estiman 
cuestión de honor y de altos princi-
pios morales el mantenimiento de esa 
candidatura. 
—Darle al doctor Zayas la Presi-
dencia de la República, o la postula-
ción para ese cargo, equivaldría a su-
frir una derrota cierta, y por antici-
pado| Sería un liberal el Presidente, 
supuesto el triunfo. 
Bl Partido Conservador debe Ir por 
tanto, con bandera propia, al buen 
éxito o al fracaso... 
Y esta doctrina—que es muy her. 
mosa políticamente—lleva trazas fie 
ser practicada... 
Hay una razón poderosa que nos 
autoriza a pensar así. 
Este suelto de "El Mundo'': 
—^Zayas, José Miguel, Cortina, 
Miguel Mariano, Lagueruela, Don Mar 
cellno, Asbert 
"Todos estos nombres unidos lla-
marían tanto la atención, como s! lo 
estuvieran, en verdad, las personas 
que por tales nombres responden. Y, 
efectivamente, si no están unidas esas 
personas, nada de extraño tendría que 
lo estuvieran en breve." 
Ciertos son los toros, nos hemos di-
cho al leer esta nota... 
Entre el general Montalvo, y el 
Presidente Menocal y el Partido Con-
servador, hay, ya no nos cabe duda, 
una identificación completa... 
La unión de todos los liberales, que 
ya parece cosa cierta, le da una ab-
soluta Verisimilitud a 1las decora-
ciones de "El Día', ya transcritas, y a 
la proclama o caso así, del candidato 
conservador. 
'No renunciaré por nada ni por 
nadie a su postulación..." 
Es un postulado definitivo... 
en la esfera de un relej 
indica un reloj bueno 
a un precio módica' 
No es necesario muchas veces leer 
al pió de la letra las noticias. Así co-
mo en la poesía de Campoamor re-
percute en una ciudad el beso dado 
en otra distante, una afirmación l i -
beral explica, a veces, plenamente 
una actitud conservadora. 
Y al revés . . . 
En ocasiones, y es ésta un ejem-
plo, basta un elogio para entristecer-
nos. 
Es el caso "verM- grstla" del doc-
tor Collantes, a quien queremos entra-
fiablemente. 
"El Día" publica su retrato, la col-
ma de justas lisonjas, le rinde un me-
recido homenaje, y hay ta^to calor do 
verdad en la loa, que nos hemos dicho, 
realmente apenados: "!mal debe de 
andar su candidatura do senador!" 
Porque json tan raros los instantes 
en que se tributa el debido honor al 
positivo mérito! 
El coronel Villalón debe de estar 
do acuerdo en este punto con noso-
tros. . . 
La Justicia es cosa dindl . Impalpa-
ble. . . 
Un diarlo de la mañana, por ejem-
plo escribe: 
—''Mientras el Senado labora con 
actividad plausible y procura satisfa-
cer las demandas de la opinión, la 
Cámara de Representantes no se reú-
ne o rompen sus miembros el quorum 
antes de rendir el trabajo que pueden 
y deben desempeñar en cada sesión, 
etc. 
"Estamos al final de la legislatura. 
Lo que ahora no se haga deberá quê . 
dar en suspenso hasta noviembre y son 
muchas las cosas que urge realizar 
antes del nuevo receso, etc., etc." 
Acusación Injusta... 
El colega ha olvidado que la Cá-
mara se reúne los lunes, martes y 
miércoles. 
Cero y van dos. 
—"Síntomas de los 'tiempos*. 
(El Alcalde por minoría de votos o 
sea el camagüeyano señor Sarlol, ha 
solicitado del Presidente de la Repñ-
bllca el indulto del Jefe de Policía de 
aquella ciudad, que está sujeto a un 
proceso." 
Hay peticiones que pintan una épo-
va.' 
Que pintan un sólo individual deseo. 
Otra cosa es pintar como querer. 
"Bl ComercIo', Inserta unas decla-
raciones del doctor Zayas, que el pro-
pio querido colega califica de sensa-
cionales . 
Dice el doctor Zayas en ese traba-
jo, que la República está en crisis; 
que la República es ya un ingenio 
más; y que la candidatura del señor 
Arango es una especie de hipoteca de 
la nacionalidad cubana. 
¿Una primera o una segunda hipo-
teca? 
Palta, para darle sabor comercial a 
este Informo, conocer por último el 
tipo de interés . . . 
Los liberales tienen puesto un Inte.! 
rés muy sabido en esa candidatura, 
que le ha hecho exclamar al doctor ¡ 
Zayas, y tal vez a algún otro: *'la si-
tuación es gravísima". 
El remedio ¿cual puede ser, según 
el doctor Zayas... 7 
El remedio único estriba en una mo 
vilización inmediata de todas las fuer-
zas patrióticas. 
Y el Jefe de esa coalición, e! pre-
sldento, como ustedes comprende-
rán. . . . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
C e n t r a l A l g o d o n e s , S J . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a sesión ordinaria que 
se celebrará el día primero del próxi-
mo mes de Agosto a las once de la 
mañana en las Oficinas de la misma, 
edificio del Royal Bank ot Canadá, 
Aguiar 75, Departamento 516, de 
acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo doce de los Estatutos, con objeto 
de proceder a la renovación de la 
Junta Directiva; advirtiéndose que 
para que tenga celebración dicha Jun-
ta, deben concurrir a la misma las 
dos terceras partes de los accionis-
tas y las dos terceras partes del va-
or nominal de las acciones emitidas. 
Si no hubiere el quorum indicado, fo 
entenderá reelecta la biXual Junta Di-
rectiva en funciones, por otro año 
más, de acuerdo con el artícuho de los 
Estatutos ya citado. 
Habana, 16 do Julio de 1920. 
Antonio L . Talverde. 
Secretarlo. 
C. 6064 Sd.-17. 
H o t e l S a v o t 
i m t o d l - • t n o n u . fs^csota i 
BbSi c é A t n j ffids U n tftnfli 
ta W o ta atouftn n r o t a m 
f v i a j m r o » dm C a h a 
Restaurante» SakMM* do J«r4U. 
Soiooetd* BiU«b 
Curtas, fesde&Mpsrfli 
Curtas can taM fxctista. i n d i fC p n 
m i 
SEGUN AFÍ«MAM SUS 
S Ü S A 9 0 R « M ü / A W m W M H Í 
" 0£ CIMniO U0RAS Y K t M Ó 
m a m m m m m m m m m m m m « J 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
A T E N C I O N P E R S O N A L ¿ L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r á ^ l ^ c b m e r c l o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e ^ S O ^ a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
d e e s t e p a í s . 
) y 
e m o s 
p o r ' c a b í e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINC1PAÜ 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALESi 
R I C L A N o . 5 7 — O F / C / O S T t o T i i 
A V E N I D A V E I T A U A ( C a l l a r * ) N o . fld 
M A N Z A N A V E G O M E Z , p o t Z u l a d a f . 
A % C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. NVsolás Gómez do Rosaa, Médico Cirujano, Cortifk»: 
Que habiendo estudiado la fórmula del NWtrig^nol, la «• 
ouentro muy indicada para administrarlo ea loa cases de sflM 
zoia y coaralesoencia de opersdo*. ' 
Kfdo). NICOLA» GOfiEBZ DB ROSAS 
Hay* 1 de ISIS. 
Bl NtatrigeBoS está Indicado en «I tratamiento de la Ano-
mía, Clorosis, Debilidad general. Neurastenia, OonraloBOemola, 
Raquitt»mDv Atenla Nerviosa j Musoolsr, Oamtenclo • Fatiga 
Osrporal» 7 «a todas Istenfeimedades en qu* es neoesaño aa-
meatar las energías orginioaa« / 
D r . J . J U Y O N 
DE LA FACETAD DE 7ARIS 
Especialista en la curadla .radical 
de ls« hemorroides, sta dolor ni em-
P'eo ^ aneetéatao. podiendo el pac 
dente continuar sna duehaceres. 
Conruifan de 1 a S b. n . diarias. 
Sámemelos 14- alte». 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ÉSTGMACO. INTESTINO Y SL8 
ANEXOS 
fonsitltas: 4e 4 t 6 p . s . en En* 
pedndo, S entretnelot. 
nomídfio* l inea , 13, Vedado. 
T t W o i i o F-1257. 
D l P e d r o m e z R i r i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B ú l e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o « o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
ind . a t a 
PAP A . D P B U . ' P ' P 
H E C O N ST-ITU Y E N T ^ 
E V - A N S 
HA VANA DRUG CO. 
s e a u n e s e l e q u i -
p a j e a s i e & G o n a i -
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J O S O Q U E L E 
P R O P O R O I O r i E L A 5 m i s m a s c o m o d i d a d e s d e l n O Q A R . 
" n A R T M A n n v i n n o v A T i o n " 
S O n L 0 5 M E J O R E S P A B R I O A I I T E S D E E Q U I P A J E S . 
a g e n c i a e x c u - ú a i v ^ 
OBISPO Y G Ü 5 A . L A O R A H A D A nCRCADALYO-acnU 
L A S F I E S T A S A L O S M A R I N O S 
pectáculo que dl6 la nota Cümplese el programa. 
Siguen los festejos de día en día 
para hacer más grata la estancia de 
los marinos españoles en la ciudad. 
La retreta de anoche en el Malecón, 
originó un desbordamiento de público 
por aquellos alrededores. 
Recibieron los profesores de nues-
tra Banda Municipal, aplausos since. 
ros, decisivos, como premio a su tra-
bajo ejecutando el programa que di 
a conocer en estas Habaneras. 
Aplaudieron los oficiales que se 
paseaban, alegres y divertidos, en de-
rredor de la rotonda mezclándose con 
el público de la ciudad muy numero-
que acudió al Malecón. 
Bonitas piezas de fuegos artificiales 
quemáronse en lo alto del Castillo de 
la Punta. 
Seguían todos con Interés este es-
a, fiesta. 
Hubo también, para log 
de a bo£íio una fiesta. 401 
Los que allí se quedaron et 
clones del servido gozaron de i 
horas. 
Se dió también retreta. 
Y fueron remolcadores engaia 
e iluminados hasta el A l f o n g ^ 
para trasladar a numerosaj» .! ^ 
invitadas. ^ 
La fiesta de hoy. 
Una misa de campaña a borí 
las 9 a. m., para la que se ha 
una selecta invitación en nuest 
ciedad. 
Es en acción de gracias por ia * 
llz travesía del acorazado 
Resultará ludda 
M o s q u i t e r o s 
tendrá que recurrir a la Perfumería FIoraBa, inventora de las ex-
quisitas e higiénicas creaciones Flores del Campo, que comunican 
al cutis femenino la tersura y terciopelado de la juventad. 
No hay "toilette** perfecta sin esos delicados productos, que 
con los dentríficos Oxenthol y el desinfestante médico Sudoral, 
han colocado esta perfumería a la cabeza de las más afamadas 
del mundo. 
Gran diploma de Honor 
En el tercer Congreso Hispánico de Sanidad. 
[ % W h i r m U m 
M a á r i d 
AMVNC 
C R E M A G A L L O 
Wsmfnnye «I sudor do Isa axOas (d©bs)o ¿el b i n o ) , iubm» I * * 
«te* evitando el mal olor causado por el sudor tnnodeKBdfe 
Be Inoíenslra. hasta los nlftos Rueden osarla. 
He mancha lee vestidos. Durante el Ye rano, esta Crema et hd* 
penaaMe pam las personas que desran «far agrndiMes en sodedadi 
DE T E S T A , EJT L A S BOTICAS T FERFCHEBIAA. 
Se eavla por comeo mi recibo de 8S en. en sellos e gire 
CHICOS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
HEfTDHO HCH. ÍL—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
M A R A V I L L O S A C R E M A " K -
D E B L L L E Z A 
I f í A L T E H A B L E 
Perfume 
Suave Renombr*^ 
en el Mundo entero 
por su fineza y «u perfume. 
L E S Q U E N D I E U . P e r f u m i s t a , P A R I S 
De venta en todas las buenas casas 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a . 
Por el presente se hace saber que 
se ha acordado repartir un dividen-
do de 2 y medio por ciento sobre las 
acciones de capital por cuenta de las 
utilidades del primer semestre del año 
actual, cuyo pago empezará a efec-
tuarse desde mañana día 15, en las 
Oficinas de -este Banco, contra la en 
trpga dei cupón número 18. 
Al mismo llampo se recuerda a lo» 
tenedores de Obligaciones que desde 
el primero del corriente qae<tó ^ » 
to el pabO del cupón númenj ^ ^ 
las Oblicaciones Serle A \ \ ^ 
ciento y el del cupón nónier 
las Obligaciones Serie o 
ciento. 
Hf.bana, 14 de Julio de l»*)' 
José p. B«yo!0:, 
C. 6005 
Jet. de C0.t.W'|? 
L O S F Ü E G O S A R T I F I C I A L E S , R E T R í ^ 
w demás festejos con que serán uhseqniados los marines del 
A L F O N S O X I I I 
deben verse desde les balcones y aso teas del 
H O T E L M I R A M ^ 
l c 
D O S P E S O S < T E L . A -
color 4 
3<3-> 
w r o i x x x v i d 
PIARÍO DE I A T K h t T H K Julio 17 a * 1 h ¿ 0 FAGINA CINCC 
U N P A R E N T E S I S 
L a s r e g a t a s m a ñ a n a d e l T e n n i s 
mañana, se realizará la salida de las 
^ abro en mi reoeéo. 
lNo «abe el bueoo 7 muy querido 
X n e la fiesta aue se prepara en 
el Tennis para mañana? 
Triple fiesta. 
Ttopieza con las regatas, signe con 
u n ^ n almuerzo J finaliza entre las 
alegrías del baile 
embarcaciones. 
A la 1 el almuerzo. 
Será en la casa del Tennis con 
asistencia de distinguidas familias 
que se han apresurado a solicitar me-
sas. 
Habrá entre éstas una de gala. 
El clon de la fiesta. 
Un almuerzo de numerosas parejl 
egrias -— — 
. de embarcaciones de vela, tas de muchachas y jóvenes que ofre-
.onder class. «egu, la novísima de 
Imaclón. que se efectuarán, al 
r a l T u e l - del ^mingo 4 de Julio. 
W e a la Avenida del Malecón. 
Organizada* en opción a la Copa 
del Vedado Tennis Clnb, fué un yacht 
la aristocrática sociedad, el Ellin. 
aulen resultó triunfante en la prime, 
prueba. 
Además del Tennis entran en la 
oompetenda el Taoht Club, el Fortn. 
^ y el simpático Club JTántioo Jal-
B^nlta de que es presidente el señor 
^ené Berndes. 
Frente al Fortuna, a las 11 de la 
cen los distinguidos esposos Pablo G 
Mendoza y Paulette Goicoeohea en 
obsequio de Conchita de Cárdenas, su 
lindísima sobrina, que cumple dieci-
siete años de edad en la fecha de ma-
ñana. 
Conchita, que es una de nuestras 
Jennes filies más encantadoras, se ve-
rá reunida de los predilectos de sus 
simpatías. 
El baile, a los acordes de una or-
questa de cuerdas, servirá de epílogo 
a la fiesta. 
{Fiesta de todo el día. 
Enrique FOTANILLS. 
i 
De punto. Para cama camera. Con aparato. Según el modelo. 
peapedlda. 
El vapor México, demorado durante 
varios días en nuestro puerto, salió 
^1 fln anteayer. 
Entre su numeroso pasaje oontá-
Thuk el señor Alfredo Cañal, caballe-
ro cumplido, estimadísimo, que ocu-
pa el cargo de Vicepresidente del Ban-
co Comercial de Cuba. 
Va en unión de su distinguida es-
posa, la señora Estela B. de Cañal, y 
de sus tres hijos María Teresa, Al-
fredo y Avellno, copletando la expedi-
ción la señorita Matilde F. Tejerina. 
Se dirigen a Nueva York, donde 
fijará su residencia la familia por dos 
o tres años, regresando el señor Ca-
6al a esta ciudad, en plazo próximo, 
para la atención de sus múltiples in-
tereses. 
i Felicidades I 
La Lotería de Caridad. 
Ha sido un éxito completa. 
De los beneficios del premio mayor 
se han aprovechado numerosas fami-
lias pobres de Marianao. 
Sabemos de una señora, falta de 
recursos, a la que tocaron 8,000 pesos 
de ese premio. 
A la Primera Dama de la República, 
patrocinadora de la Lotería de Cari-
dad, llegan por semejante éxito todo 
género de congratulaciones. 
Ha sido una buena obra. 
De la que se sentirán satisfechas, 
junto con la distinguida esposa del 
Presidente Menocal, todas las damas 
que la promovieron. 
Reciban nuestra felicitación. 
De amor. 
Un compromiso que recojo, dado 
por las crónicas habaneras, en gra-
cia a las simpatías de los novios. 
Se trata de la tañorita Ernestina 
Mascort, cuya manw ha sido pedi>i 
por el caballeroso amigo señor Andrés 
Pita, secretario de la Comisión de 
Fiestas del Casino Español. 
Uno mi felicitación, muy afectuosa 
y sincera a las que tienen recibidas 




Un homenaje a don Pedro Sánchez, 
«1 caballeroso Presidente del Banco 
Internacional con motivo de su pró-
ximo viaje a España, 
Los empleados de la referida ins-
titución son los encargados de orga-
nizar esta fiesta de simpatías, acor-
dándose que sea un banquete el cual 
se celebrará el domingo 18 en el "Ca-
sino Internacional', de cuya sociedad 
es vicepresidente el señor Sánchez. 
Dlspónese todo con el mejor acier-
to, y la fiesta, por tratarse de una per-
sonalidad tan distinguida como el se-
ñor Pedro Sánchez resultará de gran 
efecto. 
•- ^—• •> 
(Ei* el Angel. 
Una boda elegante. 
Celébrase está noche la de la bella 
señorita Nena Ortiz y el distinguido 
joven Guillermo López Toca, 
Hora: las 9 y media. 
De vuelta., 
Llegan av la capital, concluido su 
viaje de novios los jóvenes esposos 
señora Angelita Rivero y el estimado 
compañero Horacio Roqueta. 
Mi saludo de bienvenida. 
Hoy. 
El té del "Gran Casino', en horas 
de la tarde, de 5 a 7, de preferencia 
para nuestra mejor sociedad. 
La tanda de Campoamor, con su-
gestivo programa, en obsequio de la 
sociedad elegante. 
Tanda de las cinco y cuarto. 
Tiene el Nacional, por la compa-
ñía de la Rodrigo un valioso cartel, 
lo mismo que Payret, por la compa-
ñía LleÓ. 
Y Fausto y Rtylto completando la 
atracción de la noche, con sus bue-
nos programas. 
INTERDíO. 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras de platino con bri-
llantes, zafiros y ónix. 
Relojes de oro y plata, de bolsillo, 
y pulso, para caballeros. 
Tenemos el más extenso surtido y 
los modelos más nuevosu 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PARIA. 
OBISPO, 68, Y O'REILLY, 5 1 . 
U n a b o d a e n M o r i s e -
r r a t e 
^né por la tarde. 
En Intimidad completa. 
Amella Lorenzo, agraciada señorl-
^ y el laborioso joven Dionisio Gon-
^ez, establecido en Sagua, unieron 
«n suerte para siempre con los san-
to» lazos del matrimonio. 
En la Parroquia de Monserrate, an-
te «1 altar de los Desamparados, se 
•'ectu« la ceremonia. 
Nuestro querido compañero el se. 
"or Enrique tPontanllls y su d'stin. 
JfcWa esposa, la señora María Rade-
«.fueron los padrinos de la boda. 
*ctnando como testigos por parte de 
la novia los distinguidos caballeros 
Enrique Serrapiñana y Carlos Pi-
chardo. 
A su vez firmaron como testigos del 
novio los señores José Fraga y Da-
niel Pereira. 
Procedente del jardin El Clavel era 
el lindo ramo que como, regalo de los 
padrinos lucía la desposada. 
Horas después, en el Central, sa-
lían con dirección a Sagua los no-
vios. 
¡Sean muy felices! 
A l o s c o n t r i b u y e n t e s 
El día 20 del actual vence el plazo 
para pagar sin recargo las contri-
buciones por transporte y locomo-
ción y patentes de alcoholes. 
Sépanlo los contribuyentes por 
esos conceptos. 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
J a j o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e L A - 3 8 2 0 . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
14 í S í l s S Semente autorizada por 
'Wngo * 6^ ^ " " v a , el próximo do. 
^ a r i ¿t,Va8 2 de la se ce. 
•ste n 8al0neS de fiesta8 00 
ble' g r a S Una gran Matinée baila-
^a. en w ^ los señores asocia-
acora2aHÍ r-de la tripulación del 
p ^ T t paño1 Alfonso X I I I -
»ensable t^f00680 al Iocal ^ indis, 
^ t r o G a i w í Para los socios del 
uaneg0 como del Centro As-
^a<d6n PUerta9. del Carn t de Identl_ 
1068 en curso. CUote 80clal del 
86 Que la SEJCCION DE 
ORDEN se reserva el derecho de ha. 
oer retirar del salón a aquellas per-
sonas que ^rea conveniente, sin que 
por ello esté obligada a dar explica, 
clones de ningún género, como así 
mismo, que se hallarán en vigor to-
das las disposiciones de orden y com-
portamiento que regulan actos de es. 
ta naturaleza. 
Habana. 16 de julio de 1920. 
De punto. Con aparato. Para cama camera. Como se ve»8 es-
tos dos estilos difirien del anterior en la forma. 
Además tenemos un tipo espe-
cial de mosquiteros de muselina-
rejilla, para cama de una sola per-
sona. Precio: $3.50. Están en el 
Departamento de colchones y col 
chonetas. 
D E P A L A C I O 
LOS HABERES DE LA POLICIA 
El sub-Secretarlo de Gobernación 
doctor Aguiar, puso ayer a la fir-
ma del general Menocal un decre-
to por el que hará el Estado un prés-
tamo de $125.000 al municipio de la 
Habana, para p*gar los haberes de la 
Policía correspondientes a junio pró-
ximo pasado. 
segunda Licenciado Llano, ofreció 
ayer procedimiento al jefe del Es-
tado en causa por injurias contra 
Andrés Palma. 
El general Menocal optó por la vía 
correccional. El Licenciado Llano ha 
sido ascendido a juez de primera 
instancia del Sur. 
acordándose que tengan efecto el pró-
ximo día 25. 
El coronel Alfredo Loras será pro-
bablemente, designado candidato a 
gobernador por el Partido conserva-
dor. 
PERMUTA DE CAPINTANES 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizada la permuta entre los capi-
tanes del ejército señores Alfredo Cés 
pedes, del arma de artillería, y Jor-
ge R. Silvera Gálvez, de Infantería. 
A los empleados provinciales y 
del Municipio 
Compañeros: 
A virtud de la reciente ley acorda-
da por el Congreso y sancionada por 
el señor Presidente de la República 
en el día ft) ayer, haciendo exten-
sivos a los empleados del municipio 
y de 1̂  provincia, los beneficios de 
la ley .de aumentos a los empleados 
públicos del Estado; por la presente 
se cita a todos los empleados del con-
sejo y Gobierno Provincial, de la ad-
ministración municipal y del Ayun-
tamiento habanero y a todos aquellos 
empleados de los municipios y conse-
jos provinciales que le sea posible 
concurrir, para una reunión de ca-
rácter ajttraordlnario que deberá ve-
rificarse en el salón de sesiones del 
Consistorio habanero, el sábado 17 
del presente m^p, a las 3 de la tar-
de, con el objeto de dar cuenta de 
las gestiones a este fin realizadas y 
tomar afgún acuerdo, tendente a ex-
presar nuestra gratitud al autor de 
dicha ley en la Cámara de Represen-
tantes y a s\i defensor en la alta Cá-
mara, así como nuestra simpatía al 
Congreso en general por tan equita-
tivo acuerdo. 
Habana, Julio 14 de 1920. 
Por la comisión organizadora. Ra-
miro G«erra López. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
EN COMISION 
Ha pasado a prestar servicios en 
comisión a las órdenes del Alcalde, 
el señor Marcial Hernández, Jefe de 
la sección de Apremios del munici-
pio. 
En su consecuencia se ha hecho 
cariro de lá referida sección con el 
carácter de Interino y mientras du-
re la comisión conferida al señor 
Hernández el señor Rogelio Oliva, 
jefe de la sección del Ayuntamien-
to. 
A EL "CHICO" 
El señor Presidente marchó ayer 
para su finca "El Chico", de donde 
regresará el lunes próximo. 
EL DOCTOR DESVERNINB RETIROS 
Hoy se espera que llegue de los _ En breve será dispuesto el retiro 
Estados Unidos, el doctor Pablo Des 
vernlne, secretario dei Estado. 
NUEVAS AULAS 
El ^secretario de instrucción públi-
ca interesó ayer, del jefe del Esta-
do varios créditos para establecer 
nuevas aulas. 
INJURIAS 
-El juez correccional de la sección 
de los inspectores de Policía señores 
Prímelles y Regueira. 
E b l a B i e n A p a r e c i d a 
Ayer tarde, en la notar'a del doc-
tor Ranliu Cabrera firmóse una Im-
portantísima circular, base de una 
amplia reparación de compra-venta. 
Los señores Cortina y Céspedes ad-
quirieron, por la suma de un millón 
cuatrocientos mil pesos, la propie-
dad de la finca La Bienapareclda, 
que será, pronto urbanizada. 
Nuestra enhorabuena. 
POSTULACIONES DE LOS CONSER 
VADORES EN ORIENTE 
Una comisión de políticos orienta-
les se entrevistaron ayer con el ge-
neral Menocal y el doctor Ricardo 
Dolz, para tratar de las postulacio-
nes a representantes, gobernador y 
consejeros por aquella provincia, 
G í a M I M l 
S a t á t o é * S p m g s K . y 
l i d p r í m e m p a t a d a n o o t u n m p a r a l o s í o u ñ s t d á en 
CdmiDo a l Adiroivddcfcs y U frontera. Ccmaden-ge. 
D u r a n t e dos é e i v e r a c ! Í O n e s , l o s M a n a r á í d l e s d e 
J a r a t ó l a y G r a a d U m Q n . ' h d í v stdc l a Meda de l o s ajnanfo 
a l a s C a r r e r a s , d e GabdUos, d í v e m O n e s soc ia les ' ,y 
d e p o r t e s a l a i r e l i b r e . 
O d h o c í e r v t p s ^ c u a r l o s b i e n a n w e t W o s y venft íadoa 
1* m a y o r í a c o n ba t ios t » n v a d o s , y cada u n o í a n ¿ r a n d e 
como cuaujuier apar tamenio e n N e v ^ b i f e . 
3 3 3 
F l o r a s c ^ T e L A , 
E 5 T U C H E Í ) M A M I C U R E J 0 C A D 0 R , A F E I -
T A R J O Y E R O S , JUEGOS p a r a N I Ñ O S , R E -
FRESCO, LICORERAS J 0 C A D 0 R , C E N T R 0 5 , 
J A R R O N E S , T A R J E T E R O S , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
L A S E C C I O N H . 
L i q u i d a c i ó n 
F o r s o s a . 
FORMAS DE PAJA SO ADORNAR 
Una Forma de Tagal, $1.00. 
Una Forma de Tagal, de Primera, 
$1.50. 
' Una Forma de Tagal, Extra, $2.00. 
Formas de Paja Japonesa, $3.00. 
Formas de paja. Japonesa, de Pri-
mera, $4.00. 
Formas de paja LIsere, $5.00. 
Pamelas paja Italia, $4.00. 
Pamelas paja Italia, finas, $5.00. 
Pamelas Modelos, Italia, $8.50. 
Pamelas Modelos, Inglesa, $8.00. 
Tocas para señoras, $2.00. 
Liquidamos verdad, a precios po-
pulares. 
" L A M I M I " 
N E P T U N O 3 3 
C6010 ld.-17 
t e l . A . 4 6 8 2 . 
BELAbCOAIM 52. HABANA. 
EMTRE S. RAFAELY S.MI6UEL 
M . A u t o É t l e 
BES BE P B . 
A v i s o a m i d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e l a e x h i b i -
c i ó n d e l a M A I S O N R O -
Y A L E , h a t e n i d o q u e t r a s -
l a d a r l a a i H o t e l M I R A -
M A R , d e b i d o a l g r a n s u r -
t i d o d e t r a j e s y l e n c e r í a 
q u e a c a b a d e r e c i b i r d e 
P a r í s . 
T E L E F O N O : A - 5 2 4 4 . 
26684 19 Ji 
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S E L O S 
P O L V O S " N I L D E " 
£ 1 m e j o r P r o d u c t o F r a n c é s c o n o c i d o 





" E l E n c a n t o " " L a F r a n c i a " 
" L e P a l a i s R o y a P 
3IIC ate 3IIC ate 3fK kk: ZXIC 3SIC DIIC 310 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
g Vto. Bno. Presidente Ornando Pre. | T k O f U g U ? 3 $ t t 1 X l Í X % 0 ) . 
Secretarlo, Manuel Cárdese. 
C 6056 2d_.17 i 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 4 0 . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
SE. EEJTE DELCJlMPO 
Hemos recibido la grata visita de 
nuestro estimado amigo señor Rená 
Delcampo inteligente alumno de la 
universidad de Oornell donde estu-
dia el cuarto año de Ingeniero. 
Viene el señor René a descansar 
de sus fatlgaa estudiantiles al lado 
de los suyos. 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
DOCTOE FEAJVCISCO MONTEEO 
EVITE L A 
i n f l u e n z a 
[ C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M J E R I N 
CARRA ? FARMACIAS. » 
Se encuentra completamente me»-
Jorado de la grave dolencia que 1© 
postró en el lecho, el venerable an-
ciano e ilustre patricio don Francis-
co Montero Raigt promineait villa-
reño, que goza de generales simpa-
tías en la sociedad de Santa Clara. 
Mucho nos alegramos en consig-
nar tan grata nueva. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACION 
La dlreccifln de Ingeniería sani-
taria nacional ha resuelto en el día 
de ayer los planos de fabricación si-
guientes : 
APROBADOS: Ayesterán S, 15 M, 
14; 13 e I , Vedado; Tulipán casi es-
quina a Cerro; Dragones número H ; 
B y 27 Vedado; H .número 41 Veda-
do; Leonor «ntre Carvajal y Buenos 
Aires; Lealtad número 172, Tama-
rindo 10; San Rafael y Mazdn; In-
dustria 37; Independencia y Padre 
Várela; San Miguel número 276; Do-
lores y Buenaventura. 
RECHAZADOS: 23 y 8 Vedado; Pa 
dre Várela número 48; Someruelos 
número 43 y San Ignacio 84. 
R e v i s t a s d e M o d a s 
En la librería "Roma*, de nuestro 
buen amigo señor Pedro Carbón, y 
donde hay un surtido de perfumería 
tíe los mejores fabricantes del mun-
do, se han recibido las siguientes e 
interesantísimas revistas: 
"Fémlna". 
'El Espejo de la Moda'. 
"Bon Ton**. 
"Le Hvre de la Mode". 
Las mismas que se agotarán en se-
guida. 
C o n f e r e a c i a A g r í c o l a 
e o A l a c r a n e s 
El domingo 18. se llevará a cabo 
en el >ueblo de Alacranes, la con-
ferencia agrícola, ofrecida por los In-
genieros agrónomos del Estado a los 
agricultores de aquel término. 
En dicha conferencia se invitará 
como siempre a los oyentes a que 
interroguen al conferencista sobre 
asuntos. 
C L I N I C A 
F 0 R T U N - S 0 Ü Z A 
C A R L O S I I I , fronte a la Quin ta 
de los Mol inos 
En esta Clínica sé ha estable-
cido una consulta externa de Cirugía, 
fi^ta Consulta, que estar! bajo la ins-
pección del doctor Fortün seríí atendida 
por el doctor Víctor Hent/. de la Uni-
versidad de Vlena. auxilla<lo por les in-
ternos, de la Clínica. Se atemferftn espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies rambos, etc). De 8 a 9 
de la mafiana y de 4 a 5 de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
Inscripción $2 mensuales. 
C 5398 S0d-30 jn 
I 
G R A N F O T O G R A I » 1 A 
ffliiJilEtLsKollN] 
De Nazco y Pcrea. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro WiL 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado" Taller de Afi-
lar, NIkelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua l | i Grande, trato directo con 
su propietario señor Nicanor Gon-
zález. 
P. 15d.-15 
R e c u e r d o d e l a V i s i t a 
d e l " A l f o n s o X I I I " 
Preciosa ampliación panorámica 
del Barco entrando por el Morro. 
Precio UN PESO. Añadiendo |0.10 (s»» 
envía al Interior. Descuento al pur 
mayor. Pedidos: Imprenta Gratica., 
Habana 39 
26668 19 Jl. 
u s e 
tm hotellm t in ea«ff* 
H Y G E J A , 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
La vida de un bebé se 
I arriesga más de 2000 ve-
Kces durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
El caello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
_ _ var la botella debidamente. 
N o use Con la botella sin cuello n&r-
l a b o t e l l a ca HYGEIA no hay peligro. 
^ e u * l ¡ l m S e puede lavar como un vas* 
a t r e c h o . c o n ú n f ráplia y cabalmente. 
El biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de prs-
Earar para la madre. Es el producto de i invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta. 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo-
nes "especiales de ia mujer '. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
. . . 15Q.-2 
E l l i b r o r e g í s t r o 
de un hotel es el exponente más exac-
to de su prosperidad y de sus pro-
gresos. 
El Gran Hotel "San Luis/' de Ma-
druga, fué abierto el 10 de Julio do 
1918. Desde ese día hasta el 30 de 
Abril de 1920, ingresaron on el Hotel 
menor número de personas que del 
30 de Abril de 1920 al 8 de Julio de 
1920. 
En menos de 70 días, más hUéS^e" 
rles que en veinte y dos mese .̂ Este 
es un dato tan elocuente como fácil 
de justificar y que por sí sólo de-
muestra que el favor del pflbllOO y é l 
crédito del Hotel "San I.uis" han 
aumentado en progresión geomé-
trica. 
Pero hay que darse al César lo que 
es del César. SI el confortable y ca-
da día mejor atendido Hotel "San 
Luis," Igual, por lo menos, al mejor 
de la Habana, no se. encontrara en 
Madruga, este resultado tan satisfac-
torio no hubiera sido posible. 
El Copey, inmejorable para las en. 
fermedades del estómago, los Intesti-
nos, el hígado, los ríñones etc.; La 
Palla, manantial sulfuroso; El Tigre, 
manantial ferruginoso; y la tempe-
ratura Ideal de aquel balneario, vie-
nen haciendo curas milagrosas. 
C. 5917 8d-12 
E l V i n o T ó n i c o I d e a l 
Suplido a la Real Casa de España 
e Inglaterra. 
De venta en todas las Farmacias 
y Boticas. 
Unico Agente: 
J. R . M U N R O 
4306 Main St., Bnffalo, N. Y,. E. Tejadillo, 1 , Teléfono M.2680. 
The Éygeia Nursíng Bottle Co., I n c 
U n i ó n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
E R O D R I G U E Z y C a . , S . e n C 
O B I S P O I O S . 
O T E T R O T C H A 
C5S5.» lt.-3 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d , i n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m á r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1-60 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
PAGINA SEIS UIARIO Dfc LA MARINA Juii0 17 de 192d AfíO LXXXVIU 
"LA CALUMA UJ>A" 
Anoche se estrenó en el ie^Uo íN?* 
cional la obra de los hermano!» ijaia-
tero que se titula "La Calumnuida •' 
Es una producción dramática iuts-
resante, que mantiene el inu^éi del 
espectador hasta el desenlace. 
El argumento está bien desriirol'a-
do; los caracteres tienen veija^er* 
tuerza escénica. 
El estilo conviene perfectameue 
con el asunto. 
La Calumniada fué muy bi^u aco-
gida por el público. 
La Interpretación que los a-t'stas 
de la Compañía Rodrigo dieron a 
Calumniada fué excelente. 
Lulsita Rodrigo hizo una Junena 
admirable. 
Adriana Robles, la Olivar y la Ro:a 
se condujeron muy bien. 
Rodrigo desempeñó con gran acer-
tó su papel. 
Vivas y Cano realizaron una uiug 
nífica labor. 
Los demás artistas contribüyro* 
al buen conjunto. 
• • • 
CHA RITO DELHOB 
Con espléndido éxito actuó anoche 
en Margot la célebre bailarina Cha-
rito Delhor. I 
Ejecutó bailes de su valioso reter-
torio v fué aplaudidíslma. 
• • • 
NACIONAL 
Esta noche se pondrá en escena <a 
comedia en dos actos y en prosa, de 
los hermanos Quintero, titulada M 
amor que pasa, con el siguiente re-
parto: 
Mamá Dolores: María Abienzo. 
Socorrito: Adriana Robles. 
: Clotilde: Luislta Rodrigo. 
Curra: Emilia Roca. 
La Gitana: Emilia Roca. 
Juanita: Carmen Robles. 
Andrea: Pilar Olivar. 
Isabel: Elisita Cano. 
Alvaro: Eduardo Vivas. 
Don Rufino: Francisco Rodrig»,. 
El Tonto Medina: Felipe Cano. 
Gaspar: Pedro L . Lagar. 
Después se estrenará el entremés 
baturro original de don Manuel ue 
Lhotereri, titulado A pasar el veia-
nico, por las señoritas Robles, Abien-
zo y Olivar y los señores Cano y La-
gar. 
Al final bailará escogidos números 
la celebrada artista española Miner-
va. 1 
En breve, El Agua del Jordán, El 
Sitio de Gerona, Leona y la comedia 
do don Miguel Echegaray, Los Hu-
gonotes. 
• • • 
PATRET 
La compañía Lleó continúa actaan-
do con buen éxito en el rojo coliseo. 
Para hoy se anuncian, en primera 
tanda, sencilla, Las Connri:.?. y en la 
segunda, doble. La Cancón de H Ra-
za y La taza de té ; 
La luneta con entrad» tara la tan-
da sencilla cuesta ses3VH centavos: 
y para la tanda doble, un pctj veinre 
centavos. 
En breve, Las alegres coieglalae. 
Mañana, en matinée. La Ciarían y 
La Canción de la Raza. 
En breve llegarán los arcislas r o r \ . 
tratados en España por el n -estro 
Lleó. 
• • • 
CAMPO AMOR 
En las tandas principales de hoy 
se pasará la cinta titulada La rueda 
diabólica, por la notable artista Qxa-
dyg Brockwell y la cinta de actua-
lidad El baile de los mantones en el 
Casino de la Playa en honor de los 
marinos del Alfonso X I I I . 
En los turnos dedicados a los epi-
sodios empieza a exhibirse la sensa-
cional serle titulada El León de la 
Sierra. 
En el resto del proatrama figuran 
las siguientes cintas: La ciudad y el 
campo. Picaros celos, Adán y Eva 
modernos, La tela de araña y la Re-
vista universal número 33. 
Mañana, domingo, en los turnos do 
preferencia. La hora trémula, por la 
aplaudida artista Keneth Harían. 
El lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta El caballero cow 
boy. por Harry Carey Cayena. 
Deuda satisfecha, la última cinta 
llegada a Cuba del renombrado actor 
Sessue HayaMa^a, se estrenará ei 
jueves 22, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
En breve, De la cumbre al aolsmo 
o Esposos ciegos, por Francelía B K -
lllnton y el Conde Stroheim; La Vir-
gen de Stambul, por Priscllla Dea^. 
y Los malhechores del aire. 
• * * 
MARTI 
Con brillante éxito se inauguró en 
el teatro Martí, anoche, la nueva tem-
porada de la compañía Velasco. 
El programa anunciado, en el que 
figuraban Los novios de las chachas. 
El Príncipe Bohemio y ¿Quo Vadis , 
fué magistralmente interpretado. 
Todos los artistas obtuvieron en-
tusiásticos aplausos.-
Se distinguieron Rosita (Claveiía, 
José Francés, Antonio Palacios, Jua-
nlto Martínez, Sotillo y Paco Lara. 
El público, que era numeroso, salió 
muy satisfecho del espectáculo. 
Para la función de esta noche se 
anuncian dos tandas dobles. 
En la primera: Los novios de las 
chachas y ¿Quo Vadle? 
En la segunda. El Príncipe Bohe-
mio y Las Corearlas. 
La luneta con entrada para cada 
tanda cuesta un peso veinte centa-
vos. 
Mañana, en matinée, El Príncipe 
Bohemio y ¿Quo Vadis? 
Para el martes se anuncia la ope-
reta Lysistrata. 
En breve, estreno de la revista de 
gran espectáculo, de Pepe Blizondo, 
El Tren de la Ilusión y de la zar-
zuela El capricho de una Reina, de 
gran éxito en Madrid. 
& <fr & 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos El mundo es un pañuelo. 
• * * 
ALHAHBRA 
En la primera tanda, En pos de 
placeres. , 
En segunda. La Mamasita. 
Y en tercera. El rico hacendado. 
En ensayo, la obra de Villoch y el 
maestro Ankermann, El Encanto de 
las Damas. 
En breve, l.t rlarzu'ela de Pepin 
Luis En la China. 
• • • 
FATTSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Liberty Pllm 
Co presentará la interesante pelícu-
la dramática interpretada por la 
nial actriz Virginia Pearson. d i v i -
da en seis actos, titulada Intriga. 
En la tanda inicial de la6 ocho y 
media se pasará la cinta de la Cou-
tinental Film Ex en siete actos. Dos 
almas en una, por la genial ucuia 
Norma Talmadge. 
• * * 
TKtANON . , 
Hoy, como todos los sábados, tria-
rá funcionando todo el día el telefo-
no F-1091, solicitando se reserven lo-
calidades para la función de esta no-
che en el teatro-cinematógrafo de la 
Avenida de Wllson. entre A. y Ta-
seo. Vedado; pues ya ha sucedida qn« 
cuando se ponen obraa donde tom i 
parte la famosa Clara Kimball Young 
se dificulta conseguir localidad con 
asiento. 
En la primera tanda va El peiigro 
de un secreto, episodio 12, titulado 
La huella de la casualidad. 
Y para la tanda elegante, que dará 
principio a las nueve y cuarwj, s« aa 
escogido la soberbia y hermos *.ma 
cinta El trono del honor, por Clara 
Kimball. 
No es posible combinar me^or pro-
grama. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de »-« 
cinco y cuarto, de las siete y niedla 
y de las nueve y tres cuartu^ ó# pa-
sará la cinta en seis actos ^i-jlaim 
El secreto del Misal, interpre'ada 
por la Duquesita de Valfré y el Kiil-
nente actor Alejandro RufOnl. 
En las tandas de las dos. do las 
cuatro y de las ocho y media jm ev-
hdbirá ei Interesante drama Ft-llp* 
Derblay, por la Incomparable actrla 
Pina Menichelll. 
En otras tandas se proyect-ráa pe-
lículas cómicas. 
Mañana, domingo, las maguillcab 
cintas Calibre 44, por Tom MLx; Mi-
llonario a la fuerza, por G. Waisb, 
y El pequeño favor, por Louls iíen-
nison. | 
En breve, El rosal eterno, por ia 
gran artista Nazlmova. 
• • • 
ROY AL 
En la primpm tanda se proyectarán 
películas cómícai. 
En segunaa-, ...«reno de la tercera y 
cuarta jornadas de La nueva aurora, 
tituladas Hasta la luz y Los reptsv 
en seis actos. 
En tercera, La mujer salvaje- dra-
ma en cinco actos por Clara Kimball 
Young. | 
Y en la cuarta, estreno de ta era. 
ta en cinco actos La ciudad prohibi-
da, por Norma Talmadge. 
El domingo: Rifando un novio, E! 
ángel del callejón y El camSno de la 
Tristeza. 
El lunes: El nené del Oeste, El 
grillo y La nueva aurora. 
En breve se inaugurará ei teatro 
Verdón, situado en Consulado y Ani-
mas. • * ^ 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasar* 
la cinta en cinco actos tltuladj, En 
alas de la ilusión, por Lila Lee 
En segunda y cuarta. El hijo del 
guarda en cinco actos, por Charles 
Ray. 
Y en tercera. Amor y fango, en 
cinco actos, por Stuart Holmcs 
i ¿ jf. ¡f, 
OLIMPIC 
: En las tandas de las tres y ds I&s 
siete y cuarto se exhibirá la cinta en 
cinco actos titulada El hijo adop-.?vo. 
por Francls Bushman y B3ven> Bay-
ne y la comedia de Chaplia, L i ídolo 
social. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuaito se pasará el 
interesante drama en cinco actos In 
terpretado por el conocido a^tor Tom 
Mlx, titulado Donde pone ei ojo pone 
la bala. i 
En breve se efectuará ei estreno 
de la notable producción del famoso 
actor Wllllam Farnum Jtuiada Los 
Miserables; La Holandeolta, por Ma-
ry Plckford, y Un brazo fenomenal, 
por Charles Ray. 
• • • 
FORNOS 
En las tandas de la una, de las 
cuatro, de las siete y de las diez se 
pasará el tercer episodio de la sc-ie 
El antifaz siniestro, por Antonio Mo-
reno. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y de las ocho, la graciosa cin-
ta en cinco actos titulaau, Lo que 
aprende toda mujer, por Kald heu-
net. 
En las tandas de las trts, de las 
seis y de las nueve, la Ultima crea-
ción del popular actor George Walsh, 
titulada Ya lo creo, compadre. 
Mañana: El protegido de l i muer-
te, por el atleta Ansonia, y El aco-
rraladoc, por Jack Gardner. 
• * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará ia cinta 
El espectro del mal, por Lean Lair. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Los regeneradores, por W arfen 
Kerrl^an. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, El pequeño fa-
vor, por Louls Bennlsson. 
Mañana: Ya lo creo, compadre, por 
George Walsh; Eli despojador, por W. 
Farnum, El brazo de la ley, por Ha-
rry Carey; La aventurera, por Julián 
Eltinge, y Mi amor, por F-Uy Ar-
buckle. 
• * • 
miiSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Un millón y tres mu-
jeres, por Bryant Washburn. 
En las tandas de las dos, de >gs 
cinco y cuarto y de las nueve, la pé-
lenla De humilde prosapia, por í io -
rence Vidor. 
Y para las tandas de las -res y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Acorralado, por Jack Gard-
ner. 
Mañana, La fe del fuerte, por Mit-
chell Lewis; Amor y fango, ñor S. 
Holmes y Vacaciones campest. os por 
Charles Chaplin. 
• * » 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el es.rc.c de 
la serie titulada La mujer gils, en 
quince episodios. 
Además figuran en el programa 
otras cintas interesantes. 
• • • 
E L 
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c o m b i n a c o n e l m í n i m o c o s t o l a s e x c l u s i v a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e c o n f o r t , s e g u r i d a d , o p e r a -
c i ó n y b e l l e z a q u e s o n l a s d o t e s d e l & s c a r r o s 
d e a l t o p r e c i o , c o n l a s v e n t a j a s d e u n b a j o 
c o s t o o r i g i n a l , e c o n o m í a d e g o m a s , r e d u c i d o 
c o s t o d e o p e r a c i ó n y m í n i m a d e p r e c i a c i ó n . 
L A N C E M O T O R C O . 
C a l l e 2 5 , N o . 5 
Por ESsle Ferguson; Testigo de s i 
defensa. 
Por Donglas Falrbanki: Hada el 
Sur, Arlzona o Hl pundonor mil tai . 
Por John Barrlmore: Ahí y i * a * la 
novia. 
PELICULAS B E LA*lNTERNNACIO. 
NAL CINEMATOGRAFICA 
La Internacional Cln«matográficai 
exclusiva de Rlva» y Ca.. anuncia .o* 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: La señora s^i pa», 
Los hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A . Manzini: Hedda Glc-
ber, Los dos crucifijos, El matrimo-
nio de Olimpia. 
Por Pina Menlchelli: Noris. 
Por Ivonne de Fienriel: El veneno 
del placer. 
Por María Jacoblni: Aventuras de 
Loüta, La dama de las camelias, El 
estigma rolo. 
Por Lina MUlefleury: El beso de 
Dorina, Las tres pirimaveraa. 
Por Diana Karren: La señora do 
las rosas. 
Por Elena MakowsKa: Ei Principe 
de lo Imposible. 
Por Leticia Quarant»: La mano 
negra. 
por Clara Kimball Young: La ley 
común, El camino más fácil. 
Por Victoria Lepante: Israel. 
Por Wllliam S. Hart: El cabalé 
pinto. La partida de los Siete. 
Por Donglas Fairbanks: Una aven-
tura exrafta, Risa exagerada, Bl se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. . 
Aventuras de Cavlcchloni, pol- D' 
Amere y Cavicchloni. 
Por Emilio Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólsres y ficha* en oeno 
jornadas. 
El misterio del Misal, por Alejan, 
dro Rufini. 
Sansón moderno >por el atleta Ai-
bertlni. 
Bl testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jornadas. 
El toro salvaje, por el gigante Ur-
bus y la bailarina Ofelia. 
El terror de la partida, en cinco 
Jornadas, por Buffalo Bi l l . 
El testamento de Maciste, en caá 
tro jornadas. 
En breve se darán a conocer lus 
títulos de las cintas americanas in-
timamente adquiridas, entre la» que 
figuran dos en episodios. 
¡ N o d e j e ú t g o z á g 
d d b a í l c í 
Ho deje de bailar porgue ls nprk 
ten sus zapatos, y jorque sus piei 
m an delicados y ¡e duelan. Hay un re-
medio admirable para bañar sus pin 
y acabar con ese tormento. "Ti^* 
limpia los poros de sus pies quita «i 
sufrimiento de Ioj callos y noJe api> 
tarán más sus ¿apatos. ¡Adiós, piei 
hinchados, adolorados y sudorosos!! 
Use "Tía"' y se olvidará del gufriiul«n, 
to de sus pies. 
Compre una cajita de "TK* en cual, 
quier farmacia. No hay nada mrjoi 
que "Tia". 
No se le dio posesional m i e m -
bro polí t ico l iberal 
Ayer se presentaron en la Junta 
provincial electoral los Barreras Ko-
hly O'Hellly para que el segundo 
tomara posesión del cargo de miem-
bro político en representación d^l 
partido Liberal. 
El presidente de la Junta, mani-
festó no podía darle posesión al se-
ñor Kohly sin consultar a la junta 
central puesto que según el criterio 
de esta, carecía de eficiencia el acuer 
do de la asamblea Provincial del par-
tido, celebrada los 13 y 14 de Ju-
nio, por no haber cumplido con la 
instrucción número 14. 
En dicha asamblea se designaron 
el miembro político y los candidatos 
a Gobernador y Representantes, Con-
sejeros y miembros de la junta d« 
Educación. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde, con carácter de ex-
traordinaria, no pudo ceSebrarte por 
falta de quorum. 
Se convocará nuevamente para la 
semana entrante. 
NIZA 
Función corrida desde la una de â 
tarde hasta las once de la ñocha. La 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Para hoy se anuncian las pelieulr.s 
tituladas La muchacha del Oaatá, la 
comedia La pelea y los episodios 9 y 
10 de El misterio 13. 
Mañana, La moneda rota, tres epi-
sodios . 
EN EL CONSERTATORIO 'GRAS4. 
DOS" 
Brillante demostración artística ha 
sido la efectuada recientemente por 
las alumnas del Conservatorio "'ara-
nados", que con tanto acierto dirige 
la eminente pianista Flora Mora, qne 
ha obtenido magníficos triuufos. en 
tournées realizadas por los Es a.los j 
Unidos y Europa. 
Numerosa y selecta concurrencia 
se reunió en el citado Conservatorio. 
El programa era muy interesante. 
Flora Prado, Alda Hernández, Emi-
lia Tremble, Margarita Mend.>?,a y 
Paquita V. Bassols, dieron admirable 
interpretación a obras de Beethoven; 
Granados,̂  Mozart, Bach, Mendelsscbn 
y otros célebres autores. 
Tenían también números en el 
programa las señoritas Gracieilt. P i -
jol, Zenaida Spring, María Gultián, 
Aurorita Menéndez y Carmen Ro-
berts. 
La señorita Elisa Portilla Rodrí-
guez y el señor Ismael Cardona delei-
taron a los concurrentes con MIrmet 
en Sol, de Beethoven, Serenata a Ivi>-
betfk, de Randegger, y Aires Bohe-
mios, de Sarasate. 
Flora Mora y el cuerpo de prott-
sores del Conservatorio Gránauoo de-
ben de estar satisfechos áel brillante 
éxito logrado por las alumnad del 
prestigioso plantel. 
jf, j / . j t 
GLORIA 
En este cine, situado en Vivr y 
Belascoain, se exhiben pelicuiad de 
los populares empresarios üaníos v 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • • 
VERSALLES 
En el cine Versallles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy .u-
teresantes. . 
• -* * 
PELICULAS DE SANTOS Y AETI-
GAS 
Santos y Artigas anuncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintag; 
El muñólo en llamas, por Frank 
Keenan, 
El Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini, 
Centoller, por Elena Makowska y 
Guido Trente. 
Atado* y amordazados, serie en 16 
episodios. 
• • • 
LA PELICULA «CHRTSTUS* 
Este es el título do una Interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Arti-
gas ha adquirido por una crecld 
cantidad. 
'"Chrlstus- es una película oe po 
Hitivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
El estreno de esta cinta se anun-
ciará oportunamente. 
LOS ESTRENOS DE LA CARISBKAN 
FILM Cü. 
La Caribboan Film Co., acredl&dr 
casa, exclusiva de las marcas oe pe-
lículas ParamounUArtcraft, auanci* 
los siguientes estrenos: 
Por Enid Bennett: Felices anacéis 
casados. En dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton: Bl Apache. 
Bor Bryant Washburn: La eterna 
blstoria. Venus de Oriente, 81 sende-
ro gitano, El pobre tonto. Aseguro 
ameres, Algo que hacer. 
Por Sessue Hayakawa: La honra 
de su apellido y Perlas escondidas. 
Por Vivian Martin: La «onrlsa d* 
Mlraudy, Loulsiana y La Guajint». 
Por Dorothy Gl»h: Paquita r l 
mienta. 
Por Ethel Clayton; Hombres, ms-
Jeres y dinero. 
Por Shlrley Masón: Bl ángel sal-
vador. La escena final. 
Por Wallace Reíd: El ladrón do 
amor. El valle de los gigantes y U¡ 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: El hijo del guar-
da y El hijo de su riamá. 
Por Fred Stone: Juanlto oí j« ei 
revólver. 
Por Anna Bennlngton: Los amorío"' 
de Ana. 
Por Gordito Arbuckle: Bl guard' 
Jurado, Detrá» del telón. 
Por William S. Hart: Sattderson •! 
honrado. Dinero por espuertaj. 
N O L O H A Y M E J O R 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
S Y JOVENESJ 
m m 
Fabricante»: F M. Hejrt Sboe Co., Mancbester. New Hampibire, U. S. A 
SUCURSAL EN LA HABANA 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
i 
A M P O A 
H o y , S á b a d o T a n d a E l e g a n t e 9 * 4 
" E l B a i l e d e l o s M a n t o n e s " 
Y " L A R U E D A D I A B O L I C A * ' 
P O R G L A D Y S B R O C K W E L L 
£ / V L A S D E M A S T A N D A S : 
" E L L E O N D E L A S I E R R A " E P I S O D I O N o . 1 . 
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v^.vpse e^cetrópoll el oble 
lS0V^rntiago de Cuba, siendo su 
P8dü d\rZob spo don Juan O t e * de 
Prin,Cr nustre cubano, notable ora-
Jado y varón de muchas vlr-
dor sagr^ profundos conocimientos. 
U 0 0 5 ' 5 rfebió la fundación del pue-
é1 /Pa lma Soriano puesto que m-
í de IT ánimo de la rica y muy 
^señora Rita Josefa de 
devota setiar cofitjeara ia cons-
^ I la iglesia en aquel Tugar trucción de la ^ e 0 se establéele-
al casas 'y mds tarde el 
r o n J Z V \ ooeta Fornaris en su ins-
r S n ^ e c u n d a cnnt6 a Palma So-
P ' ^Ta 5ui.a d_e_Cuba. 
,flio_-Real orden confirmando las 
cir-Jones sobre mercedes conce-df?0osicion^e a de tftnlo se 
af^taría la posesión de 40 años. 
JULIO 17 
, 9=4—Se coloca en la torre de la 
i «a* de Snn Nicolás en esta ciu-
í f la campana, mayor, siendo ma-
Srlna del acto la señora Lucía Lo-
JJuo viuda de García. 
lífil—En el vapor "Isabel la Ca-
^ira"' llega el comandante general 
¡u. Marina don Joanuín Rubalcaba, 
! * ̂ fli Aportadero de la Habana. 
para la 
T r i b u n a l e s 
EX EL SUPREMO 
n nrooeso contra «1 Coronel Áranda 
Efl Fiscal del Tribunal Supremo ha 
nresentado un escrito a la Sala de 
lo Criminal de dicho Tribunal ayoyan 
do seis de los motivos del recurso 
de casación por quebrantamiento de 
forma establecido por el defensor con-
tra la sentencia condenatoria del co-
roné Aranda; solicitando el expresa-
do fmeionario que se declare la casa-
ción interesada. 
EX LA AUDIENCIA 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
Xotlficaclonos para hoy 
Letrados: 
Señores Agustín Zárraga, Jorge S. 
Galarraga, Pedro Herrera, Alfredo 
Casulleras, Fermín Aguirre, Arturo F. 
González, Gonzalo Ledón, Luis Alde. 
coa, 'Eulogio Sardiñas, Ramiro F. Mo-
rís, Alberto Blanco, Delio Silva. 
Procuradores: 
Señores Granados, Sterling, Carras-! 
co, Spínola. Reguera, Rubido, Barreal, 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
oifios, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone eu un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAOO 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
Margar.'ta Pi taluga y del Pozo 
C o r r e a x I m p e r m e a b l e 
l i H S H H » 
UII ti I I 
I W I l i f f / w / i 
H a c e n d a d o s , I n d u s t r í a l e s , A t e n c i ó n 
La Eficiencia y Economía de ana CORREA, se determina per 
su Capacidad Productora, NUNCA por su precio inicial 
L a C O R R E A " A R K * * , la garant izamos: 
N O est ira, N O la afecta la humedad , N O se despega, 
N O ent ra en su F a b r i c a c i ó n m á s que la parte 
S E L E C T A D E C U E R O S D E RESES E S C O G I D A S . 
o c 
PAGINNA SIETE 
Esta ilustrada señorita, hija de un 
estimado compañero, acaba de gra-
duarse de doctora en la Facultad de 
Farmacia, habiendo obtenido por una-
nimidad la calificación de Sobresa-
liente. 
A los 19 años, termina su carrera 
con la más alta calificación, pues en 
todas las asígr aturas obtuvo el so-
bresaliente, tanto en las del bachi-
llerato romo en las de la facultad 
universitaria, 
Al felicitar a la Joven y bella doc-
tora en farmacia, lo hacerlos igual 
mente a su señor padre, doctor José 
Pitaluga, compañero al que mucho se 
estima en esta casa. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T ' ' 
Dan e l peso exacto y dicen el va lor de lo pesade. 
Pesan desde J¿ de onza hasta u n quinta* 
Es la romana 
del comerciante, 
progresista, prác-
tico y honrado, 
que no quiere 
dar de menos, ni 
tampoco de más. 
AUTOMATICAMENTE 
DAN PESO Y VALOR 
No hay que 
t o c a r l a : basta 
poner encima lo 
que se va a pesar. 





M O R G A N & M c A V O Y X O . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
U N I C O S 
A G E N T E S : 
( P H I L A D E L P H I A ) 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
García Rulz, Cárdenas, P. Ferrer, Fe-1 
rrelro, Radillo, E. Alvarez, J. Perdo- ¡ 
mo, José Illa. Llama, I^eanés, Pusso, 
J. Dennis, R Moren, A. Llanusa, P., 
Piera, J. R. Arango, Espinosa. 
Mandatarios y partes: 
Sres: Norberto Hernández, Eduar' I 
do Acosta y Pérez Castañeda, Antonio 
QonzáJeZs Ramón Illa, José Torres 
Recio, Ernesto A. Romay, José A^ 
Chacón, Marina Fernández, Luis Es-
trada Perdomo, Mateo Pérez, A. Ca, | 
rrlllo, Miguel Ramírez Bosque, Eulo- i 
glo S. Zamora, Joaquín G. Saenz, ' 
Guillermo R. Martínez, Manuel Be- i 
taucourt López^ Ramiro Monfort 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
C O N R A P I D E Z A S O M B R O S A 
y p o r p r o c e d i m i e n t o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , s e r e p a r a y c o n s t r a y e t o -
d a c i a s e d e c a r r o c e r í a s o c a r r o s d e 
r e p a r t o e n i a 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
P R P A 
P a r a U S O 1 
Fabricadas de los mejoréis materiales de pintnras 
obtenibles, mezcladas en proporción para prodneir 
pinturas qne debidamente protegerán y embellece-
rán las superficies donde éstas se apliquen. 
Tenemos en existencia pinturas de todas clases y 
colores para todos los gustos y necesidades. 
A solicitud cotizaremos precios y enviaremos fo-
lleto enseñando loa diferentes colores. 
"Pintando la superficie 
se conserva lo d e m á s " , 
p A N K f i O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
OUBA Y L A M P A R I L L A 
S é m o l a y T a p i o c a 
i r a L A F L O R D E D I A 
D E V E N T A e n t o á o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s * 












i í * & * * S t P * * l * m r ? 
S E G U R I D A D 
C. 4933 al t 2(L-9. 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m s r l u g a r i n v e a -
t í g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 










• M C O M E R C A N T I L A 
d e s d e h o y p i d a l o s í í O I T O l ^ 
f a m o s o s t a b a c o s D U i a . 
J 5 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A * * , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 1 7 
RICARDO LEON 
E; ^ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
*B«ffi!Uta 1<t.Hírería da JoBé sibila, •Oomln, K-B. Teléfono A.M93, Habana) 
do (Continúa) 
!̂HfiSn,̂ mbooenS• def^nd0. SUS I1rftnda3-\ i . 48 sur m- "«'ertación y cracelo 
Dain^o. más " i / , ei f'?'0 «'"I de pu-
" ^ ¡ ¡ ^ «s A m e n * nyriMeere quo ,,n08 
Q̂t>« (,« lo rafij '"I?8, ,lna mocita 
^ ^ • « ^ a dr^olf-ír ,n̂ l,ma.'? y terci'»-
1 m*n- Porque ias »w,todo3. mo<Jo8 es-Mue las gitanas de esta tic-
X f i 1levan Por dentro una reina mora, 
lAiirala, Juan Antonio, que "es "cosa»'( 
inida Ue mirar! Más que el rigodón, pa-
rece que va a salir bailando el "ole." 
i.Vw Ahora, hablando con aquel 
muchacho, ha ivuesto las manos en las 
caderas, en una actitud de bizarra co-, 
queteria. Puesta en Jarras, rezumando; 
salero, ¡ahora si que parece una reina, < 
la reina de las gitanas!... Pues mira; 
esta otra que viene hacia acá, pisarlo, 
con mucho aseo, llena de melindres la 
cara •> 
.. .Esta es "un pino de oro," rubia co- | 
mo los capullos de la seda, capaz de 
matar a desazones al lucero del alba, 
ts tan desdeñosa y tiene tal arte /ira I 
consentir a los hombres sin cederles un • 
palmo de terreno, que cansa maravilla. I 
i-s una burlona terrible, y aunque son ¡ 
sos ojos azules, estAn llenos de peca-1 
cios mortales. Es la "picara inocente'» do 
la. copla popular. Se llama Angellta Lu-I 
Sfb y ' a P63*"" de su nombre, debe te-; 
i« - .V1^. pocas "impatías en el ele-1 
mfLK.tJS?11. *8 caI,az de engatusar al i 
P^^,m?u8an P^,ro' y "colarse" en el 
Pn^ T{mairo/ot,ando la corte celestial... j 
v ffi»/ P ate 108 lentes. Juan Antonio, 
negra tiene rtft rfalUCÍa: !Mira ^ ">*-cubrientln f i 5eco«erso el vestido, des- I 
llitas' de oro y s n l r Z ^ a ¿ o n e8tre-
ola de t r o n c p . ^ i n / d e ^ - ^ ^ ^ - J r 
cho fneg;© en los ojos y en la boca 
harefla y esquiva en apariencia, pero 
manso, como de paloma, el coraeón... 
Me hacen reir mucho estas pondera-
ciones do mi primo. Habla de las mu-
jeres con picante desenfado, como un 
diestro "conocedor,'» como un "gallito" 
lleno de orgullo y de experiencia El 
gusto oriental de estas gentes les in-
clina a comparar la mujer, como los 
árabes en sus "kasldas" y "gacelas," 
con los animales hermosos, con las for-
mas opulentas y graciosas de la Na-
turaleza. Es la poesía de los pueblos 
ingenuos, primitivos y sensuales, ena1-
morados de la belleza plástica. Rafael 
hace gala de mujeriego y galanteador, 
aunque está enamorado de su esposa, 
juzga muy lícito y natural este maripo-
seo sobre todas las flores. Es un *'dl-
lettante" del amor. Hablando de estas 
cosas me ha dicho: 
Mira, Juan Antonio, confieso que 
en ese punto tengo la manga un poco 
holgada. La perfecta fidelidad se hizo 
para Ja mujer. La ley del embudo es 
una ley eterna A mí me gustan todas 
las mujeres; no lo puedo remediar, de-
lante de una niña bonita tengo siem-
pre veinte años. No es que me canse mi 
mujer ni deje de quererla por eso; a 
ella la quiero "de otra manera," por 
encima do todas. María Luisa tiene la 
llave de mi corazón. Las otras mujeres 
son para mi un puro capricho, aperiti-
vos y entremeses del gran banquete de 
la vida: el plato de aceitunas, la raji-
ta de jamón, los mariscos y el vermut... 
Estas graciosas razones no me conven-
cen gran cosa.. Iba a discutirlas un po-
co, cuando ha llegado doña Paquita. A 
ral primo no le hace mucha gracia la 
viuda. 
—Siempre que la oigo hablar—me di-
ce al quedarnos solos—, me acuerdo de 
una frase de nuestro peregrino humo-
rista Relosillas: "Los chistosos son las 
nodrizas de los necios.'» Y esta señora 
es capaz de criar a sus pechos a toda 
•i Humanidad. 
To defiendo a doña Paquita, y Ra-
fael me mira con sorna. 
—Te veo en peligro de caer en bus 
redes. Ten cuidatio, Juan Antonio, por-
que esa es de las mujeres que aman al 
trote largo, como Ins amazonas. Mira 
que es hembra de intem-ión y de po-
der. Aquel gran Ingenio que antes he 
citado decía que la "Jamona" es la cla-
se femenil que "toma varas" con más 
codicia. Y con doña Paquita to expones 
a dar una caída de latlgaillo... 
—No te apures, Rafael$contesto, dán-
dolas de tunante—, SI algún día me 
picase la tarántula, preferiría bailar con 
una de estas muchachas de quince a 
veinte primaveras... 
—¡Bravo! — exclama Rafael con re-
gocijo—. Ya sabía jo que hablan de gus-
tarlo las mocitas... Es ley fatal. El 
amor camina a la inversa de los años. 
Cuando empezamos a gallear nos gus-
tan las Jacas de mucha sangre, las hem-
braB de muchas libras, las viudas y las 
jamonas bien conservadas; después las 
queremos más Jóvenes, un poco menos 
otoñales, y hay una edad en que igua-
lamos los gustas con los años; pero lue-
go empezamos a bajar—indicio terrible 
—y buscamos las Jovencitas, hasta que, 
por último, cuando ya no podemos con 
los calzoneo, se nos cao la baba con 
las niñas. 
Las psicologías un poco chabacanas 
de mi primo no dejan de hacerme gra-
cia. Hablando de mujeres parece un cha-
lán do feria... 
Terminado el baile nos hemos des-
pedido de los am"*!'»^ dueños de la ca-
sa, tornando a Málaga. 
Las últimas luce.i ue la tarde se des-
mayan perezosas sobre los montes y el 
mar. El paisaje, recogido en la melan-
colía- del crepúsculo, tiene una dulzura 
penetrante, una delicadeza femenina Al 
lado de María Luls^ y de Trini, en el 
mullido asiento del automóvil, voy ru-
miando las impresiones de esta agra-
dable fiesta, presentí s todavía ante mis 
ojos todas las imágenes graciosas del 
palacio y del jardín, de los bosques y 
las fuentes, las encantadoras ninfas da 
mármol y de carn*;, todo el desfile es-
pléndido de mujeres hermosas que he 
presenciado, como una deliciosa alego-. 
ría de Málaga. Y en el blanelo aleteo 
de la brisa que roza mis sienes creo 
percibir el dulcísimo regalo de unas «ua-j 
ves caricias de mujer... 
IX 
Han pasado muchos días, y hasta hoy' 
no he podido recogerme en mi mismo y 
encerrarme en mi estancia, con el deseo 
de escuchar mis voces interiores, fiel 
a esta manta de análisis que no me 
abandona nunca. Las pasadas alegrías 
me han dejado un poco de tristeza ine-1 
fable. Entregado como un niño al pu-
ro gozo de las sensaciones, contamina-
do do esta vida plástica, sensual, llena 
de colo«-, he sentido al cabo una va-
ga pereza de espíritu, una sflbita nos-
talgia do mi reposo y mi soledad. Pien-
so en mi vida anterior y recuerdo mi 
vieja morada con suaves "saudades" y 
secretas melancolías, y, sin embargo, Inv 
algo que me retiene aquí con extraña 
fuerza. ¿Qué es lo que siento? Dulce y; 
calladamente se me ha entraJo en el i 
alma un sutil aroma, una niebla senti-] 
mental que no ŝ  de dónde vienen. Cuan- i 
do me hallo solo raréceme que el sí-1 
loncio que me rodea es un silencio 
musical : una harmonía dulcísima con-
cierta mi vida ahora. Desde que estoy 
aquí noto una extraña renovación de 
mis sentimientos, una alegría interior; 
un humor fácil y sereno que me llenan 
de maravilla. Pasada la brusca Impro 
slón de contraste, limadas la;* primeras 
asperezas, va ganando mi inteligencia v 
mi corazón este nuevo ambiente. Anñ 
en los momentos de añoranza en que 
evoco mis días pasados, mi casa v mis 
amigos, veo todo ello tnn lejano como 
si ya lo hubiera perdido. 1 
La influencia sedante de este clima 
la siento de día on día. Sin tener nn 
carácter violento, notábame yo ames ra-
rezas y desvíos, crisis de mal humor, 
hurañas melancolías que me aislaban en 
mi casa y me apartaban del trato de 
mis mejores amigos. Ahora ;. es posi-
ble?—parece que se me va limpiando el 
alma de esas telarañas, que se va lle-
nando de sol y de aire puro; la vida 
me parece más bella, más •'joven," más 
fresca y sabrosa que nunca. Hasta en 
las tristezas que siento ahora hay como 
una especie de vaporosa poesía que las 
torna más ligeras y delicadas. 
Me he "remozado,»* ello es cierto; mo 
ha contagiado esta alegría ambiente, es-
te humor franco y Jovial, esta retozona 
comedia del Mediodía. Aquí me rodea 
una atmósfera de cuidados y cariñosas 
solicitudes: María Luisa y Trini se es-
fuerzan por hacerme grata la vida; la 
una con su franqueza y su exquisita 
discreción, y la otra con su gracejo di-
vino, con su alegría impetuosa, con su 
encantadora ingenuidad. Poco acostum-
brado yo al trato y amistad de las mu-
jeres, esta convivencia dulcísima de 
ahora me llena el alma de delicadas 
emociones. 
Mi sobrina es un encanto. ¡Qn* grada 
la suya! Bendita sea esta admirable con 
dición femenina, que sin necesidad de 
libros ni maestros "sabe" todo cuanto 
es preciso para llegar al alma, para to-
car el corazón y despertarle a pensamien-
tos divinos. 
Todo le Inspira una profunda simpa-
tía; cuando habla, su voz caliente, apa-
sionada, de metal blando y cadencioso 
hiere delicadamente el sentimiento. Po-1 
ne un Interés en todo lo que cuenta, 
una amenidad tal, que ennoblece y re-
dime las cosas más vulgares. Su habla 
malagueña, llena de frases y dichos po-
pulares, salpicada de epítetos y dlml-' 
nutivos. sencilla y natural como el gor | 
leo de un ruiseñor, me dice más de 
todo cnanto oí. Luego, el "acento," el1 
suavísimo acento de la tierra, estos so-
nidos delicados y graciosos, esta pro-
nunciación sincopada y caprichosa, este 
admirable "estilo" que sugiero más de 
lo que expresa, me producen encanto 
singular Es admirable la Intuición de 
esta muchacha: coge al vuelo las ideas 
y las palabras, llega a los últimos al-
cances del pensamiento, y escucha cuan-
to oye con un delicioso gesto de picar-
día, poniendo en los ojos su alma pre-
coz de mujer. Es coqueta y mimosa -
^ero su coquetería, a flor de piel, es In-
genua y tiene un fondo de penetrante 
simpatía. La vida para ella es un pa-
raíso encantador, lleno de alegrías y 
sorpresas; todo la enciendo en Júbilos 
y entusiasmo; en todo halla novedades 
peregrinas; su espíritu de niño artista 
so recrea perpetuamente con las form.-is 
y los colores, codicioso de vivir y do 
amar. 
MI primo Rafael me inspira una ca 
Hada envidia, y experimento en su 
presencia no sé qué vaga timidez. El es 
un hombre sano, fuerte, resuelto, de bo-
nísimo humor, feliz cuanto puede serlo 
un hombre en este mundo. Sin presumir 
de letrado, ajeno a toda sutileza in-
telectual, es vivo de Ingenio v apacible 
de carácter, alegre y decidor, listo v 
discreto. Habla con facilidad, toca to-
das las cuestiones con ligereza y natu-
ral despejo, y Junta a su amable cor-
tesía un dominio completo de su poru -
ña Yo veo en él al hombre seguro do 
sí mismo, satisfecho de su suerte, or-
gulloso de su fuerza, limpio de -todk 
uielancolín, contento de vivir. Su mira-
da tieno una franqueza y una resolu 
ción que me turban, su palabra un to-
no de convicción que me llena de cod-
fuslones, su voluntad un señorío que 
mo vence. Todos mis pujos de hombro 
docto y pensador se desvanecen en su 
presencia; me domina como a un niño, 
y aunque a veces me rebelo contra se-
mejante dominio y grita en mí el or-
gullo Intelectual, concluyo por someter-
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español; y termina con esta su¿tin-
ciosa edmonición: "Queremos y aa-
mlramoa a Cataluña, de tan pecui ar 
temperamento artístico y literal io; 
a Cataluña heroica, cuyos hijos b.«:i 
muerto a millares por la causa 
Francia y de la justicia; pero esos 
voluntarios catalanes han muerto e n 
aras de la unidad francesa / de la 
solidaridad humana, y conslueram^s 
como infieles a su memoria a caan. >s 
laboran contra la unidad española f 
por ende contra la unidad latina, com-
prometiendo así. a la vez que LjS in-
tereses de España, los de Francia, y 
al cabo, y sobre todo, los de i * pn -
pía Cataluña". • 
Sin insistir más en estos sucesos, aue 
influyen no poco eu la prevención ten 
que la generalidad española mira iaa 
Iniciativas de la Mancomunidad Cay», 
lana, espondremos al lector e i fcbtfc. fi 
de los actuales conflictos. Son eotC?. 
dos totalmente diferentes. Nate uno 
de la reclamación que el Tribunal de 
Cuentas formula ante las Corees y el 
Gobierno contra el IncumpUmicu'o 
por parte de la Mancomunldao de .a 
obligación de someter la liiaidatióu 
de sus presupuestos a la censura de 
aquella suprema institución. ÍNa^e vi 
otro de haber solicitado las cualro 
diputaciones catalanas autortóaclúu 
del Ministerio dc la Gobernación p** 
ra acabar de transferir la totancad 
de sus servicios y recursos al prcaii-
puesto general de la Mancoruunida-l. 
Como se vé, las dificultades surgen 
por simple funcionamiento de la, ley, 
en cuyo engranaje se interpone un 
cuerpo vivo, el cual habrá de blan-
dearse, habrá de ser triturado, o re-
sistirá, obligando a una modificación 
sustancial de la máquina admluiat.a-
llva y política hoy existente 
En el primer primer punto hay que 
loar, desde, luego, el celo notorio del 
Tribural de Cuentas. No es de ahora 
EJtrtá de antiguo vigilante y clama es. 
térllmente porque cese el desbarajus-
ile nuestro vivir administrativo y eco-
nómico. Tiene larga tradición en nuea 
iro sistema hacendístico. Es acaso 
nuestra más antigua institución ad-
mli..stratlva. Los Contadores mayores 
> et Consejo de Hacienda del antig^.j 
régimen son sus precursores. Está en 
la esfera de su competencia califica-
do ( e supremo; contra sus ejecn rías 
11 ) cube recurso; enjuicia boür-j la 
Contabilidad g^.eral del EsUdo de 
la provincia y del Municip:o, tiene 
atribuciones para revisar cuentas, po-
b»r reparos, pedir justificantes, con-
firmar o revocar acuerdos adminis* 
tratlvos, etc., etc. Su personal subal-
terno, escogido por oposición desde 
antiguo, logró reputación de docta-
mente especializado en su cometido. 
El alto personal de esta magistratu-
ra, presidente, ministros, fiscal, etc.» 
se recluta entre políticos avezados; 
sus funclnes, Inamovibles y vitalicias, 
constituyen pretendas codiciadas. Al-
guna sombra ha puesto el favoritis-
mo polílco en la provisión de los car. 
gos, pero en general goaa la colecti-
vidad de excelente concepto. 
Pues bien, ha sido esta respetable i 
entidad la que, espontáneamente, ere-1 
yendo cumplir ineludible deber, llamó 
en su Memoria anual la atención de 
las Cortes sobre la singular exención 
que la Mancomunidad se abroga para 
no rendir cuentas ni a la Adminis-
tración Pública ni al Tribunal, en los 
seis años que lleva funcionando. 
El Tribunal razona de este modo: 
Las mancomunidades son federación 
A C H A Q U E S D E L A V E J E Z 
1 
C U A N D O U D . C O N O Z C A 
El Camión "Rowc' 
U d , s a b r á l o q u e p u e d e 
h a c e r u n b u e n C a m i ó n . 
E n t r e g a e n e l a c t o . 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
N a t i o n a l A u t o m o b i l e G o . o t C u b a 
E D I F I C I O M A N H A T T A N 
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de diputaciones, y teniendo éstas el Constitución y de las leyes que la que si su competencia resulta indis-
deber de formar presupuestos y ren- complementan. Para el Tribunal ca-1 entibie para fiscalizar la inversión de 
dir cuentas, no' puede admitirse, en rece de valor la alegación de que la» [ fondos del Estado, de la Provincia o 
i r 
LA vejez debería ser una de las edades más hermosas tanto para el hombre como para la mujer. 
Esto se consigue fácilmente eliminando 
los dolores llamados "reumáticos" que 
tanto aflijen a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por los ríño-
nes permanece en la sangre depositán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritán^nlos de tal manera que 
al menor movimiento causan agonías. 
Los ríñones no filtran bien la sangre 
cuando se encuentran en un estado 
débil y por tar^o se deben atender es-
tos órganos sin pérdida de tiempo par^ 
ayudarlos a funcionar. 
L a s P i l d o r a s de F o s i e r P a r a L o s 
R í ñ o n e s se encargan de hacer fun-
cionar estos órganos con regularidad 
manteniendo el ácido úrico dísuelto y 
con la orina sin que cause ninguna 
molestia. Est?!̂  pildoras están cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué Ud. sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, hinchazón de 
{tiernas, ciática, "reumatismo tnuscu-ar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, irritación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con solo tomar estas pildoras podrá 
Ud. gozar de los últimos años de su 
vida. Obtenga Ud. hoy mismo un 
frasco de las P i l d o r a s de F o s t e r P a r a 
L o s R í ñ o n e s . No lo deje para maña-
na puesto que mañana puede ser de-
masiado tarde. No acepte substitutos. 
Exija las legítimas de F o s t e r . " 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUTF.U.O. N. Y., K. 17. A. 
B l reloj qtte por su excelen-
te calidad todos debemos usar 
y que por su precio está al 
alcance de todos. 
A momento du-cualquier 
rante el día o la noche se 
puede ver la hora con facili-
dad. No hay que adivinarla^ La exactitud de l í | 
relojes INGEBSOLL es umversalmente conocida. 
Como agentes exclusivos de los r e l o j e i 
INGERSOLL en Cuba nosotros podemos suplir con 
pronti tud todas Sus necesidades. 
p R A N K R O B I N S [ 0 . 
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del Municipio, no aparece tan clara 
cuando a estos recurso^e unen otros 
procedentes de empréstitos, donati-
ERICAS STANDARD 
buenos principios administrativos. Mancomunidad tiene un estatuto es-
que se exima de tales deberes al or- pedal; también, a su juicio, lo tienen 
ganlsmo creado por ellas, si han de las diputaciones en la ley provincial, 
atemperarse todas al espíritu de la y sin embargofl no están exentas de j vos, etc. ,que es el caso de la Man-
someter su gestión económica a la ¡comunidad catalana. ¿No se trocará 
autoridad en quien reside la potestad. en perturbadora y abusiva su Inge-
i suprema de enjuiciar y sancionar. I renda en la fiscalización de haber 
) Plausible la firmeza del Tribunal enl tan heterogéneo? Vuando centros de-
\ sostener su fuero habrá de recono-1 pendientes de consignaciones del Pre-
l cer sin embargo, quien sea imparclal, 1 supuesto, como el Canal de Isabel I I , 
que su argumentación no se basa el Instituto Agrícola de Alfonso X I I , 
c l s i c M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS KBXr 
MATH fueron los primeros motorea 
marinos de cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente al público qn» 
Be podían construir a un precio mO--
dlco los mejores motores de cuatro cU 
llndroo y cuatro tiempos. 
La experiencia de loa dueños en to-
<fns los palees en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lo» 
motores Kermath son los mejores por 
la prueba. S^n de construcción senci-
lla, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia de 
loa comerciantes de responsabilidad 
para representación exclusiva 4e los 
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en ningún precepto positivo. Falta la 
norma legal que obligue a la Man-
comunidad a cumplir este requisito. 
Las deducciones analógicas no bas-
tan para instituir un deber. Bl esta-
tuto de la Mancomunidad, bien o mal 
aprobado, por el Gobierno (eso no se 
| discute ahora) es la pauta fundamen. 
tal para desarrollar la vida del or-
I ganlsmo. Pugnaría, además, con el 
espíritu de la reforma, inspirada en 
| un amplio designio de libertad admi-
nistrativa, el sometimiento de los ac-
tos dimanantes de aquella amplitud 
funcional al examen de un tribunal 
adscrito al cumplimiento de una ley 
de Contabilidad que no previo los en-
sanches y progresos del espíritu local. 
Ofrécese también una dificultad de 
monta para acceder a lo solicitado 
por el Tribunal de Cuentas; y es, 
la Delegación de Posios, y otros mu-
chos eluden la obligación taxativa.^, 
entregar sus cuentas a la revisión ju-
dlcll de aquella Institución, parece 
mucho pedir que se someta a forma-
lidad semejante la Mancomunidad Ca-
talana, que para las grandes empre-1 
sas culturales que ha relizado y se! 
promete realizar viene apelando al i 
crédito de los capitalistas del país, 
adictos a la Lllga. Este pleito parece, 
pues, ganado por la Mancomunidad. 
No ocurre así con el otro empeño 
del propio organismo de absorber en 
el presupuesto general los de las di-
putaciones federadas. Bl nuevo con-
flicto, como el anterior, nace de la 
naturaleza misma de las cosas. 
Cuando el señor Dato concedió por 
Decreto la Mancomunidad estaban vi . 
vas las Cortes que discutían el pro-
yecto. Faltaba perfeccionar su adap-
tación tanto al texto constitucional 
como a las leyes orgánicas que desen^ 
vuelven la vida provincial y munlcl' 
pal. Bn la premura por congraciarse 
con los catalanistas (lo hloe notar 
en su día) se prescindió de todo lo 
que fuera estudio del caso; hasta se 
; Invirtió fundamentalmente el concep-
! to inspirador de los asentimientos 
que la Idea de mancomunarse diputa-
ciones y municipios había logrado en 
los distintos sectores políticos. To-
dos partían del saneamiento de la vi -
da local, de la regeneración del Mu-
nicipio, de la institución de su ha-
cienda peculiar, de su deslinde de la 
de la Provincia y de la del Estado. 
Implicaba ello reforma profunda en 
las leyes. No se concebía la Manco-
munidad sino surgiendo cuando el ré-
gimen proyectado diera sus frutos, 
cuando la exuberancia de vida hicie-
se indispensable un órgano superior 
de aoclón y de engrandecimiento. Mas 
Continúa en la página NUüiVD 
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KAGHIIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS , ^ . 
SALEN DE8D£ LA HABANA 
FMOft Vnerm Tock, para Neir Orlen ng, pora Colón, para Bocas 4Vflw 
para laei^o Limón. 
PASAJES MDTDIOS I>ESPE LA ÉABANA 
INCLUSO LAS COÍIIDAS 
Ha. 
líew Tortt • . . . . . . % 79.09 
New Orlean» » 88.00 
Colón » 63,oo 
SALIDAS DBKHE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y BeUta. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Ida. 
How Tor t $ 71.W 
Kingston . . . » 17.0(1 
Puerto Barrios ^ . . . » 71.0« 
Puerto Cortée.. . ** 71.0(1 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes; 
WaVtar M, Daniel, Ag. Gr«i \ Abascal y gbmí 
L«nja del Comerdo , Agentes 
Habana. Santiago de Cvk 
EL 
Oran depósito de aves y nucos del país, Acosta 41, Teléfono A.4?í5 
Participa por este medio al público de esta capital haber abierto usa 
sucursal en Reina 111, Teléfono M 9530, donde por contar con nn» te-
mosa finca en Bejucal, podemos vender huevos y aves del país en mftrtrei 
condiciones qne nuestros co npetídoi es. 
' c 6030 2d-16 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G I E Y 
& C I A . 
SECCION JÜB CAJA DE AHORROS 
de avisa por este medio a los oeposltantes en esta Sección que pue-
den presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nuestias 
Oficinas, Agular 10G y 108, a jartir del 15 del actual, para abonarles l o a 
Intereses correspondientes al trlmea tre vencido el 30 de Junio dc 1320. 
Habana, Julio 10 de 1920 
c 5920 10d-12 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras cxclusivameate. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Quanatacoa, calle Barreto No. 6 2 , Informes y consultas: Bernaza 32 
NO MAS CRIANDERAS NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
\Wr.M«ORCS ANQUSTI*0«« NI MO(lARK* TRtSTC» 
CON QUEES 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
CON TODA SU CREMA 
Sff CRIAN LOS NlflO* COMO «1 TUVICRftN 
UN A EXCELENTE NODRIZA, 
M m m é ^ 1 " 
• MUWTMA* *M. OlNCCTOA ML " HARRISO* INSTITUTS-
MANZANA DE GOMEZ 320. - HABANA 
% CN fARUACUS V DROGUERIAS 
'UR/TuTíTot GLAXO K UN S€6Ü»0 Ot VIDA PARA 5U NlflO 
E l S u p l i c i o 
D e T á n t a l o 
. 4Qué tormento, tener a su vis* 
la suculentos manjares, y no po-
derlos tocar—porque su estóma-
go funciona malí Sentir la es-
ipuela del deseo y tenerlo de re-
primir. Ello convierte en su-
iplicios los mismos impulsos que» 
con salud, son fuente de placer. 
Líbrese de ese continuo tor-
mento. Tome las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
que renovarán su sangre y nor-
malizarán su digestión. 
Ataque fa r a í z del mal, nü 
los síntomas. La raíz está en la 
mala calidad de su sangre. Re-
nuévela. Decídase a curarse. 
EIéntes« a eu mesa, tome la pluma y 
Sscrlbanoü una postal para que le man-emos el lihrito sobre Males del Estó-mago. Diríjala a Dr. WiHiams Medi-cino Co.. Depto. D.,Schenectady. N. Y. ií» U. A. 
¿ L e A g r a d a r í a a U d 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Informar* GRATIS coa* -.r.r. . o.»_. 
aundlal Irritación Flu)-« Arenilla. Mal da riflonfa y tarro de la v»,ig». ciam,. 
Envía au dlra.rtón % 
Rnpreapntanta O Sabaa 
0»l« Bill Lar. «• P»trdra. o* » Uratrltia loa aaiioa rojea al 
*P«rtado 1 J28 HABANA 
tener l a segur idad que se a n o t a n d i a r i a m e n t e en 
s u á l i b ros cada u n a dc sus t ra rsacc iones comer-
ciales? 
conocer c o n e x a c t i t u d , s in inves t igac iones l a -
boriosas y costosas, e l t o t a l de sus v e n t a s 
diar ias? 
tener l a segur idad de que no se descuida l a co-
b r a n z a de sus cuentas? 
tener a l a v i s t a t odas las m a ñ a n a s u n a p l a n i l l a 
con detal les sobre sus gastos diarios? 
ob tener s i n demoras n i d i f icu l tades sus balances 
de c o m p r o b a c i ó n cada mes y cada a ñ o ? 
estar seguro de que í u s l i b ros son l l evados de 
acuerdo c o n e l m é t o d o m á s eficaz y m á s m o d e r n o 
de c o n t a b i l i d a d ? 
Las Máquinas Buntmghs de Sumar, de Contabilidad 
y de Calcnlar le permit i rán a Ud . obtener con exactitud y 
rapidez toda dase de informaciones respecto a sus tran-
sacciones. De ese modo la dirección de sus negocios será 
más fácil y más productiva. 
Bntre loa más de den modelos de Máquinas Burrough» 
hay siempre uno que se adapta especialmente a las 
coodiociaoes de cada neeocio. va sea srrande o nwovu»»*'» 
A4«L,t«a Fmhnfiua da hta NtSqvtnsa Burrmiglw en Cuba 
E S A N K R Q B I N S a 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 4 0 ^ | C a l c u l a r 
A 8 0 L X X X ^ l 
m&HiQ n*» \ . A MAEfNA JuÜo 17 A * ¡ 9 2 0 
r ^ G Í N A N ü t v » 
C o r r e s p n n d e f l c í a d e 
Viene de I» P M ° a OCTAVA 
ite 
165 HTncia^defMinisterio de la dependencia ubi « f̂ iQo hlirn_ 
S ^ v m ^ re ídos , sobre 
dos. esquilniaao. 0 n,smos pro-
ífa /s con «us trabas oautelpsa.. 
BU ra ión y sns corruptelas buro-Goberna.ión y ^ lmproVÍgo la 
crátilm'.r idad, sin medios económl-
M83fnStIvos ¿os buscó desde lue^ 
608 P f!. .limada hacienda de las d.yu 
*n,f no eran bastantes, ni inu-
nciones entonces a los em-
* ° Z T c o n é * t o brillante; multl-
pref í<;í su " necesidades, y ahora le 
pU^TspeÍHble, no sólo acudir de 
ESfí la bolsa de los catalanes, si-
Abañar ¿ lo que queda del pre 
10 'esto provincial. Y ahí surge el 
v Ar,,lo. representado por la ley y 
O Í S t z l n O la Dirección de Adirinls. 
su o r s ^ ' ^ ^ r - t m A a de examinai 
A b a ñ a r en lo que queda del pre-
. . S o Provincial. Y ahí surge el 
sUpSlo. representado por la ley y 
S t C £ n o l ¿ Dirección de Adrrtnis. 
•In Txical, encargada de exammai 
ITs v r e Z n e k o B de las diputacione. 
^ b u i n o s burócratas del M^nlste-
, ¿* la Gobernación, funcionarios 
centralistas en definltva. no tienen 
t r l a n é entender ahora de autono-
K locales. Hay una ley que apli-
r v al hacerlo ,notan que con el 
Hiial proyecto de presupuestos de 
1 « cuatro diputaciones catalanas és-
\ n se suicidan administrativamente; 
Intregan sus últimos servicios y re-
riirsos a la Mancomunidad, se coíu- j 
nrometen para lo sucesivo a no crear • 
„f gendr sino los que el órgano supe- j 
rfor les consienta; desaparecen, pues,; 
5- hecho, y en su lugar surge una di- i 
•nutación única en Barcelona. ¿Au-, 
toriza esto la Constitución? ¿Lo con. i 
dente la división administrativa del 
territorio? El negociado correspon-
diente opinó en contra; la Sección hi-
,0 lo propio; el Director General se 
conformó con esto parecer; el Minis-
tro, a"6 10 era entonces persona tan 
competente como el señor Fernándc 
prlda, quedó perplejo. No podía negar 
fundamento a la ortodoxia legalista 
de sus subordinados; no podía tare-, 
poco, con las Cortes abiertas y el pre- i 
supuesto comprometido, arrostrar la 
enemiga de los catalanistas, que tie-
nen en la Mancomunidad una gran 
¡herramienta de dominación y de pro-
paganda. Tomó, por lo pronto, la re-
solución de dejar dormir el asunto. 
El sucesor, señor Bergaraín, ha sido 
quien discurrió el recurso de enviar 
los expedientes a informe del Conse-
jo de Estado. Alrededor de lo que 
el Alto Cuerpo dictaminara, ha ve-
nido girando todo el Interés político 
de estos días. 
El Consejo de Estado recluta sus 
Tócales entre el personal de exmínis-
tros, por orden de antigüedad en los 
cargos. El sistema quita al Gobierno 
la acción que antes tenía sobre t -.n 
grave asamblea con el nombramien-
to libre de los consejeros. Por ca-, 
sualldad la mayoría del Consejo es-1 
tá actualmente compuesta de libera-1 
les. De ahí, que si prevaleciese el I 
criterio sentado por la Dirección de 
Administración Local, aparecerían 
los hombres de la izquierda espolean-i 
do al Gobierno para atentar contra! 
la autonomía de la Mancomunidad.! 
La protesta, el conflicto, o lo que j 
sobreviniera en Cataluña, envolvería i 
a las tres ramas del liberalismo, in-
habilitándolas para suceder a Dato,' 
que quedaría en mucho mejor pos-
tura que ellos ante la opinión cata-
lana. 
Romanones fué el primero en per. 
catarse de lo que un conspicuo cata-
lanista llamó "la hábil jugada del se-
,fior Dato," y adoptó la postura de 
pedir a sus amigos del Consejo dft 
(Estado que se aviniesen a apoyar la 
solución que el Gobierno patrocina-
ra. Pareció esto poco airoso para la 
independencia de los oonsejeros, y 
C B I M C I O I S D E L C R E D I T O U R B A N O 
S E R S E K 
8 ^ D E I N T E R E S A N U A L 
L O S I N T E R E S E S S E P A G A N R E M I T I E N D O A V D . U N C H E Q ' J H : E L D I A 
U L T I M O D E C A D A M E S . 
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E s t a s o b l i g a c i o n e s e s t á n p e r í e c t a m e a l e g a r a a l i z a i l a s * 
V e n t a e i n f o r m e s : 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O 6 3 . 
L a s P a s t i l l a s V e l c a s 
p roporc ionac fuerzas, v i g o r y v i r i l i d a d 
Pastil las Velcas dan co lor a las mej i l l as 
p á l i d a s , enr iquecen la sangre pobre, v i g o -
r izan los m ú s c u l o s cansados y es el m e j o r 
t ó n i c o ne rv ino . Empiece a t o m a r las 
Velcas, h á g a l o h o y mismo, y note como 
aumentan sus fuerzas. D e ven ta en to -
das las Boticas. 
m m i i i i i i m 
G o m p s É M d i r a túm 
SEÍ'RK TA El A 
En pumpIJirl̂ ntT del acoerc'o d 
paflli, tengo el hoiur oe citar a lo 
\ para la Innta G <̂.?ral onlinarla qi 
1 actual, a las tres -le la tarüe, VU a 
u ez iJppartamento C+ri 
Lod «eñores p>>se «•inr*»? .le Acclf» 
chas Acciones, en la oficina d la 
días de ;intlcioaci<''n 1>>r lo menos, .1 
sada Junta Gener.il, "-«vra la» vota 
nuestros Estatutos 
Al mi.̂ mo tiempo, v i Consejo ac 
vldenlos, por sai 1-) :o las utilidad 
Un 2 por ciento a las Amelones 
ciento aanal. 
Un 6 por ciento a las Accionen 
por ciento anual 
Los señorea Arcíonlfctas ge icrv 
Acclone.3 comunes al n-rtador, *n ! 
tomar noía de los mos jr orden 
Habaiia, ]jS de Julio de 1C»'JJ. 
el Consejo de DIréccírta da osta Crm 
s señores Accionistas -lo 'a misma, 
»• habrá de (elebrars? c1 illa 2(1 del 
u clomlclllo social. Alanzar.1 de G6-
re» comunes, deberáo lei-ositar dj-
Onupaíifa de 2 a 4 p. tu., cnn 3 
i-tes de la .•"'ehrac")'! ile Is expre-
ciones y conforme al artMüo ff; da 
' rdfi el reparto de los slt; itentes di-
Oh de nuestro año soclil .'t 15)19-20. 
1 referidas, que comp'etjn un 8 por 
c« muñes, que también hacen an 8 
irfr presentar sna Certificados d»i 
:i Secretaría, de 2 a t p m., para 
ar el correspondiente papo. 
El Sscretario-Cuniador. 
Dr. Antonio de Vlgnlar. 
26510 18 H 
«ALETAS IXE CUERO J n . 
BRA DE $2.00, HASTA «76.00; 
MALETINES. CARTERAS PA. 
RA DOCUMENTOS. BATALES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DB BODEGA 
^ NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A DE SIMON BOLIVAR. 16 T 
U (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
«• FERIÍAJÍDEZ I Cm 8. « C. 
entonces se convino en afirmar que 
la cuestión no era simplemente de de. 
rcho administrativo, sino profunda y 
esencialmente política, de la compe-
tencia y responsabilidad del Gobierno, 
pues se trata de Juzgar si la Manco-
munidad merece o no la autonomía 
que disfruta, si su labor.es atentatoria 
o no a los altos intereses de la Pa-
tria. 
El dictamen del Consejo de Estado, 
conforme con la ponencia del Vizcon-
de de Matamala, Jurisconsulto de gran 
sagacidad y práctica, es un formida 
ble alegato dialéctico contra las pre-
tensiones de la Mancomunidad, y vie-
ne a concluir afirmando «fue lo que 
pretende el organismo catalán es sim-
plemente usurpar un acto legislativo 
y obtener delegaciones y servicios que 
el Parlamento y el Gobierno no han 
ruerido hasta ahora otorgarle. Con-
fiesa ameién que el asunto entraña 
un "gravísimo problema constltu .id-
nal'' y una "dificilísima cuestión po-
lítica," los cuales deja en su integri-
dad al Gobierno. 
El modo airoso que el Consejo de 
Estado ha tenido de devolver 1» pelo-
ta al Gobierno pone a éste en grave 
conflicto, porque la resolución lógica 
del pleito corresponde a las Cortes, 
en las cuale:? al ahora, ni en otoño, 
el gabinete Dato puede tener minuto 
seguro. 
Habrá, pues, que retrotraer el plei-
to, al ser y estado que tenía cuando 
•e t;< to 01 Real Decieto 
instituyendo malamente la Mancomu. 
1 . •' • -" nn •• ofc 
su lógico desarrollo excedían a la ío» 
testau «íuuofU(U4y¿M .̂ 0 cui.u,x<t-
nistas ven en esto un «"rTy'o v •>rQ. 
curan por todos los medios solivian-
tar la opinión de su p a í s . Ya se ha-
bla de asambleas y protestas facclo-
sas; ya, capitaneado por el ex coro-
nel de Ingenieros y antiguo diputado 
| solidario señor Maciá, aparece un nú-
cleo de tendencias francamente sepa-
ratistas. ¡Triste sino el del señor Da-
; to en estos asuntos de Cataluña! Ba. 
; Jo su primer Gobierno el regionalis-
mo catalán se convirtió en nacionalls-
; mo militante; bajo su segunda ges-
l tión de mando estamos amenazados 
¡ de que el nacionalismo se convierta 
1 en separatismo intransigente. 
La culpa es grande en los conser-
vadores; pero no es menor en los pro-
hombres del catalanismo, que rehuye-
ron en su día la discusión del asun-
to en las Cortes, cuando la ponencia 
de la Comisión extra-parlamentaria 
proponía las únicas soluciones razo-




A t a n d o e l g e r m e n de 
l a caspa 
»eotú« ana Curación Radical, 
• ^ b l i o f 1 4 ^ ? h e r m o í ' 0 ' ^ « t " 
**a el t ^ f n P0Ca: pero cuando 
^ * U ^ r í . ̂ T ^ 1 ^ o claro, dé-
«^to <,«« ia can* ee el pro-
•%1 'Her¡SdB ^ " t * ^ reservado 
• ^ • l eénfín » • 5Ue mata 
**** ?• oLu° y ^ ftl ^ e l l o . -Des-
^"naclM en ^ Principal*» 
•'"^naflos: 60 «ta. » 11 — 
I ' ViHagehü. A N i -
***** del P a r a ^ ^ 
JARUCO. * 
2U1. i 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
J O T A «ElsEitAL OKDrtfARLL 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y por acuerdo del Consejo se cita por 
este medio a los señores BociOb ou^criptores para la Junta General Or-
dinaria que de conformidad con 10 que dispone nuestro Reglameúto 
celebrará en el local de la Institución, San Rafael número 10, el proxin-o 
ngr1 '8 del actual a las dos d? ¡a tarde; y en ese acto se presenta-
rá el informe de la Comisión nombrada en la última Junta General. 
Para asistir a la Junta es requisito Indlspensuble la presentación del 
recibo correspondiente al mes dt Junio último. 
Habana, 10 de Julio de 1320 
^ EDUARDO GONZALEZ BOBES 
Secretano». 
c 5924 6u-13 
E l C e n t r o d e l a 
I n d u s t r i a d e l a G o m a EN la du'iad de Nueva York hay un "rasca-delo" triangular —un edificio bien conocido en esa metrópolis. 
Allí se hallan las oficinas administrativas de la United Stater; 
Rubber Company—el centro de la mayor institución de goma o 
caucho. Desde ellas se dirigen todos los movimientos de las vastas 
plantaciones de goma que pertenecen a esta empresa, así como sus 
cuarenta y siete fábricas. 
E» un símbolo de todo artículo boeno de goma—desde el neumático pan 
automóvil hasta la bota de goma y del impermeable a la botella de goma, 
¿ a marca ' U . S . ' es Im. g&raatím 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E ^ p o r t C o . L t í , 
H A B A N A 8 8 . - H A B A N A . 
H a y A g e n t e s e n t o d a l a I s l a . 
Y a l l e g a r o n l o s P r o d u c t o s A . S I M O N S O N 
SECRETOS T-E BELLEZA ACABADOS DE LLEG.VR 
•'A•̂ t̂ ln.n:ímtI,, para -n jnasa de la cara $ 2.00 
"Mairío ¡Ijü," tlnu^ para el c^hei'o, todo* los tonos. . . . . S.00 
••Shamp'j) Henna," «n pasta y en lí<iuldo para crecer y poV-St 
vaporoso el cabali-» . 2.00 
«CoJoreta»," líqnifios v en pasta , l.N) 
"Iltiir Dr6««iln»ti" p;ira fijar las ondas de! cabello. . . . . . 2.00 
"CompieNlnn-pream," r îra las armgi.t del rostro. 3.00 
*«Skln in^-lcei-ator,'» para desarrollar el busto 3.00 
•'Brllant'ne," para el cabello y el l ipote 1.50 
"Cold Cream," pan fijar loa polvos en Ion <>atlj secos 2.00 
"Menthol t o t i o n p a r a la-rojez ^ la nariz y cutis 2.00 
"Massage CreaiV P r̂n reducir lós tejidos flícldos 3.00 • 
"Halr Re:noover,r' para hacer caer lo,> bellos eupérfluos. (liqui-
do, ($2.00); .¡n poívo , 5.00 
"Face Powder," polvos de tocador, ií sa, blancos y pílidot». . . 2.50 
De ver.ta en "W1LSON STORE." Obispo. 68. Su represartante: F-4114. 
5d-15 
N . G E L A T S C o . 
A O U 1 A R 106-108. B A N Í Q U E R . .S. H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ d e t o j 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reolblmo» dartótitos «n esta Sección 
— pagando Intarases al 3 % anual • 
T»tf«c evtas operaslonea pueden efectuarse también por 
I 
10 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital , t# 
iteservy, y utilidades o© papaxtldaa. 
Activo . . . . . . 
• I 5.(K>0.0OO.O0 
9.007.48Í.98 
145.679.27S.M 
GnUMOS LETRAS PARA TODAS PAUTES DEL MIJADO 
Bl Departamento da Ahorros abona el 8 por 100 de interóa anaal 
sobre lee cantidad es d&pos'.tadis cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagwido sns cuentas oon CHEQUES podrá rectificar «calquler tft 
terencla ocurrida en el pasa 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
J u l i o 1 7 % D I A R I D C T : L A mmk P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
diplomático gnatemalteoor—la U q j d -
daolón de las mercancías que es. 
lán en "San José»»^-Lo qne t rw 
el <Slboney• de España.—Reunión 
de los narleros 
DIPLOMATICO GUATEMALTECO 
Un el vapor 'Atenas'* llegará el Mi-
nistro de Guatemala en Cuba Hxcmo. 
Sr. Dr. Adrián Vidaurrero, para quien 
la Secrtaría de Estado ha pedido tran-
quicla aduanal. 
LA LIQUIDACION DE SAN JOSE 
Desde hoy y hasta tanto no se ter-
mine la liquidación de las existencias 
en todos los muelles de San José no 
será admitida carga nueva en dichos 
"muelles, que han pasado a ser con-
trolados por la Ward Line. 
Todo el personal de los menciona-
dos muelles quedará fijamente y la 
Ward Line ai reedificar esos muelles 
dedicará cinco naves y espigones pa-
ra sus usos propios y uno para uso 
publico amen de que cuando haya lu-
sa r serán admitidos otros barcos en 
!os propios muelles. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "Mlaml" 
embarcarán los señores Emilio Rome-
ro, Ma. Teresa Martínez, Vicente Gó-
mea, Rafael Flores, Dolores Bscrlblch. 
El candidato a la Vlcepresídencla 
por el Partido Miguelista señor Miguel 
Arango y familia. 
Señores Juan Kíndelan y familia, 
Enrique A. Artega, Alberto Menéndez, 
Pedro Casanova, Nieves y María. Lui-
sa Fernández, María L. Domínguez, 
Wmllio Martínez, Angélica Armas y 
familia, Carlos Segrera, Julio G. Sor-
zano, Eduardo Lenz y familia, Lucre-
cia de Armas, Amella de Chlrlns, Ro. 
sario García e hijos, Esther Rodrí-
guez, Lendián, Antonio Ruiz, Caridad 
Villar, Justo R. Hollaran, Consuelo 
Vera y familia, Luis Marqueda, María 
Sarrá, Felipa de Morales y familia, 
Manuel Pombo, Aurelio Navarro, Al -
berto Flores y otros. 
EL "GRIMM* A CARDENAS 
El vapor alemán 'Grimm'' ha sido 
despachado para Cárdenas, donde to-
mará un cargamento de alcohol que 
conducirá a Rotterdam. 
la Habana» 
Su repreaentaaiS 9 á 
ñor Castellanos. 
I M f U t a -
GERMAN LOPEZ CONSIGNATARIO 
Los barcos de la Ooean S. S. Do* 
que son de bandera alemana y que an-
tes venían consignados a Lyfcea Bros» 
vendrán ahora consignados al sefior 
Germán López. 
La manipulación de esta línea en 
lo referente a la carga y descarga la 
efectuará el leader obrero Gervasio 
Sierra. 
EL 'UBERABA" 
El brasileño "Uberaba' pertenecien-
te al Lloyd Brasileño se espera lie-
gue a este puerto procedente de Río 
Janeiro y escalas sobre el día 25 del 
corriente. Este vapor viene sustitu-
yendo al Campos, que sufrió averías. 
EL 'OSSAWAIT 
Este vapor americano que tuto 
fuego a bordo salió el día -«.S de Nueva 
York para la Habana por la vía de 
Nassau con 1,483 toneldas de carga 
entre ella 11 toneladas de maquina-
rlas, 74 de papel, 100 de madera, 140 
de lata, 65 de carga general, 321 bul-
tos de Inflamables, y 1 caja de proyec-
tiles. 
EL 'ORIZABA'' 
Sobre el día 25 se espera de Nueva 
York ©1 vapor americano 'Drizaba* 
que seguirá más tarde viaje a España. 
EL "MONTSERRAT1' 
El vapor español de este nombre, 
salió el pasado jueves de Puerto Méxi-
co en lastre y sin pasajeros. 
Este vapor llegará el domingo y 
saldrá el martes para Nueva York. 
EL 'ALFONSO XTI* 
Todavía no ha podido empezar a 
descargar el "Alfonso X I I ' por lo cual 
se hace un tanto difícil que pueda 
salir el día 20. 
LE ROMPIO EL BOTE 
Miguel Vera, vecino de Máximo Q 6 
mez 31, dlfi cuenta a la policía del 
puerto que el vapor Agarista' le des-
trozó el bote que aprecia en 40 pesos. 
HUELGA DE VIVERES 
El día del próximo mes de agosto 
y si los dueños de viveros y empresas 
no han ascendido al aumento de cin-
co centavos que han pedido tos tripu 
lantes se declararan éstos en huelga. 
T R A O T O R n O H A P O n . 
f í 
LOS NAVIEROS 
(En la reunión que ayer celebraron 
los navieros acordaron designar a los 
señores Nada, Duffau y Ledon para 
que el mrates visiten al señor Presi-
dente de la República, le expongan la 
situación e las huelgas parciales de 
la bahía. 
LO QUE TRAE EL 'STBONEY" 
El vapor americano "Siboney" que 
salió de Vigo el día 13 del corriente 
trae 1,140 toneladas de carga general, 
15 pasajeros de cámara y 1,344 "e ter, 
cera clase. 
Este vapor Irá a Nueva York desde 
la Habana, para regresar de nuevo y 
emprender otro viaje a España. 
EL "ESPERANZA" 
Hasta esta tarde no zarpará para 
México el vapor americano "Esperan-
za" que lleva carga general y pasa-
jeros . 
EL 'CLAMETTE 
Hoy sale para New Orleans el va-
por americano 'Chalmette' que lle-
va carga y pasajeros entre ellos, los 
señores Jesús y José Vila, Enrique 
Zamoray señora Pascuala Labrador, 
Eduardo Díaz, José Díaz, Aniceto de 
la Hoz, Francisco Martínez y familia, 
Santiago Aja y familia, Francisco 
Michel. 
UNO QUE INFORMARA 
Ayer embarcó para los Estados 
Unidos, Mr. George Aggars, represen-
tante de la Paclfl<i Steamship Co.> 
quien lleva datos y fotografías sobre 
el estado del puerto a fin de aconsejar 
a la dirección de la mencionada com-
pañía lo que ha de hacer i especio al 
tráfico con la Habana. 
LA LINTON NAVEGATION Co. 
Esta compañía establecerá una 
nueva línea de vapores con escala en 
Cabio Laclsde.—TeL Sífrasnt 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
108» 104. 106 B. IBtb. SL 
n b w y o r k o m r 
Excelente Hotel, situado en 
el centro de la ciudad y a corta 
distancia de la 6a. Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
su nueva Administración, adap-
tándolo con todoíi los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
Idioma castellano. 
Música todas las tardes. 
Elegante Salón de Tertulia. Co-
cina Española y "orlolla.,' de 
primer orden, 
Table d'hote % la Carta 
C a r l o s mendez. 
Colegio Nuestra S e ñ o r a de Kegla 
Solemne distribución de premios 
El próximo domingo tendrá lugar 
la solemne distribución de premios, a 
las alumnas del Colegio Nuestra Seño-
ra de Regla, sito en el pueblo del 11. 
toral del mismo nombre, que con tan-
ta competencia dirigen las Hijas de 
la Caridad. 
La fiesta escolar será presidida por 
el M. R. P. Visitador de la Congrega-
ción de San Vicente de Paul y dará 
comienzo a las 3 p. m. 
Se ajustará al siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. —Himno Nacional a 8 manos, por 
las señoritas P, Malet, A. Ordefiana, 
R. Malet y R. Ordoñea, 
2. —Discurso por la señorita D. 
González. 
8.—¡Buenas noches! Coro por v«' 
rías alumnas. 
4. —Marche Mllltalre a ocho manos, 
por las señoritas A Ordeñana, R. Ma. 
let, D. Prats y R. Ordeñana. 
5. —Premios de honor. 
6. —¡Me han robado! (Saínete), por 
las señoritas A. Ordeñana, E. Valdés, 
H. Rivelro, J. Alvarez, I . González, H. 
Garcíá, M. Arocha, B . Artimé, C. No. 
voa y M. Romero. 
7. —Premios al sexto y quinto gnu 
dos. 
8. —Ejercicios de callstenla por tm 
grupo de alumnas. 
í).—Comedia en inglés Foms Practi-
cal Joke. 
10.—Premios a los grados coarto y 
tercero. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Le De part Des Chasseurs a 18 
manos por las señoritas A Ordeñana, 
R. Malet, R. Ordeñana, L . González, 
C. Lanza, C. Garza, D. Prats y B. Al -
varez. 
2. —Premios a loe grados segundo 
y primero. 
3. —La educación de nn perrito, por 
R. López. 
4. —Dos niñas, (Saínete). 
6.—¡Salve Bandera! Coró de atum. 
ñas. 
6.—Pot-pourrit malagueño, a oche 
manos, por las señoritas M. López, P. 
Malet, I . Cisneros y A. Ordeñana. 
7—Sin Abuela, Canción por la se-
ñorita D. Prats. 
8.—Hijas de Eva (Saínete). Acto 
primero, por las señoritas H. Rivelro, 
E L T R A C T O R M A 5 A D A P T A D L E ! P A R A L 0 5 C A M P O S D E G A ñ A . 
3 V E L O C I D A D E S H A C I A A D E L A n T E Y 1 H A C I A A T R A 5 
A C A O O n i D I S C O S . A R R A S T R A 3 O A R R f c T A S D E G A ñ A C O N 4 0 O 
A R R O B A S C A D A U H A . C O N S U M E V A © A L O n D E O A S O L I H A P O R M O R A 
D R O U W E R y O O . T C L . A . • 4 2 6 3 P R A D O A - 7 . 
M . López, A. Díaz, C. Sentí, W. Eche-
varría, A Romero, O. Alvarez, I . Ale-
mán, J. Martínez, N. Reboredo, R. Or. 
deflana, R. García y L . García. 
9. —Premios al grado preparatorio. 
Hijas de Eva (Segundo acto). 
10. —Cuadro final. 
La exposición de labores estará 
abierta durante los días 18, 19 y 20 
de 8 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
los salones del Colegio. 
P a r t i d o D e m ó c r a t a 
N a c i o n a l i s t a 
Habana, 16 de Julio de 1920 




Mucho habría de agradecerle se 
sirviera hacer publicar en las cj 
lumnas de su bien leido periódico la 
circular que tengo el gusto de ad-
juntarle 
Por este favor que espero in-tecer 
de usted le anticipa las gracias quien 
aprovecha la ocasión para quedai Je 
usted muy atento amigo y s t , 
Oscar Soto, • 
Secretarlo de Correspondenc a 
O P T O N A 
Fortifica Ja vlata: hace mita Intensa 
la visión; nace a loa ojos brillantes, fuer-
tes y sanos. Cura y conforta ojos Infla-
mados, irritados y cansados por dema-
siado trabajo Es inofensivo; no produce 
ardor o (inemadura. Con frecuencia ha-
bilita a neraonat que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. Es recetado y reco-
mendado por (lectores; se vende ea todas 
la»- drosraería» maAmrm** 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s » E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i v a 4 . 
C o i m t r y C l u b P a r k 
S O L A M E N T E U N A S P A R C E L A S Q U E D A N P O R V E N D E R . 
Y a e s t á n t e r m i n á n d o s e l a s o b r a s d e l L a g o y l a l í n e a 
n u e v a d e l t r a n v í a s e e s t á c o l o c a n d o . 
C a d a d í a n u e v a s r e s i d e n c i a s s e e s t á n e d i f i c a n d o . 
n E s l a ú l t i m a o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e l a C o m p a ñ í a p a -
r a p o d e r c o m p r a r a s u s p r e c i o s b a j o s y a s u s p r e c i o s t a n 
c o n v e n i e n t e s ! ! 
I l F I J E S E B I E N ! ! ¡ i Ü L T I W A O P O R T U N I D A D ! ! 
I n v i e r t a a h o r a y e n e l . . o t o ñ o p r ó x i m o , c u a n d o r e g r e s e 
m u c h a g e n t e q u e e s t á v e r a n e a n d o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , V E N D R A S U P A R C E L A , D U P L I C A N D O S U D V -
Habana, 15 de Julio de 1920 
Durante el período de InacrpeJOu 
no pueden ser autorizadas bajas. 
Pero pueden ser solicitadas parr\ 
que se autoricen después de tejfofca-
do el periodo, y eso basta para qi;e 
los que están afiliados a otro pnr'Jilo 
se inscriban en el Demócrata Nao o-
nallata. 
I El Dr Oscar Soto, oecretaii'» de 
í Correspondencia del Com.'i.ó Ejocutl-
; vo Nacional provisional del PaxVdo 
Demócrata Nacionalista, ha dlri&luo 
| a los jefes de provincias, por acuerdo 
| de dicha Comisión, la circular si-
guiente: | 
Sefior: ) 
El periódico "El Día" dando ciró-
nea interpretación a resolucmtij de 
la Junta Central Electoral 3 aei I - i -
bunal Supremo, pretende llevan la du. 
da al ánimo de los partidarije do la 
candidatura del general Nuñez yue 
están afiliados aun al Partido Couser-
vador Nacional, esperando el momen-
to de la organización del Partidj L«-
mócrata Nacionalista, para darse 
de baja en aquel 7 afiliarse en ésU-
Cierto es que durante el p^odo 
de inscripción de nuestros afiliados 
que empezará el 18 próximo, lao Jun. 
tas Municipales Electorales no podrán 
acordar la autorización de baja3 de 
los partidos Conservador Nacioual, 
Liberal y Popular Cubano; pero esto 
no coarta el derecho de los ji«c«,oie¿ 
para solicitar en cualquier tiempo *u 
separación, que aun cuando n ú lo a'i-
torlza de modo expreso el C^ülgo 
Electoral, tampoco lo prohibe, y sien-
do un acto exclusivo y absolutamen ••, 
voluntario, puede el ciudadano rs'jH. 
zarlo en cualquier tiempo, ya quo la 
Ley no se lo impide 
Solicitada la separación con lo a 
se demuestra el propósito de no inu 
r r i r en el delito que castiga el Inu, 
primero del articulo 325 del U(¿ 
Electoral, el que lo ha hecho pmj 
incribirse en el Partido Demómu 
Nacionalista, por lo cual al preMi 
tarla al Secretario de la Junta aIw, 
clpal Electoral debe recogerse «iré 
cibo de la solicitud, y si el Secretan 
>se negase a admitirlo se le notlíian 
por medio de Notario, con lo que í 
suficiente para probar ante el Jje: 
competente que el elector no tm 
intención ni deseos de estar Inserí; 
to en dos o más registros de aflui-
dos, dando cuenta al propio tieiupí 
por escrito, acompañando testimonio 
del acta notarial, el Fiscal de la Aii-
diencia, a los efectos del articulo l¿ 
de dicho Código Electoral. 
Con conclusión durante el pei 
de Inscripción del Partido Demócnu 
Nacionalista no pueden ser auturlv 
das por las Juntas Municipales Ek 
torales bajas de los Partidos Consei 
.iberal y Popular Cubano, p-
ro pueden ser solicitadas para qmís 
autoricen después de terminado t' 
periodo, y eeo basta para que los qb? 
estén afiliados ahora a otros parudos 
se inscriban en el Demócrata Nacio-
nalista 
Ruégele que haga llegar esta clra 
lar a conocimiento de todos los partí' 
darlos del general Núfiez en esa piv 
vincia , ( 
De usted afmo. amigo y corréiiiO-
nario, 
Oscar Soto, 
Secretarlo de CorrespoUer̂  
Snscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO I» 
LA MARINA 
V A P O R " C A D I Z 
Debido a un retraso imprevisto su-1 ^ ^ i ™ " " 1 8 1 1 1 6 en ™ 
frido en puertos de los Estados Uní- SÁNTUttABIA & Ca» 
dos, la salida de este buque para Ca-
narias, Cádiz y Barcelona será sobre 
Ñ E R O . 
C i m t r y C l u b P a r k I m s l . C o , 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 - A - 2 3 3 9 - A - 7 6 8 1 




























C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S e c r e t a r i a . 
De orden del sefior Presidente y 
acuerdo con el Articulo Vigésimo 
Primero de los Estatutos, se convocf 
a los señores accionistas para ia 
junta extraordinaria que habrá de 
celebrarse el día 28 del corriente mes 
de Julio, a las 10 a. m. en las Glici-
nas de la Compañía, Aguiar numero 
71, altos, 5o piso, para tratar ue la 
venta de las propiedades de la Com-
pañía y de la disolución y liquida-
ción de la misma 
Para general conocimiento se ad-
vierte que para tomar acuerdo s t T Í 
necesario, conforme al Artículo Trl 
gésimo de dichos estatutos, un*» ma-
yoría de votos que represente no me 
nos de las dos terceras parteo del 
pital social emitido y vigente, y que 
el derecho de tomar parte en las úe-
liberaciones y emitir voto, soio está 
reconocido a los Señores acción stas 
que lo sean con diez iJ«' 
clón al fijado para la c®16^^ ex-
acto; que cada accionista ^ 
t l r tantos votos como MCIOW {¡; 
senté, pudiendo hacerse ^ J . ^ 
en la junta por medio de ^ 
y en cuanto a los tenedores . ^ » 
nes al portador para toncur * ^ 
sesión será necesario que ^ ft 
res accionistas presenten eu ^ 
cretaria diez días antes, ' ^ 
cados o títulos de que ^eotr;'*; 
a cambio de los cuales se 
r á el oportuno resguardo. f ¿ 
concluido el acto devolver» ^ di 
cancelación y recibo en * eSajo 
los títulos en el m ^ J o 
Habana. Julio 15 
LUIS OCTAVIO D I V I ^ ' 
Presidente, P - ^ L W ) . 








C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
X " G L O A K l h 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
g ^ M l D I A A P I A R L O 
D e s d e B a r c e l o n a . 
CDCIOIÍ »E LOS C0M)EJÍAD OS POK ASESINATO OE IOS DOS 
^ABOIVS CITIIES. PRESOS LIBERTADOS, VERSION OFICIAL. 
G m INCENDIO. 
.arceloaa. 31 de Mayo de 1920. 
Hace varios 
\ 
días que en Madrid 
, céTebró'el Consejo de gucrr". en oí 
66 omo para faliar la causa seKUi-
^ " ^ os'autores del asesinato de los 
í8 , uardias civiles, cometí lo a fires 
dM íe-ado año junto a una taberna 
V'.rbarriada de San Martín, conde 
íaudo a cuatro procesados a la pena 
I1. ,inerte, a tres más a la de cadena 
^ ^ . P - ^ cinco re.tante» 
Congregación de la Sangre, loa sa-
cerdotes castrenses de los veglmien-
tos de Vergara y Albuera, y tres más, 
esforzándose todos ellos en calmar 
la excitación de los reos. 
Los defensores de estos subieron a 
las cuatro al castillo, hablando con 
ellos. EJ1 "Barberet" y el "Chato" fue-
ron los primeros en atender los rue-
gos de Vos sacerdotes y congregantes, 
accediendo a confesarse. El "Barbe-
ref' manifestó después que era expó-
sito, y que las malas compañías al 
Siguió la carrera marchando el pri-
mero Albano, seguido de Román y 
Nouvel An, que ya iba en tercer» po-
sición y así entraron en la recta ÍK 
nal. 
Antes de llegar a la mitad Román 
empezó a embalar y Albano valiente-
mente aguataba su duro ataque a 
pesar de haber llevado la cabeza en 
toda la carrera, pero en el momento 
de pasar ante la tribuna regia, Ar-
cbibald, que cabalgaba sobre Nouvel 
An, con un esfuerzo desesperado, hizo 
que su caballo sacase la cabeza por de 
lante de sus contrincantes. 
El público prorrumpió en una es-
truendosa ovación en honor del gana-
dor de los Grandes Premios de Ma-
drid y San Sebastián en el pasado 
año y del de Madrid en el actual y 
de su Jockey Archlhald, que con su 
inimitable maestría le condujo a la 
brillante victoria. 
Después llegaron a la meta Román 
y Albano y las distancias que se apre-
ciaron fueron de un cuerpo, cuerpo 
y medio y dos cuerpos. 
Es digna de mención la magnífica 
carrera hecha por Albano y casi pue-
de decirse que no fue batido por el 
vencedor, puesto que luego de llevar 
todo el peso de la carrera, «jonalgu'.ó 
colocarse y hacer un buen tiempo. 
Luego se corrió el premio Badajoz, 
ganando Comarnle, del marqués^ de 
Vílamejor, montado por Archibald. 
En resumen, una buena tarde de 
carreras, por la importancia del pre-
mio corrido, y por la concurrencia, 
escogida y numerosa como nunca. 
Con extraordinaria brillantez se ce-8 deCrñítemia1 llegó a Barcelona el l salir de la Casa de Caridad tenían la j e
í,a i " ñor la noche siendo entre. • culpa de su situación. Añadió que v i - ' lebró ayer mañana en la Casa de 
nilcrcoiey i ^ capitán gene.! vía con una mujer, de la cual tenía Campo, como estaba anuncdado, el 
F i e s t a M i l i t a r y P a t r i ó t i c a . 
BENDICION DE UTTA BANDERA T JURA DE LA MISMA POR EL PRI ITCIPE DE ATSURIAS. PALABRAS 
DE SUS MAJESTADES. DEPILE DEL RIGIMIENTO OTROS DETALLES. 
Madrid, 15 de Junio de 1920. 
fal. cuya autoridad la basfi al jue¿ j una hija de siete años, que no está bautizada ni registrada. 
ÍnSt^Sin la ley, las sentencias del Aconsejáronle que la bautizase y 
" f f deben ejecutarse a las diez y I reconociese, a lo que se mostró con-
6 horas de su notificación, y como I forme, haciendo grandes ^logios de 
tenía seguridad de que el ver- la mujer que con él vivía, que slem, 
de Barcelona pudiera cumplir' pre le decía dejase la mala vida y se 
oclio 
'llO S€ 
.dugo misión acordó aplazar la dilu dedicara a trabajar, 
nria hasta que se contara con otro. Inmediatamente se circuir 
£Mhmtras estimó oportuno el jue". I oportunas órdenes para busc 
aron las 
ar a la 
ííflcar 1h sentencia a los que eu v'r- ¡ referida mujer, encontrándola con su 
ríe ella quedaban en libertad y el | hija en una casa de la calle de la 
/Ldo por la noche, a las ocho, se! Montaña, de la barriada de San Mar-
M(a cu la cilrcd celular llaman , tín, siendo conducidas a las tres de uniformes diplomáticos, políticos y 
' al despacho a Federico Lsiñ Mom-! la madrugada a Montjulch. 
solemne acto de la entrega y bendi-
ción de la nueva bandera del regi-
miento de Infantería Inmemorial del 
Rey, número 1, y el juramento de 
fidelidad prestado a la misma por 
S. A. R. el príncipe de Asturias. 
Desde bastante antes de la hora 
señalada, comenzaron a llegar a la 
Casa de Campo, Infinidad de automó-
viles y coches conduciendo a los In-
vitados. 
El campo de polo ofrecía hermoso 
aspecto, viéndose gran diversidad de 
(j)e:
K r t e U S i ^ ' B a í l e ^ La escena que se desarrolló fué 
'niiveras Soler, Pedro Poch Gaset y ' emocionante, llorando a lágrima viva 
-viamiel Rovira Solé, haciéndoles sa-¡ el condenado, la mujer y su hija, 
' i r ouo ol Supremo iiabía fallado su i Se trató seguidamente del recono, 
«teolución v que, por lo tanto, queda-! cimiento de la hija y subsiguiente ma-
trimonio, bendiciendo un sacerdote la 
unión. 
Fueron testigos de la ceremonia los 
congregantes de la Paz y Caridad y un 
oficial del (Ejército. 
Los demás reos también confesaron 
lamentándose del triste fin que les 
aguardaba. 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy, se celebró en la capilla solemne 
ea (le la" forma" de "ejecución de íos i misa de comunión, manteniéndose los 
reoíi de muerte, y tras mucho dlscir condenados muy compungidos durante 
njan en libertad. 
I,op InteresaouN mmaron la noti-
(Icaclón con la natural alegría, aban-
¿onándo momentos después la cárcel, 
'('orno todo se había hecho con gran 
reserva, nadie les aguardaba, mar-
chando solos los libertados a sus ca-
Parece ser que entre las autorida-
des se Celebraron conferencias acer-
ía ceremonia. 
Seguidamente fueron conducidos al 
lugar de la ejecución, que fué el foso 
del baluarte de Santa Eulalia, donde 
las tropas formaron el cuadro. 
Estas eran un piquete de Infante-
ría, compuesto de 10 soldados, dos 
ti?, ,se acordó que no fueran ejecuta-
dos en garrote, sino fusilados, como 
condenados por la jurisdicción mili-
tar. 
su consecuencia ayer de madru-
gada se personaron en la cárcel nn 
capitán de la Guardia Civil, con un ¡ 
piquete de^Caballería y tres camiones cabos y un sargento, al mando de nn 
militares. 
En el centro de la extensa planicie, 
habíase levantado un severo y artís-
tico altar, y a los lados se levanta-
ban las tribunas para los invitados. 
El altar estaba adornado con troi.30£^ 
militares, guirnaldas y banderas, y 
cubierto con un magnífico dosel for-
mado por tres valiosos tapices, que 
representan una escena del Calvarlo, 
nel señor Saro, con escuadra devas-
tadores, banda y música, formado en 
columnas por líneas de a cuatro, con 
las dos banderas, la morada y que iba 
a enviarse al Museo del Arma. Ea fi-
nal de la columna lo constituían los 
licenciados del Cuerpo que vinieron 
para asisir al acó, al mando de, los 
oflolales de complemento. 
Marclalmente desfilaron por delan-
te de las tribunas, tomando poslcio 
nes frente al altar. Las banderas a van 
zaron desplegadas, colocándose en el 
centro, próximo al altar. 
En aquel momento llegó el Príncipe 
de Asturias, vestido de soldado, con 
su armamento, y acompañado del 
conde del Grove. A los acordes de la 
Marcha Real, salió el coronel señor 
Saro a recibir al Prínolpe, yendo con 
él hasta que se Incorporó a la prime-
ra compañía, mandada por e4 capitán 
don Mariano, Capdepón, 
A las diez en punto llegaron al cam-
po de polo Sus Majestades los Reyes 
don Alfonso, doña Victoria y doña 
Cristina. Vestía el Soberano el uni-
forme del Arma de Infantería, cou la 
un paraje bíblico y una alegoría .del gran cruz roja del Mérito militar. 
Padre Eeterno, bajo el cual abdicó Los Infantltos don Jaime, don Juan y 
«iitomóvilos. con la orden de que lo 
.liHeran entrega ele los cuatro con-
denados a muerte. 
Eran estos José Alcaraz Araul, 
"Thato"; Rafael Cllment Montero; Vi-
' rente Sánchez Delcort, 'Barb^ret" y 
Francisco Biol y Blol, "Móvil.'' 
Todos ellos dormían, recibiendo ol 
. susto consiguiente al ser despertados, i 
i yeguldamente se vistieron y fueron 
'rasladados al patio donde se halla-
tian los "autos,'' saliendo de la cárcel 
en comitva organizada en la siguien-
te forma: 
Abría la marcha un pelotón de 
guardias civiles montados, un ca-
; ii'ión vacío, otro con los cuatro reos, 
otro con civiles y cerrando la mar-
cha el resto del piquete 
teniente. 
La ejecución se verificó sin Inciden, 
tes. 
Los cadáveres de los ejecutados 
fueron colocados en ataúdes y en un 
furgón de Sanidad, escoltado por la 
Guardia civil, conducidos al cemente-
rio nuevo, donde se les dló sepujtu-
ra. 
en su hijo Felipe I I la Corona de 
España, Carlos V en la ciudad de 
Bruselas. 
La Imagen que figuraba en el al-
tar, es una Virgen del Rosarlo, que 
fué restaurada en 1876, y en cuya 
peana se lee la siguiente Inscripción: 
"Nuestra Señora del Rosarlo. Pa/tro-
na el Tercio de los Morados Viejos, 
llamados después regimiento Inmemo. 
rlal de Castilla y ahora Inmemorial 
del Rey." 
Los ornamentos sagrados que usa-
ron para la ceremonia religiosa, eran 
de la época de Isabel I I , hechos en 
Lyon, costando el pontifical más do 
60,000 duros. 
A la Izquierda del altar se situaron 
la tribuna regla y la de los Invitados 
palatinos, y al del Evangelio los si-
llones para el Cardenal Primado y 
obispos de Sión y Madrid-AlcalA, y las 
firmó en Madrid esta mañana que ha 
bía sido cumplida la sentenclardel Con 
sejo Supremo de Guerra y Marina, re. 
caída en el proceso por el asesinato 
de dos guardias civiles. 
La sentencia fué cumplida por el 
fuero militar, pues habla dudas res-
pecto de la forma en que había de 
El corteé ¡¿'dTrí^íó"al galope al cumplirse; la Capitanía general en-
«astillo de Montjuich. en cuyo fuerte tendía que debían ser jorcados pe 
' entraron poco antes de las cinco de ™ como no había precepto alguno que 
la mañana, ingresando los reos en los ^ determine claramente, se resol-
; calabozos situados en la parte fzquier- vió que siendo el delito militar, rue-
da del patio central, que tienen vis- se cumplida la sentencia por el mis, 
tas al mar 1 nlo fuero. 
En seguida comenzaron los traba-! A primera hora de la madrugada de 
m en la capilla del fuerte, para que ayer, se declaró un incendio en los 
DWlleran pasar en ella los condena- talleres de carpintería y grandes de-
i dos las diez y ocho horas que dispo- I pósitos de maderas, propiedad de don 
ne la ley i Pedro Batista, situados en la calle de 
, A las doce, el Juez de la causa noJ San Ildefonso de la barriada de San 
• tífico la terrible sentencia a los reos,! Andrés de Palomar Junto a los tálle-
los cuales, presa de gran excitación, res de la Hispano Suiza, 
se negaron a firmar, gritando y blas, | Ttesde los primeros momentos ad-
fetnando. i qulrló el fuego gran Incremento y a 
1 pesar de los esfuerzos de los bombe-
Tet mlnada la diligencia de notifica-1 ros, las llamas se enseñorearon del 
ción. fueron puestos en cuatro depar-l edificio y depóteltoe, causando pér-
'amentos separados, en cada uno de dldas de consideración, 
'os cuales había un altar. Con ellos! El fuego pudo ser dominado en'la 
8e encontraban los Individuos de la mañana de ayer. 
tribunas del Gobierno, Cuerpo dlplcK 
Él ministro de la Gobernación, con, málco, descendientes de coroneles del 
regimiento del Rey, y comisiones del 
Principado de Asturias y de la guar-
nición. 
Poco antes de las diez llegó el pre-
sidente del Consejo de ministros, con 
sus ayudantes de Marina. 
A las diez menos diez llegó el regi-
miento del Rey, al mando de su coro-
E N E L H I P O D R O M O 
EJ GRAN PREMIO DE MADRID 
Ĵadrld. 31 de mayo de 1920. 
Durante la presente temporada de 
(jureras, pocas veces se ña visto el 
' ipódromo con tal animación y 
i «uuencia de espectadores, y a las cln-
han 1 ^ tar^e' ^Ora en que empeza-' i>a, jaumm xvctu en yxeuu do f»x. 
' carreras, no cesaban de lie- contraba en el Hipódromo desde prl 
ritas de la buena sociedad madrileña. 
También los tranvías llegaban com-
pletamente atestados de público, ávi-
dos todos de presenciar la carrera 
de la tarde; el Gran Premio de Ma-
drid. 
L  Familia Real  pleno se en-
autos" y coches llenos de ele 
.«ate público, ocupados por las más 
^naa y diatinguldas señoras y seño-
L a s V i v i e n d a s 
\'i,08 PF PROTESTA EN BILBAO 
u quinientos chalets económicos 
aí'bao 23 de mayo de 1920. 
f i i ' r J r confIrraado que la casa So-
comenzará en breve a edificar en 
, ^rrenos del valle de Azua 1.500 
i ^stinL„t0d03. COn Peflueño Jardín, 
i í™0 * fam,lla« modestas. Ape-
luevaa ?cldo el Proyecto háblase de 
'lie nn constnicclone8 en dicho va-
t^ t l f t nL!3 /6 r,na gran t e n s i ó n , y 
' Wad !. 6 lavconstitución de una so-
1 d e Aq 1 abr,rS túneles en el mon-
dar L J"Cban̂ a con objeto de fadll-
a^el v^J"1110^^" entre Bilbao y 
^ I M ^ v * entusiasmo para el 
;^arányft,ma",f.e3tac^n que se ccle-
"íoa nnr ir3?11110 domingo, organiza-
f?e ^ de Inquilinos. 
,0daS S ^eclb%. adhesiones d.> casi 
Versa8 ent?^1101/3 de E*Pafia ? 
Entre nf des dG Madrld. 
'^estdenta T R e n t o s vendrán la 
ñafiólas de la UnWn de Mujeres 
rán en el mlüV60'6*'"'1'1 ^ habla-
"onufe Se ban adherido todas 
r,^s ií?nes mercantneS y comer-
farmacéiiH "0S y /'^edades, médicos, 
r9Ry otra, fbo^dos, procurado-
Nrant» i profeslones. 
"^ante la celebración _ 
clón cerrará todo"eÍ 
,a ^an festaarMelebrac,6n del ml«n y ^rclo taci6n ceTTará todo el co-
^ V l n ^ 4 . 1 " ^ en ^ plaza 
*' ^ ¿ c V Í f f / ^ 8 hablarán desde 'co de la música. 
mera hora y en todos los descansos 
pasearon por el "stand" admirando 
una vez más los madrileflos la her-
mesura de la Reina Doña Victoria y 
la afable simpatía de don Alfonso. 
Las tres primeras carreras, que des-
pertaron escaso Interés en el público, 
fueron ganadas por ' Janlt ir ' del 
marqués de Vlllamejor, montado por 
Hlgson; Talpach, de Iíl!«arefi de la 
Princesa, montado por el señor Pon-
ce de León y Hallmark de don Bapl" 
Uo Avlal, ^montado por Archibald» 
respectivamente. 
Y llegó la carrea de verdadera emo-
ción, con las tribunas abarrotadas, 
dirigiéndose todas las miradas hacia 
los caballos que Iban a disputarse el 
premio y que en correcta formación 
desfilaron ante el concurso. 
Eran estos Nowel An, montado por 
Archibald; Cónsul, montado por Ly-
ne y Cholx de Rol, montado por Wlng, 
de Cimera Martorel; Blllycock, mon-
tado por Mlchel, dei conde de la Ci-
mera; Kopeck, montado por Vicente 
Diez, del marqués de Aldama; Alba-
no, montado por García, de la í e . 
fiorlta María Ussía; Courcy, monta, 
do por Hlgson, del marqués de Villa-
mejor; Román, montado por Stokes, 
del duque de Toledo; Wllow, mofeta-
do por Clout, del marqués de San 
Miguel y La Stnmona montada por 
bdlge ' del mar<lTlés do Anr 
AitLd-f ,a Salida! 8e Pone en cabeza 
c w d . 5 ^ 1 ^ . * Román' l u e ^ ^holx de Rol en la cuerda w Konek 
Nouvel An, seguido del resto 
t r i M ™ - 1 " ! ^ V ^ que Pasaron ante las 
í h ^ '-o61 0/den de oolocadón era: 
Albano. Román, Cholx de R.>! n W 
reí An, Courcy, Kolpek. y los demás, 
de 1 d T P'U6de decirse Iban fuera 
don Gonzalo, con uniformes de Arti-
llería, Ingenieros e Infantería, res-
pe<Jtlvam>Bn|e: las Tufai^títas doña 
Cristina y doña Beatriz; y los Infan-
tes doña Isabel, doña Luisa, duquesa 
de Talavera, don Carlos, don Fernán, 
do, don Alfonso y don Ranlero. 
Aoompañaban a los Soberanos los 
Jefes superiores de Palacio* duquesa 
de San Carlos, marqueses de la To-
rrecilla, VSajda, Bendaña y Castell 
Rodrigo. 
Una vez instalada la Real Familia 
en la tribuna, se procedió a despeu/r 
la vieja bandera del regimiento. El 
coronel y el abanderado se adelanta-
ron con la vieja enseña, hasta la t r i -
buna regla, y mientras la música to-
caba la Marcha Real, se arrodillaron 
todos. Incluso el regimiento, y el obis 
po de Slón, de pontifical, rezó unas 
preces para despedir a la bandera. 
Luego, el Monarca tomó la nueva 
enseña del regimiento, entregándola 
a la Reina Doña Victoria, que actua-
ba como madrina de la bendición, 
quien a su ver la puso en manos del 
coronel señor Saro, pronunciando las 
hermosas palabras siguiente: 
—"Señor coronel; Al haceros hoy 
entrega de esta nueva bandera, que 
acaba de recibir las bendiciones de 
A l A r r i b o d e l " A l f o n s o X T 
Ha llegado un beso de España • 
a posarse en la blanca mejilla 
de mi dulce patria, 
que suave suspira 
al amor del mensaje dulcísimo 
que grata le envía, 
por boca de Espafia, 
la Madre Castilla. 
Lo ha traído una blanca paloma 
disfrazada de águila, encima 
del pecho de nieve 
y en un relicario. 
Reía 
el sol sobre el mar cuando a Cuba 
arribó la paloma, más linda, 
con sus ricos arreos de águila 
que un engendro de la fantasía 
Ligera en el vuelo 
habló la campana dulces melodías, 
y un tumulto de niños traviesos, 
al ver la paloma, salló a recibirla 
entre los s agrario» 
de sus manecltas 
ornadas de luces 
y flores y cintas... 
¡Cuánto el entusiasmo, 
cuánta la alegría, 
qué cuadro más bello, 
qué esoena más viva, 
mientras sobre el agua 
el sol sonreía! . . . 
(H^pañcfles, mirad como Cnhs 
entreabre su alma divina 
y contesta al beso amoroso 
de la Madre Castilla, 
la vieja matrona 
rejuvenecida, 
la doncella eterna 
que el sol Ilumina 
plena de caireles 
y flores y grímpolas 
de luz y nimbada 
por su gloria misma! 
Compatriotas, mirad, sobre el agua, 
con las alas do acero tendidas, 
la paloma vestida de águila 
que ha venido en amante visita 
y otorgadle el saludo 
de amor que nos dictan' 
ebrias de contento, 
plenas de hidalguía 
nuestras nobloa almas 
y alcemos un Viva 
que, hasta el relicario, 
que conduce encima 
del pecho de nieve amorosa 
lleve el fuego de amor que palpita 
en el seno de Cuba liberta 
hada España, la digna 
y egregia y hermosa 
princesa latina, 
de quien hoy ha venido nn ósculo 
a posarse en la blanca mejilla 
de mi dulce patria, 
que suave suspira 
al amor del mensaje dulcísimo 
que grata le envía, 
por boca de España, 
la Madre Castilla!... 
Bofrelio Sopo Barrete 
•mllo de 1920. 
ta que terminó' el desfile, que resultó 
brillantísimo. Durante el acto, estu-
vieron evolucionando sobre * el lugar 
de la ceremonia, dos escuadrillas dí> 
aeroplanos militares. 
Entre la numerosísima concurren-
cia, figuraba nutrida representación 
sequió con un té a las representado' 
nes venidas de Asturias para el so-
lemne acto de la Jura del Príncipe. 
Presidieron el ministro de la Gue-
rra, el capitán general de Madrid, el 
gobernador y vicepresidente de la 
Diputación de Oviedo, el diputado se. 
del Cuerpo diplomático y consular, ñor Herrero, los generales Fridrlch 
entre ellos, los embajadores de Fian 
da, Inglaterra, Italia y los Estados 
Unidos: ministros de Bélgica, Holan-
y Montero y el coronel del regimien-
to del Rey don Leopoldo de Saro. 
Hablaron, el coronel señor Saro, 
la Iglesia una profunda emoción enr 
barga mi espíritu. Que si siempre ta-
les actos, donde parece que se con-
densan los recuerdos gloriosos del 
pasado con las Incertidumbres y es-1 her, Santiago y marqueses de Éstella 
da y Cuba; encargado de Xegodos de. para agradecer a las representado-
la Argentina y los agregados milita- nes de Asturias su venida al solemne 
res y navales de las citadas naciones acto celebrado por la mañana; el vi-
y el ayudante honorario del Rey de | cepresldente de la Diputación de Ovle-
Italla, don Mauricio Marsengo. | do. el capitán general de Madrid se-
Asímlsmo se encontraban los gene- iñor Aguilera y ,«1 ministro de la 
rales señores Muñoz Cobos, Fernán-' Guerra, vizconde de Eza. 
dez Llanos, Primo de Rivera, Luque | Todos fueron muy aplaudidos, oyén-
Zabalza, Romero Bienclnto, Marzo,! dose muchos vivas a España, al Rey 
Fridrich, Ayala, García Moreno, Ji- i y al Príncipe de Asturias, terminan" 
meno. Garda Iguren, Laina, Burgue. I do la agradable fiesta en medio del 
te, Pajarero, Suárez Inclán, Viñé,i mayor entusiasmo. 
Aguado, Aznar. Altolaguirre, Ardanaz,! S. M. el Rey deseoso de solemu'»ar 
Las Peñas, Montero, Bermúdez de Cas el día de la jura de la bandera por 
tro, Carbó, Alvarez Rivas, Antón, el Príndpe de Asturias y queriendo 
Bchagüe, Bovlle, 'Pfeijóo, IContreras,¡ al mismo tiempo premiar los relevan-
Martínez Peralta, López Pozas, Polan-
co. Reselló, Alvarez Rlvas, Barrera, 
Díaz Merry, duques de Santa Elena y 
de Tetuán, Reina, Dusmet, Rodríguez 
Mourelo, Martín Alcoba, Gómez Bas, 
peranzas el porvenir, son propldos 
a conmover las fibras más delicadas 
de nuestra alma, sube de punto esta 
sensación al considerar que, dentro 
de pocos momentos, entre los pliegues 
de esta enseña venerada va el Prín-
cipe de Asturias a depositar el jura-
mento de fidelidad y de sacrificio por 
la Patria. Es decir, que con ella os 
entrego pedazos de mi corazón y san-
gre de mis venas. En vuestras manos 
los confío, valientes caballeros del 
Inmemorial del Rey, rogándoos tan 
solo que cuando el deber lo pida, no 
vadléls en ofrendarlos ante el altar 
de la Patria; que allá, a vuestras es-
paldas, quedaremos las madres, las 
esposas y las hijas, pidiendo al Dios 
de los Ejércitos, que corone vuestro 
esfuerzo y mantenga incólume el ho-
nor de la bandera que, abrazada con 
la cruz, ha llevado glorioso el nom-
bre de España hasta los últimos con-
fines de la tierra.'' 
Acto seguido, y con el ritual de 
rúbrica, el obispo de Slón bendij.» La 
bandera, que fué entregada por el co.. 
ronel al teniente más antiguo del re. 
y de Cabra. 
Como descendiente de los coroneles 
que mandaron el regimiento de*! Rey, 
se encontraban el duque de Alba, que 
lo es del conde duque de Olivares, 
primer coronel que tuvo; los duqoes 
de Baena, Veragua, Luna, Aliaga, Al -
mazan, Conrría y Riscal; condes de 
Montljo y Guendulaln; general Ezpe-
leta y señores Martínez Monge, Pérez 
Odena, García Aguila (Don Manuel y 
don José), Fermín y De Castro. 
La representación del Principado de 
Asturias era presidida por el obispo 
de Oviedo, y de ella formaban parte 
el gobernador militar de aquella capi-
tal, general Bermúdez de Castro, los 
marqueses de Argüelles, Teverga y 
tes pervldos prestados al país por 
don Ajitonlo Maura, ha concedido el 
Toisón de Oro a este Insigne políti-
co. 
Además, por manifiesto deseo de S. 
A. R. el Príndpe de Asturias y para 
celebrar el acto de su Jura, serán 
puestos en libertad todos los Indivi-
duos sujetos al fuero de Guerra y Ma-
rina, que se enciuentran detenidos por 
faltas leves. 
En el ministerio de la Guerra se ha 
expedido a todos los capitanes gene-
rales, comandantes generales y Alto 
comisarlo, el siguiente telegrama: 
"De orden de S. M. el Rey (q. D. g.) 
trasmito a V. E. para que* lo haga lle-
gar a todos los generales. Jefes y ofi-
ciales y soldados a sus órdenes, en-
tusiasta saludo de S. A R. el Prínci-
pe de Asturias, en el día solemne de 
su Juramento de fidelidad a la glorio1 
sa enseña de la Patria." 
Análogo telegrama se ha dirigido 
glmlento, señor Salazar Morán, quien r l l f L ^ o Z ^ ^ 7 d<Ma ^ e d a d , 
marchaba con el teniente señor Ur- *.lercantil7 0.tTas en' 
Aledo, conde del Valle de Penduelei desde *} mnuster o de Marina a los 
y diputados y senadores señores Saro comandantes gienlerales de los tres 
Díaz, Cordovés, vizconde de Campo apostaderos, escuadra y general Je-
Grande, Canellas, Alvarez (Don Mel-
quíades,) y Alas Pumarlño (Don NI. 
canor y don Armando.) 
También figuraban representacio-
nes de la Dlputadón, Ayuntamiento, 
Universidad, Real Automóvil Club, Cá 
zaiz, portador del pendón de Castilla 
que también, como bandera, conserva 
el regimiento. 
A continuación dijo una misa reza-
da el teniente vicario de la región, 
don Jesús García Moreno, asistido 
por los capellanes del regimiento del 
Rey y del ministerio de la Guerra, se. 
ñores Olaechea y Vlllaescusa. 
Terminada la misa, avanzó la pri-
mera compañía del regimiento, en la 
que como hemos dicho, formaba Su 
Alteza. 
El comandante mayor don Eduardo 
Suárez Souza, en presencia de S- M. 
el Rey y del obispo de Slón, tomó el 
Juramento al Príncipe de Asturias, en 
la siguiente forma: 
—Soldado. ¿Juráis a Dios y prome-
téis al Rey seguir constantemente sus 
banderas, defenderlas \hasta derramar 
la última gota de vuestra sangre y 
no abandonar al que os estuviese man 
dando en función de guerra o en pre-
paración para ella? 
—Sí, Juro!—contestó el Príncipe. 
Entomces el obispo de Sión, dijo: 
—Y yo. en cumplimiento de mi sa-
grado ministerio, ruego a Dios, que si 
así lo hacéis, os lo premie, y si uo, 
os lo demande. 
Seguidamente, el Principé de Asu. 
rías, intensamente pálido y emocio-
nado, se adelantó y besó la cruz for-
mada por la bandera y la espada, y 
pasando bajo el arco formado, volvió 
a ocupar su puesto en el regimiento. 
Después de la Jura, el Rey se ade-
lantó hada el centro del campo, com-
pletamente solo, y dirigiéndose a su 
hijo y al regimiento, cuadrado mi-
litarmente, se expresó en los siguien-
tes términos: 
—"En el día de hoy has tenido la 
honra más grande que puede tener 
todo buen español. Acabas de prestar 
Juramento a tu bandera, y con este 
juramento que ajeabas de prestar co-
mo cualquier español, para tí signifi-
ca un doble sacrificio, porque eres 
Príncipe de Asturias* y como tal Prín-
dpe de Asturias, ofreces tu vida y 
prometes en todo momento cumplir 
con tu deber, al perder tu libertad In-
dividual, para no pensar más que en 
l?, Patria, en España y en los españo-
les, no teniendo más ideal que hacer 
a España grande y fuerte. 
Estoy seguro de que tú. en todo 
momento, te acordarás del honor que 
has redbido al ser el primer soldado 
del Inmemorial que Jura su nueva 
bandera. Recordarás por las tradicio-
nes, que en Flandes, América, Italia, 
España, Africa y en todo el mundo» 
este regimiento, con su sangre ver-
tida y con sus glorias ha dejado siem-
pre bien puesto el nombre de nuestra 
Patria. Y también en todo momento te 
acordarás de que, no solo eres el pri-
mer recluta que" Jura esa bandera, si-
no el que como Principe de AoLUilas, 
eres el primer español que está obli-
gado a cumplir con su deber, como 
yo deseo que lo cumplan todos, y así 
serás digno hijo mío y tendré la sa-
tisfacción más grande de todas, al 
pensar que cuando seas Rey cumpli-
rás con tus deberes. 
¡Soldados del Inmemorial! ¿Qué os 
he de decir a vosotros? MI padre slr. 
•vió en esta compañía, en el mismo 
puesto que hoy ocupa mi hijo. Para 
un padre no cabe mayor satlsfacc.o."» 
que dar su hijo a un regimiento y a 
una compañía, como yo lo doy ahera 
Ya sabéis que desde hace mucho 
tiempo estoy entre vosotros y con vo-
sotros, para arrostrar todas las fati-
gas que se presenten; con vosotros lo 
mismo en los días de gloria que ¿u 
los días tristes. 
Yo estoy seguro de que el regimien-
to Inmemorial no olvidará nunca el 
honor que ha tenido al recibir hoy es-
ta bandera, y que sabrá en todo mo-
mento responder al mismo y cumplir 
con su deber. Y en prueba de que así 
lo haréis, dedr conmigo; ¡Viva Es-
paña!" 
Los presentes al ado respondieron 
al viva de don Alfonso, con vítores 
entusiastas. 
S. M. el Rey se puso a la cabeza 
del regimiento y en columna de honor 
desfilaron las tropas ante las tribu-
nas. El Príncipe marchaba en el se-
gundo puesto de su compañía y su 
paso fué ealudado con atronadores 
aplausos. 
El Monarca, al llegar a la tribuna 
regla, so situó frente a la misma, haa. 
didades de Oviedo, Círculo Amerlca-
nô  Centro Mercantil, Casino, Real 
Club de Regatas, Bancos y Sociedad 
de Gremios y de tranvías de GIJón; 
Ayuntamientos de Avilés, Bravia y 
Piloña; diarios El Noroeste y El Co-
mercio de Gljón, ferrocarril de Lan-
greo y Asociación Patronal de Astu-
rias. 
Asistieron además lucida represen-
tación de las clases de etiqueta y co-
misiones militares de todos los Cuer-
pos y organismos militares de Madrid 
y de los ministerios de la Guerra y 
Marina 
Ayer tarde, en el Hoel Rltz. la ofl 
fe de la división de Instrucción. 
El heredero de la Corona, Príncipe 
de Asturias, que ayer Juró la bande-
ra., es el mayor de los seis hijos de 
nuestro Rey. Nadó en 10 de Mayo 
de 1907í, siendo bautizado con 1" ; 
nombres de Alfonso, Pío, Cristlno, 
Eduardo, Francisco, Guillermo, Car-
los, (Enrique. Eugenio, Fernando, An-
tonio y Venando. 
Es soldado de la primera compañía 
del primer batallón del regimiento del 
Rey, número 1, desde hace unos diez 
años en que lo filló el hoy general 
Marzo, ex director de la Academia de 
Infantería -
El abuelo del augusto soldado que 
ayer prestó su Juramento a la bande 
ra, el malogrado Rey don Alfonso 
X I I , vistió también en él el uniforme 
militar siendo Príncipe de Asturla??, 
1 filiándose en el regimiento del Rey 
! el 30 de Septiembre de 1872; termi-
; nada la primera enseñanza a los sie-
¡ te años, fué ascendido a sargento 
clalldad del regimiento del Rey ob- cuatro años después. 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s e n M a d r i d 
Madrid, 13 de Jtmlo de 1920. , tablecer la tranquilidad, pues los 
Continúa en el mismo estado la | grupos no contentos con apedrearla 
huelga que sostienen los carreros, co 
metiéndose frecuentes coacciones so-
bre los obreros que trabajan, a pesar 
de que la fuerza pública custodia los 
carros destinados al transporte de 
artículos Imprescindibles para el con-
sumo de Madrid 
intentaban asaltar la tahona. 
Escenas semejantes se produjeron 
en otras tahonas, entre ellas en las 
situadas en las calles de la Esgrima 
y de la Fe. 
El ministro de Fomento conferen-
ció ayer mañana con el gobernador 
En el Portillo de Embajadores fue civil y elcomlsarlo de Subsistencias 
detenido Gregorio Sanz Chinchón, que Según manifestó después a los pe 
en unión de otros varios, que se die-. riodistas el señor Ortuño, en la con 
ron a la fuga, intentó coaedonar a I ferencia se habían ocupado 
unos carreteros y al conductor de un 
camión automóvil. 
En la cuesta de San Vicente se pro-
dujo una colisión entre algunos hueb 
guistas y los conductores de un ca-
rro de muebles. " , • 
Los huelguistas hicieron varios dis-
paros sobre los carreteros, pero por 
fortuna, ninguno resultó herido. 
Guardias de Seguridad y agentes de 
Vigilancia consiguieron detener a Ve-
nando Zamora Bueno, Emilio Guerra 
Peinado, Cesáreo Ortega Frías y Fran 
de los 
transportes de trigo y harina. En las 
estaciones del Norte y del Mediodía 
había ayer 25 vagones de harina y 23 
de trigo. 
Además,el ministro había recibido 
una comunicación de Zaragoza, anun-
ciándole el paso por aquella estadón 
de 60 vagones más, con destino a Ma-
drid. 
El ministro se preocupa, con el co-
misario de Subsistencias, de consti-
tuir en la capital un "stock'', para 
lo cual se hacen gestiones en provln. 
dsco Romero Román, todos ellos ca- cjag 
rreteros huelguistas, que pasaron de- ¡gji ministro de la Gobernación ma-
tenldos a la presencia Judldal. nlfestó, que se remediará prontamen-
En una Junta general celebrada por te el abastedmlento de trigos y ha-
los huelguistas, han acordado pactar | rinas ^ Madrid, añadiendo que ya 
con algunos patronos que aceptan sus ]ian gando Barcelona para Madrid 
petidones. | 25 vagones de trigo. 
En el gobierno c l ^ r / « « ^ . ^ • - E l problema^dljo el señor Ber. 
las bases de arreglo entre los obreros gamln_no se resolverá hasta que la 
cocineros y los patronos, reanud^nco fabricacI6n de pan se haga en la for_ 
ayer aquellos su trabajo. f J ma debida. Es probable que algún día 
El problema creado en esta _ corte j se BOrprenda ia gente con un proyec 
con motivo de la escasez de pan. pro 
sigue sin resolver, pese a los optlmls 
mos de las autoridades. 
No es derto que las tahonas estén 
suficientemente abastecidas de hari-
nas, pues ayer recibieron muchas de 
ellas algo menos de la mitad que los 
dos días anteriores, lo que natural-
mente se tradujo en menor fabrica, 
ción de pan. 
Justamente excitados los ánimos 
contra la punible pasividad de las 
autoridades era de temer que pudle. 
ran ocurrir actos de violencia por lo 
que la Dirección general de Seguri-
dad dispuso, que guardias de este 
Cuerpo prestaran servicio a las puer. 
tas de las tahonas y de las fábricas 
de harina. 
Una manifestación de mujeres pro-
testó ante el alcalde y el gobernador 
civil de la escasez de pan. Otros gru-
pos de mujeres formaron "cola" a 
las puertas de las fábricas de pan, 
teniendo que intervenir en algunas de 
ellas la Guardia Civil para evitar se 
amotinasen al ver llevar grandes 
cantidades del necesario artículo pa-
ra abastecer los puestos. 
Calculaban algunos fabricantes que 
ayer se amasó en Madrid un 60 por 
100 del pan que en época normal con-
sume la población. 
En la puerta de una tahona estable-
cida en la calle de Bravo Murillo. nú. 
mero 148, algunos centenares de per-
sonas aguardaban en actitud pacífica 
el momento de proceder al reparto 
del pan. 
Pero al empezar éste, se agotó a los 
pocos momentos, quedando unas dos 
terceras partes de la cola sin abaste-
cer. 
El escándalo promovido por los 
que ante larga y pesada espera, que-
daban defraudados, adquirió propor-
ciones de motín, acabando por ape-
drear el establedmlento. 
Fuerzas de Orden público consl, 
guleron tras grandes es fu eraos, res-
to mío de socialización del servicio, 
que seguramente merecerá las censu-
ras de las derechas. 
En la sucursal del Banco de Es-
paña, número 1, de Barcelona, se ha 
descubierto un desfalco que alcanza 
la cifra de 19,527 pesetas. 
Se sospecha de un dependiente del 
establedmlento, que ha desaparecido, 
y al que busca la Policía. 
Ha terminado la vista del Juicio 
oral, por la tentativa de asesinato 
del encargado de los talleres de Gl-
rona. El Jurado, tras larga delibera-
ción, emitió veredicto de inculpabili-
dad. 
El fiscal pidió revisión por nuevo 
Jurado, a lo que accedió la Sala, la 
cual dictó sentencia absolviendo a los 
tres procesados y decretando su liber-
tad. 
Estos han quedado a dlsposídón 
del gobernador civil. 
En Tarragona ha sido detenido un 
individuo, como presunto autor del 
asesinato del presidente de la Aso-
ciación de carreteros no sindicados, 
cometido hace tres días. 
Hoy se verificó el entierro del ase-
sinado, asistiendo numeroso público, 
presidiendo el duelo las autoridades. 
En señal de protesta dejaron de 
acudir al trabajo muchos obreros, es-
pecialmente los carreteros pertene-
cientes a las casas no sindicadas. 
La Cámara de Comerdo de Tarra-
gona ha Iniciado una suscripción en 
favor de la viuda y los hijos de la 
víctima alcanzando rápidamente cre-
cida cantidad. 
R DIARIO FVl u M A l ^ 
H l ot «] periódico de ota* 
y«r drealaeJépu 
PÁGINA DOCE DIARIO D ^ LA MARINA A N O U X X V m 
se expresa e s términos más launa 
torios. Refiriéndose al balance correspondlen 
te al afio terminado en 31 de diciembre 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
i * 
PXCHAN 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
• 
J 
último y al del 31 do mayo de 1020, dice 
que se complace en hacer resaltar que 
la Compañía ha alcanzado un grado de 
prosperidad sin precedentes, bajo un 
I funcionamiento completamente legal y 
satsfactoro, que garantizan tanto a los 
tenedores de pólizas como a los accio-
nistas que forman dicha Compañía. 
Agrega que las reservas técnicas acu-
muladas ascienden a 5;L»V4{>.25r»,59, las que 
execeden a las prescripciones y cálcu-
los más exagerados. 
Felicitamos a la Compañía por ese! 
informe que habla muy alto en pro de', 
una de nuestras pdinclpalea Compañías i 
netamente cubanas. 
MERCADO AZUCARERO 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A i C A . 
MIEMBROS DH 
Th« New York Coffee and Sugar Bxchtng* 
.TÜL.IO Ji) 




.'unió . . . . 
.fullo 10.61 15.6o 
Atfoftli . . . 17 10.Cl Ifi.Oñ 
.SU re 16.6U W.'iii 10.Cl 16.03 
díLubro. . . . 10 I0.5<> 10.15 10.55 
Xvbre 15.23 15.75 14.70 14.80 
IVbre . . . . 14.73 15.0K 15.05 ló.ltl 
F.i oro . . . . 13.35 1Í1.46 13.85 18.45 j 
Fobroro. . . . 12.35 12.«5 .12.60 
Mirzo 12.:','. 12.50 12.45 12.6U 
^brll 12.35 12.<:0 12.45 12.00 
B O L S A D E 
N É W Y O R K 
NEW YORK, julio 16.— (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado cerró a 17 y cuarto cen-
tavos para Cuba, costo y flete, igual a 
18.31 para la centrífuga. Un refinador 
pagd sin enibarP0 * 17 y medio centa-
nor díea mil sacos de Cuba, para 
embarque en julio y otro refinador com-
pró otros diez mil sacos de Cuba, etn-
larque en la primera quircena fl«» agos-
to a 17 114 centavos, costo y flete. y 
\einte mil sacos de Fwerro Rico a die-
ciocho treinta y uno coito y flete ' 
A la hora dol cierre so vendieron cin-
co mil sacos de Cuba « diez y siete y 
cuarto contaros, costo y flete a nn re-
uidor local 
Fn f»l mercado del refino no b-abo 
rarlaHrtn cotizándose el granulado do 
veinte y dos a veinte y dos cincuenta. 
El mercado de entre^ futura cerró 9 
puntos más bajos y cinco más altos. 
M E K C A D Ó 
D E L D I N E R O 


















Au.er. Boet Sugar 89 S9 
Aineriean Cnn 39TÍ 391,á 
Amer. i de Leathor. . . . . . 
Atoer. C.'ar and Fouudry. 
American Locomotivo. . 
Am«»r. Sineltinjr and Ref 
Aiuer. Siiírar Ref. . . . 
American Woolon. . . . 
Anaconda Copper. . . . 
Baldwin Locomotive. 
Baltlmure and Ohio. . . 
Bethlhcm Steel P. . \ ^ 
California Petroleaiim. . . 
^anadian Pacific. . . 
Central Leather. . . . . 
<Vrro d̂  Pasco. . . . . 
Ohcsapeake and Ohio. . . 
C!ii., Mil and St. Paul 
Chi.. Mil an 1 St Paul 
•.'"nsolldated Oa.s. . . . 
Com Products 
Orurible Stepl 
<'uha Pane S"p'ir n.om. . 
Cpba Can eSn" oref. . 
Cuban Amer. F ;• New. 
Fisk Tire 
C-oneral Cignr 
General Motors Xew. . . 
Ooodrich Bubber Co. . . 
c.reat Xort 
Haskel Barker 
Inpplration Coppor. . . 
Tnterb Oonsolid com. . . 
Interb. Oonsolid pref. . . 
íntern. Mere. Mar., pref. 
Jdem idem comunes. . . 
Tnternaplonal Niskel. . .. 
Internntirnal Paper Co. . . 
Kennecott Conp(»r 25l-3 25 
Isley t̂onc Tire and Uubbt>r. . 271̂  
Lackawnnn Steel. . . . . . 73-̂  73^ 
Lchigh Vallev 43V. 42% 
Llhby Jtíc^eil and JLlbby. ' 13 
T.oft incorporaled 15 
Lorrillnrd 
Manatí Sngar 120 
Mexlca.n Petroleum 1901Ó 191 


























>asi=fr'ü-l Pacif oertlf 
National Leather. 
W. R. Central . , 
>ova Scotia Stegl. 
Fan American. . 
PeoplePa fías. . . 
1 ere Marquete 
Philadclohia. . . . . . . . 
Pierce Arro^v Motor 51 
Fierce Oil 
Porto Rico Susrar 300 
F"nt.a Alegre Sugar 1W% 98% 
Rfadinp: comunes 80 
Repub. ron and Steel- . . . 90 
Rojal Dutch. 
nealty 
Louis S. Francisco. . . 25% 
^inc'air Oil Consolidt. . . . 81% 
Southern Pacific 93i.j 
Southern Railwav rom. , . 98V" 
Rt"de»iaker 70% 
f'tromberp 81% 
Swift nnd Coitinany 






1'nited Retail Store. . . 
TI. S. Food Products Co 
V. R. Inrlncf. Alcohol. . . 
U R. líubber 
Tí. S. Ste l̂ comunes 91% 
T'tah Conuer , . 
AVest.inphnuso Flectric. . . . 4!?% 















1 U % 114% 
203 
NEW YORK, julio 18. 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 S|4 a 8 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 00 días, letras, 3.S4 '!¡S. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3 84. 3|8. 
Comercial, (}0 días, letras, 3.83 7!8. 
Demanda, 8.88 1|2. 

















Del gobierno, debllís. 
Ferroviarios, débiles. 
Plata "ti barras, 99.1|2. 
Peso m '̂icano, 68 3|¿. 
Préstame • tuertes; 69 dra». 00 rfJm f 
l mMe? S.112. 
Ofertan de dinero, faertea 
La más alta, 9. 




Ultimo préstamo, 11. 
•̂••raacion^s di! Î s bancos, 6 118. 
Cambio sobro Mont-eal. 12 descuento. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, julio 
Asociada). 16.— «Por la Prensa 
Esterlinas. 24.31. 
Francos, 52.31 a !.S5. 
BOLSA DE PARI 
PARIS, julio 16. 









C E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valores 
NEW YORK, julio 
Asociada.) ta. (Por la Prensa 
La sesión de hoy ftné quo solamente bastante Irre-- Ke vendieron 
581.̂ 000 acciones. 
Kn el mercado de bonos hubo una 
tran- l f in moderada. En total se vendle-
trn $10.250.000. 
Zona F l s c i l de l a M m 
n a m i e x w de ayh^ 
J U L I O 1 6 
$ 1 6 . 6 0 4 . 5 6 
W r í b a s e al dIARIO DE LA MA-
RINA 7 anánciese *n el DIARIO DE 
LA MARINA 
Las operaciones ©stivlevon hoy acti-
va f en la Bolsa. 
La R^nta ;lel 3 por ciento se cotlzft a 
58 francos 50 c^ntimoi. 
Cambio sobre Londrés, a 46 francos 
34 cuntimos. 
Emnr^stlto del 5 por 100 a S8 francos 
50 cíntimosl 
El peso americano se ci t l z t a 11 fran-
cos 8G 1!2 cuntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
El mercado quieto. Hay ofertas a 17 
y un cuarto centavos costo y flete para 
Neu Yorb. Los compradores muestran 
diaposicifin a alejarse. 
Se han hecho ventas para embarque 
en la primera quincena de agosto a 
17 1|4 centavos costo y flete para New 
York. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
El Colegio de Corredores no cotizfi 
ayer el precio del azúcar por carecer de 
base para ello. 
INFORME S O B R E l A 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABLE) 
El mercado abri(l casi a los tipos del 
cierre de ayer y algo animado. No es-
peramos cambio de Importancia hasta 
que los tipos del Interés del dinero sean 
más halagadores. 
El mercado esta flojo, debido a los t i -
pos altos del dinero. 
El mercado está sobre vendido, debido 
al alto tipo del dinero, el que esperamos 
mejore antes de fin de mes: aprovecha-
ríamos la oportunidad para comprar. 
El dinero al 8 y al 0 por 100. 
MKNLUZA Y CIA. 
Todas las ganancias y buenas dispo-
siciones desarrolladas durante la sema-
na pasada en el mercado do valores fue-
ron perdidas en el curso de la presente, 
y el volumen de operaciones apenas cu-
bre la mitad de las realizadas entonces. 
Ningún cambio se ha operado en la si-
tuación general de la Nación que Jus-
lo que ocurre en el mercado. 
Son los manejos de la Banca los res-
ponsables de lo que pasa y viene pa-
sando desde hace más do un año en el 
mercado de valoren. 
Durapte la semana pasain el Interés 
del dinero fué mantenido a un nivel no 
mayor del 7 por 100, y el interés del 
público fué manifestándose; pero el vier-
nes fué elevado al 11. sin causa justifi-
cada, y todos los entusiasmos se anula-
ron ante la convicción de que contra 
los amos del dinero, los judíos de Wall 
Street no hay otra defensa que ignorar 
el mercado. 
Es por eso que. a pesar de que todos 
los factores esenciales que rodean al 
mercado son para favorecer una mejor 
actuación, siempre hemos llamado la 
atención hacia la desconfianza que deba 
tenerse de los manejos de la Banca, 
y no operar, sino a base de márgenes 
adecuados a esa situación de constante 
amenaza. 
Se había anunciado que para el día 
15 del presente era seguro que se resol-
viera la situación de los ferrocarriles, 
con la autorización del aumenta de las 
tarifas, y ni siquiera se habló del asun-
to. 
Los directores de la Compañía Lac-
kawanna Steel publicaron que las ga-
nancias de la Compañía durante el úl-
timo trimestre ascendían a ocho millo-
nes de pesos, y los de la United Steel 
que el montante de órdenes «en cartera 
pasa de diez millones de toneladas. 
Pero todo esto no pasa en el curso del 
mercólo, dependiente únicamente do la 
actuación de la Banca. 
Las operaciones iniciales en la sesión 
de hoy tenían un carácter de liquidación, 
y las pérdidas en las dos primeras horas 
de sesión se tradujeron en dos a ocho 
puntos. 
Después de medio día las liquidaciones 
cesaron y el mercado fué reponiéndose 
de las pérdidas iniciales, y los bajistas 
hicieron menos presión. A última hora 
el dinero se ofreció al 8 por 100, y el ¡ 
mercado cierra con mejor tono, aunque 
sin tendencia definida. 
BETANCOUBT and CO. 
B o l s a k M M 
J U l l O 1 6 
A c e t e 5 9 2 . 6 0 0 
B o n o s 1 0 , 0 2 2 . 0 6 0 
Segunda quincena. . . . . . . n.I2M 
Utl m»S 18.1833 
MBS DE JULIO 
Primera quincena w 16.8784 
MATANZAS 
Primera quincena l i 4744 
segunda quincena n.220t 
D»l 18.1933 
CARDEKAS 
Primera quincena. . . . . . . 1» 4741) 
Segunda quincena. . . « . . . 11.220» 
Del mea ; w.ma 
CIEN FU «GO» 
primera quincena. 18.S690 
begunda quincena. . . . . . . n.l0«2 
Uel mes IS.SIW 
C A M B I O S 
New Y'ork, cable, US P. 
Idem vista 1116 Dto. 
Londres, cable, 3 í»l 
Londres, rlsta, 3,90.* 
Londres, 60 dlv, 3.?r. 
París, cable, 42 112. 
París, vista, 42 m 
Madrid, cable, SI 112 
Madrid, vista, f l , 
Hamburgp, cable,' 10 ??!4 
Rélffica. vista. . . . 
Rotterdan, cable, 35 1Q 
Rotterdan, vista, 35 1¡4. 
Amberê , cable, 45 1¡' 
Amberes, vista, 45. 
Toronto, cable, 80 L! 
Toronto, vista, 8!t. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de SI4 a 
quintal. 
Sisal REY, de 
Í25 50 quintal 
Manila corriente, 
a lo.2.00 quintal. 
Manila REY. extra («uperlor, de 
« pulgadas, a l.-H.OO quinUL 
S pulgadas, a $22.50 , 
S|4 a 0 pulgndaa, a j 
de 3]4 a fl pnlffataa. 
•H A i 




Londres. 3 d'v M M 
Londres, «0 djv a.84 
Turís, 3 d|T. . . . . . 4214 
Alemania i % 
FJ. Unidos 100 
España,-8 sjp. . . . . iy^4 
Descuento papel to« 
cojuerclal 8 









M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
O r a i t a s C o r r i e n t o - C u e n t a s d e M o r r o s , G t o . 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Azúcares 
Astlcar centrífuga de guarapo baie t r 
grados de polarlzaclfin, en los almacenas 
piM lieos -le esta ciudad, rara la exporra-
clfln cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar €e miel de 39 grados de polarl-
eaclfin en los almaceno? públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
ros la libra. 
Señores notarlos de torno: 
Para cambios: Francisco "V Rus. 
Para intervenir en la cotlrnrlrtn oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
X'n y Pedro T Molino. 
Habana, 16 de julio de 1920. 
PEDKO VARELA >>0(TL F1RA, Sttt<M« 
eo Presidente. ENRIQUE PKRTIEP.RA, 
Becretarlo. 
Hamburgo, vista, 10 112. 
/urich, cable, 8» m . 
7.urich, vista, S8 7 8 
Milano, cable, 30 1)2. 
Milano, vista, 30 1¡4. 
Eélgica, cable.... 
G a n d i r j s 
y 
!W L k FIHCA '«LA VKIITI'» ESTA» 
CION DE COMTKAMÁEISTJSA. 
T E N G O 
ganado pelMIno, raza da Pasito Ri-
co proploi para bueyes de t r^ i y 
cuatro afto»; noTlllaa, oell-tlnaa, fe* 
ta de Puerto Ico, uropiua pan le 
crianza Ejcraplarer" «ecojldoe pa^e 
Padrote. 
GANADO D i COLOMBIA 
para Dueyea y vacas ioc&«rae. ootea 
Lltnaa, novillo» coluabiaooe para ai» 
Jora, de CarUsena. Covefla v Ziepau 
QAMADO VHNBZOLANO 
para bueyes de Guanta y *nerto Ca-
bello. 
Puedo*-entregar cargamentos e'ap-
rietos de ganado para hierbe de Ov 
lombia y Puerto Cabello ou ouíüQaltf 
pu erto da la oosta sur de Cuba. 
Para más l^'o i ts, diríjanse a i 
l Ferrer. -.ac^ a i * • "•utlagc d«i 
^aba 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 






PROMEDIOS DE LAS COTTACIO. 
NES DE AZUCARES 
MES DE .TUNJO 
HABANA 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Constilado Ul . -Te l . A-9M2 
Primera quincena. . . . . . . 18.4740 • 
de Cuba Speyer 91 93 
de Cuba 4 1¡2 por 300 . 74% 76 
de Cuba (D. Y.) . . . £0V S2 
A. Habana, la. Hip 9S14 106 
A. Habana, 2a Hlp. . . . . 97^ 103 
V C Unidos . Nominal. 
Cas y Electricidad 102 110 
Havana Electric Ry 80 90 
ti. 1 ií v co Hip. Grs. (en 
clrculacifln) 81 90 
Éxdo. 
Cuban ToUpione. . . . . . 70 72 
Cervecera Int , la. W p . . . 97 98v¿ 
Exdo. 
Obllpaclones de la Manufaetn-
reaa Nacional 100 104 
ACCIONES 
Fanco Espaflol. . . . . . . lOT̂ s 109 
Bcnco Nacional Nom'nal. 
Barico Internacional de (.'uba 100 Sin 











Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Nueva Fílbrloa de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . 
Cervecera Int., com. . 
Telefono, pref 
Teléfono, com 
Km presa Naviera, pref. 
Empresa Naviera, com. 
Cuba Cañe. pref. . . . 
Cuba Cañe, com Nominal 
CoinpafHn do Poseo y Navega, 
cliin. preferidas. . . . Nominal 
CcrnpaMn de Pesco y Navegfa-
cldn, comunes 27% 40 
UniCm Americana de Segu-
ros 188 191% 
Idem Beneficiarías 85% 87 
Comnjtftfa 'v rr fqcturera Ña» 
clona!, preferidas 70 74 
Cott- •i-Ma Manufacturera Na-
cional, comunes. 4 . . , . 47̂ 4 49% 
ETcdo. 
Licorera Cubana pref, . . . 59% 60% 
LJcorera Cubana, com. . . . 20 20% 
Comnafifa vacinnal 'e Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Pompama Nacional Pia-
nos y fonógrafos, cora. . Nominal. 
Comnaftfa Tnlprn^cionil de Se-
guros, preferidas 96 
ConmaWa internacional de Se-
guros, comunes 25 
ConuiruM^ \acinnal de Calza-
do, preferidas 67 
Compafifí» Nacional da Calsa-






Aiociaria» lulJo 16. —(Por la Prensn 
Consolidados, 47. 
Unidos de la Habana. E0 1¡2. 
COTIZAOON DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW YORK, julio 16.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Les últimos precios de »os bonos de '•» 
Uhertar» fueron lo» slmilente^ • 
Los del 3 l!2 por 100 a 91.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.10. 
Los segundos del 4 per 100 a Si.W 
Los primeros del 4 114 por 100 a 85.90 
Los segundos del 4 114 por 100 a 85.04. 
Los terceros del 4 1*4 ¿«f 100 a 6S.6»'.. 
Los cuartos del 4 1'4 por 100 a 85.34. 
1 « de la Victoria ¿el • 3|4 por 100 
95 84 
I H fie la Victoria d«l 8 314 por i M 
93.96. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
AbrlO ayer este mercado quieto, den-
tro de la cotización del cierre anterior, 
siendo muy limitadas las operaciones 
efectuadas durante el díau 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron firmes, de 107 518 a 109, sin 
que se operara. 
Quietas, pero firmes, las secones de 
la Compañía Lcorera. parteulamente las 
Preferdas, que fueron objeto do mayor 
demanda en laa últmas horas. 
Se vendieron 50 Beneficiarlas de la 
Compañía Unión Hispano de Seguros, 
a 85 1|4. 
Dividendo acordado. 
En la tarde de ayer se reunió el Con-
sejo de Dirección de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros y acordó el divi-
dendo correspondiente al último semes-
tre del seis por ciento a las acciones 
fundadoras o de capital, y el tres por 
ciento a las Benefciarias. 
Cerró el mercado quieto y a la expec-
tativa. 
La Compañía Unión Hispano de 
Seguros. 
Como resultado de la inspección reall-
«ada por Delegados de la Secretarla de 
Agricultura a la Compañía Unnlón His-
pano de Seguros, el señor Secretario de 
dicho Departamento, en comunicación di-
rigida a la Drección de esa Compañía, 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t 
N E W Y O R K . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a * 
O B I S P O 3 6 , A - 2 7 0 7 , A - m W - 2 ? 2 4 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e j f T e l e g r a p h C o . 
M t i s s o S y s t e m 
PROXTMAJTETíl & QUEDARA INSTALADO EL TBLBPO NO PARA COMUNICARNOS OOT U M 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POK UNA 
VASTA RED TBJLDFONIOA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIETl PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA T A UA VEZ QUE COAIV 
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BMNETICIARA NOTV 
ELEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
BOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 115.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE B K P B » 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEBE, PUES- PARA MARAÑA, 
A g e a t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
H a o z i D i de G t a , B e p i n a m e n t a SOS a l 311 . i p t f a d o 1 7 0 7 . M m 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable, g l i w de le tns a todas partes de! manda, to. 
sitas en cuenta car M e , conura y venta de valores públicos, o l í 
Doraclsnes, descaemos, préstamos con garantía, ca|a.s de segaj 
dad para valares y alb^as, caeotas de abjrros. 
T e l é f o n o s A . 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Compañía de Jarcia Je Ma. 
tanzas, preferidas T8 81% 
Compañfa Is Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 78 80% 
Compíuiía de .1 arela de Ma-
tanzas, comunes 43 45 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com, sind 43 45 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro p. m. 
JTLIO 13 
Com- ^en. 
Banco Español. , . • » . . IW8̂  109 
P. C Unidos 8 i SO 
Havana Electric, pref. . . . 103 105 
Havana Electric, com í>3% 94% 
Teléfono, pref 93% 9t% 
Teléfono, com • • * i 86% «8 
Naviera, pref. . . . . . . . 90 9« 
Naviera, comunes. . . . . . 77% 80 
Cuba Gane. pref. . . . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal, 
'oirpafifa Cubana «¿e Pesca y 
Navegación, pref Nominal. 
Comp^ñín ruhana ¿e Pesca y 
Naveg-aclín, com 27% 29% 
( tv • ispano Americana 
Seguros 183 200 
('ni<in Hispano Americana ê • 
Seímroa, Be 81% 90 
L'nion Olí Company . . . NomL.aL 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas 23 80 
/ubnn Tire an^ Rxibber Co.. 
comunes 12 22 
Comnntlfa Mnnnfactarera Na-
cional, preferidas 70% 74 
ConnirtMn .Manufacturera Na-
cional, comunes 47% 48% 
Compatlfo Licorera Cabana, 
preferidas 60 fl0% 
Co n • pa ñ f a Licorera Cabana, 
comunes 20 20% 
OompaiT;) VaHnnal de Calza-
do, preferlias 67 80 
OoT. Dfji. v.'icional de Calza-
do, comunes 53 68 
•Tonina r-(•• h»' ífircla á * Matan-
zas, preferidas. . . . . . . . 78 81 
Compafií" He in-cta de Matan-
zas, sindicadas 78 80% 
Compafifa de .larda de Matan-
tanzas, comunes 43% 45 
^ompañfn Jarcia da Matan-
zas, Blndlcadas 43 43 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
JULIO Ifl 
CJk VENTA fl¡N PIW 
l o s corrales se cotizan los si-
guientes precios: 
Vacuno, de 16 a 16 112 centavos 
Cerda, de 23 a 26 1|2 centavos. 
Lanar, de 21 a 24 centavos. 
MATADERO DH LüTANO 
Las reses beneficlijas #«« 
tadero se cotlwan a lol . i ^ m í 
Vacuno a 52 ets precios efítíaix 
Cerda, de 70 a 90 centivoa 
Leñar, de 80 cta. a |1.0u. 






Las resea benefldadat «n eate i t i H u 
ro se cotizan a los siguiente, prtrtí, 
Vacuno, a S2 centavoc .>recoló o K 
Cerda, de 70 a 00 centavos 
Lanar, de 80 cts. a 11.00. 




M a ñ a n a faltará la carne. 
Hoy no sacrificaron res alguna ni u 
Slatadero de Luyanft ni el IndujtriiL 
por haberse agotado la existencia quí 
le las mismas había en los corral» 
y como por otra parte, no llegí lote 
ninguno del Interior, el conflicto de 1» 
carne se ha presentido de nuevo co» 
Tactores de mawyor gravedad qm 
otras veces. 
Var ías cotizaciones. 
TANCAJB 
8a vende de 80 a 12) písoí la tonel»-
da, según calidad. 
PE7IU5ÍAS 
Actualmente se cotizan fle fí a ÍÍ6 
pesos la tonelada. 
HUESOS 
De 90 centavos a un pm». 
8ANORE CONCENTRADA 
Según clase y calidad, ae cotln ñt W 
a 150 pesos la tonelada. 
ASTAS 
Se renden por tonelaJas, de 75 a 1M 
pesos. 
,CANILLAS 
De 18 a 22 peños la tutelada. 
CRINES 
Se cotizaron hoy par t idde 15 a H 
pesos quintal. 
SEEr 
El sebo corriente .le 14 a 18 !»««' 
quintal El refino blanco de 18 a 22. 
* i p iABie m a i.a ju ju-
KA lo encuentra l id. ra t* 
¿as las poftiacloDMi de b 
EepáHlica. — — — — 
L A V E G A S U 8 A R C O M P A N Y 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Presidente se 
convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía, a sesión ordinaria que 
se celebrará el día primero del pró-
ximo mes de Agosto a las diez y media 
de la mañana en las oficinas de la 
misma, edificio del Royal Bank of Ca-
nadâ  Agular 75, departamento 516> 
de acuerdo con lo ^ae dispone el ar-
tículo doce de los Estatutos, con ob-
Jeto de proceder a la renovación de 
la Junta Directiva; advirtiéndose que 
para que tenga celebración dicha Jun-
ta, rlpben concurrir a la misma las 
cuatro quintas partes de los a * 1 ^ 
tas y las cuatro quintas partes oc 
valor nominal de las acciones wd'̂  
das. Si no hubiere el quorum i n ^ 
do se entenderá reelecta la ww* 
Junta Directiva en funciones, P0^ 
año más de acuerdo con el aruc 
de los Estatutos ya citado. 
Habana, 16 de Julio de 1920. 
Antonio L. Talrerde. 
Secretarlo. 
C. 6053 3,,d" 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u l a r y O b r a p í a . H a b a n a 
CAPITAL. . M M . . . $ 17.000.000 
FONDOS DE RESERVA " 18.000.000 
ACTIVO TOTAL» "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó * 1 ' 
t o s d e s d e $1.00 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r ciento 
d e i n t e r é s . 
F. J. BEAITT. Snperdsor. ^ ^ «ĵ lo 
B, d© AroBarena, F. IT. Bam, • 
SuÁrez, Adminlstradore*. 
13 























































































































R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e a t r 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N n e v a Y o r k 
t i % ¿ 
Zarpa on rapor DlARTAMEim) d«l Muelle del Arsenal » 1»* 
exceptaaiido los Dominro» y Jueres. el cual iTetra a Key weB' 
m. del MISMO DÍA. y el piíaje HACH) CONEXION V I H ^ C T A i* 
RAPIDO T LUJOS AMENTE EQUIPADO, aae llera carrea p2fírVA í0?* 
COMPARTIMENTOS HAT.nx'WB . Hirr«nTrt*rw« r s x t t v . r T n H A _. SALONES y u m ™ ^ -8IIf CAMBIO ALGUNO. Conexione» en JACKBONVII/LB ce» trene* 
a punto» ¿el OBSTE SUDOESTE. 
Vos bareoa que aalen de la Habana MARTES T VIERNES 
TAMPA. por la rf» de Key We»t. „ 
Para reeerraclones en los bareoa, bolettnee de Forro ra rnl 
cualquier otro ínff.rme. dirigirse a la Oflrfna de Pasajea, 
mero 8. Telrtfono A-fllftt, o a la Cempafila. Apartado T8a ^""í.--^ r 
IMPORTANTE:—Los Sefiore» pasajero, deben roplstrar bus n^^sIT ai 
tener «u« bnletlnes en nuestra Oflrlna de Parajes, » m*» 




E abana tf. 

















ÜIARIO DE U W A R W A Julio 17 de 1920 M O N A TRECE 
5 2 4 
I Florentino y del Padre Ensebio del rao los actuales momentos en que 
Cl! Niño Jesús, *C. D. existe el grave conflicto de la con-
' * Ofició en la Misa solemne, el R. P. gestión de los muelles y almacenes 
! Franoisco Mateos^ Superior de # los; de la bahía de la Habana, y en que 
Padres Pasionistas de la Víbora, ayu-1 el propio gobierno ante el período 
ñt , • dado de los Padres Mateo e Ignacio, más crítico de la excesiva afluencia 
Reverenda Conlun, f^p.^ c. D de buques y cargamentos procura 
(En 'concepto de acólito sirven <ma- j por todos los medios dar facilidades 
i , fiesta del Carmen en 
1 templo de San felipe 
Muy ^ . f o o nescalzos del tem-
í ^ *** í u ^ s t a Reina, Nues r 
¿eñora del 
tro Jovencitos, y los Hermanos Buse-
bio y Juan. 
La ceremonia resultó grandiosa por 
todos concepto^. 
El concurso de fieles es enorme. 
NOVJWARIO ¡ Nada vacío. Los Terciarlos Carmell-
¿ o con gran solemnidad 1 tas tuvieron que dejar sus ordinarios j bulo a Imprevistas y extemporáneas. 
Fué ccle?r¿ei actual ambos inclu-j puestos, y colocarse en la capilla de 1 dificultades, al limitar y contreñir la 
el 7 ^ 15 . ; San José 
¡ve. 
por 
al comercio y obtener soluciones que 
lleven a una mjjmalidad la acción 
fiscal y las transaciones mercanti-
les. 
Sería verdaderamente Inexplicable 
por lo contradictorio, dar abora pá 
Otros muchos caballeros1 acción conjunta de todos los impor- i 
A ñ ó n e l o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
RUSTICAS 
\ ÍAG 
A L Q U I L E R E S 
CA3AS Y PISOS 
HABANa. 
SE SOn, CITA UNA MT CHACUITA, con referencias, para ayudar a los que-
haceres de una casa de poca familia. 
Prlmelles, 27, Cerro, Reparto Las Ca-
fias. Teléfono 1-2770. 
26740 20 JL 
CHAÜFFEURS 
COCINEROS 
MUCHACHO DESEA COLOCARSE 
de ayudante de chauffeur, dt 17 años. 
Informan: Acosta, ÍW, altos, José Ba-
llfio. 
•-•6738 20 JL 
. FINCA. PANDO TODO 
su frente n la carretera que era el 
antiguo de Vuelta Ahajo, y en la provtn- l 
cia de Pinar í%ú I'Jo. B poca distancia | 
del límite de la de la Hahana. Be vjm-
de superior finca, como de tres caballe- | 
rías, con terrenos superiores para pro- i 
ducclón, con dos pozos de mnímlficâ  agua 
v otras cualidades que se dirán. Se as-
pira su precio a $32.000. Xo se trata con . 
corredores. Informan: San N icol As, 2JK. , 
20748 -
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SB SOLICITA EX H, 156, U3Í ASIATI-i co, buen cocinero y que tenga refe-mañana Mlsa cantada de i p ia ron al COj.0 con la representación | ̂ adores para cooperar con la admi-1 o e da e l c o n t r a t o pok diez años la rnntinuación el rezo ¿el ldg ios jesuítas, Paules, Dominicos, nistraclón a resolver el amontona- o de una casa en el centro comercial 
Ministro5» * ^ " ^ g , estos por el co, > Franciscanos, Pasionistas, Escolapios I miento desordenado de bultos en el de ^ Habana que gana $350 y esta sub-1 ; buen sueldo; de 10 a 3 de 1 
rovenano ^ bajo la direc-| y Hermanos Maristas y de San Juan [ litoral y la demora de su alijo de los ! ^ f " ^ tratar- ¿ « 




- i . 1% "p Fray José Lu s de San 
rión del ^ - D 
» TereSr̂ fl de órgano fué desempeña-
La Te' o r ^ í s U del templo, R. P 
da Por ¿o fa Virgen del Carmen, 
^ ^ ^ a noebe exposición del Santí-
P0r Sacramento, estación Resano 
barcos, por enc mendarse únicamen ¡ ie rabajan los $15.00  restantes que le 
Una gran capilla musical bajo la di-1 te a los corredores colegiados en cor-
in-
prime 
^ nías populares carmelitanas, 
^ . S d a s a dos coros. E l pn 
^ f ^ s cantantes R. P. Fray . 
POHe Santa Teresa, Fray Ensebio 
Luis 
^ ¿ n t l 
Valentifde 
rección del maestro señor Jaime Pon-
soda, interpretaron la Misa en "Re 
Menor" de Perosi; al Ofertorio, Gan-
de, María de Marco, y después de la 
Mlsaj Himno a la Virgen del Carmen 
del maestro Sarracant, 
Brillantísima la ejecución. 
EL SERMON 
Fué pronunciado por el Excmo. 
^mf «pzundo por el pueblo constituí-1 Rí Monsef10r Manuel Rulz. 
su totalidad por Terciarios. 
•0 oí,-tas v Cofrades del Carmen, lo 
Cua^ríeba-la popularidad de que go-
11 . f ^capulario del Carmen, dado 
ZVla v'irgen COn10 prenda de eterna 
''iTas^Letanías seguía el canto del 
vimno de Glorificación. 
qiblirae resultó este canto interpre 
L ñor la familia carmelitana, bajo 
'Ja dirección dél Padre Fray José Luis 
- n 
'profundísima emoción causaba en 
oda y Marcos Uribiarti. , Rvdmo. Señor Obispo de Pinar de! 
La Virgen del Carmen, el Monte 
Carmelo, y la moderna sociedad fue-
ron los tres puntos desarrollados en 
el sermón. 
La Virgen en su advocación del 
Monte Carmelo, es la prodigiosa nu-
becilla que derrama gracias sin cuen 
to número, y no siendo precisamen 
te los mismos interesados, el que lle-
ven a efecto y den abasto a la ar-
dua empresa de desocupar los luga-
res donde están hacinadas las car-
gas al propio tiempo que no desaten-
der las diligencias de redacción y 
presentación de declaraciones, perso-
narse en los reconocimientos, concu-
rr i r al exámen de liquidación de de-
rechos, realizar el pago y ocuparse 
de extraer y entregar las consigna-
clones. 
En tal virtud, lejos de reducir y 
reconcentrar las fuerzas y las ini-
ciativas, precisa ampliarlas y difun-
dirlas; ir a la simplicidad y senci-
llez de jos procedimientos, proveer 
contra las restricciones entorpecedo-
VARIOS 
A VISrt: MECAAIOO ELECTRICISTA ofrece sus trabajos a domicilio. Agua 
cate. 72, bajos. Teléfono A-KMS, Habana. 
•joTr.i 
1:6751 i» n. 
costaría la casa en los diez afioa. Dirigir 
se al señor GonzáleB en el A-901)9, de 
2 a 3 de la tarde, todos los días. 
— — P J L J Importante: Necesito muchacho de 16' C 0 M P R \ Y VENTA DE FINCAS Y 
PAgKeA s t ^ í S . con su^oS ' t r í t o . ^ I a 20 años, ganando de $2.50 a $3.00, ¡ ESTABLECIMIENTOS 
casa AfuraTTa, 05. Informan: STn Miguel 
130-B. 
I>ti704 10 Jl. 
ALQUIT-O, MEDIANTE UNA PEQUE-ña regalía, dos casitas en la Haba- 8a esauina a Sol. 
na; son nuevas, tienen sala, saleta y dos! oa-.ó 
dormitorio^ y rentan solamente $60 ca. •u''5~ 
da una. Informa: _&efior Agüero, Man-
zana de Gómez, 550, detr&s del eleva-
dor de Campoamor. Teléfono M-0254 
26765 
para un fábrica de envase. Informa: 
señor Bezanilla, Oficios, 13, bajos, ca- URBANAS 
20 Jl. 
MARIANA0, CEIBA, C0LUMBIA 
Y POGOLOTTI 
to sobre el humano corazón haciendo! ras y dilatorias y ofrecer al comer-
fertil en obras de heroísmo y santi-; ció la mayor suma de libertad e In.-
dad; el Monte Carmelo, que slgnl | rippendencla competible con la garan-
fica jardin de exhuberante vegetación i tía de la renta fle aduanas, censi-
que produce bellísimos frutos en el ' guiéndose así, seguramente una am-
orden natural: es el jardin celestial, I nlla acción conjunta y concertada en 
Se alquila en Maríanao, amuebla-
da, con todos sus enseres, duran-
te los meses de agosto y septiem-
bre, una Quinta de Recreo, sitúa 
da en la parte más alta, a una cua 
19 j l . 
NECESITO DOS MUJERES 
i Vendemos la casa más linda de la Ví-
i bora, sin estrenar, hecha a todo lujo 
y solidez. Jardín, portal, sala, saleta 
UNA BODEGA SOLA EN' 
_ esquina, contrato público seis años: 
no paga alquiler; le sobran $40 mensua-
les. Un cagé, en $10.000, contrato seis j 
años, no paga alquiler. En Monte y Cár- ( 
denas informa Domínguez, en el cafi'-. 
26746 24_J1. ̂  
TRASUASO T.A ACCION A VV NE-
gocio de Comisiones, corretajes y1 
negocios en general, que está establecido j 
con buenos nruebles y todo lo necesario | 
para ei nogicio; tiene clientela y esta 
en un lugar inmejorable; por tenerme qua 1 
embarcar lo traspaso por el valor mate-1 
rial de lo que hay. Informa: Señor Diez,; 
en Picota, número 23, Carpintería. 
26763 20 JL i 
A V I S O S 
para camareras en el campo. Sueldo, ?40.1 corrida, CUICO cuartos, dos de criados, 
mviicttfstmaa tproipdnas y viajes pagos. , „ 1 1 - i . i i 
hall, cuarto de baño completo, saleta 
comedor, cocina, servicios de criados, 
garage con patio grande. $30.000. De 
una a cinco. Havana Business, Bolícar 
(Reina), 28, de 1 a 5. Tenemos otra 
de $17.500. 
También necesito nna encargada, una 
criada para Ir a Méjico con un caballero 
solo y dos criadas para matrimonio ame-
ricano. Habana, 126. 
26138 19 Jl. 
^ E U G Í O S O S 
SE HOLICITA UNA BUENA OPEKA-rla de sombreros en Obispo, 103, alto 
de Dubico. 
26743 20 Jl. SE SOLICITA TN MUCHACHO DE a 12 años, en Obispo 
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Pl alma el entusiasmo religioso con embellecen la santidad de los ¡favor de los intereses generales y i • i ' i - . ' - . ' _ 
JUe centenares de vpces la elevaban I Elías Elise0S) Boocardos, San Cirilo; no del provecho privado de indlvi-1 0™ de 10$ tranvías , COn gran jar 
dolo pregonando la excelencia del 
r^capulario santo, y el amor mater-
na! de la Reina del Carmelo. 
Admirable efecto el del canto po. 
PULos sermones fueron pronunciados 
iior los Padres Ensebio. Dámaso, José 
Luis. Juan José. José Vicente, Floren 
tJno'e Ignacio, de la Orden Carmeli-
El Santo Escapulario en orden a 
nuestra eterna salvación, fué el asun-
to que sucesivamente fueron desarro-
pando, la abreviación de las penas 
del Purgatorio y el Carmelo y María 
Santísima. 
Después del sermón era reservado 
el Santísimo Sacramento por el R. P. 
Mateo de la Santísima Trinidad. C. 
I). Puesta la Sagrada Hostia en el 
Sagrario, el coro y órgano, interpre-
taban la despedida a la Virgen. 
de Constantinopla, Albertos, Simón-; dúos o grupos a costa de las. clases 
Stock, Teresas de Jesús y Juanes de sociales en totalidad y del Gobierno 
la Cruz. La sociedad moderna con sus | que a estas toca representar, dirigir 
males y remedios, fué expuesta así • v poner a salvo de riesgos y que-
brantos sabiamente 
Por todo lo cual, en nombre de 
esta corporación en cuyo seno se 
reúnen los mayores intereses del 
comercio de importación de los Esta-
dos Unidos en (?nba, ruego a usted 
mismo con sabiduría y unción de cris 
Hana caridad por el docto Prelado. 
Imposible dar siquiera un extracto 
de la oración sagrada pronunciada 
por el Prelado de la Diócesis de Pinar 
del Río. 
Solo él pudiera hacerlo. 
La Comunidad Carmelitana obse-
quió a los Prelados, representantes i sanción a la ley para coleglar los 
de las Ordenes Religiosas y otras dis-1 corredores de aduanas de la Repfl-
tinguidas personalidades con el al- Mica en los términos en que »ha si 
muerzo. 
No pudimos presenciar este acto y 
de él no podemos hacer más que men 
recibidor, biblioteca y sala de b i 
llar en los bajos. El garage es para 
dos máquinas, con habitación para 
chauffeur y tres más para criados. 
T ^ ^ T ^ ^ ' ^ Z Precio $400 al me. incluyendo 
sueldo del jardinero, luz y teléfo-
no. S/ deja, si se quiere, vaca y 
G En esta ciudad. Renta $16.800 al año. KAN OPORTTMDAD PARA EL, QUE disponara de 800 pesos. Necesito un $129.000. Otra, buen barrio, renta 
socio para un negocio que deja mensual- _ 
mente de 350 a 400 pesos. Monserrate, | $2.700 al año, $22.000. Otra en barrio 
número 137. 
26789 20 Ji._ i de primera, renta $1.200 al año, 13.000 
casa tiene cinco dormitorios y dos! n1?01^18^85 ST: necesi tan variosj pesos. Otra en esta ciudad, rentando 
i 1 U i i " Jóvenes que sepan inglés y algo de i r 
DanOS en lOS altOS, COmedor, Sala, mecanoerafía; ganarán $85 para empe-1 $1.800 libres al año, $22.000. Havana 
7 zar, sujeto a aumento, segfln aptitudes., ' 
informan: Monserrate, 137, a todas ho- Business, Bolívar (Reina), 28. de 1 
ras. Echemendia. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A S_L2r JOSK DE LA MONTAÑA 
El próximo día 10. a las ocho a. m. se 
cantará la misa solemne con qne men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
26737 19 Jl. 
i I • I — m ü S i 
Ü M P R E S A S 
S I E R O A N T I L E S 
Y S ' ^ T E D A O E S 
din, dominando vista hermosa. La 
do votada por el Congreso, toda vez 
que coarta derechos adquiridos al 
, amparo de las leyes vigentes, crea 
donarlo como un acto de fraternal ¡ prerrogativas personales y ha de ser 
amor. 
16760 20 íi- la 5. 
S E O F K E C E S 
Varios hermosos palacios en el Vedado, 
de $175.000. $250.000 y $350.000, con mucho 
li^ terreno algunos. Dos quintas de recreo, 
k r \ k C n i - mt 1 X i r \ v lUIAMC I próximas a esta ciudad. Tranvías y agua 
UKIAUA^ U t MAr lU I iTlAWt-ide vento. Treinta minutos del Parque 
t i tvrkO A C y veinte la otra; $43.000 y $50.000. Havana 
,*mIUKAj Business. Bolívar (Reina), 28, de 1 a 5. 
COMPAÑIA QUIMICO INDUS-
TRIAL DE CUBA 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Se • hace sfiber a los accionistas qne. 
en cumplimiento de* los dispuesto d« el 
artículo 51 de los Estatutos, los libros 
y documentos de la Socfedad estarán a 
disposición de dichos señores todos los 
días hábiles hasta el 31 del corriente, 
de dos a cuatro de la tarde, en las ofi-
cinas de la Compañía, a fin de que pue-
dan examinarlos antes de la celebración 
de la próxima Junta general de accionis-
tas. 
Habana, Julio 1 de 1920. 
leñarlo Vignau, Secretario. 
26750 IT Jl. 
VISPERAS 
El i6j último del novenario, y vís-
pera de la festividad del Carmen los 
cultos revistieron mayor esplendor. 
I ñ parte musical fué interpretada 
ror los maestros Ponsoda, que diri-
f.r Frar José Luis de Santa Teresa, 
•̂flaurí y Herrera, acompañados 'del 
oTiuesta y órgano, éste a cargo del 
Padre Enrique de la Virgen del Car-. 
jneTi. 
Se ejecutaron 0 Salutaris Hostia de i 
LA FUNCION' DE LA TARLE 
\ o desmereció en nada de la cele* 
brada por la mañana, ni en magnifl-
cencia ni en cuanto a la concurren-
cia de fieles devotos de la Reina del 
Carmelo. 
A las siete p. m., fué expuesto el 
Santísimo Sacramento, rezándose a 
continuación la estación, eil Santo 
Rosario, devoto ejercicio y canto del 
Himno al Escapulario. 
Predicó el Vicario Provincial de los 
Carmelitas. 
Versó el sermón sobre la soberanía 
nn infranqueable obstáculo a la mis 
ma gestión oficial, agravando las ac-
tuales circuntancias del ruerto de la 
Habana abarrotado cada día más de 
bunues y cargamentos. 
De usted honorable señor Presi-
dente con ÜDdo resfrio. 
Frank Stolnhart. 
Presidente. 
TODAS ESTAS OBRAS SON 
NUEVAS 
rp - - i Vendo hermosa casa de dos plantas, lu-
CaballO de montar. 1 amblen JA i"t?SPASfOLA'ACOSTrMBRAI>A ^ 8E^' josa y ree1*. con sólida fabricación, para 
l U vicio fino, lleva tiempo en el paií, l dos familias numerosas. En Avenida de 
desea encontrar ca§¿ pera criada de ma-1 ¡a República (Sán Lázaro), próximo al 
nos o de cuartos, informes: Monte, 371, | Malecón. $60.000. Otra de una planta, con 
17 F P R E X D A S 
vende una máqiiina Studebaker. 
Informes: Obrapía, 58, altos. 
6d-17, C 0061 
H A R I T A C I O X E S 
HABANA 
SK ALQUILAN' DOS HERMOSAS HA-bitaciones a hombres solos o matri-
monios sin nifios, en Primelles, 27, Ce-
rro Reparto Las Cañas. 
26741 20 Jl. 
al lado de la botica. 
20732 19 31. 
E OFRECE UNA SEÑORA PARA orla-
da de manos, sin pretensiones ningu-
na, en casa de moralidad. Cristina. 14 112. 
28756 19 31. 
S 
400 varas, $48.000. Havana Business, Bolí-
var, 28, de 1 a 5. A-9115. 
26768 19 JL 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN FEN-
O insular, recién llegado, de diez y nue-
ve años, de criarlo de manos. Lamparilla, 
84, segundo piso. 
26742 19 31. 
• A D A S PARA LIMPIAR HABI-









i d a 
:icoto 
Gastón Picard. "La confesión de 
lengua italiana. Un tomo. . '. 
"Pftginas taurómacas. Cuestión de 
Gobierno francés, con el primer 
premio de Literatura. Un tomo 
Después del sermón dió la Bendición N, Tasin. "La dictadura del pro-
Papal, í letariado". Un tomo 
Nutrido coro 
bajo la direcció 
da, Montes de 
Después de la 
verificó majestuosa procesión del Ea'faeí Calleja. "Rusia, espejo sa-
0,60 
Slnjremfcerger; Letanías de Lozano i y culto universal en sus relaciones 
ron acompañamiento del pueblo, Him. I con el Monte Carmelo 
no al (Escapulario, Tantum Ergo de 
Fingemberger e Himno a la Virgen 
«'el Maestro Marracó. 
Predicó el R. P. Fray Vicente Su-
jierior de los Carmelitas del Vedado. 
Disertó sobre el importantísimo ne. 
godo de la eterna salvación} La 
muerte a todos conduce a la eterni-
dad la cual será sin duda alguna fe-
liz para cuantos lleven impuesto el 
Santo Escapulario. La Teología cató-
lica enseña que no puede haber certe-
ra absoluta de la predestinación, al 
menos que medie una revelación divi-
da, no hay que olvidar, que la Virgen 
del Carmen fué la reveladora. 
Btpone que la promesa debe en-
tenderse, que la Saritísáma Virgen 
obtendrá la gracia para los cofrades 
agonizantes de que no les sorprenda 
la muerte en estado de pecado mortal. 
Porque nadie que en él muera se sal-
va. Quien se lo imponga cor. recta in-
tención de salvarse lo alcanzará aho. 
ra quien se empeñara en condenar-
se se condenará, como dice San Agus-
tín, porque Dios no salva al que no 
«nere, pero ese morirá sin el Santo 
EX (iALIAXO, 6«, ALTOS, CASA DE familia de moriladad, se ceden dos 
S n L b ? e Í t e x \ T e n V S e 5 ^ ^ ^ ^ ele^n-¡ T^OS STC CHA CHAS E8FA*0LAS BE-
I ™6758 exi8en rererencias. i senn colo(.arge juntas o separadas; 
—Z Í2Í Una 
i QE ALQUILA upíA HABITACION A criada 
! kj niotrimonio. con muebles v comida v país; tienen 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
Compro j vendo casai, solares y fincua 
rústica». Doy. dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
ma* y t&mblé» s^re sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30. ba3o» 
Frente al Parque de San Juan de DloK 
L los muebles de casa. Hay Juego de 
^ala de mimbre (once Diezas), priano 
"PRECIOSA CASA: En San liázaro. pró- Howard) lámparas modernas, Juegros de 
ximo a la Glorietat dos plantas, dos ven-, cnarto, de despacho v comedor, máqul-
tanas. sala, saleta, cinco cuartos esplén-j na de escriblr Remlgton. cuadros, esco-
didos, lujoso baño; en la planta alta petfl fonógrafo, etc. De preferencia s© 
igual. Kn barrio Monserrate - otra casa, cedería el piso amueblado. Obrapía, 51, 
PRECIOSO TAPIZ ANTIGUO: POB Au-sentarse su dueño se vende. Mide 
2,80 por 1,80 metros. Se exhibe sólo por 
pocos días, en La Venecia, O'Reilly,, 54. 
26747 19 Jl. 
TKNDO DOS HERMOSOS JUEGOS DE 
cuartos, con escaparate de tres ener 
pos; valen $L600 cada uno; los doy a 
$1.100. También vendo uno nuevo, de 
seis piezas, con dos sillones y seis si-
llas nuevas, en $475.40. Informa: Se-
ñor Agüero, Manzana de Gómez, 559, de-
trás del elevador de Campoamor. 
28765 20 Jl. 
Y 
pOR 
na~ra riad  de'cuartos v otra n ra tres pisos, brisa, renta $2.800 anuales, 
r dae maJosf l l X n ^ t i e ^ p r e n el Flgarola Empedrado. 30. bajos, m_I de 9 a 11 y de ¿ a o. niotrimonio, con muebles y comida y país; tienen referencias. Calle 23, 
5 0.90! otra chica en la azotea. Consulado. 69, Quina a Baños, número 90. I , 
laltos- ' 26729 29 í1-.. I esquía de fraile, lugar c 
En calle de línea. Injssa casa, 
0.80i 26755 J _ CfB DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- todas las comodidades, garage para dos 
trecero, 
26747 derecha. Teléfono A^S-'U. 
18 Jl. 




Exhorté a todos a Imponerse el 
ânto Rscapulario, y a observar fiel-
^nte ios deberes de cristiano, para 
"n êr sorprendido por 'a muerte en 
grafio mortal. Eso es lo esencial en 
"•estra vida, pues al fin de ella, r i -
mias. poder y sabiduría se quedarán 
s" los umbrales, y de nada valdrán 
81 alma. 
En la reserva y salve, ofldó el R. P. 
icano Provincial de los Carmelitas 
n Uha. Fray Florentino de los Sa. 
âaos Corarones. 
La asistencia apenas dejaba un lu-
5ar vacio. 
El templo suntuosamente decora-
vah» entrada del mismo se ele-
a un precioso arco mural de ro-i 
follâ CaXn&das ^'"binadas con verde! 
aje. Fue construido por el Herma.1 
Carmen, la cual fué presidida por la 
Comunidad el Capellán dei acorazado 
"Alfonso X I I " R. P. Dr. Féxix García 
fTejada, y el teniente de navio, señor 
Angel Figueroa, en representación de 
la dotación del citado buque. 
Escoltaron a la venerada Imagen, 
que iba colocada en suntuosa carroza 
preciosamente adornada, los Tercia, 
ros Carmelitas y Cofrades del Car-
men. 
Fué portada la carroza por los ma-
rinos del 'Alfonso", señores Ramón 
Piñeiro, Antonio Montero y José Ma-
nuel Menéndez. 
El Prior de la Comunidad a la con-
clusión del sermón les d<ó las gra-
cias en nombre de la Comunidad, Ter 
ciarlos y Cofrades. 
Fué la apoteosis del incomparable 
homenaje tributado a la Peina del 
Carmelo por sus amados hijos los 
Carmelitas de la ciudad de la Habana, 
a los que nos complacemos en felici? 
tar. 
Se impusieron centenares de esca-
pularios . 
Concluyeron las fiestas carmelita, 
ñas con la despedida a la Virgen del 
maestro García. 
Más de una hora duró el desfile de 
la concurrencia. 
No se olvidará, fácilmente de cuan-
tos allí asistimos aquella mañana y 
tarde y la hermosísima conclusión. 
Oficiales y marinos fueron aten-





Tere*; Eusebio de Santa 
'•ofradlA uCado POr 103 P^dosos 
Truin, " ?Seb10 H e ™ o y Feliciano 
dosos neS tatl CUltos como Pla-
"aS,,rrÍ!rÍOr ^ temP10- ^do encortl 
^omb^ado0 ¿ f ' u 6 damaSC0 roJo' ^ 
üna aRof,. ^ altar niayor Parecía 
lúe aS!!.de oro- 108 adornos 
tacalíí oCamenta ostentaba se des-
de b l - 1 ramos rosados, donativo 
g , p,adosa señora Clarita del Va-
^ ^ n t f b V n ^ t ^ . ' ! 1 Pr^ i ter io 
L a l e y s o b r e . . . 
Viene de la primera página 
Hasta hoy, después de cerca ie 
veinte años de vigencia, ese precep-
to harmónico y equitativo no ha ori-
ginado conflicto entre los importa-
dores y los funconarios de aduanas, 
sino por lo contrario, en la Ubre con-
currencia del trabajo, los competi-
d o r ^ para verificar los despachos 
han obedecido al estímulo consiguien 
te, llenando sus obIIgacion£s sin in-
ludable para uso de pobres y 
ricos". Lobro de gran interés 
para los que se preocupan por 
los conflictos sociales. Un tomo 
Ricardo Lertn. "Colección de 
Obras completas. XII. Lira de 
bronce". Un tomo 
Joaquín Belda. "Saldo de almas 
Novela psicológica. Un tomo. 
B. Dangennes. "La mujer moder-
na. Lo que debe saber toda 
mujer moderna". Un tomo. ., 
Ricardo Baraja. "Fernanda". No-
vela. Un V'mo 
Henry Harland. "La tabaquera 
del Cardenal". Un tomo. . . . 
Francisco Bernis. "Fomento de 
las exportaciones". Un tomo. 
Eca de Queiroz. "El mandarín". 
Un tomo 
Nicolás Bujarín. "El programa de 
los bolshevlkis". Un tomo . . 
José Más. "La Bruja". Novela. 
Un tomo 
Gabriel Alomar. "La formación 
de sí mismo". (El diálogo entre 
la vida y los libros). Un tomo. 
Fernando Maristany. "Las cien 
mejores poesías líricas de la 
lengua italiana. Un tomo. . . 
A. Nan dft Allarls. "Del salón 
al sotabanco". .Escenas de 
amor y navajazos, de opulen-
cias y miserias, entre damas 
y rufianes). Un tomo 
Waldo J. Swlngle. "El magnetis-
mo y el amor". Un tomo. . . 
José Más. "Da. estrella de la Gi-
ralda". Un tomo. . . . • • • 
"Páginas taurómacas. Cuestiól de 
toreros". Un tomo 
Rubén Darlo. "Parisiana". lus-
traelones de Enrique Ochoa. 
Un tomo • • 
T. Trilit. "Sueño de amor". Nove-
la de costumbres contempo-
ráneas. Un tomo, en tela. . . 
A. Fernández. "Biblioteca de Sin-
dicatos, agrícolas. Abonos y 
riegos". Un tomo 
E. Lozano. "Los secretos de la 
Industria. Cómo se construye 
y gobierna una locomotora. Un 
tomo, en piel • 
"Layeta"i Novela por Raquel 
(Matilde Troncoso de Oiz). Un 
tomo el piel • 
"Libro de Vacaciones. Anuario de 
la Juvwtud". Un tomo. . . 
Moderna Poesía. Obispo, numero 13o. 
Apartado número 605. Teléfono 7714. 
PJ trar casa y comida en casa particu-
lar de familia. Debe ser precio módico. 
Y. L. Rivera, Apartado 2008, Habana. 
26769 19 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 0.60 
0.80 
UNA BUENA COLOCACION 
! Necesito una criada para comedor. Suel-
0-90 rio. $35; dos para cuartos, $30; otra para 
. ' Nueva York. $40; otra para señor solo, 
0-00, $40; dos sii-vientas clínica, $35; dos cama-
i roras, .?30, y una dependienta de cafó pa-
O.OTI ra ej cailipo, $40; muchas propinas, via-
insular para cuartos; sabe coser; para GRAN ESQUINA: En Monte, con esta-
case formal. Informes: Antón Recio. 45, hlecimiento 400 metros, antes de Cuatro 
bodega 
26627 19 31. 
CRIADOS DE MANO 
Caminos; otra de esquina en Escobar, 
próximo al Parque, con establecimiento. 
En Campanario otra esquina, dos plan-
tas establecimiento. En estas casas no 
hay contratos. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos, de 9 a U y de 2a 5. 
TTNA JOVKN DESEA COLOCARSE DE fRKTARIA DeIaNIDAD : Inmediato 
U sirriente en casa particular ha tra- „ S Í i " ..Ón 7 ñor me-
bajado con familias respetables; es In- ^o' bris\ $fo«f Flgarola ?)mpárado, 
teligento en su trabajo;, también no le ^ ^ ^ ^ ^ e T T í i y de 2^5. _  
importa otro trabajo análogo; tiene bue 
ñas referencias. Inofrman: Vedado, 9, 
esquina L Teléfono F-1408. 
26749 1» Jl. 
COCINEROS 
a oa'J655 Pnfíos. Habana. 126. 
0-80i 26762 20 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca o de color, para corta fami-! lia. Buen trato. Sueldo, $25 y ropa Um-
! pia. Calle K, número 193, entre 19 y 21, 
0.60: Vedado. Teléfono r-615L 
26738 19 JL 
COCINERO DEL PAIS SE OFRECE EN 16 y F, bodega El Lourdes. Suplico aviso ciaro. Teléfono F-1124. 
26730 29 JL 
VIBORA: Casa moderna, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos; el tranvía le pasa 
por el frente. Otra a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del onte, con sala, sa-
leta, tres cortos, traspatio. Precio, $7.900 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
i -
VIBORA: Espléndido' chalet, próximo a 
la Calzada, con jardines, portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, un cuarto de 
criado, un cuarto de chauffeur, garage 
cielo raso y con todas las comodidades 
necesarias. Su fabricación es muy buena. r^OClVERO ESPAÑOL DESEA COLO 
A-3090 ' drado, 30, bajos, de 9 a 11 y de_2 a o A-3090. 
26744 19 Jl. 26763 20 Jl. 
K VENDE UN BUICK, TIPO CHICO, 
cuatro cilindros; está pintado y ves-
tido flamante; buen arranque y alum-
brado ; puede verse, a todas horas, en 
Paseo, entre 27 y 29, Vedado. 
26789 1» Jl. 
STEARNS-ENIGHT 
Se vende uno de ocho cilin-
dros, siente asientos, r^ per-
fectas condiciones. Verlo, en 
Prado, número 13. 
26752 23 Jl. 
Suscribas: al DIARIO DE LA MA-







E N S E Ñ A N Z A S 
RaIo a í v? Pr«cioaas arecas, re-«cunir en exigencias ni faltar en tér-
ta,lero i por Un e8tllna<to ca, minos generales a la confianza en 
• valor se eleva a cien | ellos depositada por el comercio y la Pesos 
i^feclosas' administración. 
8 1 
d l r ^ 
Ha sídoTiiiá^i i Desde «1 momento en que los que 
dorado dÍi î"'161? elogiado el j han venido desempeñando esa misión 
^mo eiteriorrne£t interior i llbremente queden reducidos a un nú-
SESORITA INGLESA, GRADUADA EN Londrps y París, con muchos años ex-1.00 periencia en Colegios y distinguidas fa-
j millas de Europa y América de'. Sur, 
( ofrece sus servicios para clases de in 
0.40 g l é s , francés y español, en Colegios, sa 
I casa o en domicilio. Precios módicos pa-
ra clases nocturnas, de tres o más. 
I Pnenas referencias. Virtudes, 2-A, altos; 
1.00 cuarto, 39. 




A K T E S Y O F I C I O S 
E SOLICITA TINA INSTITUTRIZ fraa-
cesa, no martinique. Galbán. 15 y K. 
1S Jl 
ATENCION 
; Quiere usted, por poco dinero arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo, jarro-
nes de sala? Llame al teléfono A-ísmji, 
Andrés Mourlño, Corrales, 44. 
26733 -4 W" 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
ALGEBRA. GEOMETRIA, TRIGONO-metrla. Física, Química, Historia Na-tural; programa de- la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
12S, altos. 
25169 6 ag 
T e \ w ' C r s a ^ r b i o 7 8us ayu(ian-
•Xo3 alegramos! 
El xg ,a ^ FIESTA 
,;le- lo míLC°ncurrencia inconta. 
Drocesl£,.qUe a la solemne y 
• ^ o r y i T t f ^ T , m;8 numerosas 
•vHvd¿0,as¿Í«8tribuídas P<"- el Excmo. 
an« ^ i - u r . . spo de Pinar del 
BAILES! BAILES! 
SEÑORITAS Instructoras. Nuevas crea-
ciones en Bailes Internacionales por Ins-
tructores recientemente de New York. Ks-
pléndida oportunidad para señoritas y Jó-
venes. Especialidades: Jazzshim-Foi-Trot, 
Promenade-One-Step. Valse "FantaBy'*, 
Paso-doble, Schottisch, Classlc-Tango, 
Shim-Danzdn, Huía Oriental, etc. Cla-
_ « . o ses privadas por el día $3; clases co-
TOMO $8.000, $10.000, $12.000 VARIAS ^ j ^ ^ e n̂ che( curso. $5, y de día partidas de nueve por ciento a doce M0 ^ mensuaies; también clases prlva^ 
por ciento anual. •S.^» -f_1__5ul,̂ „_P0„r das o colectivas a domicilio, asi como 
instrucción 
y c a , 
tará Inútil. Prof. Williams, Director. 
24703 1 • » 
¡mero de corredores determinado por t Plent0. Hipotecas sobre fincas urbanas, j-""^^^^'individual en reuniones pú 
* condiciones y requisitos que excluyen $18.000 sobre rústicas, dieciocho porten- icas hoteleSi etc. Apartado 1033. Telé-
. la Independencia del trabajo, habrá to anual. Soto, Reina. 28, bajos. A-91lo. ton03' A.1S21 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
¡ mas alta tarifa de renumeración de \ zZ. 
¡ servicios, la cual, por el prlvllegla-
' do texto del artículo XIIT ya repeti-
do, habrá de ser de hecho y de de-
recho Impuesta forzosa y legalmen-
te a los importadores, quienes asi 
compelidos a gravar aún más el eos- i 
to de las mercancías con mayores 
gastos que loa que ya soportan por 
y de 
que c*>i u —'"i"-» uc nnar oei 
^dla en el a í t a r 1 ! ^ .de, 8els ^! ôs nuevos Impuestos"cr"¡ad"or y los 
' l o s Carmelitas, Pray 
^ t í fué^lí03, S ^ o 8 Corarones 
8e ob;Ue amenizada. 
Adoses Je^rn ;os.comulgando3 con K 1^ recor<latorioB. 
^ ^Ses^n6 ^ recibid0 el ^ela- , 
^ c l a r í n , 0 POr la Comunidad, v los 
^ seLíaMne3 Presididos por el 
Acedes ^ -lel S6ldedos ^ las 
nV»; ^spues de- orar ante el 
^ ^ l 7 ^ ? " * al situado al 
¿ 1 S u ^ í ^ s e l i o . Fué Mis. 
**1 Superior del Convento, R. P. 
p, siete v mediTnn1"; y, Sene i de las tarifas aumenTad'asry 
^ n c i a l de ^ a r m e l i t a J 1 ^ r 1 ? 0 ^ 1 0 ^ en del abarro 
^, . , carmelitas. Fray tamlento del puerto, exceso de fle-
tes, extra almacenajes, estadías v 
acarreos tendrán que subir los. pre-
cios de las subsisiencias con acre-
centado perjuicio fle ios consumido-
I res. 
Precisamente ninguna ocasión es 
menos oportuna para implantar una 
•py nue pone en pocas manos la ex-
pedición de los nroredim^nt™ r-dmi-
nistratlvos. ya de por si múltiples v 
dilatados, en relación con el recibo, 
curso y entrega de mercancías, co-
Importadorcs de Joyería 
Oran surtido dedales oro. 
Vanitys fantasía. 
Hevlllas oro "Select*. 
Leontinas oro 18 k. y ««mal-
If i 
Bolsas de oro. 
Joyería de brillantes es 
general. 
Muralla. 6U-Teléfono A-6«83, 
ACADEMIA PARISIEN 'TWARTI" 
Academia Modelo, tínica en m clase «a 
la Habana, con la credencial que me 
INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Clases Particulares y Colectivas, 
diurnas y nocturnas. 
Manzana de Gómez, 241-242. 
Tel. M-2761 . 
26465 17 Jl 
LAURA L DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francas, xenedurii da 
Libros. Mecanografía y Plana 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A-9802. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases d* Cilculo y Ten- fa Je Li-
bros, por procedlnaientos . jdisimos. 
hay clases especiales paru ..endientes 
del comercio por la aoclie, cobrando 
cuotas muy econfimlcas. Director: Abe-
lardo 11 y Castro, jíercaderes, 40. altoa 
25796 SI JL 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros r Corsés. 
Por el moderno sistern» ISartl, que e& 
reciente rlaje a Barcelona obturo el t i-
tulo y Diploma de Hondr. La ensefianzs 
de sombreros es completa: formas, de 
ontnriza nara dar títulos y diplomas da I alamb-e, de paja, de esoartrl sin horm» 
copiando de flcrurln. y flores d« modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98 ,2o . 
honor otorgados por la seüora inren-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
! corsés, pintura oriental, encajes, pema-
1 dos flores, cestos de papel crepé y ra-
fia se enseña hacer el cordón para loa 
cestos Se venden los métodoa de Corte 
y Costura "Marti" y Corsés. S« admltea 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseflanaa. 
la Directora de esta Academia lleva 
26 afios de práctica en la confección de 
restidos. sombreros y corsés. Cn som-
hrt>ri)'í v vestidos es la máe arentajada. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principlantes y dlsd 
pnlos avamados. Método Menclllo, espe-
cialidad en ensefiar la conversación y 
la pronunciación correctamente Dirigir-
se por escrito a MIss Surner. Campana-
níierien "Verse loV aombreros confecciona-1 rio, 19, altos. Teléfono A-5941. 
dos por las alumnas sleispre expuestos 26211 23 Jl 
en las vidrieras com© también otras 1» 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taqutgrafo-m^an6?1**0 en eap» ISol. perc acuda a la única Academia qua 
/GRATIS: APRENDA LA TAQUIGRA-
vT fía PitmaB, gratis, ¡por profesor 
competente, sin timidez; pida informes 
por correo a: VidaL Esperanza, 146. Ha-
bana. 
26537 18 Jl. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en eJ Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-por su seriedad y competencia le ga- . , j j ; i • _m„ :̂ m,m,mn íantlza sn aprendizaje. Baate saber que | Cial de OlCZ alumna» para el ingreso 
^d0oSs S 5l,Trno?eVresa^0o\4üivi«n la Normla de Maestras. Salud. 67. 
res. De las echo de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calculár. Usted pueda elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y vec-
tilado. Precios bajíslmo»- Pida nueatro 
prospecto o vlsítenca a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Telefono M-276d Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
2M37 SI Jl 
bajo». 
C 67» alt Ind 10 a 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13» altos. 
Las nuevas clases principiarán el 2 da 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted aprei* 
der pronto y bien el Idioma Inmifinf 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERTs, reconocido unlveraaitnente 
como el mejor de los m t̂odoB basta la 
fecha publicados. Ka el único racioBal, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
FRANCES 
Curso especial de verano. París-School. 
Manzana Gómez, 240. A-91B4. 
31 Jl. 24451-52 
alt. 
bures Las flores ae enseñan gratis a 
i las alumnas de la easa. y los cestos so-
i lo cobro 16 por la enaeuanza complet^ 
i Habana. «5. alto», entre O'Reilly y Sao 
i Juan de Dios. Informas en la Acade-
mia • Por Correo. V» a domicilio. 
I 25539 7 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, en Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-




Con solamente SO lecciones será, usted 
taquígrafo en Inglés y español, si asis-
te a la Gran Academia Comercial J. Ló-
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-1036. Unica Academia que prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: más barato, más pron-
to, garantizado. Razones: no bay nú-
cleo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y sí, las comodidades ne-
cesarias para nna buena enseñanza a 
módico precio. La mejor garantía: el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
práctico Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática, (especialmente or-
tografía) aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignatura» 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros. Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mlmiógrafo y se enseña a manipu-
larlo. Mecanografía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de taquigrafía y mecano-
grafía por correspondencia. Se remite 
lección de prueba al recibo de $L Se 
inscriben discípnlos todos los días, es-
pecialmente los domingos. 
25371 21 Jl 
INSTRUCCION DE BAILES 
Teneduría de Libros en seis meses;! Nuevas creaciones en los bailes amarl-
curso completo. $50.00; Taquigrafía pit-1 cario8- Se enseña Fox-Ttrot, One-Btep. 
mau en cuatro meses, S30.00; Mecano-! Val8' Schotis, Tango, Pasodoble. ato. 
grafía, en dos meses, $10.00. La forma' Clases prlvacias de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
de pago la más cúmoda a nuestros bora. También clases a domicilio, ho-
alumnos. Informa: doctor Fernández.' teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. 
Paula, número 49, ciudad. i Profesor Martí, Director. 
260166 18 Jl. i J2«29 18 j l 
TKNEDtKIA DE LIBROS, ARITME-' DDnCTCAD MUDI"1 AMTIf tica y Ortografía, métodos prácti-. r IvUr l l aUK iTlLKLAIN 1IL 
eos y en plazos cortos; no a menores de i Experto en la Carrera Comercial, se 
14 años: no se cobra la lección de prue-i ofrece para dar clases particulares o ce-
ha, a aocitnlclio y en mi casa. Infor-' lectivas, así como a domicilio. Infor-
mes en la Callada do .Tesús del Monte! ma: Lobato. Teléfono A-6320, de 8 a 11 
y Municipio. Farmacia Marín. 1-1447. p. m. 
26389 18 Jl. I 28601» 18 JL 
Enseñanza por correspondencia 
 
l a a c c i ó n d e l f r í o 
s o b r e l a s f l o r e s 
j l o s f r u t o s . 
La Naturaleza impone a laa plan-
tas cierto reposo durante el invierno. 
El frió no solamente conserva la 
materia muerta e inanimada, dete-
niendo la acción destructora de lo» 
microorganismos, sino que ea capaz 
de hacer sentir sus efectos sobre la 
materia viva, dejando en suspenso la 
vida de los vegetales. En cuanto ea-
tos reciben el calor Que necesitar», 
duedan otra vez dispuestos a evolu-
cionar en el sentido prescripto poi 1» 
Creación, 
El sueño orgánico a que esta some-
tida la planta, naturalmente, durau-
te el Invierno, puede ser prolongauo 
a nuestra voluntad aplicando el Trio 
artificial; es decir, que mediante esta 
aplicación podremos retardar, segao 
nos convenga, su floración, haclóncio-
nos dueños de la vida del vegetal í 
obligándole a proporcionarnos su llo-
res y frutos a la medida de nuestros 
deseos. 
No será, pues, indispensable el es-
perar que llegue este poético mes de 
las flores para gozar del encanto uc 
esos "espléndidos jeroglíficos de que 
la Naturaleza se sirve para deciarax-
nos su amor''. (Goethe.) Tampoco 
.será preciso aguardar a una epi 
fija del año para poder disponer de 
los frutos sabrosos, pues podemos 
obtenerlos fuera de su estación, con 
lo que serán más apreciados al reco-
lectarlos en la época en que ebea-
sean. 
La aplicación de los procedimien-
tos frigorices a ciertos veg-etades lia 
entrado ya completamente en el teT 
rreno de la práctica, habiendo dado 
resultados excelentes 
Como principio feenezal de la horti-
cultura moderna se puede decir qve 
los horticultores tienen tanta más 
necesidad del frío artificial, cuanto 
más caluroso es el clima donde traba-
Jan; ! 
En la floricultura se emplea la re 
frfgeración, bien para retardar la ílo-
raclón, bien para conservar las tloíca 
cortadas .̂ El invierno artificial que 
se crea en la cámara frigorífica, re-
tarda en la planta su vuelta a la vlüa 
o evita su descomposición y su per-
dida. En el primer caso, el trio obra 
como anestésico; en el segundo, co-
mo antiséptico. 
Todos los jardineros saben que fco 
retarda la floración de las plantas co-
locándolas en sitios sombríos, orien-
tados al Norte. Un hecho análogo ocu-
rre en los países septentrlonaleo y an 
las grandes altitudes. El frío / la 
nieve obligan a las plantas a nú des-
arrollar sus flores sino variar sema-
nas y aun hasta meses después de la 
época en que se realiza la floración en 
el llano o en países más cálices, y asi 
vemos que, sobre las altas montañas, 
^ Q t i í é n s a i 
P r e s i d e n t e e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
El que beba gaseosa "La Ha-
banera," refresco delicioso al al. 
canea de todas las fortunas. 
El que tome ''Chantecler," néc-
tar de la fuerza y rey en soña-
dor inmortalizado por el poo-
ta Rostand. 
El que se desayune con la aa. 
tihnioaa "Naranglnav** purlfl ca-
dera del estómago y de la san-
gre. 
El que se alimenta con "Ghanr 
plfta,'* la bebida maravillosa da 
propiedades nutritivas y estoma, 
cales, cantada por Martí, con é»> 
te pensamiento patriótico: "El 
vtno de pifia as amargo, pero es 
nuestro." 
SU que tenga en «n mesa "Agua 
Enectro-Pura", la más carbona-
tada, la más límpida, la más pura 
química y bacteriológicamente. 
O. WM alt 7d^l0. 
D r . F L E Z A 
C V B . V J X S O OVO, KOSPITAIi 
racxHOKSKs" 
Especialista y Clrajano Graduado do 
lo» Hospitales d« New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lizaro. 28é, esquina a Poner» 
ISQRta. 
Telefono A-184S. Da 1 a a 
S E A U S T E D J O V E N 
No hay que detenor el cvirro del tiem-
po, basta conservar las características 
de la Juventnd. Cabellos nebros, sedo-
sos, brillantes y flexibles, son cabellos 
de juventud. Si tiene cama, ase Aceite 
Kabul, regenerador del cabello, que se 
unta con las mano» y no las mancha, 
porque no oa pintura. Rmueva el ca-
bello, lo vigoriza. Se vende en Bederlas 
y boticas. 
alt» Sd-10 
El DIAIUO D E l k HAK1-
RA io éncuentra Ud. en to-
das ha geblaoloitef i t la 
UepéWlca. — — — — 
el lirio de los valles, el tan conocido 
"muguet" de mayo en los c«u.*pos de 
Francia, no abre sus flores nina ea 
el mes de Julio y aún más taidt. 
Loa medios ordinarios <ie que ic 
disponía antes para retardar .a üo-
ración no eran siempre eficaces, y 
ha sido preciso que, uno veas más, la 
industria del frío venga a resolver es-
te problema interesante. 
El frío se obtiene por procedimien-
tos mecánicos. Generalmente, no be 
emplea en el mismo sltllo que se pro-
duce, del mismo modo sue ocurre en 
una central de electricidad. En ésta, 
loa cables transmlte/i la energía a 
los centros de consumo; en la cen-
tral productora del irlo, el aire o los» 
Uquldos Inconbelables enfriados en 
ella se encargan de transmitirlos has-
ta las cámaras donde están deposl 
tados los cuerpos que hay que r e t l -
gerar. 
SI tenemos, pues, una cámara con-
venientemente aislada donde pod**-
mos, durante los fuertes calores, sos-
tener una temperatura próxima a ce 
ro grados mediante una corriente le 
aire frío o una circulación de salmue-
ra refrigerada, habremos conseguido 
que las plantas que en dichas cama-
ras se conservan en sus tiestos que-
den sustraídas a los efectos de la ac-
ción de la luz y del calor; y esto, de 
an modo metódico, en el tiempo opor-
tuno y de tal manera que se obtenga 
con el cultivo retardado una floraclO" 
a fecha fija, pudlendo, por conslgulen 
te, el horticultor, servir con toda 
puntualidad los pedidos que le nagan 
de flores, que, por no ser de su esta-
ción, serán más apreciadas. 
También los Jardineros pueden ob-
tener resultados muy Interesantes r í . 
tardando el desarrollo de las flores, 
no en la planta, sino ya cortadas, 
cuando se las conserva en cámaras 
frías en los diferentes estados de su 
creclmtento: botón, capullo, etc. Las 
rosas, los claveles, las Illas y jos ja-
cintos son separados de la planta ma-
dre al estado de botón cenado o 
medio abierto, se les reúne en mano-
jos y se Introduce la parte Inferior 
de los tallos en frascos con agua, en 
cuyo fondo se deposita un poco uS 
polvo de carbón; se lee coloca des-
pués en cámaras que se sostienen a 
temperaturas a 5o sobre cero. 
En todos estos casos, las flores, 
al salir de las cámaras y volvei al 
aire Ubre, conservan sus cualidades 
y terminan su desarrollo a la tempe-
ratura ambiente, del mismo modo que 
si su floración hnblera sido completa-
mente normal. 
Una vez cortadas las flores y <*X 
puestas para expedición, se pueblen 
conservar, a su vez, en las cámaras 
frigoríferas durante cuarenta y cobo 
horas o más, colocándolas en cajas 
a temperaturas de unos 2o sobre ce-
ro y 85 por 100 de humedad. 
Por este procedimiento el jardine-
ro dispone de un "stock" dos o t i es 
días, regulariza sus envíos y no eísc 
túa expediciones en días de mal mer-
cado. 
Las Ideas generales expuestas so-
bre el forzado y conservación de las 
flores pueden ser aplicadas a los f i u -
tos, si bien la práctica no haya san-
cionado tan completamente como en 
aquellas la utilidad del procedimiento 
frigorífico, en cuanto se refleje al re-
tardado de la floración de los ártolcs 
frutales. Sin embargo, ciertas espe-
cies de éstos, cuyas flores son destrui-
das por las heladas del principio de 
la primavera, son tratadas por el irlo 
consiguiéndose que, mediante el rs-
traso de la floración, se evite la pér 
dida por helada de la flor y, por con-
siguiente, del fruto. 
El frío artificial, empleado de una 
manera apropiada, da resultados ex-
celentes en la conservación de los fru-
tos destinados al consumo corrlenta. 
Antes se decía qüe cada estaciu • da 
sus frutos. Hoy podemos decir que en 
todas laa estaciones podremos dis-
frutar de ellos, utilizando el irlo a 
nuestra voluntad. 
Se conciben los enormes beneficios 
que, tanto para el productor como 
para el consumidor, reportará dicha 
conservación de loe frutos. Cuando 
la producción de una determinada 
clase de éstos sea excesiva, bastará 
conservarlos para repartir en varios 
meses las expediciones y asi dispon-
drá el consumidor de frutos frescos 
de buena calidad, fuera de estación, 
a precios asequibles. 
Los frutos se colocan en cestos o 
cajas, y se depositan en las cámaras 
frías antes de haber llegado a su com 
pleta madurez, por lo cual el frío re-
trasa su desarrollo del modo como 
hemos visto antes, y los conserva 
durante muchos días y aun hasta 
meses. i '! i ¡ ^sSjJSj 
Las cámaras destinadas a la con-
servación de frutos deben estar a una 
temperatura próxima a cero grados, 
reinar en ellas una oscuridad com-
pleta o casi completa, sosteniéndose 
su grado hlgrométrlco entre 62 y 75 
Por encima de 75, el exceso de hu-
medad favorece el desarrollo del mo-
ho. Solamente las frutos sanos deben 
ser tratados por el frío. Los que pro. 
cedan de árboles cultivados en terre-
nos arenosos se conservan peor que 
los procedentes de tierras arcillosas. 
Los frutos con piel espesa y relativa-
mente dura son los más apropiados 
para su tratamiento por el frío. 
Las manzanas se conservan en buen 
estado durante ocho o nueve meses, 
y hasta un año; las ciruelas, dos me 
ses y medio, después de su maduren 
habitual; las peras, diez o doce re-
manas; los melocotones, treinta y 
cuatro días, y análogamente laa pa. 
ranjas, limones, tomates, cerezas, plá-
tanos, uva, etc., y todo ello fresco y 
• ano, conservando en la mayor paite 
de los rasos su aroma y su gisto. 
Esta utilización del frió es bien co-
nocida desde hace tiempo de los ame-
ricanos. California sólo, conserva y 
expide cada año cientos de miles de 
toneladas de naranjas, cerezas, uvaus 
etc. En el Estado de Nueva York exis-
ten más de dos mil depósitos frigorí-
ficos, que han contribuido en una 
gran escala a aumentar la produc-
ción de los frutos, a los que dan un 
valor comercial mudho más grande. 
M i c a C a l c a 
Después de la Comunión 
Después de haber recibido al Seflor— 
dioe el P. Klías Reyero-te recoveras 
con todas tus potencias y sentidos en 
la misma capilla o en otra parto de 
Fl Iglesia, a fin de «nrovechar esta 
ocaaidn, la m&s favorable para negociar 
con él No Imites a Judas, que lue-
po de haber comulgado se Bailó del 
Cenáculo, guiado por el demonio; ni a 
btros machos que, a imitación do aquel 
infeliz, salen cuanto antes del templo, 
queriendo más ir con el domonio, o, por 
lo meaos, con el mundo. Mué estarse con 
Jesús y pedirle mercedes 
;Ay de los que asi obran I Estos ta-
les sen, cuando menos, gente ala edu-
cación. Pprquo tno es verdad que es-
ta exige que ovando un alte persona-
je viene a honrarnos a nuestra casa le 
obsequiemos y atendamos? Y si al to-
mar asiento o al dirlglrrioa las prime-
aas palabras le dejaromoci burlado vol-
viéndole la espalda, ¿no callíicaj-Ia do 
üümje grosería nuestro indecoroso 
proceder? Los cristianos que asi se 
portan con el amablllaimo Je^ús. sobr» 
s«*r desagradecidos y de miserable tp-
taaón, andan flaco» y desmedrados en 
la virtud." 
"No los imites; antes bien, consa-
tra media hora, o cuando menos un 
cuarto da hora, a oumplimentar y pedir 
mercedes al amorosísimo Uios que has 
tenido la dicha da recibir en tu pe-
cho." 
En el Manual de La Anunclata, se 
¿ice al congregante: "Uetlrato a dar 
gracias con gran fervor, guarda sumo 
recogimiento; Dios está en tu pecho, lle-
no de majestad y io gloria. Emplea 
por lo menos un cuarto de hora en dar-
1ú gracias y pedirle marcedesV' 
La real presencia del Cuerpo de Cris-
to dura hasta que se alteran la-s espe-
cies en el estómago, lo cual según el 
Cardenal Lugo, se efeo'-úa al medio 
cuarto do hora; en los enfermos tar-
da mfts. 
Por eso con gran sabiduría dice el 
Manual de la AdoraciCn Nocturna: 
-Acabada la Misa rezada, y si no la hay, 
ale» minuitos después, que tmnscurri-
rün en commpleto silencio, el Jefe do 
noche, reasará las oraciones de acción de 
gracias. 
Más dirá el lector, i qué motivó este 
if cordato rio? Pues sencillamente por-
c He hemos presenciado nna Comunión 
en la que tomaron parte doce cabaJle-
ios. Depositado el oorWn en el Sa-
grario, fué reservado el Santísimo Sil-
era mentó, cantando el Tantán Ergo, los 
r limos que acababan de comulgar, 
Ccncluída la reserva, siguió la acción 
do gracias, y el rezo dol Salmo 120 "De 
Profundls." 
Kntre iodo esto no pn âron ni diez 
minutos, retirándose tan cninPant6ti. de 
tai modo que como la acción de gracias 
es dirigida por iKno, no hubo ni los 
diez minutos de silencio ine manda ob-
servar al adorador nocturuo su Mar-ual, 
para que saludemos ' i l i:.-..orosí?lrao Je-
sUs, y le pidamos el remedio de nues-
tras necesidad de alma y cuerpo 
Bien podríamos decir n osos caballe-
ros ¿Tan pronto os habóls cansado 
de estar f>n compañía de Jesús? ¿c^mo 
e? que siendo sus palabras más dulces 
ene la miel, y su amor t na £u»nte de 
dulzura, tratemos de alejadnos de su 
compañía con tanta prontitud? 
Han pasado algunos mimtos sola-nen-
te, y tratamos ya de alelamos del San-
tuario; ¿así pagamos la<í bondades de 
.lesrts. así como correspor demos a su 
amor? 
'ílen pe» nos pide después de la Oo-
nmión: (Un cuarto de hora! 
Y lo que efectuaron f«os caballeros, 
es muy frecuente, el verificarlo. 
Y cresmoB con el rt P. Elias Be-
yfTo, y el doctor don Obdulio Santos 
Martín, miembro de la Liga Saper.lotal 
Eucarístlca, (ine es sálvale grosería, si 
al tomar asiento en nuestra alma, o al 
dirigimos las primeras palabras, le de-
jamos burlado, volvlóndole la espalda. 
Timos, comulgar a unos soldndoa, en 
t'na ocasión, y retiraran en el acto por-
que nevaban pliegos urgertea a su Co-
ronel, en un oroarto de hora no ram-
b'sron palabra- Yban conversando con 
Jesús. 
En casos así podríamos retirarnos e 
Ir alabando al Señor en nuestro cami-
no. 
Sín ín «ce si dad urgentes bien p>>d*v 
mos dedicarle un cuarto de hora a Je-
sús, despuós de ¡a Conum'Ón. 
SKCCION ADOBADORA NOCTURNA 
DE LA HAB^^A 
Celebra Vigilia el Tercer Torno, en 
la rocho del 24 al 2̂  dil actual en la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
El Presidente, señor Hnfael Travieso, 
nos ruega que por se-- esa ViglMa ae la 
víspera al día de Santiago Apóstol Pa-
trón de España, hagamou saber a loa 
adoradores de los otros ?'irnos, el pla-
cer con que vería la R'íNtencIs de los 
miamos a ia expresidi Vigilia, comr» 
un acto de nnlón fraternal a los adora.» 
dtres españoles. 
Aplaudimos ese mego .̂el señor Pre-
sidente de In Sección Adoradora Noc-
frma de la Habana. 
El primero y segundo tumo, ve'iaron 
unidos en el templo del Santo -ngel, 
en la noche del miércoles 34 m Jueves 
15 del actual. 
En los culi es de la noche, ofició sfon-
sefor Prancirco Abascnl, y en lo» do 
la madrugada, el B. I * . SaumeL 
Asistió un grupo de uios veinte ado-
rmí dore?, lo ©uní prueba míe er vê  do 
avanzar la Adoración en número, va 
retrocediendo 
Es lástima que entro nosotros las 
obras católicas crezcan en los prime-
ros momentos, y lueir» vnvan languide-
ciendo hasta extln^ulríe. 
Quiera el elelo no > suceda esto a 
la bellísima Obra de ¡a Adoración Nor-
trrna. Conflamog en H protedón del 
Señor, y en el celo 1"I actual Pre«l-
dente señor Rafael Travieso, de quien 
esperamos cumplirá v luirá cumplir el 
Bepalraento de la mlsr.i.i. 
En esto cumplimiento está la vida o 
itmerte de la Sección Adoradora Nrctur-
ra de la Rabana, la c» al a los -loco 
años, está muy mermada en cuanto a 
rersonal, al extremo de tener que dos 
tumos velar unidos para podor rum-
plir con 9U respectiva vlg'lla niensmal. 
Cansa pena decir esto, pero debemoa 
decirlo, pues ocultarlo ••r's engañarnos 
y engañar. Y esto no po«íerjos», ni de-
temoB hacerlo. 
COPRADTA DEL SANTÍSIMO SACRA-
MENTO DE LA CATEDRAL 
Celebra su flesea mcr.snal mañna do-J 
iiírgo. A las siete v me ¡la, Misa de 
Ccmunión general. A las ocho y media, 
la solemne con sermó i . procesión y re-
sé rva . 
IGLESIA DE SANTA TEBJ3SA 
Con gran polemnldad «e ha celebiaiío 
en el templo de las Madres Tereslanes, 
del, Convente del mK-t ao nombre, sito 
en Teniente Rey y Compi stela. 
La víspera, a las irevi! de ia noche, 
enntó solemnemente Maitines la Cbmu-
nldcd. 
En la festividad ade-»¡ifls de la Mi-
sa de Comunión de l i CVnnnidnd, que 
Ké celebra muy de miña na. a las ĉho 
y media a. ni , tuvo liu^ir 'a solemne. 
Pronunció el panegírl.o de la Aumis-
| t i Reina del Carmelo, oí M. I Cnnóni-
i co Arcediano, UonqeBor Alberto '..íén-
dcí, Secretarlo do Cámara, y Gobierno 
del Obispad.) de San Cristóbal de' la 
ITaMna. 
Orquesta y voce" bajo la acertada di-
rección del maestro Sauri, Interpreta-
ron la Misa de Haller; ^ve María de 
León y Marcha do Go;;rod. 
El altar mayo restaba suntuosamente 
ergílanado. Bajo artí^:I?o dosel, y ro-
deada d.) multitud d* lerfiimMdas flo-
ren y Inces re hallaba c'-Iocada la be-
Ittpima imagen de Nuescra Señora del 
Carmen. 
Asistió gran concurreoda de fieles. 
TEMPLO DEL SANTO ANGEL 
El celoso Párroco do la Iglesia Pa-
rroquial del Santo Ang-d, ha eelbradc 
la festividad de Nnestra Señora del 
Carmen, con los sigílenles cultos: 
TEIÜUO 
Se vertflc* los días I I , IB y 16: mi-
sa rezada, devoto ejerciólo y gozos can-
todos por el orpanlsta dT?! templo, se-
ñor Eustaquio López. 
LA FIESTA 
El 16. fiesta* onon-flstVa de la Sp.nti-
slma Virgen del Carmca, a las echo 
a. m., celebró la Misa d-* Comunión ge-
neral, el U. P. Manuel l'.núuel 
Amenizó el banquetij e n a cístico con 
piadosos c&nticos, el ixnahle macstrt 
López. 
A los comulganrtos •« lea obsequio 
con predosaif estampas. 
La Ooraunlón fui numeiosísima. 
A las ocho y media, tuvo efecto la 
Misa solemne. Oflcl5 le Preste, Mon-
peflor Abascal, quien concluido el «.in-
te Evangelio, pronunció el paneíríric^ 
de la Madre de Dios, najo «I glorioso t i -
tulo del Carmen; de aa Snr.to Escapula-
rio y de los Camielitia, merced a cu-
jos méritos y virliidfs nos dió esa 
T-reuda Jel cielo, y morced a la cual, 
si la llevamis con venoracióh seremos 
sanos y Falvos. 
Fué ayudado de los Padree Stetumell y 
Bufiuel. 
Orquesta y voces baje la dirección 
del celebrada maestro nofler Pustáq iio 
López, interpretó la Misa de Timeno; 
Ofertorio Ave María le! üisestro Direc-
tor Eustaquio López y concluida la 
Ml-a, Marcha Devorat 
El sUar mayor domJe estos cnlton se 
tan rolebrad) estaba priniofrosara-mto 
adornado. 
El artístico trabajo fo« eiecntado por **. archlTcno parrf.quJal, s-eñoi Arturo e i • 'Tn eí. 
Los devotos del Ckfmon fueron obse-
qiiíados con piadosos recordatorios. 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
DHL MONTE 
L« Ca» arara As Nuestra Se Orna 4«i 
Carmen d« U Iftarta Parroquial de Je-
V ,n.«o Monte, señora Paulina F. #1 
,T;^ea' ob8*><lüló a la Reina dol Car-
melo con Misa solemi.e, la toal fui 
c«-ebrada por el K « c<»lft«nt. de la 
Orden Salaaiana. aslstldi de lof. Padres 
i-errer y Fernández 
n„M Trnci6. «d semión. Monseñor Ma ruel MenóniUz, Párroc© ds U íellgre-
A las 7, celebró la Misa de Comunita 
»1 R. P. pdrrer-
m^oJ*11-^, y Voces, interpretaron ta 
M sa do Cosme d* Benito, Ofertorio, 
¿ve María Aa Ba-li v Gorcs a Nuestra 
So/lora .lGi Carmen.' 
11,1 templo bellamente adornado eon 
Plantas y flores, v multlrad de laces 
ekctrlcas y de cora. 
#i , Pla<,osa Camarera obsequió a los 
rieles dovotcj del Carmen con preciosas 
í Klampaa. 
rinario(i.Pn9l,r0n nftn,er,:> íe •8C*' 
La señora Camarera recibió los plá-
cemes do la concurrencia l-or el home-
mje tributado a nuestra Madre leí 
Caimen. w 
Bien merecHos. 
LA PATRONA DE CARA BLANCA 
El domingo, l« ^ 1 »rt?M. grandes 
Ti?stas cívico-rellglo^asi Esta- ton: 
Jüpa de Comunión y solemne, y por la 
tarde, procesión marfrlma. 
IGLESIA DEL CAUflBLO 
• V^, Comunidad do Padrei Carmelitas 
<i€l Vedado -Línea Mflt V la Semana De-
,olac/,«1 ^""en, obsequiarán a Nues-
; a Reñora oel Carmen, con solemna 
íurclón y procesión marítima, el do.aln-
g3 1S del actual. 
PARROQUIA DE MONSEimAT» 
El citado domingo pian fundón « 
Muestra Señora del Carmen, 
IGLESIA DE NUESTilA. SEÍÍORA DE 
LA MERCED 
El próximo lunes, eslebraxt la Co-
munidad de Padres PaJlpS, la fiesta 
anual a San Vicente le Paúl, fundador 
de tan esclarecida Orden 
Sorá suntiiíia. 
un c v t o l i o o . 
DIA '17 DE JUJ..IO 
Esto mes está consigrado a la Pre-
•osfslma Sangre de Nuehtro Señor Je-
sicrlsto. 
.lubll^o Circular.—Sn Div.na Majestad 
está da manifiesto la Iglopla do 
Nuestra Señera de la C-wldad. 
Santos Letn IV, papa. Alojo, Teodo-
«io y Arnaldo, confesorJf: Gérerono y 
Letancio mártires; a.ir.la» Segunda, 
Jv-ntrosa, Vastina. mártir*-»,, y Marce-
lina, virgen 
San Teodosio, obisno v confesor. Er 
¡d slqrlo VI de la Irlesia floreció este 
IrisIsMie Santo, elegido por Jesucristo 
para ser luz de Israel toda su vida fué 
1 na aplicación centirma a )a perfecdór. 
y al estudio dg los libros santos. 
Se consagró con fe i la carrera ecle-
siástica, v después d^ cumplir la edad 
une los rárones seflalaa. recibió las sa-
gradas órd^nis dol sactrlocio. siend" 
'lespués e'eSrldo y conaagndo cbUpc» da 
Ai x-írre. 
Investido c>n la alta dlcnldad de su-
cesor dn. los apóstoles, romenzó con 
mucho feiaor su ll-iatri pontificado, 
pranleár.d.ise desde .íl principio la ve-
r.eración de todos <ua fieles. Blerefa 
eon celo urdiente o] mlníPterlo do la 
predicación, consiguiendo lodos los días 
nuevas victorias v fr letificando míls 3 
rtán la viña Jel Seflor. 
turificó laa costumbres, haciendo bri-
llar la lelesla de .Anxcr™ con toda la 
purpra de â verdad, dnndo al elelo 
muchos santos, y a H tierra grandes 
ejemplos de heroicas virtudes. 
En fin, San Teodosm murió en paz. 
entre sms amadas ovt,Jas, a fines del 
siglo IV. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, on la Catedral, la di 
Tercia y en las derná* iglesias las do 
cestumbrt 
A V I S O S , 
K T í l L T G T O v S O S 
" I G L E S I A D E ' S Á N ~ F E U P E — 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El lunes. 10, se celebrarán los cul-
tos mensuales a San José. Misa a las 
S y media, con plática por Nuestro DI-
ircct.or. 
A i» conclusión Procesión por las 
naves del templo; y Junta de Celado-
ras. 
La Secretarla. 
2f>VW 1» Jl 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
La Congregación do Nuestra Señora de 
las Mercedes tendrá el domingo, 18, a 
las ocho y media de la mañana su fiesta 
mensual, y el sermón a cargo del Di-
rector. 
La Directiva. 
26634 18 Jl. 
>L, DIA 17, A , MJ . • w» jli, a. TAS • v 
J I J celebrara una misa .5 -»«Dtt 





IGLESU DE S A N T A T Í ^ 
SOLEMNES CULTOS A La -rr 
CARMEN ^aQ^fií, 
El viernes, 18, a las » -
misa solemne a toda orón m*<íU . 
ffírico de la Virgen on^*"»* y i * , 
muy Itre. señor Arcertia PronnaC|J> 
do, doctor Alberto Ménd^ del ¿M1 « 
Desde las 12 a. m. del rtf' , % 
12 do la noche del 16 * 19 W , 
el Jubileo carmelitano «k 
tumbrada. *n la fornu,,,'íl l r . , 
Día 20; fiesta «a hoT,ft, ^ 
Gran P. San Elias; a 1^% ^ NW 
solemne con sermón por ^ tt 
mellta. ^ r Un Daír' ""n 
IGLESIA DE LA MERCED 
"FIESTA A SAN VICENTE DB PATTL. 
El lunes, 19 de los corrientes, se cele-
brarán solemnes cultos a San Vicente 
de Paúl, Fundador de los Misioneros e 
Hijas de la Caridad. A las 7, misa de 
Comunión general en la que comulgarán 
loa socios de la Milicia Josefina, los po-
bres de las Conferencias, sus protecto-
res, v cuantas personas lo deseen. A las 
9, misa solemne a toda orquesta, en la 
que predicará el B. P. Manuel Serra, 
Rector de los Padres Escolapios de Gua- i 
nabacoa. Oficiará Monseñor Manuel Me-' 
néndez. Cura Párroco de Jesús del Mon-
te, y asistirá el Excmo. e Iltmo. señor 
Obispo de la Habana. Invita a estos cul-
tos a todos los amantes del Apóstol de 
la Caridad.—Kl Superior. 
26578 19 JL 
Nota: El día de N. M. Ra.4. 
F„aj;™en 80 «^r t l rán bonu^»1*» „ torios. 
26208 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
El día 17 tendrá lugar la misa cantada 
mensual a San Lázaro. 
26Añ 19 JL 
IGLESIA P A R R O Q U I A ^ 
de los Quemados de Marian. 
FIESTA A NUESTRA. SEíJOPa Í0 
CARMEN £JNORA ^ 
El domingo, 18 de los . 
las 8 y media do la mafî r1*11*!. . 
brará en esta Iglesia una fu.; 14 e*̂  
ñor do Nuestra Señora del p« «n k 
sermón, a cargo de un n^ i*. 
Compañía de Jesús Rdo- ^ V? 
Se suplica la asistencia, ' 
^ ****** 20499 
IGLESIA DE N U E S T R T s S m ; 
DEL M0NSERRATE ^ 
B S O i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEJT 
Para talleres y casas de famlli». i desea 
usted comprar, vender o cambiar m*-
guinas de coser al contado o a pisaos7 
Llame al teléfono A-838L Agnnte de 8íb-
ger Pío Fernínde». - „ 
242S8 « Jl-
S 
E VENDE UN ABMATOSTB NUEVO, 
de cedro y de dos metros y medio de 
largo. Amargura, 88 bajos. 
26639 i 18 JL 
" n ü e v o l o t e d e c a j a s 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452. 
marca |99,99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket. 442, marca $19-99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta y 
ticket; 421 marca $9.99, recibido, crédi-
to y pagado, con cinta. Dos 420 marcan 
$9.99, recibido, crédito y pagado, sin 
cinta. 356 marca $2a99 recibido, cré-
dito y pagado, con cinta.-338 marca $3.99 
con cinta, 332 marca $3 99, sin cinta. 
Compare los precios y verá que no hay 
recargo de opmlsión para vendedores, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, número 3, Imprenta. 
26511 80 Jl. 
La Moderna: se compran muebles y 
joyas de todas clases, pagándolos 
bien. Llame al Teléfono A-8620. Prie-
to y Co. Neptuno, 176, esquina a Ger-. 
vasto. 
26941 SO Jl 
BARBEROS i BE VENDEN LOS EN-seres de una barbería moderna, tres 
servicios. Informa: Seoane. Composte-
la, 141. 
26367 » JL 
¡QÜE GANGA! 
Un Juego de comedor, modernista, eon 
su vitrina casi nueva, $200 lo menos. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en el rastro de Mastache. 
26503 19 Jl 
Muebles1 se vende, propio pare casa 
de huéspedes o particular, na juego 
de comedor, compuesto de aparador, 
de armario, un auxiliar, nevera, una 
mesa corredera grande, con seis ta-
blas, doce sillas y una sombrerera. 
Todo de nogal y cedro. Puede verse 
e informan en K, número 102, esqui-
na a 11, Vedado. 
26228 j f j ! 
SB VENDE i EN ESTE VEZ, 1SS, SE vende una nevera Whlte Frost, aca-
bada de esmaltar y on la misma se ven-
den dos estufinas de la mejor clase. 
26964 16 JL 
SB VENDEN i UN JNEOO BALA FINO; B VENDEN: UN JUEGO BALA FINO; rate de lunas, aparador moderno, lam-
para sala; cómoda, camas, vlctrola con 
discos. Aguila, 32, antiguo. 
28984 30 Jl 
¡QUE GANGAS! 
Lámparas modernistas, valencianai, des-
de $18 basta $120, en la casa de las 
gangas. Campanario 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
261S5 ' 1T j i 
IQUE GANGAS! 
Lámparas modernistas, valencianas, de 
$15 hasta $120, en la casa de las gan-
gas, Campanario. 19L esquln a Concep-
ción de la Valla, en el rastro do Mas-
tache. 
26185 17 31 
SE VENDE UN ESPEJO FINO, DORA-do, francés, una vitrina con bronces, 
un sofá pequeño de mimbre, con dos si-
llas y una lámpara y se desea comprar i 
un Juego de comedor de caoba, con | 
bronce, a algún particular. Calle Q y 
15, Vedado. Teléfono F-1714. 
26588 28 JL 
BURO PLANO. DE CAOBA, DOg 8EC-clones gavetas, estilo moderno, sa-
nitario y silla giratoria de caoba, se 
vende en Habana, número 80, bajos. A. 
Suáre», de 2 a 6 p. m. • 
20098 13 ^ 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
GANGA: SB VENDEN DIEZ MESAS DE vitrolita y doce mfis de mármol; tam-bién tenemos varias Billas do Vlena; vi-
drieras, chicas y siete mesas de ion- • 
da, de madera; un kiosbo de cigarros;, 
dos cajas de caudales, una chiquita; dos 
buró.", uno grande; una buena carpeta,' 
propia como para almacén; dos escapa-1 
rates, uno con li|nas; dos cocinas de gas1 
y varias camas d% ̂ Lí/vo y otros muebles. I 
Pueden verse en Apodaca, 68, a todas1 
horas. / 
26466 18 JL 
Se vende: un fonógrafo de lujo y 
una nevera grande, en excelentes 
condiciones. Puede verse en Obra-
pía, 50, altos; de 2 a 6 p. m. 
C 6911 r m.h 
MAQUINA DE SINGER 
Se vende una en 40 pesos; ea de gabine-
te ; está completamente nueva. Campana 
rio, 191, esquina a Concepción de la Va-
lla, en el Rastro da Mastache. 
26463 18 JL 
MAQUINA DE CADENETA 
Se vende en 30 pesos; está en muy buen 
estado. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, el Rastro de Mas-
tache. 
26463 18 Jl. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 1 1 1 . TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
Í variado surtido y precios de esta casa, onde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; fla-
mas con bastidor, a $6; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas ¿e noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Riesas «ueltas relacionadas al giro y is precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MÜFBLES. FIJESB BIEN: EL 11L 
24894 31 Jl 
EN ANGELES, 84, SB vnrrt». ríos muebles; pueden v S ? » T > 
horas. ^ • tod» 
22417 
COMPRO 
MuoMes «• todas ciasen, jíaao. t 
rógrafos, discos, contf nWos d f ; ^ 
pago bien en el acto. Llámem» «i,?*1 
M 2578en8effUlda- ^ ^ " ^ 
25164- n -
ROSETAS DE BRILLANTeT 
Compro unas, las pago bien. Camwi.. 
viVi-191' e,S(1",na * Concepción t T \ 
¿£óoen ^ ^ <»• Mastache. ' " 
BILLARES 
MUEBLES EN GANGA 
"La Eapecial," almacén importader de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
•ala, «ilíones de rnlmbre. espejos dora-
dos, lueges tapizaac/s. cermas de bronce, 
cat9«H de hierro, camas de nifio. burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas ae «ala, comedor y 
cuarta, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas alases, mesas corre-
dera', .-edortdas y cuadrad&*• relojes de 
pared. Billones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y «llle-
rla del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 189. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
109. 
Vende loa muebles a plazos y fabri-
camos toda dase de mueblo» a gu t̂o 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ce ponen en la estación. 
Se venden nuevos, cor todos sus acMnJ 
ríos de primera ciast. y banda» 
mas automáticas. Constante Bnrtlfl,.̂  
accescTlos franceses mt» fot •flüJI 
Viuda e Hijos do J. Fortesa. AmSíI 
ra. 43. Teléfeno A-COSOi Amart»| 
24962 
Alquile, empeñe, yenda, compre % 
cambie sus muebles 7 prendas ei 
"La Hispano-Cnba," de Losada j 
Hermano. Monserrate 7 VOlegu, 
o Teléfono A-8054. 
C 83fM ta 17 tk 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM.9. 
Compra toda clase de maebles que M 
le propongan. Esta casa paga «t da-
cuenta por ciento mis que las de «n r 
ro. También compra prendas y 
lo Que deben hacer una visita 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
Hay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto, 
L A MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21896 1« 
COMPRO TODA OLA8E DE MÜBBXE8, lamparas, fonógrafos y objetos ar-tísticos; llame al A-7B88 y en el acto 
será atendido. 
26889 13 ag. 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 60 y 62. Compra y venta 
de muebles y toda clâ e de objetos. Na-
die debe realizar bus compras y ventas 
do muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-8032 
^ 2 29 Jl 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios d ocasión. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos ' 
de valor, cobrando nn tnflm* interés. 
" L A PERLA" 
ANIMAS, M. CASI ESQUINA A OALT ANO 
24890 SI Jl 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, comí) Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor. San Rafael, 116, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
24885 81 Jl 
 ropa, pn 
a la ml«< 
ma antes de ir a otra, en la segcrMid 
que encontrarán todo lo que dese«fl 7 
serán servidos bien y a satisfacción. Tt 
léfono A-190a, _ . 
24893 «1 $ 
SOLITARIO DE BRILLANTE 
Compro nno, lo pago bien, ea par» «l 
uso. Campanario, 191, esquina a Cce. 
capción de la Valla, en la 2a- de Mm-
tacbe. Teléfono A-OffTS. _ 
22423 *' L 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lonas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglar como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venccia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran famas 
viejas. 
24248 —. 29 Jl. 
GANGA 
POR TENER QUE AUSENTARSE 8C dueño se venden, muy baratos, los armatostes, vidriera y mostrador de un 
puesto de frutas, y se regala la licen-
cia al comprador si desea explotarlo. 
Calle San Cristóbal, letra A, al lado 
del tren de bicicletas, en el Cerro. 
26468 22 Jl. 
Se venden, por Ir al extranjero, y a 
precios de incendio, todos los mue-
bles de una casa rica; así como mul-
titud de objetos de arte, vajilla, cris* 
talería, etc., todo nuevo y muy bara-
to. Pase a verlos y escogerá los que 
desee. Calle E, número 65, entre 21 y 
23, Vedado. 
25677 IT Jl 
í 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.96 
Se remite al interior Ubre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB JOYBB1A MONTB, Sa HABANA, n. a 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Ar le , taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Uame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
240M 
SE VENI>E EN MONTE, S21, ITN guar-da-ropa, propio para sastrería, tin-torería o taller de lavado. 
26614 20 í1-
GANGA: SB VENDEN UN MOSTKA-dor con su armatoste y nevera, pa-ra café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un kiosco com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras forma mostrador, varios esca-
parates, un ropero, grande, una caja 
caudales, todo en buen estado, muy ba-
rato por necesitarse el local y pue-
de vprse en Apodaca, 98, a todas horas. 
206nG 31 Jl 
LEAN I AS FAMILIAS 
Con peco costo le barnizamos c esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
asi se evitará el tener «ue comprar otros. 
González y Compafiía. Qorvasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avisa boy. 
C 8980 JOd-T 
LA CASA NUEVA 
Se cempran muebles usados, de I * 
das eleses, pagándoloi más que nw 
gún otro. Y lo mismo que lw 
demos a módicos precios. Llame li 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
24891 
BARNIZADOR JUAN G T O ^ ' " ofrece para toda clase de barn» do de muebles, con especialidad en b» 
fleca. Teniente Rey. 89. Teléfono A-s» 
28663 Z . ' l * 
A VISOt OFRECEMOS AI, 
A por 90 diarf. una gran " l111^ 
de alhajas finas, muebles 7,™?»%.$, 
un 40 por 100 de rebaja a los P1^ ,̂ 
anteriores. También co™]^?0» „„ 
clase de muebles, p a s ^ ' ^ p X S 
nadie. Avise a La Pfrja «le CnDa. 
geles, 84. Teléfono M,9170. ^ 
'í24ie ^ -
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-¡ 
gentína, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre1 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956 







¡GANGAS 1 ¡GANGAS! 
Son las que tiene la casa del pueblo, en 
Joyas y muebles de todas clases. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción de la 
Valla. Teléfono A-0673. 3̂ 9314. 
24935 20 Jl ^ 
COMPRO MUEBLES 
Que por necesitarlos para amueblar va-
rias casas, loa pago más que nadie. Avi-
se a: Suárez, 03. Teléfono M lfii& 
20401 n a g 
Compramos: para llevar al campo, 
muebles, fonógrafos y máquinas de 
escribir; los pagamos más que nin-
gún colega. Llame al Teléfono A-6137. 
2W88 SI Jl 
MUCHAS GANGAS, MUCHAS 
En la casa del pueblo, que es la 2a. de 
Mastache, un escaparate do cedro $25-
un canastillero muy bueno, $30; un apa-
rador $15; una fiambrera, $16; una ca-
ma, $15; un lavabo, $35; un reloj, $5: 
una lámpara, |lj5; una cuna niño, $15-
ííi? nevera, $15; un par sillones mimbre 
$30. Campanario, 191, esquina a Oon-
cepclAn de la Valla. 
J j j j j j j 19_J1_ 
BTENA OPORTUNIDAD: PARA HA-cerse de una caja de caudales de 
regular tamafio, adaptable a cualquier 
establecimiento y probada contra hume-
dad. Puede rerse de 8 a 11 «. m. y de 
1 a 6 p. m-, en Habana, 77. bajos. 
» J l 
MUEBLES 
Para •enderlos, avise siempre 11¡ 
Sirena. Neptuno, 235-B. Tafflbitf 
los tenemos en venta b a r a t ! ^ 
de todas clases y para todos 
gustos. Tel. A-3397. _ 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en reneral, nos ^ 
cargo de toda clase <»« " T * f 0C9¿ .1 2 
en barnizarlos o e"malltn ° talld^ <! 
lor que usted desee, ^pe^an0 t 
mimbres, los «ejamos como n ^ 
llame al Teléfono A-7937. i*»*—' 
111. 
2624B 
AVISO» QUIERE O O K ^ J e ? ^ der sus muebles, pas« P°r « «n»*' El Río de la Plata, /podaca. ^ ^ Sufirea y Revlllaglgedo. a toa» ^ 
25625 
SE VENDE UNA ESTANTK»J^orIcíí pía para esUbleclmlento. * Mercaderes, número 19„ armería. ^ 
25613 
¡NOVEDAD! iNOVEDAD^ 
CUPIDOS DE PLATA 
m m 
m Rey ^ 
v .> pasador » ^ dfiíí 
•xeras reloj V * * * I 
eO ctrs. Aro* 
C 5850 
60 ' £ 
*ar» el bra«o. • 0 &• 
Cinta par» «banl* ^ 
pertinentes, * « 0-
Remita giro ĵ pt»»* | 
ches, S. en C- ^ | 
100. Habana. 
TAOS CAJAS DB C A U P * ^ o 1%, 
i J den. propias para ™ Dden rer»» 
ría; se dan b * " 1 ^ * loraa. «fi Jl Apodaca, 58, a todas hon^- jbj 
^40 ^ £ 
MAMPARA V * * ™ ^ ¿ n * t * £ A „ .m inesro cuarto, ma™ ^ (  y un ju g  "» r t -Xgdo : ^ 
de recibidor caoba acojina oJ^ 
raedor, americano, con m1" ¿ ¿ t , ™ tí 
quina de «08«r ¡ . ^ i f f de caob» » 
do, con espejo, 12 e»'ja\]tos. Jl 
plano. San Nlcolfts, 64. P J ^ 
28048 - — r í í ^ 
x t i d r i r r a s ™ * m ? < * * -
V engrapadas y Tam^or^ 
por desocupar el jardín ^Jtff* 
bancos de madera par^ * 
IMioden verse en Ficoi», 
26461 T T Í C O ^ T A A U I A N Í P ^ ^ U ! * tfty L J muebles de todas cía 0tT° lo. al máa alt» P ^ ¿ # q * w* 
qolerm del gire- ^ )' 
M-1048. 
28723 







AW) íJüíXVii í 
i ü A i u O l í» u v r t K i i ^ ^imo j 7 de 1920 
r̂x-TTAriON DE LA NOVU 
IB eran nal»» «" í* 
^co» alualvô  al * * * , „ ^ y me-
ílC^ingo. { ¡ J ^ f j S y comunWn 
1:1 ttn^r •? orldor Sagrado B.veren-
y á \ \ % r l o S ^ s i ^ % 7 medalla, de la 
'^tlairna Vlr5en- florita Lftpeí del Va-^ Camarera «efl0%aeles pdevotoa del 
! ^ a t % « l S t a n 8 a «-te, pladosoB ac-
V A f 0 g F T R A V E S I A 
T/AfORES ÍKA5ATLANTICOS 
Pfeflos, izquierdo f O . 
OE CADIZ 
y ^ n • ,5 a ESPAÑA 
El vapo» 
C A D I Z 
de 10.500 tonelada». 
Capitán J. VILLALOBOS 
Saldrá de esle puerto sobre el 15 




Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos españoles: $73.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
:onsignatarios: 
SANTAMARIA & Ctu 
Agentes Generales. 
San Ignacio, Teltro»^ A-3082 
NEW YORK AND CUBA M A I l 
STEAMSH1P COMPANY WARD 
LINE 
El vapor americano "DRIZABA", 
de 14.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá directo para Nuera 
York sobre el día cinco de Julio. 
Para observaciones y reservacio-
nes de camarotes dirigirse a: 
l a . clase: PRADO, 118, 
Teléfono A-6154. 
2a. clase: MURALLA, 2. 
Teléfono A-0113. 
W M . H . SMITH, Agente general, 
Oficios, 24-26, Habana. 
«27 M - l 
Vapor 
C o n d e W í f r e d o 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapor 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a pruteVos 






Precio del pasaje en tercera, incluí' 
dos los impuestos españoles. $73,60. 
Informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 




Compróla Trasatlántica Española 
antes do 
Antonio Lópex y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hflos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
5o. Que toda mercancía que llegue 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignado, 72, altos. Tel. 7999. 
de 16300 toneladas 
AVISO 
Se pone en conocimirnto de loi 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin anles presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el <eñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de 1917. 
El Coniágnatario. Manuel. Oliduy. 
COMPAÑÍA GENERALE TRAR-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal o n el Gobierno Francés 
El vapor 
F L A N D R E 






ten la la. quincena de Agosto. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU. 
RA, GWON. SANTANDER y ^ 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. ^ 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA TORR A l Ü K . 
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanalei por los vaoor** 
TRANCE" (30.000 toneladas y A h t 
lices); LA SAVOIE. LA TORRAINE 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






V Á P O K L b 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al mttfllle más carga que ia que 
el buque pueda tccvir en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguienLa: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e&viándolos al 
DEPARTAMENTO UE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del roño-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada ia mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emprer» Naviera de Cnba. 
M Í Í ^ F T . A ^ E A 
GANGA VERDAD 
Una Vlctrola Víctor, con era pie dlsqne-
ro, completamente nueva, S45 lo menos. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
We la Vallo, en el rastro da Mastacbe. 
26503 19 Jl 
ENVASES 
Se rende tm lote de latas con sns ta-
pas, sin estrenar, so dan baratas. Cris-
tina. 13, írento a la Quinta Balear. 
26350 29 Jl 
Horrorosa ganga. Un piano del Fa-
bricante Tonk, inmejorables voces, 
con tapete, su banqueta y aisladores, 
en 400 pesos, con su propiedad, no 
tiene más que 4 meses de uso, puede 
verse a todas horas en Jesús María, 
53-112, Guanabacoa. 
20587 x 20 J l . 
VENDO MAQUINARIA DE USO 
Tres calderas, ke 90" por 19". Una chi-
menea acero, 9 pies por 150 pies. 
Dos plantas eléctricas, corriente directa, 
do 100 y 270 k. w. 
Una bomba Tacío de dos cilindros, 25 112". 
Una magnlnas Corlirs, de 20" por 42". 
Dos condensadores barométricos de hie-
rro fundido. 
Catorce cristalizadores, de 92" por 19, 
sinfín y poleas. 
Dos bombas centrifugas, con su motor da 
250 H. P. 
Varios motores y bombas. 




CE VENDE UNA PUEBTA REJA, USA 
O hoja para escalera, fuerte y murU" 
dibujo, dos metros largo por uno an-
cho, precio regalado. Sol, 42. 
20226 
GUANABACOA i AOUA9 MINEBALES se arriendan. »300 mensual«s. A Allonca, A. Castillo, 34. 
26113 £ 3 
TORRE PARA TANQUE DE CIEN Mlt. galones, de 83 ̂ ies de alto compues-ta de catorce columnas de 13 P'es. se 
vende. Informa: E. Guastaroba, San Juan 
de Dios, L - 9* n 
26110 22 J l . 
CARPINTEROS EN GENERAL 
Cedro para tablilla de cajones de taba-
cas, caoba para muebles y majagua pa-
ra lanzas, etc., vendemos al por ma-
yor y detalle. Maioja, 98, esquina a 
Manrique. „ 
25068 20 j l . 
FABRICANTE TABACOS DEL INTE-rlor: vendo tablas de lonche; máqui-nas, chavetas, papel de plomo acetina-
do, anillos y demás materiales para la 
industria. A. Ximeno. Oienfuegos, 46. 
Habana- „ 
26052 22 Jl 
REI MATICOS, USAD AJLQTESINA Fo-rriot, cura radical, de venta en to-das las farmacias. Depósito. Farmacia 
Santa Ana. Cárdenas y Gloria. Telé-
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS ^ f 6 5 ^ 
ARTIFICIALES 
MANUEL SANCHEZ, ORTOPEDISTA. 
ESPECIALISTA EN PIERNAS Y BRA-
ZOS ARTIFICIALES, BRAGUEROS A 
LA MEDIDA T PAJAS PARA LA 
OPERACION DE LA HERNIA Y 
APEND1CITIS; APARATOS DE TO-
DAS CLASES PARA IMPERFECCIO-
NES FISICAS. 
Mi especialidad consiste en que fal-
tándome una pierna, he empleado to-
dos mis conocimientos en este ramo, 
hasta lograr Inventar una pierna tan 
perfecta, que no hay quien crea que 
me falta y qne la uso artificial. Usted 
puede convencerse viléndome andar y 
se la enseñaré para su n^iyor satisfac-
ción, garantizando el trabajo. 
¿Quién tiene motivos para saber las 
muchas dificultades que hay en este 
difícil arte mejor que yo que lo pa-
dezco? 
20 Jl 
SE VENDE UN PEQUESO LOTE de madera nueva, en buen estado. Sus-
piro, 14, bodega. Teléfono M-1262. 
25385 22 Jl. 
MONTE, 333, 
Frente a la Sucursal del Banco Nacio-
nal. (Cuatro Caminos.) V 
TELEFONO A-CTM.—HABANA. 
26734 19 Jl 
Compro atravesaños, postes para vía, 
carbón vegetal, cera, miel de abeja, 
metales, carriles y hierros viejos. A. 
Ximeno. Cienfuegos, 46. Habana. 
25602 18 Jl 
TANQUES DE HIERRO, UNIVERSIDAD, 26 y 28, en El Artillero Cubano se 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. 
25427 '6 ag 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 4 4 1 . 
C 5157 tnd 17 Jn 
3.000 toneladas de railes "relayers", de 
60 libras, con mordazas y tornillos. San 
Ignacio, 25, altos. 
20478 18Jl. 
SE VENDE UNA ESCALERA DE~ CA-raco|, de cedro, en muy buen estado. 
San Rafael, 12. 
26531 19 Jl. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UNA bodega. Inofrman en San Rafael, 68, 
esquina a Manrique; de 6 a 10 a. m. 
26249 21 Jl 
/GUANABACOA: 4.000 TEJAS CRIOLLAS 
\ T a $38 millar. J. Allonca, A. Casti-
llo, 34. 
261L5 ~ . r ' i _ 
OBBAPIA, 51, SE VENDEN UNOS ta-T^N fSO, SIN REBAJA, SE VENDE Tina biques de cristal y madera, de 3 a 4 JL magnífica cocina de gas, de cuatro 
•. metros de largo por 2.20 alto. Se vende hornillas, horno y asador, con puerta 
I un Aparato Baño da Luz, 220. I esmaltada. Velarde, 2. Cerro. 
I 26353 19 JL ' 25046 17 Jl. 
SE VENDEN OCHO HUECOS PUER-tas, tablero de 3.40x1, dos huecos 
persianas, de 4x 1 1{2; dos rejas 4x1 1¡2 
y tres rejas chiccas de 8.40x1; todo ce-
dro, nuevo y moderno; precio ganga. 
Prado, 77-A, bajos. 
26538 23 JL 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E - . 
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S z ~ 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DB MALE-
S con, 295, entre Lealtad y Escobar. 
oompuMtos de las siguiente» comodida-, 
des' Escalera de mftrmol, terraaa al mar,, 
sala de grandes dimensiones, con piso 
üc mármol, recibidor con piso de mo-
saico galería de mármol con persianas, 
comedor con piso de mármol y ventanas 
al lado a la derecha tres habitaciones 
ron ventanas al mar y un cuarto de ba-
ilo espacioso y moderno, a la izquierda 
dos habitaciones, un cuarto para el ele-
fador y desahogo, un cuarto de baño y 
bu patio. En la azotea una espaciosa co-
cina y dos habitaciones ventlKuJas para 
criados, con su baño e Inodoro para los 
mismos. L« casa es de cielo raso, fa-
brirnda con lujo, con instalación de gas 
-y electricidad. Informa su dueño que la 
vive, de 2 a 4 todos los días. 
26708 20 31 
SOLICITO SALON Y DESPACHO, 400 metros, en Junto para almacén de 
víveres y \inos finos, sin alcoholes, en 
lugar comercial. A-7778. 
26715 24 Jl 
Se traspasa un gran loca! establecido 
con taller de mecánica, con mucha 
marchantería buena y muchas herra-
mientas con varios aparatos; también 
sirve para otra industria o almacén; 
paga poco alquiler y tiene contrato 
por 5 años, precio convencional; no 
se admiten corredores. Industria, 51, 
entre Trocadero y Colón. 
26268 17 Jl 
SE ALQUILA UN ZAGUAN PARA cual-quier industria chica; es muy buen 
punto. Informan en Zulueta, 36, esquina 
a Teniente Bey. Pregunten por Sobrado. 
26118 17 Jl. 
SE ALQUILA, PROPIO PARA CASA de huéspedes, oficina o almacén, una 
casa situada en la calle de Consulado. 
Para más informes diríjanse a: J. M. 
Afartado 575. 
2574S-49 18 Jl 
Un negocio: doy una buena rega-
ba al que me proporcione una ca-
sa de 4 ó 5 cuartos, construcción 
antigua, bajos. Zanja, 24. Teléfo-
no M-1301. 
26816 19 Jl 
OJO: SE ALQUILAN LOS FRESCOS altos de la casa Cádiz, 7; la llave 
«n el número 5. Su dueBo: Sandomingo. 
Mfilaga, 3L 
_ 2«710'. ] 20 Jl 
SOLICITO LOCAL, ALTO O BAJO, - frente a calle. Obispo u O'Reilly. 
Informes a: J. J. Pérez, calle Pérez, le-
tra R, esquina a Cueto, DuyanC. 
_ 26719 19 Jl 
EN LA CALLE OFICIOS 
Oerca de Sol. Una casa destinada para 
almacén, se vende. Informa: Fernández. 
Teléfonos M-9328. M-1184. 
26712 20 Jl 
Se alquila un hermoso local, apropó-
sito para almacenaje de cualquier 
mercancía; no se alquila para auto-
móviles. Sn precio $90 mensuales y 
dos meses en fondo, en San José es-
quina a Manrique. 
25677 83 J l 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
c*modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 8 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
SB TRASPASA EL CONTRATO DE la | casa planta baja de Monserrate, 25, 
propia para oficinas o para depósito de 
mercancías; en la misma Informan a 
cualquier hora. 
24440 16̂  JL_ 
DESEO ALQUILAR UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres máquinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler al mes. In-
forman: Teléfono F-515S. 
24056 28 JL 
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa én el 
Vedado, por dos meses y medio, o sea 
hasta 1 de octubre, compuesta de sa-
la, comedor, siete habitaciones, dos 
baños, garage para dos máquinas y 
demás servicios. Informan en 15, entre 
H e I , número 184. Teléfono F-1370. 
26682 18 JL 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48. 
19 Jl 2G520 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. El Bureau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6580. 
22106 17 Jl 
EN LA CALLE DIEZ Y SIETE 
entre 2 y 4, se alquilan dos pisos de 
sala, hall, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina, cuarto y servicios de criada( Jar-
dín, portal), terraza al fondo. Infor-
man : Calzada, 546, Víbora. Teléfono 1-2505. 
26318 20 Jl. 
HEknias t d e f o r m i d a d e s 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, parantizo la cortención de la 
hernia i a * s antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, comr los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una ícñorila sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica s^-eliminan las grabas sensible-
mente. Riñon flotante: apivatc gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos doions y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
V piernas torcidos y toda clase de 
imperfecdcnés. Conauka*' de 12 a 
4 p. m. 
So!, 78. Tetefino A-7820. 
PIHHNAS ARTmCTALES ALUMI-
NIO PATHNTAD/S. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Parfs '/ 
Madrid. 
24915 SI Jl 
H A B I T A C I O N E S 
HAttANA 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-lan dos habitaciones a hombres so-
los o matrimonio. Se solicitan referen-
cias. Suárez, 7, fábrica de tabacos. 
26658 10 Jl 
EN EL 60 DE LA CALLE PAULA, CA-sa de familia, se alquilan dos her-
mosas y ventiladas habitaciones, con luz 
eléctrica, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños; personas de moralidad. 
26644 19 Jl 
E ALQUILA UNA HABITACION IN-
terior, en Aguacate, 70, bajos. Sn 
precio $22. 
26675 24 Jl 
HOTEL " L A ESFERA" 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balodn a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
26601 14 ag 
SE ALQUILA LA HERMOSA T VEN-tilada casa calle 17 entre 4 y 6, en el 
Vedado, compuesta de terraza, sala sa-
leta, nueve cuartos, dos baños, gará-
Jes y demás comodidades. Informan en 
O'Reilly, 11, aitos, esquina a Cuba. De-
partamento 203-205. 
26173 21 Jl. 
Ce a l q u i l a n unos a l t o s de cua-
O tro habitaciones en Suárea, 102, con 
^clna, baño. Instalación de gas y de 
eiertricldad. Ĉ sa nuera de esquina, a 
ja brisa; la llave en la bodega. Su due-
ño. Corrales, 85. 
10 JL_ 
PARA CASA DE HUESPEDES 
alquila, en lo mis alto de la Haba-
n L L * 1^enira<ía del Vedado, la casa 
SbltJn y Avenida de la Re-
ratar con el duefio: de 8 a 9 a. m. y v * " o i>, nj. 28524 13 Jl 
Se admiten proposiciones pa-
fa el arrendamiento de la 
Planta baja de la casa calle 
Compórtela, número 111 , en-
fre la i de Sol y Muralla. I n -
formes: J. Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
265R4 25 Jl__ 
ENTRE 
unos 
ÍÍf0oEKPTU>0' í*tnCERO 144. Kl 
^erno, 1 * « « ^ l o , 8e alquilan unos 
[•^a a \ l «n™0808, altos- Tienen te-
h:»f>itacIonft» / i l ^"8-1* ' recibidor, tres 
Alados v KUcomedor' "ciña, cuarto de 
,r^rmay su d?, Jara xíainíIla ^ c ^ o « tQe*. 260 dueno. Manzana de G6-26561 ' 
ALMACENES 




SE ALQUILA UN LUJOSO PISO ALTO en el Vedado, punto inmejorable, 
completamepte amueblado, muebles to-
dos nuevos, todas las camas con col-
chones. Tiene terraza, diez habitaciones, 
espléndida sala y saleta, gran cuarto de 
baño y cocina de gas. Servicio para 
los criados. Si se desea se vende. In-
forma el sefior Poo, en Monte, 373. 
26252 19 Jl 
EN 535 SE ALQUILA UNA CASA, EN Palatino, 31, 3 habitaciones, cocina, baño, instalación sanitaria y luz eléc-
trica. 
26451 18 Jl 
DORMITORIOS, AMUEBLAD O 8, SE alquilan dos, a caballero solo o ma-
trimonio sin niñoa: se pdden referen-
cias. San Miguel, Í83-B, altos. 
20713 22 Jl 
LUZ, 86, ALTOS, SE ALQUILA UNA habitación alta, Ilavln y luz, dos me-
26717 19 Jl 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
SE ALQUILA UNA H ABIT ACION PA-ra hombres solos; en la misma se da 
de com«r; hay agua fría y callente. Cár-
denas, 3, segundo piso, esquina a Corra-
les. 
26022 18 JL 
CE ALQUILA UNA ESPLENDIDA CA-
sa amueblada en el Vedado. Setecien-
tos pesos mensuales. Por solo un año. 
InftVman: Notarla del doctor Sellés; 
Empedrado, 46. 
JESUS D a MONTE, 
VIBORA Y LUt/VNO 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL PARA establecimiento, se presta para una 
sucursal de Banco, tienda de ropa o se-
dería, casa de prestamos. Monte, 326. 
Informan: Ferretería Los Cuatro Cami-
nos. 
26014 17 JL 
19 Jl. 
T** "fcWecimienlo * alquilan los 
!08 de Znl^ta, número 34, casi es-
» « constroedón del Instituto. In-
1 7 T ^ ^ 7 Luz, núme-
26488 
? ^ ^ S S ^ Í , ' KX ESTRELLA, U 0 , 
î Bos de a muw TUn ?o10 Individuo, 100 
¡ n L del comercio T 9 " ^ casa3' f,a-
ten « ¿«trJ..2 S T 3 Cn ,0nd0-
17 Jl 
£ r« guardé ^ T 1 ? ^ . PROPIO pa-
/ ^ C a ^ r ^ e S « £ 
» Jl 
Comerciantes: Buena oportunidad pa-
ra establecerse. Cedo el contrato por 
seis años de on magnífico local, aca-
bado de pintar; tiene tres huecos de 
puertas, con columnas de hierro; en la 
calle Habana, punto comercial. Mon-
te, 2-D, altos. A-9720, 
-^04 IT JL 
C¡E ALQUILA LA CASA INFANTA, 
nfimero 115, Cien pesos mensuales, y 
dos meses en ffjdo. Informan: en la i 
Notarla del docto? Sellés; Kmr<edrado, 46. 
25828 20 Jl. 
SB ALQUILA LA AMPLIA CASA J. A. del Cueto, 190, entre Luyanó y 
Compromiso, compuesta de portal, sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, servicios, patio y traspatio; 
llave y demás Informes: J. A- del Cue-
to, 198 
26518 20 Jl. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa moderna, Luyanó, 124, esquina a 
Fábrica. Se da contrato. Amargura, 
13, altos, Urañuelo. 
26577 23J1 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE San Mariano, número 14, entre Prín-
cipe de Asturias y Felipe Poey, a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de sa-
la, coipedor, cuatro cuartos grandes y 
uno de criado, baño, ducha, cocina an-
tigua y de gas, patio y traspatio. Al-
quiler, ciento veinte y cinco pesos. Lla-
ve en San Lázaro, 40, Jesús del Monte. 
26605 23 Jl. 
Se alquila una gran casa-quinta, con 
siete espléndidas habitaciones, sala, 
saleta, baños, sótano con varios de-
partamentos, con siete mil varas de 
parque con árboles frutales, tranvía 
por un lado de la finca, buena calle 
para automóviles, la llave en Santo 
Domingo, 28. Precio 125 pesos. Gua-
nabacoa. Informes: Teléfono A-9693. 
Obispo, 56, altos. 
_26702 19 Jl__ 
SE CEDE, A MITAD DE PRODUCCION, una arboleda nueva, donde se puede 
establecer una granja; tiene casa, por 
la que se podría sacar $25 de alquiler. 
Sólo trato con persona con corta fami-
lia que sea trabajadora y la pueda aten-
der. Se encuentra situada en Guanaba-
coa. Su duefio: C. de San Lázaro, 149. 
28459 17 Jl. 
Ce a r r i e n d a en módico precio 
O una finquita de un cuarto de caba-
llería en Guanabacoa, a una cuadra del 
tranvía, con entrada por la Calzada de 
Corral Falso. Tiene cerca de mil ár-
boles frutales, la mitad en producción, 
cuartones para gallinas y buena coneje-
ra, excelente agua, lugar alto, mny sa-
ludable. San Lázaro, 14'J. Teléfono A-05S2 
2<M60 17 Jl. ' 
s 
E ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos. Agular, 6, altos. 
26624 18 JL 
EN IAGUNA, 89, ALTOS, SE ALQUILA una amplia y ventilada habitación 
con hafio y agua caliente, capaz para dos 
caballeros o matrimonio; con todo ser-
vicio. Se exigen referencias y se dan; 
es casa de familia respetable. 
26625 18 Jl. 
EN AGUACATE, 63, SEGUNDO, SE AL-qullan dos habitaciones, juntas o 
separadas, con muebles, luz y derecho a 
la cocina: no es casa de huéspedes. 
26633 18 Jl. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para fámulas, cuenta coa 
Íjay buenos departamentos a la calle y abltaciones desde 30.60, |0.7B. $1.50 y 
t2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
24963 81 Jl 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en ¿1 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabas de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268 Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, e t c ^ e n lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villega*, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
24888 n Jl 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38. 
esquina a Teniente Rey. TeL A-ie2a 
24793 31 Jl 
HOTEL PALACIO COLON 
Manne» Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños d« agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cnba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
24892 81 Jl 
CON VISTA AL PASEO SE ALQUILA nn magnífico apartamento amueblado 
en la casa de huéspedes. Prado, 65, al-
tos, esquina a Trocadero. Comidas va-
riadas. Moralidad y esmerada limpieza. 
26842 19 Jl. 
En Muralla, 98, quinto y sexto p i -
so, se alquilan espléndidos depar-
tamentos para oficinas. Se facili-




Villegas, 58, esquina a Obrapla. Tele-
fono A-18ñ2, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la Ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran 
casa para familias de honorabilidad, 
propia para matrimonios estables y 
hombres solos. Nuestros huéspedes son 
rigurosamente seleccionados, pues se 
piden y dan referencias. Habftacibnes 
con agua corriente, excelentes baños 
calientes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abona-
dos al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficiente, sjn al-
teración do precios. 
25353 22 Jl. 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 6ag. 
Casa de huéspedes: Campanario, 105, 
se alquilan habitaciones con muebles 
y sin ellos, con toda existencia. 
2^31 17 
HOTEL MANHATTAN 
PRECIOSA NAVE, 15 POR 20 METROS, a dos cuadras de Carlos I I I , en calle 
pavimentada, se alquila con o sin contra-
«¡^ Acabada de construir en un solar de 
0"".metros; no tiene columnas que la 
ulaí1-JIníorma ,a Agencia de Alqui-leres, Salud, 20, A-0272 
Ĝ145 . 20 Jl. 
Se alquila la casa Sol, 93, a propósito 
para cualquier industria o para alma-
cén de cualquier clase de mercancías. 
Superficie, 230 metros. Informes en 
Dragones, 26, Sastrería. 
28281-828 ^ ¿ 
Mediante una regaba se cede ufa ca-
« qne gana 80 pesos, es un baño de 
* que la y€a qne debe 
ga^o ^ 9 t S 0 i ' L,ainar A-3429. 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL, E8-1 pacióse, ventilado y claro, propio 
para comercio o industria; se da buen 
contrato. Jesús del Monte, 161. Infor-
man: Calzada del Monte, 394. Panadería 
La Sucursal y Teniente Rey, 28. Café 
Chambery. 
26152 17 Jl. 
PARA INDUSTRIA: SE ALQUILA UN terreno de 500 metros cuadrados, cu-
bierto por una gran nave de madera, 
expresamente construida para taller de 
carpintería. Calle Josefina, entre 3 y 4, 
Víbora. Informa: R Guastaroba, San 
Juan de Dios, L 
26115 22 Jl. 
CERRO 
17 Jl 
SE ALQUILA AMUEBLADA, UNA her-mosa casa, con 5 habitaciones, sala, saleta, zaguán, portal y Jardín, servicios 
Banitarios moderna y cuarto para cria-
dos; está situada en el aristocrático 
barrio del Cerro, a 2 cuadras de la es-
quina de Tejas. Informarán en la mis-
ma a todas horas. Calzada del Cerro, 438, 
letra E. 
p m » t ¡ j l 
MARIANAO, CEIBA, COLOMBIA 
Y POGOLOTTI 
BUEN RETIRO, MARIANAO, SE AL-quila hasta el 28 de Septiembre una 
casa con varios muebles, tiene tres 
cuartos, teléfono, alumbrado, cuarto de 
criado y la cocina muy fresca. Informa: 
doctor J. P. Alacán. Teléfono F-1192, 
Vedado. Puede verse de 1 a 3 p. m. 
26506 18 Jl 
QE CEDE UNA FRESCA HABITACION 
O alta, con luz, a cambio de la coci-
na y ayudar a loa quehaceres de una 
corta familia; dando además, un peque-
fio sueldo. Luz, 78, altos. 
26525 19 Jl. 
VARIOS 
"HOTEL VARADERO" 
Se arrienda este Hotel, 
situado en la playa de 
su nombre, con todo su 
mobiliario. Respecto a 
precio y condiciones, in-
formará el Presidente 
de la Sociedad, calle 
Siete, número diez y 
nueve, Oeste, Cárdenas. 
C 6004 15d 15 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndess en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación amueblada, con balcón a la calle, para hombres solos, es casa par-
ticular, de mucha moralidad, en Concor-
dia. 153, letra A, 2o. piso. 
26547 23 Jl. 
IT»N VIRTUDES, 1S5, ALTOS, 8E AL-l i quilan espléndidos departamentos y habitaciones, con balcón a la calle jr muy 
ventiladas. Teléfono Aj-83a2. 
265S9 18 Jl 
.M. - v -r .n^u ww x̂ dba. 
Toaos ios cnartoz tienen baño privado 
y teléfono. Precio* especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant Precios módicos. SAlí LAZARO 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6308 y 
A-0009. 
24898 81 Jl 
A MATRIMONIO SIN NISOS O SESO ras solas, de extricta moralidad, se 
alquilan dos habitaciones Juntas o se-
paradas, una con lavabo, agua corrien-
te: es casa de muy corta familia y es 
toda respetabilidad. Calzada de San Lá-
zaro. 110, Teléfono A-9532, 
26579 18 Jl. 
CAMPANARIO, 194, ALTOS, SE A l -quilan dos habitaciones separadas 
a hombres solos o matrimonio. De estric-
ta moralidad. . 
26491 17 Jl. 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 82, EN-tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la más céntrica y económica. 
262U6 11 agto. 
Reina, 71, altos. Casa de Huéspedes. 
Habitaciones amuebladas, con todo ser-
vicio, a $50, $40 y $30 al mes. Todas 
son grandes, con ventilación propia. 
Algunas con balcón a la calle. Telé-
fono A-2392. 
2014B 20 Jl. 
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
Se alquilan departamentos am-
plios, muy claros y ventilados, 
situados a la sombra, con eleva-
dor, alumbrado, instalación para 
teléfono, limpieza y servicio de 
criados. Están situados en lo más 
céntrico de la Ciudad, cerca de 
los muelles y a una cuadra de la 
calle Muralla, con tranvías de to-
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO ' ' V I L L A R " 
SOL. 85. HABANA. 
_24493 31 í l 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
25485 22 Jl. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR, nueva, una espléndida habitación con 
muebles nuevos. Oran cuarto de baño. 
Hay teléfono. Cámblanse referencias. No 
hay cartel en la puerta. Villegas, 88, 
altos. 
26017 l» j i 
"TlTAa-NIPICO LOCAL PARA OBTCI-
ITX ñas, en una de las calles más co-
merciales, cerca de los muelles. Adua-
na y Casa Correos, se alquila un gran-
diosa sala y otra habitación anexa a la 
misma, con buenas luces y vistas a la 
calle, propio para Compañía de Seguros 
Consignatarios, Gasa de Comisión u otra 
entidad análoga. Informarán en Ofi-
cios, 66, altos. 
« g g 21 JL 
SE ALQUILA, EN LO MEJOR DE LA Habana, un departamento alto, in-
dependiente, en la azotea, con todos sus 
servicio» sanitarios, con luz eléctrica y 
llavín; también se alquila en la misma 
dos bermosas habitaciones, con o sin 
muebles; no se quiere nlfio, a persona 
de moralidad. Calzada de Infanta, 108 
ô V,.611 San Miguel y San Rafael. •¿6253 ¿3 j j 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones por 
15 pesos. Llavín, jardín, brisa. Unica-
mente hombre solo, indispensable an-
tecedentes y dos meses fondo. 
^ 18 Jl 
VEDADO 
SAN MIGUEL, 78, ALTOS, CASA DE familia, se alquila una habitación a 
hombres solos, con muebles o sin ellos 
20344 22 ji^ 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE A l ' quila una amplia y ventilada habi-
tación amueblada, capaz para dos ca-
balleros o matrimonio americano casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. 
26337 18 j] 
CIRA, 80, SE ALQUILAN MAGNIFI-COS departamentos para oficinas o 
familia» decentes y se alquila una gua-
gua, 
26438 22 Jl 
CJB A l q u i l a x HABITAOIOÑB8~EN ~el 
í , 6 ^ 0 ' n 7 Baños, altos. Teléfo-no F 5175. 
g M 29 JL 
VEDADO. CALLE 17, ENTBE J T K, nOmero 27, altos, en casa de familia, 
se alquilan una espléndida habitación, 
y Apartamento con baño. En la misma 
"oKnli"11* un «araje independiente. 25825 . 18 jL 
EN FAMILIA PRIVADA, SE ALQUI-la una habitación amueblada, muy 
ventilada sólo/a caballero», casa mo-
derna. Oficio», 16; entrada por Lfam-
parilla. 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, un hermoso departamento de dos ha-
hitiioiones, con una hermosa vista «ara 
la plaza del CVlsto. 
26118 17 j i . 
E ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI-
na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con vista a 
la calle. 
W118 t «l 
S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Compro Ubros y revistas, lo mismo 
uno que miL Objetos antiguos y de 
arte. Losa de uso; trajes y ropa usa-
da, en buen estado; prendas rotas o 
nuevas, con o sin brillantes. Pago bien 
y voy enseguida, que avisen al Telé-
fono A-2639. Amistad, 77. 
RIÑA y anúnciesc en el DIARIO D2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
rtOMFBO U N A C A S A Q U B 8Ü P R E C I O 
( no «.a mayor de 8.000 esos. Garcla-
Dellcla.a. 47 y medio, entre Concepción y 
Dolores, Víbora. OA 11 
26«3a5 -ü ' i ! — 
C ¡ E C O M P R A N Y V B N 0 ^ " - C A S A S JT 
O solares, en la Habana y f11* barri^-
Trato directo. Sr. Portilla. Apodaca. 
altos. Teléfono M-969«. 
26603 _J. — 
JT directamente de su dueño, una casa 
sita de Prado a Muelles y ^ ^ » ^ / * 
en el alto. sala, saleta. ^ o ^ ^ s -
tos. cocina y servicloBj el bajo como es 
té. bien corrido o dividido. Dlríylrse a. 
U. Junquera. Cuba, 131. 
25958 i L - ' i — 
SH Í I N T E R V E N C I O N D B C O R R E D O -son, M desea comprar una casa de 6 a JP8.000. Informarán: Télente Rey. €0. 
de 8 a 11. 17 •, 
28188 1' 
rtEKCA D E U O S M U E I ^ E S T E S T A -
\ J ci6n del ferrocarril Tendo una her-
mosa casa; magnificas solures en lo 
mejor de J. del Monte, a una cuadra de 
la Calxada. Arturo ChalÜa. O Reilly. 34. 
La Granja. De 2 a 5 p. m. A-496a 
26064 . 17 A-.. 
X T E D A D O : S E V E N D B U N A G R A N C A -
V sa a todo lujo para persona de rus-
to y de dinero, y si no que no se moles-
te. Para informes: Julián Cabrera Con-
taduría del Teatro Nacional, de 2 a 4. 
i'oom M •"• 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
En la Habana y sus barrios, compro 
también contratos de solares gUpwaf. 
78. cerca de Monte. Teléfono A-C021 de 
XI a •"5 y de 6 a 9 de la nocbe. Manuel 
l.lentn. 
23598 17 _ 31-__ 
COMPRO EN EL VEDADO 
Una caaa. de $30.000 a JÓOOOO o^a que 
teñirá garaje, hasta $80.000 y un Duen 
"afet. Jorge Ovantes. Habana. 59. Te-
léfonos P-166T. M-9595. 
28844 
DT-mcO C O M P R A R U N A C A S A E N ^ QÍem^os o en Marianao. que halle en la acera de la b ^ - , ^ 
BU precio no sea ^«"Pe^or a $lo.00o. 
Trato directo, escriba a: A. Robles. 
Aguiar. 68. 1R n 
25767 18 31 _ 
/ ^ UANABACOA: $10.000 CASA MAGNI-
VT fica para industria o para vidriera; 
estft ganando $65; puede ganar $80. 20 
metros frente, zaguán, sala comedor, cin 
co cuartos y uno rtira criada, doble ser-
vicio, baño muy elegante, patio y tras-
patio. El dueño: A. Allonca, Adolfo Cas-
tillo. 34. . ' 
2tíll0 2T Jl. 
REPARTO ALMENDARES 
Uticma. 
MARIO A . DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
CASAS Y SOLARES.—DINERO 
EN HIPOTECA. 
Oficina: caUe 9 y 12. Tel. 1-7260 
Almendares, Marianao. 
SOLARES EN ALMENDARES 
Vendemos solares en todos los mejoTes 
puntos. Varios lotes a plazos, a $5, $0. 
$7 y $8 la vfcra. 
SOLARES EN LA SIERRA 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
(Jemos un buen número de solares. Lo« 
tenemos de todos precios y a plazos. 
CHALETS A PLAZOS 
CASA DB VECINDAD, VENDO UNA, i de mampostería. techo de te jas, de l 
I fibro-cemento. Renta doscientos pesos. 
I Situada en la calle San Pablo, nflmero 
4. entre Mariano y Clavel, C«rro¿ me 
| urge venderla y la doy hasta en Sló.OW); j 
| el dueño en la misma. 
I 26405 18 j l j 
Los Pinos, vendo el mejor y más 
alto chalet, con todas clases de 
árboles frutales, gran jardín, 5: 
¡ mil varas de terreno con frente a 
1 la línea y a tres calles, pegado a j 
la Estación, casa con todas las' 
i 
comodidades y garaje. Por em-¡ 
barque se sacrifica solo por el va-
lor del terreno. Informa: Suárezj 
Cáceres, Habana, 8 9 ; de 2 a 4 C 6014 4d-15 
. En lo mejor de Almendares, vendemos 
VPfSíTA F I N C A S URBANAS Ures chalets, a plazos. Precio: $30.000, 
v i x u n n r * " .¿.QQ.OOO y $65.000, Hay que entregar de 
contado una parte y el resto a pía» 
•/os. con grandes facilidades. 
CASAS Y CHALETS 
En el Reparto La Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir. Das hay de todos precios. En Am-
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
Lujosa residencia en Almendares 
En 45.000 pesos $e vende, en el punto 
de moda de ia ciudad, un gran chalet, 
acabado de fabricar. 10 por 27, gara-
ge, do» baños, cocina gas, luz elét bica, 
lámpara; no está alquilado. Más in-
formes en el número 30 de 37 de 
oviembre, antes Jovellar. Abierto de 
9 a 5, los pintores. A-8811. 
26635 23..'J1- _ 
VIENDO " D , C E R C A D E L I N E A , Mo-derna; siete cuartos y tres de cria-dos, tres baños, comedor grande gara-
ge para tres máquinas y demás. $95.000. 
B C E R C A D E L I N E A , B O N I T A Y Mo-derna casa en solar completo y to-das comodidades. $7.500. También se ven-] 
de amueblada. 
K C E R C A D E 13, C O N S E I S C U A R T O S ' y todas comodidades, esquina, pe-i 
sos' 85.000. 
CA I X E 23, A L C E N T R O D E L V E D A -dado, seis cuartos y todas comodida-
des. $90.000. 
CA L L E 31, E N L O M E J O R , C U A T R O cuartos y demás. $75.000. 
DI N E R O D I S P O N I B L E P A R A H I P O -tecas en cantidades grandes, a mó-
dico interés. 
Triana, Calle 19, número 80. Teléfono 
F-102.1. No corredores. \ 
26606 25 j l . _ j 
\~TENDO CASA DE ESQUENA EN 20.000 pesos. No corredores. Diríjanse al 
BéSor Q, Apartado 581, Habana. 
^ 2661» 25..31- , j 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE Picota, $9.000: una, chica, de madera, en el Cerro, calle de Ferrer. en $3.000; 
un solar en la Víbora, calle San Buena-
ventura, a $12 metro; un solar en la i 
Víbora, calzada, entre Gertrudis y Jo-: 
sefína. a $20: un solar en Santos Suárez, 
esquina de fraile, a $12 vara; un solar1 
en Betancourt. Cerro, 300 metros, a $6;| 
una parcela, con 1.600 metros en el Ke-1 
parto Juanelo. muy barata. Informan:] 
Acosta. 10. de 10 a 1. 
2668 23 Jl. 
TIENDO EN EL CERRO DOS CASAS DE ' 
V esquina, con sus accesorias, a $13.000 i 
cada una; otra en Jesús del Monte, en 
$7.000. Informan: Rodríguez. Santa Te-
resa, letra E. entre Cerro y Cafiongo. i 
de 12 a 2 y de d a 9 de la noche. Telé-1 
fono 1-5190. 
26607 19 3l-_ j 
Se venden dos casas de altos y ba-1 
jos, con todos los adelantos moder- i 
nos. En Santo Suárez, entre Gómez 
y Mendoza, J. del Monte. Informan 
en la misma, a todas horas. Sin in -
tervención de corredores. 
ESPLENDIDA MANSION 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Extenso jardín, al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre, 
l'nico por si' situación y ventajas. Pre-
! ció $85.000. 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
quinas y centres. Frente al Parque de 
la Fuente Luminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares & 
$6, $6 $6.50 y $7 la vara. Parte al con-
tado, resto a yi 
EN REPARTO MIRAMAR, NUEVO 
VEDADO 
Vendemos un buen número de solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
a plazos. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Chalet a plazos. Frente a los Parques, 
5 habitaciones y todo el confort. Precio 
S3&00Q. Hay que entregar de Contado 
$8.000 6 $10.000 y el resto a plazos muy 
cómodos. Solares: En lo mejor de este 
Keparto, vendemos varios solares, muy 
bien situados y baratos. 
REPARTO BARRET0 
Frente al Nuevo Hotel 
Vendemos dos hermosos chalets. Pre-
cios $60.000 y $65000. Hay que entre-
par de contado $25.000 y el resto a pla-
zos, con grandes íucllldades. 
Para toda clase de informes y pla-
nos, diríjase a: 
MARIO A . DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
Oficina para venta de casas y 
solares. 
Calle 9 y 12. Reparto Almendares. 
Teléfono 1-7260 
Casa en ganga en Jesús del Monte 
Vendemos una casa en la calle de Ro-
dríguez, a media cuadra de la Calzada, 
se compone de jardín, portal, sala, tres 
cuartos dormitorios, cuarto de baño in-1 
tercalado. corredor corrido al fondo, co-
cina, patio y un pequeño traspatio. La 
fabricación es de primera, techos de vi-
gas de acero, hierro. cemento, renta 
mensual $70. Precio $13.000. M. de J. Ace-! 
vedo y M. Fernández Hermo. Corredores, i 
Notarios Comerciales. Oficinas. Departa-j 
mentó. 5 y 6; de Obispo. 59. altos del 
café Europa. Teléfono M 9036. 
2̂06347 22 Jl_^ j 
¡Negocios en venta! En la calle i 
de Santiago una hermosa casa de; 
dos plantas, moderna, en 30 mil i 
pesos, 3 casas y una cuarter ía de' 
'mamposter ía y azotea, en Tama-| 
rindo, en 33 mil pesos. Una es-j 
quina y siete casas más, tres ac-j 
cesorias de mamposter ía , muy cer-j 
ca del nuevo mercado, en 65 m i l 
pesos, gran chalet en la Avenida 
de Serrano, con garaje, en 21 mil 
pesos; otro en Santos Suárez, en 
17 mil pesos; una gran casa, 
11X44, frente al carro, en 15 
mil pesos; una chica y bonita, en 
Villanueva, en 6.200 pesos; una 
gran casa en la Calzada de Jesús 
del Monte, con 13.50X45 varas, 
de dos plantas, en 17 mil pesos; 
otra en 40 mil pesos, con 71 7 me-
tros. Suárez Cáceres. Habana, 8 9 ; 
de 2 a 4. 
C 6014 4d-15 
VnRNDO UNA CASA AMIGCA, HA-
• bitable .de alto gran .frente, za-
guán, a lado de una esquina del Prado 
y a una cuadra justa de la acera del Lon 
vre, a $250, terreno y casa miden 380 me-
tros. Informan: CafC;, Morro y Genios: 
preguntar por el señor José María, de 
10 a 11. hora fija; no corredores. 
26346 24 j l . 
CASAS EN EL VEDADO 
Magnifica casa, de moderna constrnc 
ción, en la caüe 25, entre A y B, 
con 1366 metros, 6 cuartos, sala, sa-
leta, 3 baños, despensa, repostería, 
cocina de gas, 5 cuartos de criados 
con servicios, garaje dos máquinas. 
Precio $130.000. $70.000 de conta-
do, resto en hipoteca al 7 y medio 
por 100. 
En 25, acabada de fabricar con ves-
tíbulo, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
baños, 3 cuartos de criados, garaje 
para 2 máquinas. Precio $100.000. 
En la calle F, una mansión en un 
cuarto de manzana. $250.000. Con 
todas las comodidades. 
En la calle I , casi esquina a 23, un 
terreno de 1130 metros con su casa, 
en $65.000, $35.000 de contado y 
resto en hipoteca al 7 por 100. 
En la calle L, parte alta, precioso cha-
let con vestíbulo, sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 baños y garaje pa-
ra dos máquinas- Precio $225.000. 
En 25, entre 4 y 6, acabada de fa-
bricar y decorar, con sala, saleta, 4 
cuartos, 2 baños, cuartos de criados 
y garaje en $50.000. 
En la calle 5a.s entre F y G, con sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos, ba-
ño, garaje para 2 máquinas y cuar 
tos y servicios de criados. Precio 
$35.000. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Esquina de 2,300 metros, en 19, a 
una cuadra de Paseo, a $66 el me-
tro. 
Esquina en 25, de 22.66X34, a $42 
el metro. 
En Paseo, esquina de 1800 metros, 
$68 el metro. 
1133 metros, en L, cerca de Línea, a 
$55 el metro-
VERANES Y PIEDRA 
MANZANA DE GOMEZ, 221-221-A 
TELEFONO A-4620 
HABANA 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA 
C0MP0STELA. 19. 
Teléfonos A-7884. A-2365. 
IFARMACIA EN LA HABANA. 1 N B« 1 mil pesos. Venta 4.500 pesos al mes. 
con contrato de 6 años. Alquiler ISO pe-
sos. 
/~1UAN ESQUINA EN MARINA, 500 ME-
I X tros, con un frente de 40 metros o 
más, lÜO mil pesos. 
HERMOSA CASA EN OCTAVA. PRO-xliurt a San Francisco, Reparto Law-
ton, en 23 mil pesos. 
PROXIMA A ESTRADA PALMA. EN Príncipe de Asturias. 10X50. Su pre-
cio 17 mil pesos. 
SOLAR A LA BRISA, EN SAN KRAN-cisco, entre Octava y Novena. Repar-
to La-wton. mide 20 por 40, $10.50 el me-
tro. 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo «n el Prado, una espléndida casa 
de 2 plantas, con 530 metros superficia-
les. Precio «Jo $250.000. O'Rellly, 23. Te-
léfono A-«X51. 
23076 21 Jl 
i 
J 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Señores propietarios de la Víbora, de-
men a vender sus casas y pronto nos 
veremos en la Notarla. A mi oficina 
(que pongo a la disposición de uste-
des) concurren todos loa días comtira-
doros de verdad. F. Blanco Polanco, ca-
lle Concepción, 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora, De 1 
a 1 Teléfono 1-1608. 
26245 17 Jl 
QK VENDE EN LO MAS AL1.« 
O ludable del Cerro (Loma J0 ^ 8A 
lata), la hermosa rasa de esonV1* *S 
quez. numero (. Su precio, $sv^8 Mí/ 
man en la misma. •w-oOO. ̂ Jr̂ -
26025 ror-
GRAN OPOBTCNIDiHT^r-íS-11 toresco reparto de ColuTL- L Îx" 
próximo al poblado, se ^ a,: 
lote de terreno, en lo m b S ? ün «?aí i n rni;^: u «ra; 
I completamente " rban l . ado^aX^^dí 
¡brado. agua de Vento, a s ni?8' aiû  
S: 
GASA EN CRESl'O, DE 2 PLANTAS, en 28 mil pesos. 
TERRENO DE 1S9 METROS, A DOS esquinas, en la Habana. 
KIPOTE-rpENKMOS DINERO PARA 
x cas. 
26(363 20 Jl 
Vendo, en Jesús del Monte, a media 
cuadra de la Calzada y próxima a la 
Iglesia, lujosa casa de esquina, mon-
tada sobre columnas, se compone de 
dos plantas, portal ancho y corrido, 
recibidor, sala, comedor, tres cuartos, 
gran cuarto baño, cocina, servicios de 
criado y garaje^ en los altos, sala, 
saleta, tres Cuartos, cuarto de criado, 
comedor, cuarto baño y servicios de 
-criado e infinidad de detalles de lu-
jo ; precio $45.000. Vista hace fe. In-
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
G. DEl MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dbero en 
hipoteca. Habana, n v 
mero 82. Tel. A-2474 
21199 19 Jl 
E VENDEN VARIAS CASAS ^ 
..J calle de Bnsarrate. V r ^ r t t ^ L» 
una $10 000. Informes: EnmedrA9 
Carlos Peña. No quiero wr£?0' * 
26011 corrodorel̂  
22 Jl 
2609?, 26 Jl 
24586 17 Jl 
MARIANAO. 
25»! 18 Jl 
26500 30 j l 
SE DESEA VENDER EN $80,000 UNA casa en San Lfizaro, cerca de la Uni-
versidad, que mide 8 de frente por 
M2 de fondo, sala, saleta, cuatro cuartos 
y uno alto, saleta al fondo, para comer. 
Informan: San Joaquín. 76. León. 
26513 20 Jl. 
Q1N INTERVENCION DE CORREDOR, 
Cl se vende en la loma del Vedado, ca-
lle 2. esquina a 31, un solar esquina de 
fraile, compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo, haciendo una 
superficie plana de 1.29&53.24 metros 
planos, a razón de |35 el metro Infor-
man: Calle 11, entre L y K, número 137. 
Vedado. 
26041 i7 j , 
Reparto Almendares, calle 12, entre 
1 y 3, se vende un hermoso chalet, 
acabado de fabricar, es de alto y 
tiene mirador, 4 cuartos, dos interio-
res; cuarto de criado; sala, comedor; 
dobles servicios, garaje para dos má-
quinas, y se dejan en hipoteca si 
quiere; precio $27.000; en la misma 
se enseña y por su dueño: Avenida 
5 y 2, Buenavista; Vaquer. 
. -55'« 31 .11 
José B. Fernández, Corredor. Antiguo 
empleado de las firmas bancarías Pe-
dro Gómez Mena e Hijo y Digón Her-
manos. Compro y vendo casas y cha-
lets en el Vedado. Terrenos para in" 
dustrías. Compro y vendo casas en 
la Víbora y Jesús del Monte. Solares 
en los mejores Repartos. Compro y 
vendo casas en el Cerro. Fincas rústi-
cas. Compro y vendo casas en cual-
quier radio de la ciudad. Dinero en hi-
potecas. Banco Canadá, Números 209 
y 210. Teléfonos M-9238 y M-1184. 
O ' E VENDEN TRES CASAS, DENTRO 
O de la Ciudad. Informes: Angeles, 53: 
trato directo con corredores. 
26674 24 Jl 
Hermosa casa, con 238 varas de fa-
bricación, de sala, tres cuartos, baño 
moderno, comedor, cuarto de criados 
con servicio para los mismos, patio y 
traspatio, en el mejor lugar de la Ví-
bora. Santa Catalina y Luz Caballe-
ro; de 11 a 3. 
... 26 jl 
GRANDES NEGOCIOS 
Compro y vendo casas y fincas rdsticas 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas canti-
dades. Informes: OJirapía, 32; de 9 a 11 
y de 1 a 4. Manuel Ares. . 
26682 31 Jl 
Se vende. Malecón, 23, desocupada, 
esqunia a Industria. San Lázaro, 80, 
desocupada. Informa: Concepción, 3, 
Víbora. Teléfono 1-3073. 
2C723 
SOLARES A PLAZOS 
Solamente $300 de contado 
y $40 mensuales es lo sufi-
ciente para poder usted ad-
quirir un buen solar, comple-
tamente urbanizado, en lo 
mejor, más alto y saludable 
de la Víbora. Informes: pre-
guntar por el señor Morales, 
en el Banco Mendoza y Co. 
Obispo, 63. A-2416. 
INMEDIATO 
a la Calzada de la Víbora vendo 
dfsimo y fresco chalet, esmeraH?8 n̂-
edificado. Jardín, portal, sala H . ENT» 
recibidor, comedor al fondo cuat r*,lt 
raitorios bajos y tres altos dos K DOR-
bafios, doble galería, dos cuartos 
vicios para la servidumbre coHny SeN 
gas, parajo e infinidad de deta i d« 
realzan la propiedad. Invitamos o ^ 
familias do posición y gusto A u las 
a que se dignen ver este precio,* 
lot que se vende en precio raro,,'?1-
Lo enseña personalmente F. Blarir 
'.anco, calle Concepclfln, 15, altos Po" 
Delicias y San Buenaventura Vfh~ entr' 
1 a Teléfono I-160a ' vlDor«. D» 
'>6-',4.c) 
" Jl 
CON TODO EL CONFORT 
Se venden dos hermosos chalets i 
dos plantas, juntos o separados, «! 
el Rtpaito La Sierra, calle 1, entft 
4 y 6, a una cuadra del paiq^e j 
la 5a. Avenida del Reparto Mirainir 
y muy cerca del puente Habana, * 
te lugar puede considtrarse la 
longación del Vedado. Los chalets se 
componen cada uno de 500 metros de 
superficie con verja de hierro y jar. 
din a! frente y jardín al fondo, dé 
estilo rústico, cerca de mampostería 
garaje, sala, recibidor, comedor, pan.' 
tri , cocina, cuarto de criados, baño de 
criados y baño chauffeur. Los ^ 
tienen terraza, gran baño, sala de re. 
creo y cuatro grandes dormitorios. Se 
dan baratos. Para informes: Reim, 
107. López. 
20954 18 Jl 
24131 28 BD SOLARES YERMOS 
JORGE GOVANTES 
CASAS Y SOLARES. COMPRA Y 
VENDE HIPOTECAS. 
Habana, 59. Tel. F-1667 
CT QUIEKK FABRICAR T7NA BüEN» 
O casa en la Habana, compre un mág. 
nífico solar que bay en la calle 4 pa?. 
te alta del Vedado. Su dueño: señor Jo 
sé Callejas, vive en la calle C, númern 
215. Habana. 
2Q7U u j] 
JOSE GOMEZ 
26430 22 Jl. 
EX MARIAXAO VEXDO UXA HERMO-sa casa, con portal, sala, comedor, 
12 habitaciones y garage: mide 13 por 
85. Mampostería y teja. Precio $10.000. 
Su duefio: calle de Campa, 3-C. Teléfono 
I-T206. 
25862 17 j i 
/ ^ A X G A : C A S A A X T I G V A , C O X C C A R -
vJT tería, en lo mejor de Salud, 12X65, 
gana sobre $400, sin contrato. Allí vale 
el metro $100. Por embarcar se da a 
$67. 
CA L L K 4, C E R C A - D E 27, C H A L E T D E altoa, esquina, acabado de fabricar 
á todo confort, 20X40. $40.000. 
Q E I S , C E R C A D J E T " , B O M T O C H A L E T , 
O acabado de fabricar. $35.000. 
VE I N T I C I N C O , " C E R C A I ) E 4. H E R -moso chalet sin estrenar, 6 dormi-
torios y 2 baños en los altos, $100.000, i 
O 
GANGA: YENDO EN 1>A CALLE MAN-gos, 2,271 metros , hay fabricados 
más de 600 metros, todo $35,000; otro de 
6x32, en la calle Quiroga, de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, patio y traspa-
tio en $7,500; otras dos , de esquina, 
rentando $140 y $120 y un solar de es-
quina, acera brisa, de 20.81x.'!7.73 varas; 
Informa: José Miyares. Quirogá, 4. 
26519 19 j l . 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR, j se vende una casa en la calle de 
Factoría, 100, a dos cuadras de los mue-
lles de Tallapiedra, miden 299 varas 
superficiales; su dueño: Vedado, calle 
r> número 157. Teléfono F-1068, 
"fciOO 23 Jl. 
O EPARTO BUENA VISTA, SE VEN DE 
A i una casa de madera, acabada de fa-
bricar, en buenas condiciones; tiene 
portal, sala, 2 cuartos, comedor, cocina 
y servicio sanitario, patío. Precio: $2.500. 
Informes: Avenida 3a. esquina 5. Kepar-
to Buena Vista. 
25743 o.¡ JJ 
Desocupada y reedificada. Yendo mi 
moderna y gran casâ  Lagunas, 56. 
De dos plantas, teniendo cada una: 
sala, saleta corrida, 6 cuartos, salón 
de comer corrido, lujosos baños, co-l 
ciña, patio y traspatio, acera de la, 
sombra y cuartos a la brisa, pisos de| 
mosaicos, techos blancos, escalera de 
mármol azulejeada, losas sanitarias.! 
Terreno 259 metros cuadrados. Titu-
lación de primera. Precio: $35.000 y 
reconocer una hipoteca de $15.000. 
R. Castellanos. San Lázaro, 294. Te-
léfono M-1558. 
C H O , C E R C A D E 23, C A S A C O X S 
cuartos, $10.000. 
TRECE, ESQUINA FRAILE, BUENA casa en solar completo. $50.000. 
TENGO MI'QHAS MAS EN T O D O EL Vedado, Habana, Víbora, etĉ  
PAR-
en Country Club, a $5 vara. 
T TN A MANZANA, PEGADA 
U que. 
^T.NDO ÜNA MANZANA CON 7.654 
V varas en la Ciénaga, lindando con 
la Calzada y ferrocarril, propia para 
industria, 
AJTENDO 5 COLONIAS DE CASA, MUT buenas. 
/ C O M P R O V V E N D O C A S A S , S O L A R E S 
\ J y fincas rústicas. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre las mis-
mas. También sobre sus rentas. Escri-
torio : Aguiar, 92. Teléfono M-1742, 
UN G R A N C H A L E T . E N E L R E P A R T O Almendares, • modernísimo, esquina 
de fraile, con más de 1.500 metros, lu-
joso; siete cuartos, sala, saleta, come-
dor, varios cuartos de criados, garaje. 
Jardines, cielo raso; situación inmejo-
rable. Más de la mitad de BU importe 
se puede dejar en hipoteca por largo 
plazo. Gómez, Lamparilla y San Igna-
cio, Casa de Carvajal, 
" V T E D A D O , P A R T E A L T A , A C E R A D E 
V la brisa y a una cuadra de la línea, 
casa con Jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer una hipoteca al 6 y medio por 
ciento. Gfimez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
BO N I T A C A S A : E N L A V I B O R A , Mo-dernísima, cantería, jardín, portal, 
sala, saleta, tres servicios de criados, 
9.000 pesos. Otra casa, moderna, inme-
diata a la línea, con sala, saleta, dos 
cuartos, CÍCVD raso. 5.500 pesos, Gómez, 
Lamparilla y San Ignaro, Casa de Car-
vajal. 
CHALET EN LA VIBORA 
Vendo en la Víbora, calle Gertrudis, un 
pran chalet de esquina, con 1,250 metros 
de terreno. Tiene 450 metros fabricados. 
La casa se compone de gran Jardín, con 
arboleda, pcy-tal, sala, recibidor, hall, 
cinco grandes cuartos, comedor al fondo, 
- uarto baño, dos cuartos de criados, doblo 
-'ervielos, patio y gí-un traspatio. Mis 
informes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
\ rENDO UNA CASA DE ESQUINA EN Salud, cerca de Galiano, en $39 500 
Tiene 230 metros. Informan : Paulino Cue-
vas, Obispo, 123. 
J 2 ^ . - , - M S L , 
I^N $8.000: VENDO CASA MAMPOSTF--J ría y azotea, en Jesús del Monte; 
tiene portal, sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina y servicios, moderna. Xo se re-
baja nada. Manrique, 57. 
J ^ S 17 j l 
SE VENDE UNA IPRECIOSA CASA compuesta de portal, sala, comedor, 
4 cuartos, un bonito baño, cocina, cuar-
to y servicio de criado, toda de cielo 
raso, pisos finos de mosaicos. Terreno 
para garaje, gran traspatio. Trato direc-
to con su dueño, en la misma. Milattros 
107, entre 8a. y 9a., Víbora. 
_ 2M58 23 Jl. 
2fi425 19 j l 
SE VENDE UXA CASA DE ESQÜIXA en la calle de Empedrado, y de cua-
tro pisos. Rentarft al estar terminada 
$1.400 mensuales. Se da en $120.000. In-
forman en la Xotaría del doctor Selles, 
Empedrado, 46. 
25828 20 j l . 
Vendo en la calle Consulado, a media 
• uadra del Prado, y próximo al Male-. 
coiV dos casas con una superficie de 
U.tíO por 20.50. Se da a. $200 metro, terre-i 
no y fabricación. Informan: Monte 19 
altpí, de 8 a 10 y de 12 a 2, Alherto. j 
DOS CASASEN $10.000 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
« alzada, dos casas. Cada una se compo-1 
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-1 
l ? J l t h ^ 0 ' , F S l t Í 0 l ^aspatio. Informan:! 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Oficina: Mon-
te, 19, altos. Teléfono A-9165. De 
8 a 10 y de 12 a 2. 
Vendo en la calle Estrella, próximo 
a Belascoaín, casas antiguas para fa-
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
Más informes: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
26604 20 j l , _ 
DOS CASAS VENDO, EN NOVENA Y Acosta, con estalecimlentos, en muy buena fabricación, miden 14X20, a 
un* cuadra de la calle San Francisco, 
en Dftton. Informes en lá misma. R. 
Lóper. 
26006 20 
SE VENDE CON URGENCIA. S2.000,00 „ JL* rontado y reconpeer hipoteca de 
$1.^00, una casita en Luyanó, mamposte-
ría, dos cuartos, azotea, sala, comedor, 
baño, cocina, patio, luz y servicios sa-
nitarios de primera, muy fresca. Está a 
cuadra y media de la Calzada de Luva-
5 £ ^r8 S u a t l 0 de la CWsádS de Jesús 
tln An onte- R,enta desde hace tiempo 
$30.00 mensuales. Hoy puede ganar mu-
cho más. A er a Martínez, de 2 a 5 D m 
en Habana, número 80 
26554 o, j , . 
1-7260. Oficina de Mario A . Du"-
ma$. Sebastián Alpendre. Venta de 
casas y solares. Oficina: calle 9 
y 12. Teléfono 1-7260. Almenda-
res, Marianao. 
SE VENDE UNA CASA EN LA CAUUE Concordia, cerca Belascoaín, con 214.50 metros cuadrados, libre de todo grava-
men, por el precio de $30.000. Dirigirse 
a A. Fernández, Belascoaín, 43. Xo se ad-
miten corredores. 
2,5916 6 19 j l . 
8.500 pesos, se vende un gran chalet, 
calle Octava, número 4, entre Dolores 
y Tejar, Reparto Lawton, Víbora. Los 
carros de San Francisco pasan por de-
lante la puerta. Mide 8 por 22, Sala, 
cuatro cuartos, comedor en el centro, 
baño moderno. A-881, Obispo, núme-
ro 40, por Habana, letra C, Sastrería. 
TIENDO UNO DE LOS MEJORES IN-I 
V genios. No corredores, 
TRIANA, CAELE 19, NUMERO 89, EN-' tro 8 y 10, Teléfono F-1923. Vedado. 
25594 te Jl j 
COMERCIANTE, 81 DE8EAS COM-! prar una rasa o alquilar, propia 
para almacén, con buen contrato de 10 
años o más, en punto comercial, como 
Oficio frente a los Muelles, Inquisidor 
y Bernaza: yo la tengo, pero no qule-: 
ro pasar el tiempo. Informa: Eugenio 
Rodríguez. Santa Emilia, letra C. Jesús 
del Monte, de 11 a 1 v de 5 a 7.' 
25962 17 j l . 
TOARRIO DE SAN LAZARO. A UNA 
JL) cuadra del Malecón, vendo dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 
cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra próxima a la glorieta del Male-
cón, de dos plantas, moderna, con sa-
la, saleta, cinco luartos, un cnartíb de 
bafío; en el alto Igual, con escalera de 
mármol. Precio: 53.000 pesoo y recono-
cer un censo. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
NEGOCIOS VERDAD 
Vendo en el Ved.ido 9 casas, desde 9.000 
1 'sos. $8.500, S22.000, $10.000. $60.000,: 
$65.000, $130.000. Kn la llábana, calle So-' 
ineruelos,. una casa, $19.000. Calle Man-
rique, 2 plantas, $46.000. Calle Salud, ca-
sa 1)00 metros, a 111 pesos metro, pro- \ 
pío para alinapén. Calle Aguacate, 2 
plantas, mucho frente, $60.000. Calle Ha--' 
baña, una casa, $21.000. Calle Jesús Ma-
ría, casa 3 plantas, $78,000, Cerro, una 
cuadra de la Calzada, esquina y 2 ac-1 
cesorias, $12.500. Kn Guanabacoa, una 
casa con 400 metros, bien fabricados, 
6.000 t-esos. Líuyanó, dos cuadras ,de la¡ 
Calzada, $6.500.'En Las Cañas, 2 casas,! 
más 5 habitaciones, $14.000. Tengo mu-1 
chos terrenos. Para industrias en to-
dos los Repartos. Informes: Obrapfa, 32; 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Manuel Ares. 
26161 28 Jl 
26602 28 Jl 
JUAN PEREZ 
?8U rende casaa PBREZ '•W i* compra casas? P E R E Z (.Uulén vende fincas de campo? PEREZ 
''^ ifn cornPra fincas de campo? PEREZ ^yulén toma dinero en hipoteca? PEKEZ Los negocios de esta casa son serlos y reservados. Belascoaín. 34. alto». 
n i 
C E V E N D E U N A C A S A D E A L T O S T 
bajos, en 14.000 piesos. Sin corredo-
res. Su dueño: Industria, 124 altos 
-6506 23 JÍ 
EN L A C A L L E C O R R E A , J E S C S D E L Monte, se vende una casa que da a 
tres calles, con mucho terreno y se com-
pone de sala, tres cuartos, comedor al 
fondo y sus servicios, cocina de gas 
no quiero Intervención de corredores! 
Trato directo con su duefio. Informan • 
Santa Emilia, 23, Jesús del Monte; dé 
dos a seis. 
25978 18 jl 
\ T E N D O 3N M A L O J A , D E C A M P A N A -rlo a Manrique, una casa de 413 en 
$20.000. 8a.. número 2L Teléfono 1-1557, 
Apartado 1136. Valdés. 
25465 17 Jl. 
En 11.600 pesos se vende un gran cha-
let y un solar al lado. Mide 15 por 
25. Portal( sala, cuatro cuartos, co-
medor en el fondo, baño moderno. 
A-8811, Camilo González, Obispo, nú' 
mero 40, por Habana, letra C, Sastre-
ría. Oe 11 a 2. Reparto Lawton, Vi-
tara, calle Octava, número 7, entre 
Dolores y Tejar. Pasa el carro San 
Francisco por dotante de la í>i9rta. 
En t f^iita y San Lázaro, se ve.tdc uu 
gran cbalet de ¡UB. sola planta, ga-
agc. dos baños, "ÍO está alquilado. 
A-7109, Empedr, rúmero 20, Emi-
lio Rodríguez. 
26296 21 JL 
¡Ojo! A los bancos, comerciantes y 
hacendados que quieran hacer una: 
buena inversión donde se puede levan-
tar un palacio. Vendo la casa Mon-
te, 80, esquina a San Nicolás, con1 
15.80 metros de frente por 24.38 me" | 
tros de fondo, con un total de 385 
metros cuadrados. Para más informes:, 
dirigirse a su dueño: Manuel Piney, 
Zulueta, 73, altos. 
20W8 a j l 
Vendo para fabricar casas antiguas, a 
media cuadra de Prado y próximo al 
Malecón, superficie 14.60 por 20.50. 
También en el Malecón, con fondo a 
San Lázaro, 640 metros. Más infor-
mes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
EN $7.500 
Vendo en Marqués González y Benjume-
da una casa de sala, saleta, tres cuar-
tos con todos sus servicios. Inforraan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
25490 18 Jl. 
/ R A I Z A D A D E J E S C S D E L M O N T E . 
\ J Hermosa y cómoda residencia, a 20 
metros de la Calzada, de dos plantas, 
con Jardines, portales, sala, gabinete, 
hall, dos cuartos, un cuarto con servi-
cios, garaje, cuartos de criado; en el 
alto terraza, otro gabinete, cinco her-
mosos cuartos, un cuarto de baño con 
aparato modernísimo. Su fabricación es 
de primera. Pai*te del precio se puede 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla y 
San • Ignacio. Casa de Carvajal. 
MA G N I F I C O N E G O C I O . B A R R I O D E la Merced, casa moderna, de tres 
plantas, con cielo raso y escalera de 
mármol. Da buen interés. Precio: 22.000 
pesos. Gómez. Lamparilla y San Igna-
cio- Casa de Carvajal, 
I™ C O N S U L A D O . H E R M O S A C A S A D E J dos plantas, con sala, saleta- y seis 
i-uartos • en el alto igual: escalera de 
mármol. Otra en el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el alto igual. Precio $40.000. G6-
raez. Lamparilla y San Ignacio. Casa • « 
Carvajal. , 
ITS* O R A N N E G O C I O . P R E C I O S A A S A ) modernísima, en el Vedado, doo plan-
tas, renta mensual 270 pesos. Precio: 
,'J3.000 pesos. Gómez, LamparJi.*, y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
VE D A D O : A M E D I A L ^ A O R A D E L A línea, en la parte alta, casa con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automóviles. Otra 
muy próxima al Vedado, con 683 metros. 
Jardín, portal, comedor, cinco cuartos, 
paraje, un cuarto de criado. Precio: 
30.000 pesos. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
VE D A D O : P R E C I O S O C H A L E T M O -derno, de dos plantas, con jardines, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
un cuarto de baño, un cuarto de cria-
do y servicios, garaje: en el alto igual 
con espléndida terraza; entrada Indepen-
diente, toda decorada y fabricación de 
primera, Gótñez, Lamparilla y San Ig-
nacio, Casa de Carvajal. 
25412 6 ag 
HA B A N A , C A L L E A N I M A S , C E R C A D E Galiano, mide 10 y medio frente 376 
metros, un piso, $45.000. 
CO R R A L E S , M I D E 12 D E F R E N T E , 196 metros, sala, comedor, 5 cuartos al, 
tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000. 
O O M E R U E L O S , C E R C A E L A R S E N A L . , 
0 para reedificar, mide 10.60X24. dos 
casas, $21.000. 
SA N L A Z A R O , E S Q U I N A A M . A L E C O N y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
SA N R A F A E L , C E R C A D E M A Z O N sa-la, saleta, comedor, 3 cuartos, bafio 
completo, renta $220, altos Igual, $31.000. 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
CA U L E 17, M A G N I F I C A C A S A , Í Í O D E R -na sala, saleta, hall, comedor, fl 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
criados, $85,000. 
6)3 Y E S Q U I N A D E F R A I E E , 1.133 M E -
tros, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
13, C E R C A D E 2, M I D E 20X22.66, S A -la, comedor, 5 cuartos, bafio comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
0 3 , C E R C A D E G M I D E 18.66X50, M O -
/V derna. 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$90.000. 
J , C E R C A D E 28, M O D E R N A , S A L A , saleta, hall, comedor 6 cuartos, 2 
cuartos de bafios, garaje, $85.000. 
19, C E R C A D E G , M O D E R N A , S A L A , auleta, comedor, 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
LI N E A , A M P L I A C A S A , S A L A , S A L E -ta, comedor, 6 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000 
0 5 , C E R C A D E 2 S A L A , S A L E T A , C O -
medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria» 
dos, garaje, $55.000. 
0 7 , C E R C A D E i M O D E R N A , S A L A , 
rV saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000. 
99, C E R C A D B 2, M O D E R N A , S A L A , 
saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
LI N E A , C H A L E T , E S Q U I N A D E F R A I -le, sala, saleta, comedor. 2 cuartos 
y bafio, altos. 6 cuartos, garaje, $110.000: 
18, C E R C A D E Q, M O D E R N A , S A L A , S A -leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
fios, 2 cuartos criados, $85,000. 
CHALETS, CASAS Y SOLARES. 
HIPOTECAS 
JORGE GOVANTES 
Habana, 59. Tel. F-1667 
VISTA PRECIOSA 
Punto magnífico para fabricar. E$qui. 
na, un cuarto de Manzana terreno, 
3.360 varas, situado entre la Calza-
da y la Línea del Havana Electric en-
tre el Reparto Alturas de Almendarei 
y las nuevas casas del doctor Alzn-
garay, celta de Columbia. El terreno 
es más alto que todas las alturas. El 
sitio fué escogido por una persona di 
gusto para fabricar. Quien por nece-
sidad ahora tiene que vender. El pre-
cio es sólo siete pesos la vara. Pun-
to único e ideal. Para informes' Te-
léfono A-9693. señor Genovar. Obis-
po, 56, altos. 
26703 19 Jl 
QE VENDE UN S O X A R , D E B00 ME-
O1 tros, en ln calle Milagros y varios 
en la esquina de Acosta y Porvenir. To-
dos con agua y alcantarillado. F-tí40, 
y por correo. M. G. Cordido. ft, nóm»-
ro 170. 
26654 24 Jl 
ALMENDARES 
25844 28 ag. 
VENDO 
¡Casa calle Jesús María, $40.000: Picota, 
U casas, de $17,000: dos de $14,000 cada 
'una. y otra de $15.000; Crtrm#n. $10.000; 
Concordia. $15.000; San Juan de Dios, 
$40 000; Nueva del Pilar. $10.000: Calza-
da del Cerro esquina, $60.000; San Lá-
i 7.aro, $26.000; Concordia, $25 000: Espe-
! ranza, $0.500 y dos en Milagros, Lawton, 
i en $8.500 una y la otra en $8.000. Infor-
man : Cuba, 7; de 12 a 3, J, M. V, B 
24610 17 Jl 
BUEN NEGOCIO 
En Arroyo Apolo, Reparto Montejo. ven 
I do una casita de madera y techo de pa- 1 
peí, con portal, sala, tres departamen-
1 tos, portal al fondo, gallinero y caba- i 
Uerlza. fabricada en un solar compuesto i 
. de 10X40, o sean 400 metros, con ñrbo-1 
I les frutales, agua de pozo y de . Vento, i 
cercado, con bastantes flores y libre de 
gravamen. Retirada tres cuadras de la: 
Calzada. Precio último: $2.250. Eduardo 
Agulrre. San Nleolás, 170. Habana. Des-1 
pû s de las cuatro de a Itarde. 
26001 20 Jl 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, 9 1 . Tel. A-2736. | 
I JesOs María, una esquina con estable- j 
I cimiento y tres casas para familia, de 
| altos, moderna, una cuadra de Egido, i 
I rentando $S20, en $45.500. Dos casitas en 
' Oquendo, cerca del Frontón, a $6.500, 
DUEÑAS Y LIMA 
2 solares en Santa Amalia, 3 Almendares, 
1 Santa Catalina, 1 manzana en Mendo-
za, 594 metros esquina, gran lugar, 2 
casas 2 plantas, media cuadra Calzada 
de Jesús del Monte, 3.300 Vedado, a 3 
calles. Virtudes, 100, bajos; de 2 a 4. 
25949 20 j l 
VEDADO, SE VENDE UNA CASA, te-rreno 683 metros, 6 cuartos, dos ba-
ños, garaje, servicio de criados, patio 
con frutales, cielo raso; en la calle 13, 
entre 8 y 10. Informa: O-Franco. Calle 
11 número 10r>. entre 20 y 22; después 
de las 12. ' 
26159 21 j l . 1 
SE VENDB UNA GRAN QVINTA Vi-lla Lourdes, calle Máximo Gómez, 62. 
Guanabacoa, llamando al garaje por el 
duefio. Informes también: C. Bom. O'Rel-
lly, 106. Harrls Bros Co., departamento 
de caja, primer pdso. Verla es conven-
cerse ane es una gran ganga, 
25907 11 * g l 
KAMON ROCHA VENDE T COMPRA casas y solares y toda clase da 
propiedades, en Tenerife, 74 y medio; 
tengo orden de vender dos hermosas ca-
sas en la Víbora. Lawton, media cua-
dra de San Francisco. con sala, sale-
ta y 3 bahltaciones, baño, alcantarilla-
do, cielo raso, en $10.500 y $9,500; otra 
más en Octava, de sala y comedor y 3 
cuartos, en $6 500; y una en la Haba-
na, calle de carros, altos y bajos, mo-
derna, sala, saleta y 4 cuartos en ca-
da planta con un.-j, renta que pasa del 
10 por 100, $26.000. En solares tengo 
muy buenos negocios. Venga y se con-
vencerá. Tenerife, 74 y medio; de 11 a 1 
v de 5 a 7. R. Rocha. 
26176 17 J l 
CALLE GUSTAVO: SE VENDE CNA casa de tabla y teja, que tiene fabri-
cado cinco y medio metros de frente 
por seis y medio de fondo; el terreno 
forma triángulo y mide total 136 varas, 
en el Reparto Santa Amalia, Informes; 
Teniente Rey, 96, su dueño. 
26319 a) j i 
Antón Recio, de altos, moderna, con sa 
la, comedor y 4 cuartos en cada piso, 
rentando $130, fachada de cantería, es-
calera de mármol y pisos de mosaicos, 
en $18.500. Otra en Reyes y Quiroga, con I 
portal, sala, comedor y 3 cuartos, ren-1 
tando $50, en $7.000. 
Trocadero. a media cuadra Galiano, de' 
tres pisos, terminada recientemente, con ¡ 
i sala, saleta, 2 habitaciones y lujosos 
1 bafios, toda decorada, escaleras de már-
I mol. magnífica renta en $38.000. 
i 
| Industria, cerca de San Lázaro, de tres 
pisos, construcción moderna,' cantería, 
hierro y cemento, rentando $280, en 
$50.000. 
f 
| Solares en el Vedado: Un cuarto de 
manzana, en Paseo y 21 y 1816 metros 
1 en Paseo y 10, a $80 el metro. Dos so-
; lares de centro en 4, entre 21 y 23, que 
I miden 31.33X50. a $56 metro. Un solar 
i de centro, en 15, entre D y E, que mi-
de 20X50, a $55 metro. 
Finca de recreo en Santiago de las Ve-
gas, con más de 300 metros, con frente 
a la carretera, casa de vivienda a todo 
lujo, instalación eléctrica, motor en el 
poro, de una caballería sembrada de na-
ranjas, plátanos, mangos, aguacates y 
l demás árboles frutales, en $45.000 
1 26210 17 ii 
3 solares en la manzana donde es *l 
señor Montalvo. 3 solares en la calle Bi 
frente a la linea. 2 solares en la calle y. 
de esriuina. 4 solares en la calle D, o» 
esquina. Informa: B. Fernández. Tele-
fonos M-0328 y M-1184. 
26711' 20 Jl 
4 TENCION: VENDO UN SOLAR M 
XTL buen punto, al lado del Hipódromo, 
una riiadra de la Calzada Real, mido 
556 varas, lo .lev en $4.50, la vara y Ta-
le $7: también vendo 1,500 pies de ma-
dera, por no poder fabricar. Informan 
rn la . alie Suspiro, 16, cuarto 42. Anto-
nio Fernández. .. 
_ 26517 J U I 
Vendo en el Reparto Almendares, 
cerca del Parque, 1564 varas de te-
rreno de esquina. A. Ximeno, Cíe»' 
fuegos, 46. 
26583 g J L 
SE VENDE UN SOLAR EN ^L Im-parto Santa Amalla, Víbora, cer, 
a la Calzada, ron 518 varas cuadrao»-
Tiene 11 vras frente por « ^¿W-u, 
fondo. Precio, a $6.00 la vara. I"10^. 
fn L. número 106, entre U 7 ^ L° 
fono F-2124. ^ i , 
26602 
A f DE .1. ACEVEDO T » ^ í f k , 
J l . dez Hermano. Corredores ^ ^ ' ^ 1 
romerciales. Obi.-po. nOmero 59, •L^elí-
café Europa. Departamentos 5 y »• 
fono M-9036. 
EN LA HABANA: ErTel suntuosoP8^ 
del Prado tenemos un lote de ^yí^rTt-
tros, con frente a tres calles. Ef".or ¿el 
no, por su situaci.'.n, es de lo m*¿ 
Prado. Se dan facilidades de pago. 
EN LA CALZADA DE CALIAN©. 
raos 2.560 metros de terreno, con , 
n tres calles, todo fabricado: 'as ",¿©0» 
esquinas. Facilitamos el pago; lr" 
directamente con compradores. 
Informan: M. de .T. Acevedo yj^rfo» 
nández Hermano, Corredores ' trtg-
Comerciales, Obispo, número 
mentos 5 v 6. Teléfono M-P030. ^ « 
26476 ——-"^o 
T3EQI ESA MANZANA DE V * * * ^ » 
F con cuatro frente. 1.580 ™ £ * ' ¿ W -
más vale de la Calzada ¿e de 
para gran casa o casas exhibicii ^ 
tomóviles. a $75, parte en ¿ ^ ^ 0 , 50 
veche. Emilio Rodríguez, Empeox ^ 
/ •'ASA A $85 METRO: DA £ f,' 
K j 100 de interés; dos P 1 6 0 ^ , ^ Z ^ ) 0 
tería, techos azotea, bien sltuao»-
Rodríguez, Empedrado, 
« rSQC1- ' 
/CHALET, $30.000. VEDADO» ^j jjgjfí-
y j 513 metros, próximo a ^ c o n ^ í 
calle 10 y calle de números, ^ ^ i i 
ción moderna, jardín, P0*^1' con «CÍ 
ta. cuatro cuartos con la^fP i , y crl' 
corriente, galería con P ^ S s , 
tales, cuarto de criados, ^ ^ r o d i r f ; 
gos, aguacate y otros t£.a. In** 
Puede dejar parte en hipot6^, £# 
ma el propietario. Emilio KOO » 
pedrado, 20. 
fjgtf 
T7«N S7.50O UNA CASA A M ^ ^ m ^ . ' 
£ j dra de Belascoaín; de ^ m a , 
tres cuartos, construcción mo ^ *-
tea. Emilio Rodríguez. Empe l7 u 
26497 - 1 - r - ^ ; 
V na completa. mtnmca " «nai4 ^ 
cuarto, situación ^«Bnpca p0, 14-
en $80,000. .1. Echevarría. t»Di y 
2 a 4 i L ^ t 
26362 ' l y S ~ V * i» 
TTi^DO, EN LA AMPUlAClOrrco0. «• 
> mendares. un {"'"^fJU <reot<»¿^ 
esquina, en el mejor . ríeP*»» 
Hotel de Mendoza. ÍÍU dueño 
126, informan. 
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A N Ü L X X X V 1 1 1 
Ü I A R Í O Ü E L A M A R I N A P A G I N A D i L Ú s i t i c 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e f 
5 V J O T O * I T S S O L A R D E 13.33 M E - . f O I O N I A S D F C A Ñ A » G R A N C A F E I P O N $2.000 A L . C O N T A D O , V E N D O u n » 
tros de frente por 40 de fondo, e n ' V y a * W H I W W « r W W 1 I ^ bodega muy c a n t i n e r a y ee asegura l a 
ca l l e D í a z , Columbio, pegado A l m e n - ^ endemos dos en Morfin. L n a d « 20 Vendp un cate, propio n a r a dos socios o venta de $60 diar ios . T i e n e contrato y 
„ „ * „ „ „ , , „ ^ Q <JI l e ñ e m o s p a r a 
l a s cant idades 
( D I N E R O P A R A H I P O T E C A ) 
[lares a media c u a d r a de l carr i to , ne c a b a l l e r í a s . T i e n e 8 s e m b r a d a s de p r l - un hombre de gran in ic ia t iva comercial m ó d i c o a lqu i l er . Raz f ín en A m a r g u r a , 31, 
ría h á r a t o . I n f o r m a n : 17 v Bafioa, g a r a - mero y segundo corte. O t r a de ocho c a este no es negocio ae rmlucheros: este vldrlei 
b a l l e r í a s . cuatro s e m b r a d a s do cafia. e l , .afé puedo d í i r s e l o en SO.000 pesos- pero ^ l 
resto de potrero. I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 53, ni es usted de negocios no lo d a r á n i " ' 
colocar Inmediatamente 
je , pregunten por Cachón, 
26277 
i i r a , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
""15 
17 Jl 
24 J l . 
bajos , de 0 a 11 y de 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
26315 
1 a 5 p. m. J . 
28 J L 
en 50.000 pesos. I n f o r m e s : Obrap la 32 í 
do 0 a 11 y de 1 a 4. Manuel A r e s . i 
G R A N C A F E 
E N J E S U S D E L M O N T E 
" ' V e n d o u n a m a n z a n a a p r o p ó s i t o p a r a — ^ . K > ^ 
i » l R e o a r t o , . n c i J i • \ R E N D O ; F I N C A D E T R E S CU 
s o l a r e s e n c i « r r a n d e s n a g o c i o s , c a l l e s a n I n d a l e c i o V r í a s y cordeles , con c e n a d.. »*. -
j . i D 6 r r e t e r a , magni f l - g r a n c a f í . b o e n n . ^ n t a d iar ia , buen con-
dos pozos f é r - trato , poco a lqu i l er . ,>e puede recomen-
acera 
^ Quin ta _ l a 2 p . i n 
j ft 1 0 a . m . y o e » ^ 19 j i 
^ t t t o l S Vendo, a 2 c u a d r a s de Be lascoa ln , 
26118 
¿ e \ d ^ c i m d r a $ d e l P u e n t e a l S a n t o s S u á r e z , e n - S e t t r e 0 r r ; í o S f r r i e o r a ( 
A l U b r i $ a y a 5 0 m e t r o s Ue Z a p 0 t e s y S a n B e m a r d i n o , C O n - t i l e s y mucha arbo leda nueva, g r a n p a r - d a r a un ^ f ^ ^ X ^ ^ . O b r a p í a , 32; 
de l a OT**X j K a i o s : d e « , O J % ¿ Q • i te p a r i d o r a . E n t r e R i n c ó n y San A n t o n i o . , de 9 a 11 .v de l a 4. M. A r e » . 
A v e n i d a . S o l , ¿ 5 , D a j o s , t i ene 9 3 3 4 . 7 6 8 v a r a s s u p e r f i a a l e s . p ' I r A p r n r r R A M P O R V P W T D 
M i ^ i a m a n z a n a r o n t i n i a . f r e n t e c a l l e T ? l > ' O A D E C N A C A B A L L E R Í A Y C O R - C A F E . U t U i V M n r u i V V t N I K 
M e d i a m a n z a n a C O n U ^ i r e n t e ^ C a u e deles f rente a c a r r e t e r a , buen J : c - vendo, cerca del ninfro Mercado, un ca-
S a n 
F E R R E T E R I A 
Pe vende u n a en ?8.500, con cinco afios, • 
de e s t a b l e c i d a y b u e n a m a r c h a n t e r í a , 4. 
A p a r t a d o 1728. IK 
24685 17 J l . I ' 
M 





C o r r e d o r e s N o t a r i o s C é m e r c l a l e s . Of ic i -PO R T E N K R Q l ' E D E D I C A R S E A I A , explotaclf in de una i n d u s t r i a , se ven-
de en $6.500 un negocio de un es tab le - „ 
cimiento, con contrato , en punto c é n - nas- d e p a r t a m e n t o s . 5 y 6. de Obispo, 
trico y de m á s t r a n s i t o de la C a p i t a l y 59, a l to s del caf4 E u r o p a . T e l é f o n o M-9036. 
^ E l X B a . ' ^ S C A S A S 
solar P»1 
' '^frantar lua 
L Í "<*• ^ 
H E R M O S O 
ca~sa¿. 11X38 metros v a r a s 
B e r n a r d u i O , c o n t i e n e 3 0 4 3 . 5 3 6 rreno . a r b o l e d a y pozo. P r o n i a p a r a f i n - i(. y fonda. 0 anos contrato, buena ven- dlarioB. a l a s 6 de la tai 
• I t i i _ o ca de recreo. E n t r e V e r e d a y S a n A n - ta d i a r l a , Vale el doble de lo que nido en A m a r g u r a , 31, v i d r i e r a ; 
S U p e r í l d a l e s . U n SOlar e n d a n ionio. Prec io razonable . 11(1.000 pesos. I n f o r m e s : Obrapla 88- de de 2 a 4. 
:iO- f r e n t e l a b r i s a , t i e n e a l e a n - — - „ » . - J 0 a 11 y do 1 a 4 M. A r e s . ' I _ 25214 
se a s e g u r a una ut i l idad l í q u i d a de $4o 
tarde . I n f o r m a n 
de 8 a 10 y 
K * ^ T o s ^ a n M i - , ^^f,1^0' ***** ^ 'TTIHOA D E D O S " " C A B A L L E R I A S , 
•uiado. en - . i w » t a r i l l a d o , e n t r e c a l l e s k n c a r n a c i o n y 4C. cerca de 3.000 á r b o l e s furtai* 
C O N 
ta les en N E G O C I O V E R D A D 
24 J l 
21 Jl 
Q E V E N D E t X C A F E , $13.000; UNJ 
O bodega. $12.000. s o l a en esqu ina . 
r - T - í O L A R D E C E N T R O , E N 
K>'»?- , í?r! , raUe de F l o r e s , nude 
: ' : • . e 7 0 9 v a r a , « ? a . ^ ' S S S . ^ ^ S S & f f ^ " A T ^ A ^ ^ f ^ S r ^ J ^ - W B 
« v » . tabaco, en buen estado. E a l a f inca #¡j , njuy barato en i t r ü í n !, HA , 9 . •> ^ K . o C - B . » . nww. n e d a d 
T a - m í a hormo.o de l t í r m l n o . A t r e s t l l d - { ' J j • , ^ „ ™ r . s " ¿ b r a n j a V ' ° a l ^ . p ; ; I d * 2 ] í y f - I de 5 a 8. SeOor Man.o._ _ , B e i . s c 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
. d e J . A c e v e d o y M . F d e z H e r m o C / r i S t a l e S 
Y 
E l 
C l i e n t e 
22 J l 
F A C I L I T A D I N E R O 
s u p e r f i c i a l e s . P r e c i o : d o c e p e s o s 
V~ S y v ™ ^ " Z a ~ ra l le de tnoreo, uuu^ r . . - , . . . r as ne s  a i te i ,  i s 
la ^ Ibora-, clonipletainente l lano, de x^ d e j a r e h i p o t e c a 81 q u i e r e n , p a g a - metros de S a n Anton io de los B a ñ o s . 
W f f W ^ ^ o . Manrique . 5 7 . ^ „ | r ¿ ^ ^ j , I W ñ i » . V ^ - U V i k , ^ ^ C A B A ^ E B , * . 
t r e s k i l ó m e t r o s de S a n Anton io , 
brisa, a  17 31 _ 
. V e n d o e n l o m e j o r d e l R e -
B u e n R e t i r o , y p e g a d o a l a 
r é c o r r e t a j e . D u e ñ o : V i c e n t e 
C o r r e a , 2 0 . 
2<)037 17 J l 
con pozo y buena arboleda. C a s a v iv i en -
da y una de tabaco. Prec io . $7.000. 
E l 
de los t r a n v í a s M a r i a n a o y H a 
VE N D O L O T E D E T E R R E N O , D E por -venir , c e r c a de 600 v a r a s c u a d r a d a s , 
, „ . p i t u a c l ó n hermosa , en Mar ianao . E s c r i -
l a g r a n A v e n i d a d e O r i e n t a l M r ̂  A . S u r n e r . C a m p a n a r i o . a l tos . 
l é n d i d o s o l a r d e e s q u i -
linca 
baña y a 
park. U n e s p 
na de fraUe . P a r a m a s i n f o r m e s , l e 
léfono 1-7883 n j L 
•(299 — — - — " 
í l solar c o n 54:1 v a r a s , s i t u a d o e n 
u A v e n i d a d e L a T r o p i c a l u n a c u a -
L de l a d o b l e U n e a . I n f o r m a s u 
¿ t n o % . V á z q u e z . T e l é f o n o A ^ S S . 
S E V E N D E U N T E R R E N O 
propio p a r a una nave, p a r a a l m a c é n , ga-
rage o i n d u s t r i a , se tec ientos m e t r o s cua-
drados , en l a C a l z a d a de la Concha , pu-
DOS S O L A R E S E N E L R E P A R T O L A F l o r e s t a , en la V í b o r a , con 1.240 va-
r a s , en l a A v e n i d a de A c o s t a . frente a l 
parque quo barft l a c o m p a ñ í a del r e p a r -
to. 
sos. I n f o r m e : O b r a p l , 32; de 9 a 11 
y de 1 a 4. M. A r e s . 
U N A G A N G A 
Vendo nn café en el barrio mfts po-
pular de l a H a b a n a . 6 afios contrato 
poco a l q u i l e r y buena venta. P r e c i o -
19 J l I L a 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
U n a l m a c é n de v í v e r e s y c a n t i n a , en 
C a l z a d a , en cuatro m i l pesos, o a t a s a -
c i ó n , barata en a lqu i l er . I n f o r m a n : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n . ca f é . Adolfo C a r n e a -
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
K n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to 
dos puntos en l a H a b a n a , y sus Hepar 
tos. en todas cant idades P r é s t a m o s . ! 
i rop ie tar loa y comerciantes , en p a g a r á | 
ignoraclones de va lores cot izables . (S«-
iedad y r e s e r v a en las operaciones 
Be lascoa ln . 34. a l t e s ; de l a 4. J u a n Pére: 
P r i m e r a s h i p o t e c a s . S e t o m a n l a s * i - ¡ A 0 
g u i e n t e s p a r t i d a s : $ 3 6 . 0 0 0 , $ 1 8 . 0 0 0 / M T I T l c l Z O n * 
$ 1 7 . 0 0 0 . B u e n i n t e r é s y b u e n a g a r a n " ! ]risMurc^f m é d i c o s me recomiendan T 
u rece tas de los o c u l i s t a s se despa-
t í a . T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 , R a m ó n H e r m i d a . ,-b^n. t";1. ^ exact i tud. 
' v l ientes , que los cuento por m l -26482 17 J l . 
G A N G A V E R D A D 
Vendo, en l a mejor cal le de l a H a b a - ' 8'n sobreprecio como hacen otros y -
na. un a l m a c é n de v í v e r e s f inos y g r a n garant izo por p r á c t i c a los negocios, por en P o r v e n i r , e n t r e S a n F r a n c i s c o y Mi 
T R I N C A S D E U N A Y M E D I A Y T R E S d u l c e r í a , s a l ó n de bolados, gran c o n t r a - g a r a n t í a que tengo en el comerc io ; los lagros . a l a hr laa . o l a s c a m b i a por una 
j ^ R A N C l 
i " c a b a l l e r í a s , a 300 metros de c a r r e t e - to; no paga a l q u i l e r ; el contrato que negocios son reservados . I n f o r m a : Zan 
r a , en tre H i n c ó n y S a n Antonio , con fon-1 t iene va le 10.000 pesos . In formes : O b r a 
do a l p o é t i c o A r i g u a n a b o , r í o n a v e g a 
ble en lanchas de gaso l ina , etc.. con bue 
2&80 
. S E V E N D E Ü N M A G N I F I C O 
( i ^ o U r "de «05 v a r a s cuadradas , en e l 
weparto Uivero 
Es alto, firme y 
V í b o r a , a $>r» l a v a r a 
está a la brisa. No se 
l i é n d o s e a d q u i r i r mí l s c a n t i d a d s i se nas arboledas , pozos f é r t i l e s , donkey. 
desea, punto alto, l lano y de esqu ina . I tanque de 90 pipas , casas de v iv i enda y 
cQpmetro' I n f o r i I í a n : J e s ü s del Mon- ¡ de tabaco, buen terreno. Prec io r a z o n a -
te'__"»»• a^os . b l e s ; gustando a l comprador se hace ne-
22 J L •ruso 
R U S T I C A S 
goclo. L a g o and1 R o d r é g u e z , S a n A n t o 
nio de los B a ñ o s . 
C 5951 10d-13. 
S e v e n d e : C o l o n i a d e c a ñ a , e n l a 
C O L O N I A D E C A Ñ A P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a y C a m a -
G a n g a verdad, s i e l negocio se hace en I j j ü e v . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e : A . X i -
este mes. T i e r r a y cafia de lo mejor . 0 ^ <• ^/s u u Magnif ica co lonia de 30 c a b a l l e r í a s , c o n . m e n o . C i e n f u e g o s , 4 6 . H a b a n a . 
166 do cafia de dos cortes y p a r t e de p l a n - 25601 18 J l 
«o nada igual por este Precio. J n - tag nuevas. C o n t r a t o con e l C e n t r a l por1 
forma: J o s é FernAndez. J e s ú s de l Mon-
. 62«. 
26265 17 J l 
• A t e n c i ó n ! E n l a c a l l e P é r e z , p r ó x i -
mo a C o n c h a , se v e n d e n 2 lotes de 
terreno, u n o c o n 1 . 8 0 0 v a r a s d e es-
quina; otro c o n 5 . 0 0 0 v a r a s , a $ 1 2 
la v a r a . I n f o r m a n : R o s a E n r í q u e z , 
número 1 0 7 . 
nueve a ü o s , f a l tan se is . L a co lonia r a - / ^ i R A N F I N C A D E P R O D F C C I O N Y 
d i c a en un paradero del f e r r o c a r r i l en V T cr ianza , de una c a b a l l e r í a . E n C a l í a -
l a p r o v i n c i a de Camagi ley , con s u chu- da, a 8 k i l ó m e t r o s de H a b a n a , buena 
cho. Prec io . $185.000. Mitad a l contado arbo leda , guayaba l , v iandas y pa lmar , 
y res to a p a g a r a plaeos. Narc i so Nonel l , por 91,500, dejo todo a l comprador , con 
Concordia , 94. t ercer piso, H a b a n a . No- contrato de 4 afios. a $35 mensua le s . 
Guanabacoa , en V i l l a 
17 J l . 
t a : L a colonia de 55 c a b a l l e r í a s de la j . D . Mincbero . 
prov inc ia do S a n t a C l a r a , e s t á vendida, i Mar ía . 
26628 18 J l . 236M 
" " F I N C A S D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en l a prov inc ia de l a H a b a n a , 
u n a f inca do cinco c a b a l l e r í a s de t i e r r a ca. Aprovechen e s ta oportunidad. C u a l -
BA K A T A S : S E V E N D E N P E Q U E í f A S f inqui tas en e l W a j a y , con frente a 
l a c a r r e t e r a , agua potable y luz e l é c t r i 
pr ieta , do cult ivo, s i tuada con dos k i l ó 
metros de frente en l a c a r r e t e r a de l a 
H a b a n a a Batabanrt. en tre los k i l ó m e ^ENDO, E N M I M C I P I O Y C I E I O , 
na hermosa esquina . 1.500 m e t r o s ' trof, 2¿ ' y 23; l a f inca t iene 4.000 p lantas , arboleda y rodeada de grandes fincas-
quler persona, por mo e s t a que sea su 
p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una de es tas 
p e q u e ñ a s f i n c a s r ú s t i c a s , oon mucha 
pía , 32 do 0 a 11 y de 1 a 4u M. A r e s 
24 J l 
p¿r Municipio, t iene 50 metros ; o tra 
rsquina, en Municipio y Boforma, ^50 
metros: Otra esquina, en E s t r a d a P : i l -
mn y Goicuria, par te w u y a l t a , 40X40, 
propia para una res idencia , a una c u a -
dra le pasa el t r a n v í a . O t r a parce la en 
la Avenida do Acosta , 1.000 metros , en 
la loma m á s a l ta que tiene e s ta A v e -
nida; tiene una v i s t a preciosa. T o d o 
se vende en muy bajo precio. I n f o r m a n 
en Monte. 2-B. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
25574 18 J l 
4400 Arboles f ru ta le s , un colgadizo de Muchas fac i l idades en la forma de pago 
o r d e ñ o , cinco c a s a s , un r í o de ag .*» d u l - y en las comunicac iones con la ciu' ad. 
ce y f é r t i l , todo el a ñ o . cinco poros In formes y p l a n o s : G . de l Monte, H a -
f é r t l l e s . con agua todo el afio. P a r a b a ñ a . 82. 
t r a t a r : Monte. 19, a l to s ; de 8 a 10 y d e . 
12 a 2. A l b e r t o . 
S e v e n d e , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r s u d i r e c -
t o r y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
q u e s e h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
t o s m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e c a s a s e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a e n s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s d e t r e i n t a 
m i l p e s o s . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
C 66008 15d-15 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
2(3604 25 J l . 
Vendemos e n J e s ú s d e l M o n t e , 7 8 , so -
lar de e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 v a r a s . I n -
forman: G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n i t i e r r a . p r o p U 
Rafae l , 1 4 8 . D e p ó s i t o d e m a d e r a s . 
24162 S a g . 
M D E J . A C E V E D O Y X . F E R N A N . dez H e r m a n o . C o r r e 
Comerc ia le s . Obispo , n í i m e r o 50. a l to s del barato. I n f o r m a ; G 
café E u r o p a . D e p a r t a m e n t o s 5 y 0. T e l é - j na. 82. 
EN E A C A L Z A D A D E I N F A N T A , E N e s t a gran a ^ n i d a se vende un mag-
n í f i c o lote de terreno , de 1.500 metros , 
de esquina de f r a i l e , muy p r ó x i m o 
I f E N D O C O N B U E N C O N T R A T O , E > - Palucheroa I n f o r m a n : B( 
V inmejorab le s condiciones para e l c a m - ! R w < ^ W ^ V «f«*%¡ft A * 
prador . una de l a s ' ^" 
l a H a b a n a , la cual se garantiza p r á c t i 
Ja y Belascoaln . ca fé ' Adolfo Carneado , 
De 7 a 4. T e l é f o n o M-913o. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 p e s e s ; l a doy en 11000 
pesos ; por asuntos que se e x p l i c a r á n a i 
comprador. E s l a m e j o r en la Habana . 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede 
d e j a r 8.000 pesos a l afio. I n f o r m a : B e -
lascoa ln y Z a n j a , ca fé . Adolfo C a r n e a d o . 
1 V E N T A D E U N C A F E 
B a r a t í s i m o , p a r a un amigo, negocio so-
berbio. e l que lo vea por p r á c c l c a se des- S O u u t u I 
engafia aue es c ierto lo que se dice. D e j a 
10 000 pesos a l afio y se d a en 14.000 pe-
sos. L a s condiciones super iores . I n f o r -
m a : Z a n j a y Be lascoa ln , ca fé . Ado l fo 
C a r n e a d o ; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de n n a bodega cant inera , en C a l z a d a , e n 
ía H a b a n a , en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a icontado es el mejor negocio da 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a l n 
ca fé . Adolfo Carneado 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n m i l setecientos pesos, vende veinte 
pesos de c a n t i n a diarios , buenas condi -
ciones p a r a fami l ia y buen contrato I n -
f o r m a n - Be lascoa in y Z a n j a c a f é A d o l -
i fo Carneado . T e l é f o n o M-913a. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dcsc ientos c a f é s , s i contado y a p la -
zos y s i n sobteprecio como hacen otros , 
con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro Pue-
den i n f o r m a r los del campo a todo «1 
comercio de la H a b a n a Soy el m á s a n - n , 
tiguo en el giro No hay que creer en H i p o t e c a s . $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 , e n u n o O v a -
f a n : B e l a s c o a í n y Z a n -
l l a r e s . e s t á n contentos y depos i tan en m i 
v A T T I K S - T O M A B U L M O ' ' en mls 6Pticos u n a g r a n conf ianza 
v $%000 en h i n o t ^ vende dos c u ^ s p0rqUe los á t a l e s que les proporclo-
jr ¡f.io.ow en ü i p o t e c a . j e n a e a o s casas nai l ^ de l a mejor ca l idad y conser-
v a n t u s ojos. 
L a a r m a z ó n t iene que ser correc ta -
. } , , I mente e leg ida p a r a que se adopte b ien 
a la c a r a , pero la ca l idad se deja a l 
a lcance y gusto del c l iente . 
casa en H a b a n a , y un te 
n a en T e j a s y 14, V í b o r a , 'frente t J ' j 
quo de l a T e r c e r a A m p l i a c i ó n de L a w t o n . 
O c t a v a , n ú m e r o 21. T e l é f o n o 1-5157. A p a r -
tado 1136. 
28404 17 J i 
D e * C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 » T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . i y i - 2 1 4 5 . 
c nÁAK 
ríos lo tes , s e d e s e a n i m p o n e r e n pri -
e T o n r e s P b ^ r ^ ^ U N C A F E ™™ h i p o t e c a s o b r e F i n c a s U r b a n a s 
t i  n r A c t i - „ . . . r r . TmfArm9 A n a a l N a v a T » 1 ¿ f n n n A-1 .12f 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
SE V E N D E U N A C r S A D O D G E , P R O -pia p a r a p e r s o n a de buen gus to ; t ie-
ne las gomas y l a p i n t u r a nueva. Su ú l -
timo precio $1.000. Puede v e r s e : de 3 
a 7 de la tarde en • A c o s t a , 14. V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-2181. V e l a s c o . 
26278 1? J l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen c h a u -
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy mlamo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t res s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o 24D. H a b a n a 
. I E n 35 m i l pesos, en el centro de la H a - I n f o r m a , A n g e l N a y a . T e l é f o n o A - 1 3 2 0 
ez . d o r e s N o t a r l o s M a r i n a ; t erreno muy l U n o y se vende í ^ " ^ A ^ V i ^ r a baBft el mejor punto y las mejores "on 
del Monte. H a b a -
fono M-OOWl. 
In forman en A m a r g u r a . 31. v i d r i e r a , do 
8 a 10 y de 1 a 3. 
25615 24 J l . 
L A Z O N A C O M E R C I A L , A E N A 
c u a d r a de O ' R e i l l y y c e r c a c1̂  Mer-1 
caderes se vende un hermoso lote de 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O . E n 
C o n s o l a c i ó n de l S u r vendemos una f in -
ca de 21 y 1!2 c a b a l l e r í a s , de excelente terreno de 630 metros , propios p a r a una 
D E O C A S I O N 
Vendo un hotel c a f é y re s taurant , con 
p a r a cua lqu ier c u l t i v o ; i n d u s t c i a o p a r a u n - g r a n a l m a c é n . Prec io í r ® i n t a ^ i & ^ í S S f * *2nA i me-1or o^nri? 
G. de l Monte, H a -
RK P A K T O l í A R R E T O : S E V E N D E u n a esquina de frai le , 33X60, en el me-
jor punto del Keparto , a $14 l a v a r a . 
Itiforaaai: F y 21. Vedado. T e l é f o n o 
F-5016. 
25649 23 J l _ 
VENDO T E R R E N O S P A R A I N D C 8 -trlas y s o l a r e s : S o l a r e s en Monte, 
frente a la Plaza nueva, cinco mi l me-
tros. E n L a y t o n . cas i esquina a Dolores , 
esquina 2.000 metros. Pocito, V í b o r a , cer -
ra de la Calzada. 950 metros. R e p a r t o 
Mendoza, dos cuadras del Parque , dos 
esquinas. Reparto M l r a m a r . 13.137.50 v a -
ras. Malecón, hasta S a n l A z a r o , c erca fle 
000 metros. 
( ^ A S A S : V E D A D O , C A L L E K , C E R C A 
V d e Línea , dos chalets , a $60.000. Ve-
dado, «a l ie C, entre 25 y 27, un chaiet , a l -
tos y B. Vedado, cal le C a l z a d a , cerca del 
pirque V l l l a l ó n . $55.000. Vedado, ca l l e 
Unea, chalet. $lfl.000. Vedado, ca l l e F , 
••erra de Paseo. m 0 0 0 : M i s i ó n , c erca do 
Afruila, una casa, $13.000. P lazo le ta de 
Antón Recio, una casa esquina, $7.000. C e -
rro, del 61o a l 630, una c i isa , con 600 me-
tros, $35.000. Pocito, a una cuadra de B e -
lascoufn. dos casas, con 22 habitaciones , 
*n $46.000. Oft.-ios. c erca de L u z , r.na 
r ? * a ¿ c o n cerca de 400 metros , sobre I 
•w.DOO. Calzada de Vives , una casa , con 
« t i i h l e c i m l e n t o . $12.000. F e r n a n d i n a . cer -
de l a Calzada del C e r r o , una casa 
m n d e y ríos chicas, con 1.175 metros , 
rentando $700, todo en $85.000. V í b o r a , c a -
iie Carmen, a una cuadra do la C a l z a d a . 
s i r v e p a r a c a ñ a ; e s t á muy c e r c a de P u e r - S200 metro I n f o r m a n 
ta de Golpe, l inda con c a r r e t e r a ; slem-1 b a ñ a . 82 
pre se ha cosechado tabaco de m a g n í f i c a i 
cal idad. Su precio , con fac i l idades de pa- ' X T ' E D A D O , M U T C E R C A D E L A C A L L E 
go. $20.000. » 23,. en la a c e r a de la sombra , se 
vende un g r a n so lar de 20 por 50, pro-
H a b a n a . Cafós , desde 6.000 pesos a 24.000 
V i d r i e r a s de tabacos y c igarros , desde ¡ p / " ' T I ; , / ' 
500 pesos h a s t a 6.000. s S w t 
dic iones de casa . Vendo otro, en el mne 
lie que vende 200 pesos, en í.ooo nesos. 
I n f o r m a : Carneado. Z a n j a y Belascoa in . 
N O C O N F U N D I R S E 
V e n d ó bodegas y c a f é s de todos pre -
cios y no tengo sociedad oon nadie I n -
forme's: Z a n i a y B e l a s c o a l n . ca fé , Adolfo 
I n q u i s i d o r , 4 4 . 
19 J l . 
E N E L u A R R I O D E L A S T A I R O N A S P'o para edi f icar una m a g n í f i c a res iden 
vendemos u n a g r a n f inca. Se compone "ia. No hay nada mejor en el Vedado, anos de un buen local para e s t a b l e c l -
de 16 112 c a b a l l e r í a s ; es ta s e m b r a d a de I n f o r m a : G. del Monte. H a b a n a . 82. '">ento en punto comerc ia l . I n f o r m a : M. 
tabaco, p r o d u c i é n d o s e de inmejorable ca - • . ( J t m q n a r a , Monte y Zulueta , ca fé . 
l idad. E s t á rentando $2.000; l i n d a con l a ! K M E D I A C U A D R A D E 17, S E V E N - 2"305 
1 \ . d 
E V E N D E l'N A K O N U A , L A M E . I O K 
O de l b a r r i o de C o l ó n . Trocadero , 22-A, 
i n f o r m a r á n en l a m i s m a . P r e g u n t e n por 
e l cant inero . T a m b i é n se vende una casa 
en J e s ú s del Monte. I n f o r m a r á n en L a 
M i n a , fonda, T r o c a d e r o , 22-A. 
265S6 14 ag. 
26 6J1. ! V E N D E E N M U Y B U E N A S C O N D I -
SE V E N D E U N H O T E L , R E S T A U R A N T ¡ p ^ o n e * y muy barata u n a g r a n casa y c a f é , montado a l es t i lo de los me- de comidas , por a u s e n t a r s e su a c t u a l 
do la H a b a n a . Cedo el contrato por s e i s Jores de l a Ciudad de l a H a b a n a ; pa- dueRa1-,,E^ 8 l t i ? 10 maa f'-ntrico y con 
• • • • ver lo y t r a t a r en el mismo. D I r l - comodidades. B u e n negodo. P a r a in for-
C n kiosko de dulces y bebidas, punto 
c é n t r i c o ; u n a bodega, a t a s a c i ó n , , centro 
c a r r e t e r a do l a Co lon ia . Su precio, con 
c a r r e t e r a de la Co lon ia . Su precio. 30.000 
pesos. Se d e j a la m i t a d en hipoteca. 
g i r s e a su d u e ñ o : B e j u c a l , ca l lo i) y 14. ^ f s : Manrique. 120; obra en cons truc -
23763 26 Jl I c160.-..?1 necargado. 
- T T E N D O B O N I T A C A S A V I V E R E S F I -
b0I}J.t0 s o l o : l . ú * U P0!" 50' Q"6 1 7 S T O K S U N N E G O C I O , U N A V I D R I E - V nos y bodega, con buen contrato , b a - : O E V E N D E U N C I N E , H A Y 300 L U N E . 
por su s i t u a c i ó n envidiable no h a y otro JLJ r a de tabacos, en un punto de l o s ! r r i o bueno, b r i l l a n t e p o r v e n i r , o a d m i - O tas , 50 s i l l ones . 80 s i l l a s , case ta de 
:guai a i mismo precio. \ ' s t a hace fe. mejores de la H a b a n a , vende 50 pesos te socio buena cepa. I n f o r m a n , por t e l é - , z inc, panta l l a de 6x6, de z inc p i n t a d a de 
i n i o t m a : t j . ü e l Monte. H a b a n a . 82. i v por neces idad de enfermedad la sn- fono. M-2055 a lumin io , c a r t e l e r a s , mucha m a d e r a " 
20427 17 J l 
E N S A N J U A N Y M A R T I N E Z vendemos 
dos casas en l a ca l l e de F r a n c i s c a R i v e -
r a . Miden 835 metros de t erreno; se dan 
l a s dos en $11.000; t ra to directo . 
B a r c o s — R e m o l c a d o r e s — 
L a n c h o n e s 
1 0 0 a 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
a c e r o . E n t r e g a s g a r a n t i z a d a s 
9 0 d í a s . P o d e m o s a h o r r a r a 
u s t e d d i n e r o . V é a n o s a n t e s 
d e t r a t a r c o n o t r o s . A l g u n o s 
d e d i c h o s b a r c o s s e e n c u e n -
t r a n c o n c a r g a a c t u a l m e n t e 
e n n u e s t r o P u e r t o . 
P i n a — R i c e — K r a m e r 
A p a r t a d o 1 6 0 7 . 
M e r c a d e r e s , 4 . T e l . A - 9 4 3 6 
2(5155 20 j l 
17 J l 
^ T , . ^ ^ T T T , , ^ ™ , . , . „ | crif ico en 4.000 pesos, pero a l contado; 20080 
G R A N O P O R T U U N D A D . A1 de 11 a 1 y de 5 a 7. T e n e r i f e . 74 y " 
f una c u a d r a i e l P a r q u e M e n o c a l , se medio R. Rocha, 
t vendo un precioso lote de 36 pof 36 do ; "6176 
I e squina , a $60 metro. No p ierda la opor- | — 
E N S A N L U I S vendemos u n a h e r m o s a : t'"}*d*d «le hacer una buena compra. F a 
casa que t iene fabricado 460 metros en c i u d a d e s en la forma de pago. Infor 
u n terreno que mide 2.300 metros . Su;1115^1^"- a e l Alonte. R a b a n a , 82, 
precio, $12.000; trato directo. 
I n f o r m a n : M. de J . Acevedo y M. F e r -
Y T E D A D O : 
18 J l . 
G A R C I A Y C A . 
ind 29 Jn. 
n ñ n d e z i i e r m a n o . C o r r e d o r e s Notar\031 P a r a a d i n e r a d o s : S e v e n d e e n l a s a l -
Comerc ia l e s , Obispo , nrtmero o9, D e p a r t a - | 
mentos 5 y C. T e l é f o n o M-9036. 
26476 20 Jl 
t u r a s d e l o s P i n o s u n a h e r m o s a g r a n -
o m S ¡ t ¡ r G r ¡ ; ! j a d e 1 8 - 0 0 0 v a r a s raad«da% c e r c a d a , 
o p o r t u n i d a d p a r a i n d u s t r i a , o e s p í e n - u n ^ P 0 2 0 ' c a I z a d a P o r e l f r e n t e y 
T Y U E N A O P O R T U N I D A D : E N L A M E -
1 JL> j o r Calzada > de m á s porven ir de la 
H a b a n a , se vende una m u e b l e r í a , con 7 
afios do c o n t r a t o ; no r^aga a lqui ler . I n -
forman F r a n c i s c o S á n c h e z , en J e s ú s del • " ^ " A m U t T f í 0 ^ " ^ finrí-Ta "v'^Co 
Monte. 175, a todas h o r a s . j pa1, i r ñ t í r n f A 
26093 22 J l . 
C o m p r a n y venden r á p i d a m e n t e todos 
lo i negocios con r e s e r v a , a s i como ca -
f é s , bodegas, hoteles , c a s a s de h u é s p e -
es y todo lo que cons t i tuye comercio . 
S i us ted desea vender o c o m p r a r r á p i -
damente, a v í s e n o s a l a o f i c ina p r i n c i -
v a r i a s cosas m á s ; s i cyiiere puede de-
Jar lo donde e s t á o l l e v á r s e l o todo; hay 
contrato . I n f o r m e s : J e s ú s del Monte, 400. 
26544 18 J l . 
L E C H E R I A 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A I N -
JL> d u s t r i a en m a r c h a , s i n deudas y 
muy lucra t iva , por fa l ta de cap i ta l p a r a 
e n s a n c h a r l o ; el prec io no ^erá m a v o r de 
$4,000. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 29. E . L ó -
pez, i 
26534 21 J l . 
4 T E N C I O N : G R A N O P O R T U N I D A U L Vendo una, en c a l l e comerc ia l , en $3.000, ^ r p R E S M I L L O N E S D E P E S O S P A R A 
A . Con poco d inero s e vende o se a r r i e n - con contra to de 3 afios, poco a l q u i l e r j JL hipotecas , p a g a r é s , usufructos , a l -
da un rmesto de f r u t a s por no poderlo se vende por e l d u e ñ o no poderla a ten- q u ¡ i e r e g i n t e r e s e s m á s bajos de plaza 
atender su duef ío . D a n r a z ó n : A l e a n t a - ; d61": a l q u i l e r paga 100 p e s o s ; ventas d í a 
d i d a i n v e r s i ó n . S o n 6 . 0 0 0 v a r a s p l a -
n a s , a c i e n m e t r o s d e l a C a l z a d a , e n 
el f o n d o , t i ene u n a a r b o l e d a d e d iver -
sos f r u t a l e s , e s e l p u n t o m á s p i n t o r e s c o 
r i l l a 
26102 
Rev i l lag igedo , puesto de frutas . 
18 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T O 
r i a s de'$80. A m i s t a d , 136. G a r c i a y 
V E N D O 
Co. 
t r e J u s t i c i a , A r a n g o , E m m a y L u c o , ^ « l ^ b l e ; s e d a n g r a n d e s f a d l i d a -
r o d e a d a d e i n d u s t r i a s . L o m e j o r d e L u - de s e n , 0 « _ P ^ P a r a m á 8 i n f o r m e s : — , T n 11 n * M i11'000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho 
K ? ™ ™ i n d e p e n d i é n t e s , a $25.000 cada i y a i l 6 y m á g b a r a t o . I n f o r m a n s u s d u e d e p a r t a m e n t o ^ { ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ j g 
6 p a n a d e r í a s , de l a s mejores de l a H a -
bana, con c o n t r a t o s de ocho o diez afios, 
¡ G a n g a , g a n g a ! E n un pueblo, p r ó x i m o con unas ventas ' 6 $250 y $300 d i a r i o s , 
a l a H a b a n a , con t r e s centra le s a lrede- precios desde $20.000 h a s t a $35.000. dan-
dor, haciendo unaventa de 4.000 a 5.000 do la m i t a d de contado y e l res to a 
pesos mensua les , con tina e x i s t e n c i a de pagar en plazos convencionales . G a r c í a 
$1.000.000 p a r a c o m p r a r casas , s o l a r e s , 
f incas . R e s e r v a , pront i tud, equidad. H a -
bana B u s i n e s s . A v e n i d a B o l í v a r ( R e i n a ) , 
28. bajos . A-9115. 
22204 10 ag. 
4 P O R 1 0 0 
íhfí } U ^ T i - cane San I ^ r a r o , un g r a n 
«fclet, $00.000. Informa. Josr. F e r n á n d e z , 
-"tiguo empleado de l a s f i r m a s G ó m e z 
'lena y D i g ó n Hermanos , B a n c o C a n a -
vNu/iM1"03 m T 210' Tel6f01108 
ñ o s e n L u z , 4 , H a b a n a . 
25896 21 Jl . 
d e 2 a 4 p . m . 
25819 18 J l . 
18 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ; T R E S SO-
E ^ t 
D O S M I L D O S C I E N T O S P E S O S , i 
t ra spaso contrato f inca, con un b u e n ! 
chalet , tiene 3 cuartos . 1 de bafio y s a -
, . ,_ n i t a r i o , s a l a , comedor, toda cercada. J a r -
lares en la manzana d ó n d e e s t á e l (iIn' b"©1™ «'ría g a l l i n a s d i ferentes r a -
senor Montalvo. T r e s so lares en la ca l l e 7a-3 .PAVOÍ5, conejos , queda p a r a compra-
«íit nte a la í ' í a e a . D o s s o l a r e s de es- 1 dor P u e b l e s , herramientas , ins ta lae lo-
w n a en la calle C . Cuatro s o l a r e s de nes ' s e m i l l e r o s a lqu i l er , 18 p-esos a 1 k l -
"qulna en l a cal le D. Todos e squ inas Mnietro del t r a n v í a , c a r r e t e r a por f r e n -
rft. £ U e- I n f o n u a : Banco C a n a d á m i m e - ; t c - I n f o r m e s : V l l l a m a r í a . f inca L o s C o -
\¿l -"lO. Telf-fonos M-023S v ' M - 1 1 ^ I cos' « u a n a b a c o a . F . R e y . 
^fior F e r n á n d e z . y 1 26214 
m m i i r m m m V A W O S 
V E N T A D E B O D E G A S 
L'na bodega en C a l z a d a , vende $150. la 
mitad cant ina , no paga a lqu i l er , t iene C 
a ñ o s contrato ; so vende por enferme-
dad del d u e ñ o . P r e c i o $10.000. I n f o r m a : 
I L F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
O T R A C E R C A D E B E L A S C O A I N 
$125 d iar lo s , no papa 
afios contrato . B i e n 
vende por r e t i r a r s e del ne-
J : Manuel F e r n á n d e z , 
café . 
bajos , de 8 a 11 y de 1 a 5. J . M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a . 
2G409 • 29 J l . 
y Co. 
De i n t e r é s a n u a ! sobre todos los flepd-
s l tos que se h a g a n en el Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen 
d ientas Se g a r a n t i z a n con todos ios J)le 
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61 
do y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a 
p E V E N D E U N A B A R R E R I A A C K E D I 
O tada . en lugar c é n t r i c o y comercia l , tad 136. 
S a n R a f a e l 118,-B. B u e n a r e n t a y poco 
costo. I n f o r m a n , de 3 a 6, en la misma. 
_ 26108 1 7 ' J l . 
r ^ U A N A B A C O A : V I D R I E R A D E M U -
V « cho « o r v e n i r en e l ca fé del paradero . 
$400 y $20 de a l q u i l e r . F r u t o M a r t í n e z , 
A. C a s t i l l o , 34. 
26111 27 J l 
G r a n negocio: 
G A R A J E 
vendo, a u n a c u a d r a de 
Prado , u n " gran garaje , con S O ^ m á q u i - E i ^ . a ? 
A m i s t a d . 136 
B O D E G A S 
Vendemos var ias , desde $3.000 hasta 
$20.000, con contratos l a r g o » y poco a l -
qui ler , con unas ventas i e $100 d iar ios i 'Q m IB • 
a |260 /-liarlos, no compre s i n antes- TÍ- I ̂ a g j w g a ^ — Í ^ T H r 
s i t a r e s ta o f i c ina de G a r c í a y Co. A m i s - j / ^ T T T ^ T \ T 
_ \ r l I . \ J L J \ I Í 
S E V E N D E n y i . i n - w i n i i 
un hotel e n í a ca l l e de Prado, con 60 R K G R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A 
habitac iones , con contra to de 7 a f io» y H I ^ A . — E J E H C I T O . — D e l i r a m e n t o fb 
•in a lquier de $600, de ja l i b r e mensual . A d m i n i s t r a c i ó n A M J N C I O U L ^syLJBAB 
m á s de $1.500, so vende en $30.000, dan- T A H a b a n a , 
i o de contado $15.000. I n f o r m a n en A m i s - | l a s 9 a. m. 
tad, 130. G a r c í a v Co. 
V E N D O 
un café, 
de a l q u i l e r 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
P r a - i bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
1 a I M R . K E L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t iempo usted pned< 
o'itcner el t r i o y una buena c o l o c ü ' 
t U n . L a E s c u e l a de Mr K E L L Y es la 
fuict» en su laso on l a K s p ú b l i c a d» 
C u N k 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela os e l ex-
A perto mAe conocido en la Rep i i ld l ca d« 
(je C u b a , y t iene todos 1&« doeumontos 5 
Departamento t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuanto* 
de" A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o . D i a r i a y ™ L *1"lter * q u i e r a n comprobar 6U> 
S u á r e z , H a b a n a , a la venta en pflblica me"io8 , , , - , - - „ 
M R . K E L L Y 
12 de J u l i o de 1920. 
de l d í a 20 de J u l i o 
Í920 se p r o c e d e r á en el 
— . H e ™ . . ^ J e mf¡j¡¡¡ y l a ^ i f i ^ O T R A E N E L V E D A D O 
E t r f ; b a ^ « H ^ I C H J B : i'-000 M E - ' b n e l a G ü i r a d e M e l e n a . E s p r o - no paga a l q u i l e r ; vende $200 d i a r i o s , $50 
dei- T e l é f o n o ^ F e r n á n - i . . 1 T . c a n t i n a ; es un buen negocio. I n f o r m a : 
^25781 ^-0328 y M-1184. j p í a p a r a C a n a y t a b a C O . l l e n e m U - Manue l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , cafó , 
c h a a r b o l e d a , t r e s c a s a s d e v i - O T R A E N E L C E R R O 
n a s dentro a s toraje y venta de a c c e 
sor ios , 7 afios contrato o admito un 
socio con 2G mi l pesos ; se exigen re-
f e r e n c i a s y se dan. I n f o r m a » : R e f u -
gio, 30. M- Dono. H a b a n a . C u b a . 
26128 22 J l 
OC A S I O N : U R G E N T E , O R A N N E G O -c i o : Se vende una buena v i d r i e r a de 
136. 
to c é n t r i c o , poco a l q u i l e r ; es negocio, 
t iene que s e r a n - ' - 0 0 Pesos a l mes l i b r e s . R a z ó n : B e r n a z a , 
^ ' D W g l r s e ^ ^ j " ^ ! : V Í e I l < I a ' * * * * C a 8 a $ d e t a b a C O , d 0 S t ^ M ^ l o V ^ e r ' ' 
BCnft> A K V S T A : : W5 V A * A 8 D E T E R R B 
^ no, bien s i tuad" 
' ^ ^l-SO vara,, L 
« ^ A n i m a s , 40. a l tos . , • p o z O S y d e m á s . P r e d o : $ 4 5 . 0 0 0 . ^ ^ ^ 0 ^ ; % = ^ F e r n á n d í z " 6 " I 
^ n \ r j ^ ^ ~ í ^ : - Z ^ f o r m a n e n e l B a n c o d e l C a n a d á ; T I E N D A M I X T A E * c o 
P a r k . V e n d o e n este m a g - d e p a r t a m e n t o , 3 2 3 . ^ r c a do U H a b a n a , en $15 000; t iene m 
G a r c í a y Co. 
S E V E N D E 
un cafó , en $13.000, dando de contado 
— 87 000 v el res to a p a g a r en plazos c ó -
tabacos y c igarros y quinca l la , en p u n - ¿ o ^ s / c o n contra to de 7 afios, no pa-
do $7.000 i c contado y el resto a pagar a 1921. L a s proposic iones se h a r á n i 
en niazos convencionales , e s t á h a c i e n - la p u j a a d j u d i e a n d ó s e l e a l m e j o r pos 
do u n a venta d i a r i a de $1^0, e s t á en tor. Se d a r á n p o n n e p o r e s n quien lo so 
C a l z a d a , pegado a la H a b a n a . A m i s t a d , 
19 J l . 
ga a lqu i l er y hace u n a venta d i a r l a de 
$250. punto de lo mejor . A m i s t a d , 136. 
G a r c í a y Co. 
V E N D O 
una v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , l a 
l ic i te , en e s t a O f i c i n a J u l i o B e r m e j o , 
ler . T t e . de E s t a d o Mayor G e n e r a l . Of i -
c ia l Subastador . 
C 6958 5 d - l l 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e G o b e r n a c i ó n 
H a b a n a , 10 de Ju l io de 1920. 
¡ t á c o R e p a r t o u n lote d e t e r r e n o d e 7 d - i 5 _ 
8 7 ° r * ? ' ; t Í t a a d 0 S en l a m,aadin* Fmc& S a n P e d r o , a d o s k i l ó m e t r o s 
Cari D R.AN W o r m a : d e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , c o n 
^ l o » P a j c u a ! , A p a r t a d o 1 7 0 4 
25}'t; 
Empl 
^ r r e n o s T e ^ l S a r t r e ^ n a ' ^ B e n j " d a : c o m P o n e ^ e u n a y m e d i a 
Lí r a el comprador, vendo una bodega mejor por su precio en la H a b a n a , f ^ f f L ^ S S ^ j L ^ Í Í ^ S S . S S ^ t í r 
uy c a n t i n e r a , con buen contrato . $6.(W0 $^000, con c o n t r a t o de 4 afios. un a l - " « " f 
> ex i s t enc ia y $140 diarios de venta, qu i l er de $70, con comida y una venta l a c i ó n de • « h ^ " l " f ' I a * f". 80 fl $10.000 de e x i s t e n c i a ; 6 afios de c o n t r a - fl* -
to; $20 a lqui ler . Vende $200 d i a r i o s . Se T a m b i é n le queda de l_contrato a favor de $60 diar los , la ven o por 
da a prueba . Manuel F e r n á n d e z . 
V E N T A D E T R E S C A F E S 
Uno en $20.000; otro. $4.000; o tro en 
$11.000: todas bien s i tuadas y con buen 
contrato. I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z , 
y R a y o , lbf& 
26701 20 j l 
del e s tablec imiento $ir)0 mensuales . R a 
zón en la v idr i era ae A m a r g u r a y H a - c í a y Co 
b a ñ a , de 8 a 10 y de 1 a S. " 
25863 25 J l . 
s u a p e a d e r o y a n d é n , d e c e m e n t o 
17 11 I J ' l l CUIlLli: 
1 ~ > ^ I a d r 5 U o s , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u í - n l ; ^ , 
« e b i e n s u d i n e r o : se v e n d e n l o s J a ' j 2 . ^ 
. a o s de I n f a n t a e s q u i n a a B e n i u - „ c o m P ™ * ™ Y m e d i a ¿ T T O T O K O X A F A R M A C . A KM r > 
¡ T Í ! ^ d í a ^ q ^ r e n m á s v a l o r ; ^ a l i e n a s , d e d i c a d a s a t a b a c o y ffcíiV D e ^ ^ ' n ü m e -
ú 0 .eje p a r a m a ñ a n a . I n f o r m a n t r u t o s m e n o r e s . T i e n e s r a n a r b o l e - i r 0 J x * & s i es( iuina a B e l a s c o a í n . 
^ . M a n r i q u e e s a u i n » . « i — ~ c i J . J J _ I J l 6 * 7 3 — -3 JI 
A C R E D I T A D A , R I E N s i 
sualea, l ibres ' e gas tos , y o tra en G a 
llano, con buen c o n t r a t o y buena nt l -
en M • m a ñ a n a , i n f o r m a n » " " o s m e n o r e s , l i e n e g r a n a r o o i e - , 1 0 „ ¿ ^ „ c a s i e squina a 
c i n a ^ U T w l l ñ V f Jo8 .é ' í1of i - d a ' d o $ c a s a » d e v i v i e n d a , u n m a g - 1 ~ ^ O I r ¿ R I A A f K K 
S ' n i c a , S . ¿ P a ^ M ^ d ™ n í f i c o y e s p l é n d i d o c h a l e t , c a s a d e : L ^ ó i a . ^ l S 
•^"e i t a h a r n f i i k A » í » . : ' _ —^ — ^ - man. P a l l a de t e ñ i r . 
R A N P C K S T O D E F R U T A S , L O v e n -
T do, y un g r a n so lar , con 4 habi tac io-
n é s , a la mitad del v a l o r ; me embar-
co; r a z ó n : b a j o s de I 'ayre t , f r u t e r í a , i j í d a d ; o tra en Consulado , que deja men-
entre P r a d o y Z u l u e t a ; todos los d í a s , s u a l $800; y otra, en O ' R e i l l y , con una 
17 J l . ut i l idad de $1.000 mensua le s . U b r e s ; p a -
se por esta of ic ina de G a r c í a y Co-
P o r e l Negociado de T r a n s p o r t e y 
L o c o m o c i ó n de e s t a A l c a l d í a se han ex-
del 
r c u -
d l v l -
dueflo den en l a s igu iente f o r m a : 
no poderla atender . A m i s t a d . 136. G a r - 1 483 p a r a a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s . 
35 p a r a a u t o m ó v i l e s profes ionales . 
' 21 para a u t o m ó v i l e s a l q u i l e r de lujo. 
I 520 p a r a a u t o m ó v i l e s a l q u i l e r de p l a -
Vendemos cuatro, una de e l la s Prado, i z a . 
con u n a ut i l idad de $500 a $600 m e n - ' * 
a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
l u g a r e s donde le digan que se en-
sena pero no se deje engafiar, no d i 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r nues tra 
E s c u e l a 
Venga hoy mipmo o escr iba por n t 
l ibro c e i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n not 
F R E N T E A L P \ R Q U E D E M A C E O . 
í Á 1 3 i l C L M E A T O S 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
26179 
t e r l a Inmejorab le , h ^ " " f ' ~ . ¿ f * ¿ m i ó a " e s t ¿ b l e c e ' r B ¿ S-'i-OOO y el resto a plazos. Vende de «100 
. . . . a de p lanchar H o f l - los que Menen ae i campo a esLADiecerse » J Alar ían G a r c í a v (V, A m i g a d 
. t a b a C O t u b e r í a * n i d r i a v a n p r n * nian. P a l l a de t^fiir, 15 H . P., i n s t a l a r e n l a ciudad. Sa lud , 20. A-02Í2 . Of ic ina a «loO d iar los . G a r c í a y t o - A m i s . a d , 
28 j l « » u « t o , U l D e n a S , C U j e n a y a p e r O S cl6n de vanor t0fla 1a casa. secadero a l j de a lqui leres , 
! d e l a b r a n z a . P r e c i o $ 4 0 0 0 0 I n - ; v a p o r - M a g n í f i c o * i t ^ d e t o s . Contrato y 26144 
« w a . * i c u i w , ^ t v . u v v . i u 1 p e q u e í i a r e n t a . vende porque 
\ n V E R E S F I N O S : V E N D O M A G N I F I -CO e s tab lec imiento de v í v e r e s f inos 
y l icores , con un g r a n negocio ad ic iona l , 
m a g n í f i c a casa y l a r g o contrato , p r ó j i m o 
A m i s t a d . 136. 
C A F E 
Se vende uno, con c o n t r a t o de i aftos 
buen negocio p « r a ' y me lo. en $7.000. dando de contado 
__25576 
E N d o E ^ ^ r ^ £ i ^ r ^ o f i 
10 J l . 18 J l 
f o n n a n e n % I B a ^ f c T ^ V e n d o l a . - j o r e , y m á . a c r e d i t a d a s ¡ T Í ^ L W E 
^ ^ « 7 ^ B ^ P S ^ e r p u o , d e p a r t a m e n t o 3 2 3 . Í L f Z ^ ^ ™ ™ S * ^ s o l , m L e p a n a d e r í a s d e l a H a b a n a , c o n b o e n o s U l V ^ T V C M 
c o n t r a t o s y h a c e n b u e n a v e n t a . T a m -rd-14. 23 Jl JtUí eléctrTca.^Para el St ¿1 f0n¿0- T1^¿ _ 
¿ t K ^ l y ^ ^ l / ^ C ^ G ^ ^ « % ^ ^ . C C ¿ 0 ? ' ^ : T T O D E B A Q L E H A C ^ B Ü E N y ^ o c i o . b i é n u n a e n J e s ú s de l M o n t e . P a r a 
0 n. m. 
26703 
4 cuadral de los ca-l**1* $1.390 aUe$?nP0r p a « a r a la Com- d í a - a b a l l o r l a . 1 ^ » a $ ^ 9 . E s L amens.ual- L o s a l e l a r r L s con c a í 
^ r V S - ¿ n t r £ * ^ V ™ * * ™ T ¿ X Ú e n T ^ ' - \ T e ; r 3 ' C o n t ^ t o " l ^ g o V l n f o f m a n : S a n R a m ó n ^ „ a l f t v . 1 2 „ 2 A n , . ^ 
X K o d e f 1 ^ A B r ó n o m o ^ L o r P i ^ n ñ o / c o n ^ t arbol.ecdas- b u e n a s a g u a s . C a s t i H o . 43. _ 8 a 1 0 y do 1 2 a Z . A l b e r t o . 
n i « r t a . 1 ^araaero . frente & U 
c a r - , « „ nTT,r.irrfoj i* a ^ mensuales . D e j o ' - w i » 
II> por desunión entre sus socios rendo,, , , - .,, 1 0 . i . ¡ 
on C a l z a d a y í í n e a ¿ 7 ferroca 1 s,n regalía, en conjunto | _ > J * * * * ^ m a s i n f o r m e s - Wlonte, 1 » , a l tOS, CC 
25 Jl. 
24977 
20 J l 
S T R I A S , $5,00 
os cuadrados . ^ l í n e ^ i r " , metr . . 
^ y de t i frente de c a r r o s e l é c t r i -
V * ^Btan c o ^ t r ^ 1 ^ l í n ^ » T c o s U d o , ^ P l a " -
í l ^ 6 de Z l L , ™J*n<l0- u n « »a que 
^ a « a e v a r t t ^ ^ a r r e t e r a ^ a d o q u l 
g e n e r é 1 ernnrt"08 , á \ ^ ^ U n t t » e n general j crandea s i embras .le c n l H - a r 
P l a Z a \ F S t a f lnca M • a a n . s ln e M g e í 
tes y ac t ivas produce de $20 a fes OO 
anuales . J . D^ Mincbero. -
c a s e r í o do V l r t a M a r í a 
2ó6(>.'5 
'Jf..M.-. 
¡ • Í V - . T c l ñ c o V / t , ? a b a n a " Gua-haba-« n n ^ a R^fi^0 ™ i n u t o s de b a h í a y de 
~-*'¡. I , i , 
28 Jl . 1 
10.60 P O R 
K) metros cuadrados a 
Sel muel le de le 
. . j I n t e d v e n c l ó n d 
xí>rnS,x-I\í>f?reno,aí' en e' D I A R I O ^ 
.•UAIÍI.>A. L l conuerje informarft. i 
E N S3,000 P O R G R A N P t f c A D A 
socios, e s una Vendo una posada m u y a c r e d i t a d a y bien 
todas horas , montada. L a c a s a hace un promedio de 
y Curazao . 40 a 50 pesos d i a r i o s , contrato cinco anos , 
20 J l . ' a l q u i l e r gra t i s . P a r a t r a t a r : Monte, 10, 
• : a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
- ¿ ' I C A F E Y C A S A D E H U E S P E D E S 
Ouanabucoa, . - o s f , ^ ^ en lo ^ ^ V r \ f l \ T ^ ' 
! a m a r g u r a y H a b a n a , de 8 a 10 y de 1 a ¿ - - « ^ a ^ a ^ ^ ^ J 
E N E L C 0 U N T R Y C L U B 
Una g r a n i n v e r s i ó n p a r a doblar el d i -
nero muy pronto. 17.(525 metros . 7 p a r -
celas con un frente 38 a 40 por l a A v e -
n ida de L a s F l o r e s . B a r a t í s i m o , a no 
mfts de .«O.ñO. I n f o r m a : T e l é f o n o s M-032S. 
M-1184. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
26712 20 J l 
83 p a r a camiones de 2 toneladas 
129 p a r a camiones de mfls de 2 
neladas . 
3 p a r a c a m i o n e s con a r r a s t r e 
0 
FO N O G R A F O V E N D O U N O . NO E S V í c -tor, con ve int ic inco discos, en 40 pe 
sos , do los g r a n d e s ; e s u n a ganga. P í a 
za del P o l v o r í n , f rente a l H o t e l S e v i l l a 
i T e l ó f o n o A-9735, M a n u e l P o c ó . 
2 f i C 1 8 ^ 23 Jl to- ' 
V E N D E Ü N P I A N O D E L F A B R I 
_ cante K a l m a n , a l e m á n , de muy po-
p a r a ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s pora el co uso, t r a í d o hace poco por u n a fami-
serv ic io e x t e r i o r 
18 p a r a motoc ic le tas . 
497 p a r a carros de t r á f i c o de 4 r u e -
das. 
20 p a r a c a r r o s de volteo de 2 r u e -
das. 
109 p a r a carros de mudanzas . 
83 p a r a c a r r o s p a r a la v e n t a en a m -
bulancia . 
9 p a r a c a r r o s t i rados por bes t ias me-
nores de 6¡4. 
185 p a r a c a r r e t i l l a s do mano. 
20 p a r a coches de establo. 
1 p a r a coche p a r t i c u l a r de 2a. clase . 
30 p a r a coches p a r t i c u l a r e s de 3ra . 
clase, 
5 p a r a coches de parque. 
, ( F d o . ) A g u s t í n T r e t o , 
J e f e de l Depar tamento . 
C 8065 5 d - U 
Ha que ha l legado de E u r o p a , g a r a n t í 
zado. I n d u s t r i a , 94. 
2G395 18 J l . 
A V I S O S 
G o l e t a a m e r i c a n a c o n t r e s p a l o s : S e 
EN $80 S E V E N D E L ' N P I A N O , G R A > sonido, a tono de orques ta , cuer-
das cruzadas , t re s pedales, sano. J e s d i 
del Monte, 99; un arco de violoncel lo 
en $1. 
J ^ ™ 17 J L 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
24888 31 J l 
D01 L N í a , H i r o T E t A , D E B a 6,000 i ve,1<k d i c h a g o l e t a , n u e v a , d e u n a ñ o A ^ 1 " ^ 6 » S 3 . pesos, a l 7 por ciento anua l , por 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A ! 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
s i J l 29910 
\
y E N D O E N M I L T P I C O P E S O S U N 
establec imiento cant ina , tabacos, c i -
25863 25 Jl . 
t iempo largo, sobre f inca u r b a n a , a u n -
que s e a e n l a s a fueras , en Monte , 2-D. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
2fil02 19 j i . 
D I N E R O 
; h l -- O E V K X D E L 
- O lugar n r ó s n ar p  
B L A 110 Deposito 
r.;ts',i 
sos d iar ios . T a m b i é n en los a l tos t iene 
dos p lantas , con 26 habitac iones . R e n t a p a r a hipotecas , e n todas cant idades , pa -
" los R e p a r t o s . Ol sber t . 
A-3210; « e 
5) J L 
I N C A F E T F O N D A , E N por todo 300 pesos, contrato s iete HSos; r a l a H a b a n a y  arte 
pero l ^ o r m a n r Z u l u e t a , es . . . . buen negocio. I n f o r m a n : Monte, , A g u i l a y Neptun, . . b a r b e r í a . 
M. B lanco . (10 "' f de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o 9 a 1^. 
18 Jl • 25400 1' J l - ! 24401 
de c o n s t r u c c i ó n , d e 1 5 0 t o n e l a d a s de ¡ J E V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A 
, ^ _ . i i . | . , O E m e r s o n , por necesitarse el locaL 
r e g i s t r o , l a g o l e t a e s t a e n e l p u e r t o de T i e n e cuerdas cruzadas . Moderni s ta , he-
U vi u J - J 'h0 de caoba. P r e c i o : 175 pesos V a l e 
H a b a n a y » e p u e d e v e r e n s e g u i d a , sroo. M u r a l l a , 74, a l t o s por v u i e g a s . T « -
r a r a m a s i n t o r m e s y p r e c i o , l o s d a r á c u a o «od-4 
el s e ñ o r N i c o l á s Z u r d o s , O ' R e i l l y , 9 3 , S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA*-
f r u t e r í a , a t o d a s h o r a s . t R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
t m L A M A R I N A 
/ A G I N A D I E U O C H O D I A K T Ü m L A M A K I I T A ^ i r tfe m t T A N D r x x x v n r 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . j A f c 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , c t c 
T M A N I F J A D O R A S 
EM P E D R A D O , 19, fto 8 0 L . I C 1 T A U N / ^ Q C I N K R O O C O C I N E R A : S or lado; sueldo $30, casa , comida y c l t a uno bueno en 13, esqu 
ropa l impia . 17 J l 
E 8 0 I . I -
e s ina a F , 
Vedado. M o r a l e s . T e l é f o n o F-1236. 
2(1055 20 J L 
O E S O L I C I T A , E N 23 E S P I N A A 
Í J Vedado, una c r i a d a I " 6 . . ¿ . 
„„t.„ «. .oírlo $^5. ropa, l i m p i a j w c a s a . Sueldo ^ 5 , ropa 
mida . 
26018 
20 j l 
S O L I C I T A U N A C R I A D A . E 8 P A S O -
S la " « " e n f í e n d a ' d e comedor que s e a 
Ü U y l i m p i a . B u e n sueldo'prado * ? . p í e s e n t e cuanto antes , en Prado , «« . 
a l tos . j a 11 
26650 Z L J 
U E S ^ I C I T A V ^ T l ^ V f ™ C f -
O medor. que s e p a » e r v l r ' 8Ueiao * 
M a l e c ó n e squ ina L e a l t a d . 19 j l 
^ , 5 , N C M E R O 142, S E S O L I 
E ^ - l t a ína15l ,uenara c H a d a " d e cuar tos . 
Sueldo 30 pesos . ^ ^ 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m e d i a n a e d a d . S o l i c i t o c o c i n e r o d e c o l o r , c o n 
e s p a ñ o l , q u e s e p a d e s e m p e ñ a r e l s er - b u e n a s r e c o m e n d a c i 0 n e s , b u e n 
s u e l d o y p o c a f a m i l i a . L u z C a b a -
l l e r o y C a r m e n . L o m a d e l M a z o . 
T e l é f o n o 1 - 1 5 0 3 . 
v i c i o d e c r i a d o de m a n o y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . E n I n d u s t r i a , 1 1 1 , a n t i g u o . 
26563 19 J1 
C O C I N E R A S 
C H A U F F E U R S Co r i N E R A . Q U E S E A F O R M A L Y a s e a d a se so l i c i ta ensegu ida en V i l l e -
P . s ú , a l tos . H a de d o r m i r en fccj».., ^ ^ p a r a ^ 
O E S O Í I C I T A R L ' E N A r o í i M K A , que c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s i n o s a b e 
2 ^ ^ ^ 0 C ^ : t e - ^ \ m ^ ^ * ™ n o se p r e 8 e n t e - S u e l d o ' 
5 0 0 
" " n ' ^ y , 'alz:,'Ia- l 9 j i _ Í 7 0 p e s o s , c a s a y c o m i d a . P a s e o , n ú -
- 1 CÍK N K C E S I T A i NA COÍ I N K K A * > ' ^ m e r o 2 6 , e n t r e 2 5 y 2 7 , V e d a d o . 
17 J ! í T o T i r i T O i ; N A C R I A D A , Q C E E S T E ^ e n t l e ñ d a de reposte S s " " S u e s t p a cocinar y . ^ g a _ l a , p l a z a . buen sueldo. C a l l e 25, en tre 
:or'! é ^ e . ' v i l l a C a r i d a d . Vedado 
2661K) 19 j l 
a l tos . 
28711 
20 J l 
7 ^ o - R E I L L Y , S6, A L T O S ; H A B I T A -
K . iCm ! • Be s o U c l t ó una seuora de 
mediana edad, p a r a cu idar u n a ni f ia; 
buen sueldo. 
26718 20 j l 
L I E S O L Í C I T A L N A M A N K J A D O K A , que 
h sea0 í í m p l a . qoe. t e n g a p e n d a s y 
,(,ie c u m p l a con s u deber. D i r i g i r s e a . 
C u b a . 16. ' JI 
26921 
S O I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
S p a r a comtdor. Sueldo. 30 pesos y ropa 
l impia . T e j a d i l l o , 32 .altos. 
26623 . 
18 j l . 
26800 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E „ 
¡51 sepa s u o b l i g a c i ó n , que s e a l impia , i r e n con r e f e r e n c i a s . M o n s e r r a t e . 
E n Obrap la . 61. altos 
26720 20 j l 
CH A U F F E U R S E N E C E S I T A P A R A O A s a p a r t i c u l a r . $80, casa , comida y 
uniforme, y otro n a r a camlf in; se pref le 
13T 
| E c h e m e n d i a . 
I 26028 17 Jl 
E ^ ^ H ^ e d ^ a ^ b u e T a ' c í S : A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
ñ e r a que ent ienda la 0i0""a. f / ' ^ ' ' 6 , ^ , ^ $100 al mes y m á s p a n a un buen chan-
s e p a de r e p o s t e r í a . Se paga buen sueldo .foiir E m p i e ¿ e a ñX>reuAtT hoy m l s n o . 
y el viaje- . T i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
K •"• .'• Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
A l b e r t C . K o l l y . S a n Ev O F I C I O S , N U M E R O 68, R A J O S , S E I franqueo a Mr A l ' s o l i c i t a una buena coc inera para cor-1 l á z a r o . 249. H a b a n a . 
ta f a m i l i a . 
26640 18 J l . 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A E N 
T E N E D O R E S D E Ü B R O S 
/ 1 R I A D A D E M A N O , E N A N I M A S , 20, 
\ J bajos, derecha, se s o l i c i t a u n a que 
no d u e r m a en e l acomodo y sea Inte-
l igente. 
28528 18 J l . 
K J L í n e a y H , V i l l a M a s c o t a ; que duer-1 n p j . ^ p ^ TVE T . I R R O S : S O L I O I T A -
m a en l a c a s a y t r a i g a referencia^. | mos un tenedor de l ibros p a r a a l -
26549 i " J l . m a c é n de v í v e r e s . Se requ iere que t e n -
" ^ T i r r ^ ~ K a p r á c t i c a a d q u i r i d a . D i r i g i r Bollcitn-
O E S O L I C I T A U N A _ C 0 9 £ N ? 1 R A _ ^ i des. mencionando r e f e r e n c i a s «1 A p a r -
k7 nins . ._ .sular, p a r a un matr imonio y ha-1 t a ( í o 236 
cer una corta l l m l p l e z a ; ha de d o r m i r ] 26280 
en l a c o l o c a c i ó n ; sueldo $35 y ropa l i m - j 
p ía . C a r l o s I I I n ú m e r o 119. e squina 
21 J l 
19 j l . 
, . n a r a a t e n - Oquendo, 2o. p i so i zqu ierda . 
S e s o l i c i t a u n m a t n m o m o p a r a a i e n 
<ler a u n c a b a l l e r o s o l o . ^ a n ° e * a ' i ' ^ E " S O L I C I T A U V A C O C I N E R A ^ F A -
b r r c o c i n a r , p l a n c h a r r o p a d e h o m b r e , o r a cor ta f a m i r 
. f I ^ . * ^ f ^ l í o r Í T a ^ lado. 28, antiguo. 
• ^ O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
y e s t a r p e r f e c t a m e n t e f a m i l i a r i z a d o s 
c o n e l s e r v i c i o y t r a t o d e p e r s o n a s f i -
i n a s , h a n d e t e n e r r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a y a s e r v i d o c o n a n t e -
l i o r i d a d . S e p a g a m u y b u e n s u e l d o y 
g a r a n t i z a p o s i c i ó n p e r m a n e n t e , 
o r c i o n á n d o l e s t o d a c l a s e d e c o -
; r ^ e d i d a d e s e n c u a n t o a s u s h a b i t a c i o -
| n c s , c o m i d a , e t c . , d i r i g i r s e p e r s o n a l -
í m e n t e a O f i c i o s , n ú m e r o 2 9 , d e o n c e 
: de 1?. r ^ ñ a n a a c i n c o de l a t a r d e , s i 
: n o r c u n s n c o n d i c i o n e s n o se p r e s e n -
t a n , p u e s p i e r d e n s u t i e m p o . 
20 j l 
CJB N E C E S I T A U N A ( K l A D A F O R M A L 
• 1 y (1»̂  buenas .maneras , g a n a r á buen 
l a e í d p 




la. Sueldo $25. C o n s u -
segundo piso . 
18 Jl 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
T e n e m o s 
D e s i n f e s t a n t e 
" G e r m e l í n " 
v e c e s m á s f u e r t e 
Q u e e l á c i d o f é n i c o . 
U n g a l ó n p a r a 1 0 0 d e 
a g u a . 
$ 3 . 0 0 
E l g a l o o n p u e s t o e n s u c a s a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
SO L I C I T A M O S S O C I O C O N V E I N T E m i l pesos o m á s . p a r a a m p l i a r nego-
cio establecido, muy product lro . P r e f e -
r i m o s persona c a p a c i t a d a m a n e j a r con-
t a b i l i d a d s in que s e a indispensable . D i -
r i g i r s e a : Humberto . Apar tado , 102& 
(Mudad. 
20688 W J l 
( C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
\ J c o l o c a c i ó n a s u s asociados, a los I n -
filSSR***** a l a m u j e r gallegos, s i n es-
t ipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofertan 
se h a r á n persona lmente en l a Of i c ina de 
Colocaciones I n f o r m a c i ó n y E s t a f e t a , 
a l t e s de i P a l a c i o soc ia l , y las demandas 
tTzadas 0 t r a forina' Pero g a r a n -
C « « O i n d 22 o 
S E i ^ L I C l T A U X A T A Q U I F R A G A " ^ 
nrflnHni •V esPafio1. t iene que t ener 
,Jen corre8Pondencia , se p a g a 
nLrrn„ Ue,do: t a m b 1 ^ a c e j / U r í a m o s u n a 
persona con poca p r á c t i c a , pero con vo-
luntad y d i s p o s i c i ó n . I n f o r a a n - U n i ó n 
C o m e r c i a l de 6ubfe S. A . S a n 
26184 20 « 
E m p l e a d o : S o l i c i t a m o s t a q u í g r a f o 
o c o r r e s p o n s a l e n e s p a ñ o l , c o n c o -
n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s d e i n g l é s , 
c o m p e t e n t e y q u e s u m i n i s t r e r e -
f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o . 7 7 0 , C i u d a d . 
C 8076 5d-14 
C I G A R R E R A 
ta C h í í - Í * * Una' CUba, 85, es<lnlna a S a n -
C h a u f f e u r , se d e s e a u n o , p a r a u n 
~ ~ r ' I F o r d p a r t i c u l a r y q u e e n l a s h o r a s q u e ¡ ¿ v . . ~ Z ; 
S e s o l i c H a u n a c o d n e r a p a r a d o s l n o ^ n e c e s i t a a l q u i I e d e 1 0 a u y ^ e s o l í a l a u n c a r p i n t e r o d e p n m ^ 
p e r s o n a s . S e p a g a b u e n s u e l d o . T r o -
c a d e r o , 5 7 - B , a l t o s . 
26568 19 Jl 
d e 3 a 4 , e n L a m p a r i l l a y S a n I g n a -
icio, c a s a d e C a r b a j a l , o f i c i n a ; p r e -
g u n t a r p o r J o s é G ó m e z . 
2 m u i » j l 
DF ; S K A S A B E R K L P A R A D E R O D B B e n a n c i o Maure l l e . s u h e r m a n a l l a -
mona. C a l l e A g u i l a . 307. 
26573 18 J L -
0 ~ u n ' " m a t r i m o n i o ^solo. 10. nflmero j ^ O I . I C I T O " S A B E R E L P A R A D E R O I D E 
O l a s e ñ o r i t a V i o l e t a G o n z á l e z , que h a -
e poco v i v í a e n S a n t a C l a r a . 3. L a s o l í 
C<E S O L I C I T A U N A C O C T V E R A P A R A 
O una cor ta fami l ia . B u e n sueldo. Nep-
tuno. 342. bajos , entre I n f a n t a y B a s a -
r r a t e . t 
26006 21 J1-
C ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
e n t r e 2 y 4. Vedado. 
LV)r>T."i 
r a d a t e . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
ind-18 Jn C 5158 
10 J l . 
t T E S O L I C I T A 1 N A c C O I N E R A , P E - ••itn M á x i m o G a r d a GOmez, L u y a n O f á -
O nin.sular, que sepa coc inar bien. San br i ca , 11. 
"Miguel. 200, a n t i í i u o 
20569 
bajos . 
1S j l . 
T ? N R E I N A , 48 T E R C E R P I S O , S E SO-
17 Jl . 
Tj p N D O M I N G U E Z , 2, E N E L C E R R O . 
S'j se .soli<-ita una cr iada para el come-
di jr : sueldo, $25 y ropa l i m p i a ; t iene 
< iie dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
26541 19_ J l . 
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A 1>E M A -
no y una coc inera . Se prefiere duer-
man en el acomodo. Se piden re feren-
< las. I'.uen sueldo, l ' rado. 70-A. 
28592 18 J l . 
~\ T A Ñ E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A 
i T A buena m a n e j a d o r a , de mediana edad. 
• I'K; s epa cu idar una n i ñ a de dos a f í o s . 
Buen sueldo. 19, n ú m e r o 300, entre 2 y 
4, Vedado. 
26576 19 j l . 
S 
B S O L I C I T A U N A M l ' C H A C I I A D E 
15 a 16 a ñ o s , para m a n e j a r u n a n i ñ o 
de un a ñ o y a y u d a r a p e q u e ñ o s queha-
c e r e s : sueldo s e g ú n apt i tudes . E s c o -
b w , 11, altos. 
26533 18 J l . 
Q E D E S E A S A B E R D E L 8 E S O R J O S E 
O M a r í a , que e s t á en la H a b a n a desde | 
6 de J u n i o y lo b u s c a su amigo F r a n -
que h a g a l impieza casa . B u » n sueldo. | 
I n f o r m e s : Banco Nac iona l , 510. 
6490 17 J L ¡ T \ E S E O S A B E R D E L P A R A D E R O D E 
t e n d r á huen_ t r a t o ; j u i ^ sepa j l i ' l l t a una_ cocinera p a r a t r e s p e r s o n a s . ; CIFICO DIEGUEZI EN LA FONDA L A J J ^ , 
26415 J 7 J1J 
L.'t;ui 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a e l c a m p o 
v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , d e 
v i n o s y l i c o r e s . D a n d o s u s 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 . 
bora. 
26479 
22656 18 Jl 
. ( ¿ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 Q R S O L I C I T A U N O P E R A R I O P L A N -
TTiN M A L E C O N , 6, B A J O S , S E S O L I C I T A , ^ T o m á s G ó m e z v G ó m e z , que lo s o l i - O chador para t i n t o r e r í a . Se paga de 
l l i una b u e n a coc inera . Se d a buen s u e l - , , . ^ . , Bu ma(jre M a r í a A n g e l a G ó m e z , que I 25 pesos o m á s por s e m a n a s i es bueno. 
« J s a l i ó de T r i s c o r n l a e l d í a 10 de j u n i o por ' I n f o r m a n : cal le B , e squ ina a 11, T i n t o -
17 J l -__ | l a noche v f u é a t r a b a j a r a l a Prov in-1 r e r í a de R . A l f o n s í n . T e l é f o n o F-1683. 
do. 
26492 
"7 _ . „ „ . - . . c ia de S a n t a C l a r a . C o l o n i a L a s C h a r - 1 Vedado. 
Q E S O L Í C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A (.as. rueg0 a l ^ me de n o t l c l a 9 . e l S - ! 26496 
VD p a r a c a s a de c o r t a f a m i l i a . Ca l l e o, radero á e aü m a d r e eg V i s t a A l e g r e , 15. " 
e squ ina a 13. a l tos , \ e d a d o . V í b o r a H a b a n a . 
26471 ^ 31. | 25051 Z9 J l . 
18 J l . 
EN M A L E C O N , 1°., B A J O S , S E S O L I -t a una cocinera p a r a cor ta f a m i l i a . 
26473 17 j l . V A R I O S 
(¡¡TE S O L I C I T A , K N S A N L A Z A R O , 476, 
O a l tos , u n a c r i a d a de mano, pen in 
su lar . que sepa su o b l i g a c i ó n . B u e n s u e l -
do, ropa l impia y uniformes . T e l é f o n o 
A-6008. 
20431 10 j l . 
CO C I N E R A : E N L A C A L L E io N C M E - m m m m m u m t ^ m m m n m a ^ a m a i ^ ^ m ^ m m i ro 160. l e t r a G, altos, en tre 17 y 19. | S O L I C I T O A G E N T E S P A R A Í Í L I N T E -
desean u n a coc inera p a r a cor ta f a m i l i a , r i o r Dai.a vender r 0 p a tiecba en ge-
suedo $30. n e r a l . S í r v a s e r e m i f i r $5 p a r a m u e s t r a s 
2688* 18 •"• 1 y condiciones. J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . C a -
1. ~ . r» f a w 1 He P a r q u e , n ú m e r o 2, C e r r d , H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N - j 2meXi ca . se pref iere que d u e r m a en l a co- | l o c a c i ó n : sue ldo . $30. C a l l e 5 n ú m e r o 
23, esquina a G . Vedado. 
26351 17 31. 
_ / B O C I N E R A , E N B l ' E N A V I S T A S E So-
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O ' \ J l i c i t a u n a coc inera que ayude en el 
O que no sea r e c i é n llesrada. 
24 J l 
M U C H A C H A S 
para p i n t u r a , se s o l i c i t a n en Sol , 70, 
í á b M c a de coronas de R o s y Co. 
20(l!t.S 24 j l 
do. J e s ú s del Monte. 
26296 
582. 
B u e n s u e l - | lavado de r o p a y que duerma en l a c o - , Q o U d T T A N B A R N I Z A D O R E S : L A C A -
l o c a c i ó n : no t iene que i r a l m e r c a d o ^ sa A m e r i c a n a . Neptuno, 107. 
17 J l . para I n f o r m e s : D i r i g i r s e a O R e i l l y . 46.1 OQ JJ 
l ^ N S A L I D , 55, S E S O L I C I T A N U N A 
• J c r i a d a y un cocinero o coc inera , que 
sean l impios y j ó v e n e s . 
263S1 / 
a l to s 
26301 
C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n t o -
d o s l o s p u n t o s d e l a I s l a p u e d e g a -
n a r $ 5 0 a $ 1 0 0 p o r s e m a n a c o n 
n u e s t r o n u e v o m u e s t r a r i o d e p r e n -
d e r í a y q u i n c a l l a ; n o h a c e f a l t a 
p r á c t i c a n i c a p i t a l . I n f o r m e s g r a t i s 
e n e s p a ñ o l a D a v i d A l b e r t o , 1 2 2 3 . 
S . R a m p a r t S t . N e w O r l e a n s . L d . 
U . S . A . 
P 15d-0 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E C o s -tura y bordadoras a mano. F i n de 
Siplo . S a n R a f a e l y R a f a e l M a r í a de 
L a b r a . ^ 
26000 20 Jl 
17 J l j . A ^ S O : S E S O L I C I T A N H O M B R E S ¡ 
- r I X A fuer te s y 1 ra bajadores , p a r a p a l e a r Q O L I C I T O L A V A N D E R A P A R A L A -
I Q R S O L I C I T A E N C O N C O R D I A , 114, a,.ena jKn. s u cuenta . Pueden s a c a r u n O v a r y p lanchar en m i c a s a dos d í a s 
i i J l . , 0 a l tos , una coc inera , se pref iere m a n i j o r n a i fie . ^ a t r o u ocho pesos d i a r i o s , i a la s e m a n a . Debe ser cuidadosa y te-
sueldo 3.i pesos. _ | i n f o r m a n : de 8 a 12 a. m. y (le 3 a 6 p. m. n e r buenas referencias . F e l i p e Poey e n -
tre P a t r o c i n i o y O ' F a r r l l l . V i l l a C h i -
qu i ta 
DJB S O L I C I T A U N A M C C H A C H A , P A - I ^ A - Í V T — 
O ra el servic io de un matr imonio , que — - ' - ' en .xe l , f e r r o ^ r r l l de v í a e s t r e c h a que 
duerma en la casa . Santos Suflrez, sr,, i Q E S O L I C I T A T N A C O C I N E R A , <IUE e s t á frente a l paradero de los Un idos , 
J o s i í * del Monte I O sea buena, en San L á z a r o , 247, a l t o s . , en l a P l a y a de M a r i a n a o . 
17 j l 
QlD S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A 
O no en Sa lud , 72; sueldo. $25 y ropa 
l impia. 
28304 1 T J 1 . 
P A R A 
para c o r t a fami l ia y a y u d a r a la l i m - j 
p i eza : sueldo convencional . 
26435 JS Jl 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A E N H A B A n a . nfimero 99. a l tos . 
2fi!XM 26 Jl 
2fi32r! 
B u e n sueldo. 
23 j l . 
^ E SO L I C I T A CN A C R I A D A , 
O habitaciones , que s e p a coser; sueldo Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A P A R A C O 
O c lnar y h a c e r los quehaceres de una 
c a s a ch iqu i ta , de poca fami l i a . Buen t r a -
to y buen sueldo. I n d u s t r i a , 60, bodega, 
informan. 
262% 17 J l . 
35 pesos: se piden referenc ias . P r a d o , 
^ - A . a l t o s ; d e s p u é s de l a s 10 a. m. 
26426 17 Jl 
/ C R I A D A D I , M A N O : S E S O L I C I T A , en 
\ J Santa C a t a l i n a e s q u i n a a B r u n o 7.a.-
yas . V i l l a Nieves . R e p a r t o Mendoza, V i 
bora . Buen sueldo. 
26398 
/ B O C I N E R A . H O N R A D A V C O M P E T E N 
\ J te. se s o l i c i t a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , i 
S O L I C I T A N A G E N T E V E N D E D O -
res a c o m i s i ó n p a r a n e u m á t i c o s de 
I a u t o m ó v i l y t a m b i é n p a r a fuentes de so -
da , negocio muy a trac t ivo y de g r a n 
l u t i l idad . A g e n c i a B e e r s . O ' R e i l l y , 9 y 
I medio, a l tos . 
C 60660 4d-17 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D c T -res , a c o m i s i ó n , que e n t i e n d a e l g i -
ro de zapatos de s e ñ o r a s y caba l l eros . 
A g e n c i a B e c r s . O ' K e i l l y , 9 y medio, a l -
tos. 
C 60«60 4d-17 
25977 19 Jl 
I S Ü i en l a ' q u e s e r á admirablemente t r a t a d a S e s o l í c i t a U H c r i a d o d l H * < p n a I P P T 
J i I y r e c i b i r á e l sueldo que se merece, l 'rado, , t U r t U U , q u e s e p a I C C I 
Q E S O L I C I T A i N A C A L L E C . A , O T E 18, a l tos . V e s c r i b i r v t e n g a b u e n a s r e f p r p n 
k7 sepa l lm} i iar y coser bien. Sueldo 331 ' ^ C»CIIUII y i c u g a u u c n d S r e i e r e n 
pesos. G a l b á n . 
16402 
15 y . K . P-5001. 
U, Jl 1 C ^ o t a ? e ^ S a 0 r 8 • s e H S ^ ^ a r T a C Í a S - h A á ' 
' ^ S O L I C I T A U N A G ^ S Z D A ^ E S P A 5 Í O - e n ^ ' l o s ^ ^ u e h á c e r e s i T t l * * ¿ ¿ Z P ? ^ ? » 0 » ! d e l D I A R I 0 L A 
1 l a . para los dos serv ic ios de un ma-1 8uel<1o. Prado . 18. a l tos . 
26271 18 J l tr lmonio . en la ciudad de C Í e n f u e g o s . I n -f o r m a r á n en 19 y N , Vedaflo. 
24 Jl 
M A R I N A . 
Í6436 6 
ü 0 £ C l n V ^ ? r A ' E ™ ^ ? " ^ a c e r ' n i d o r m Y r ¿ n " e l 
m a t P r f m : n U i o O 5 K & . P s r i d o 8 e l 3 0 : s , l Z P r e í r U n t e n POr S 
merece. C a l l e 23, nflmero 211. entre G y 26205 
T T N A C O C I N E R A , S O L Í C I T O E N A c u l a r , ' 
U 47, derecha, Ser. piso, no t iene que ¡ 
acomodo, 
efiora de 
H , Vedado, 
26227 18 Jl 
A C E D A D O , C A L L E 2 N U M E R O 8, S E 
• s o l i c i t a u n a cr iada de mano, que se-
pa algo de cos tura . 
26229 17 j , . 
/ m i A D A D E M A N O S E N E C E S I T A , 
V ' que tonga exper ienc ia y buenas re -
f r e n d a s : buen sueldo. L i n e a , 61, e s a u i -
na a A . Vedado. 
_26207 , 2 l j , 
S B , S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A 
u los quehaceres genera les de u n a ca-
•a de corta f a m i l i a . C a l l e 11. n ú m e r o 8 
ntre A y P n t « " 
17 J l 
Q K S O L I C I T A E N E M P E D R A D O . 2 Í . 
i r a i tos . una c r i a d a de man^s . que l l e -
1= J f ^ r 0 e^ e l P a l s y s e f e t r a b a j a r ; s i 
Cnoirín « J l e g a d a qi,.e no se Presente . 
o^S. - *"0 7 roPa l i m p i a . 
, 18 J L 
S 0 ^ 1 ^ 7 0 U,N> B Ü B : ^ A C R I A D A T P Í . 
t n o i ^ serv ic io de habi tac iones ; bilen 
a l t o ^ r 0 P a Pia- S a n M ^ e l . 49. 
2KÍ63 „ j , 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ U N B U E N E M P L E O ! ! 
N e - e s i t o un cr iado . Sueldo. | 6 0 ; dos 
< l i íu i f f eurs , ^75; un portero, dos c a m a -
21 Jl 
(B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , es -J pafiola, que duerma en l a c o l o c a c i ó n ; 
suedo $25. Concordia , 113; p e r a un m a -
tr imonio , 
26194 16 J l 
Ip N M A L E C O N , 62, P R I M E R P I S O , en -J t r e O a l i a n o y S a n N i c o l á s , se s o l i c i -
ta una coc inera l i m p i a y que s e p a coci-
nar p a r a dos personas . 
26154 17 J l . 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -d l a n a edad p a r a cocinar, para c o r t a 
fami l ia y a y u d a r a los quehaceres de l a 
casa , se pre f i ere que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Merced. 38, bajos . 
25992 22 Jl 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A p e n i n -s u l a r , piara un matr imonio so lo; que 
duerma en el acomodo. C a l l e B y 13. V e -
dado. T e l é f o n o F-SñlZ. 
J 2 « 2 0 4 17 J l , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 3 e r s o n a s y hacer l impieza . Sueldo 
$30. T e n i e n t e R e y . 83. a l tos . 
26233 n j ! 
E n P r a d o , 6 0 , b a j o s , s e s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . B u e n s u e l d o . A c u d a i * de 
1 a 3 . 
25752 18 J l 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
S u s t i t u c i ó n e d u c a t i v a d eporvenir excep 
c ional s o l i c i t a p e r s o n a s e r l a que c o l ó 
que acc iones de s u c ap i ta l . P r o c o s l c i ó n 
l u c r a t i v a p a r a p e r s o n a competente. L . A . 
A p a r t a d o 1029. 
_26616 18 j l . 
lirODlSTAS: B U E N A S O P E R A R I A S 
I T L chaqueteras se sp l i c l tan en I n d u s -
t r i a , 121, M a l s o n J o r l o n . 
26614 23 j l . 
SI M C I T A C N D E P E N D I E N T E D E 
f a r m a c i a ; se p iden re ferenc ias . L a -
b o r a t o r i o de l doctor Bosque. T e j a d i l l o 
y Composte la . 
211(126 - 18 J l , 
O E S O L I C I T A J O V E N A C T I V O E I N -
O te l lgente . p a r a t r a b a j o s de o f i c ina; 
buen sueldo y oportunidades . T h e A d -
v ^ r t l s e n » ' Serv ice . M a n z a n a de G ó -
mez 520. 
C6028 4d-16 
( S O L I C I T O D O S B U E N O S B O X E A D O -
O res p a r a u n a e x h i b i c i ó n ; p a r a m á s 
i n f o r m e s : Jes f l s del Monte, 400. a l tos . 
26545 18 J l . 
O E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S Q U E H A -
O bien I n g l é s , en l a D r o g u e r í a I n t e r n a -
cional . Neptuno. 2, ba jos del H o t e l P l a -
26536 19 J l . 
VC N D E D O R D E C A L Z A D O . S O L I C I T O un buen vendedor de calzado con 
re ferenc ias . P r e f i e r o conozca l a p lasa . 
Sueldo y c o m i s i ó n . Manzana de Gflinez 
544. de 4 a 6 p. m. 
26570 22 J l . 
CO C I N E R A : P A R A C O R T A F A M I L I A amer icana , se s o l i c i t a u n a coc inera , 
que a la vez ayude en el lavado de Fo-reros , un dependiente , $40; diez peones pa C a l l e 15 m W r n ^ i T ,a7R<,<' de \0n 
de m e c á n i c o , j o r n a l , $2.75 y c a s a ; un vedado " « m e r o 470, en tre 10 y 12 
25TC8 18 J l 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
o r,iv . ,pa l s ' 8* le P a K a b u « n sueldo. San Mgiuel . 49, altos. 
25582 18 J1 
SE N E C E S I T A U N A C O C I Ñ E R A Q U E sea a s e a d a y sepa su oficio. E s c o -
fregador, $35; un m a t r i m o n i o y dos mu-
í h a c h o n e s p a r a a l m a c é n . H a b a n a . 126. 
28*Sg J l . 
¿ J B B O L I O I T A U N S E G U N D O C R I A D O 
L J con buenas e f e r e n c l a s : u n j a r d i n e r o 
y un pinche de cocina. C a l l e 13. e n t r e 
B .v C . 
2&Í82 I T J L 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E C O M E -
O der que t e n s a re ferenc ias . Sueldo, 
40 pesos. T u l i p á n , n ú m e r o 16, C e r r o . 
26480 17 J l . 
T I S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O de 
k5 manos, p r á c t i c o en el servic io de: ^ c i ñ e r a : se pref iere cocinero para una 
Tiif>«a: sueldo, $45. I n f o r m e s : L í n e a , 118, ¡ c o r t a fami l ia . If lforman en C e r r o . 632 
esquina a 8. i T e l é f o n o 1-1083. Se pagan los v ia je s . 
26382 17 J l . I 26692 , 20 J l 
SE S O L I C I T A ' U N M O Z O , P A R A E L a l m a c é n de M ú s i c a de A n s e l m o L ó -
pez y Co. S. en C. Obispo . 127; t iene que 
t r a e r re f erenc ias . 
ftttOO 18 f L 
M U C H A C H O 
bar, 166, a l tos . 
25045 20 J l . 
C O C I N E R O S 
g E S O L I C I T A U N C O C I N E R O 
Neces i to uno, que sepa leer y e s c r i b i r , 
bien sueldo $45 secos, s ino $15 y comida 
es p a r a p r é s t a m o s y se le e n s e ñ a el 
STlro. C a m p a n a r i o . 191. e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de l a T a l l a , « n la 2a. de M a s -
tacne. 
261 «5 17 J l 
S e s o l i c i t a u n b u e n d e p e n d i e n t e de 
b o t i c a . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e r o 
4 1 2 , e s q u i n a d e T e j a s . 
26147 20 J l . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a j n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s j g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o » * 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S e s o l i c i t a n b u e n o s a l b a ñ i l e s y s o -
l a d o r e s a p r a t r a b a j o s p o r a j u s t e s , 
g a n a n d o 8 a 1 2 p e s o s d i a r i o s . 
D í a z . A m a r g u r a , 2 3 ; d e l a 
5 p . ITL 
S e s o l i c i t a u n a t a q u í g r a f a - m e c a -
n ó g r a f a , e n e s p a ñ o l , q u e p u e d a 
t o m a r d i c t a d o a m á q u i n a e n i n -
g l é s . D e s t i n o p e r m a n e n t e y d e 
p o r v e n i r . D i r í j a n s e p e r s o n a l m e n t e 
a : B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , S e -
c r e t a r i o . 
. C 6006 U - 1 B 
O O L I C I T A M O S B U E N O » 'L 
k l fos en cas t e l l ano ; ~AQtT»„ 
V e n d e d o r d e t e j i d o s se so l ic iu -
t i c o e n l a v e n t a a l comerc io 
d o r . M o n z a n a de G ó m e z , 2 1 9 ^ 
a 9 
\
r i A J A N T E : C O M I S I O N I S T A A M K R I 
cano, r e p r e s e n t a n d o grandes f á b r i 
cas de sedas , c in tas , c a m i s a s , c o r b a t a s 
y encajes , busca buen v ia jante , con ex-
p e r i e n c i a 'y recomendaciones , p a r a e l 
campo. V e n g a por l a m a ñ a n a a A g u l a r , 
116. D e p a r t a m e n t o 87. 
20288 21 j l . 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S P A R A T R A -bajos de l i m p i e z a y j a r d i n e r í a , en 
e l Vedado T e n n i s Club . Son empleos f i -
jos , con sueldo m e n s u a l . D i r i g i r s e a l 
A d m i n i s t r a d o r . C a l z a d a y 12, Vedado. 
26303 17 j l . 
" ^ ^ S A J A D O R E T ^ 
I H a c e n f a l t a m e c á n i c o s ^ \ 
¡ j r o s y a l h a m í e s p a r a las' 
• M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a A T * -
d e l R í o . T a m b i é n h a y ^ 
d e g a l e n a s , p o z o s , c o n t r a p o n 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s v esrft i ] 
r o s q u e d a n d e $ 4 . 0 0 a ^ 
i o s . O f i c i n a s : C n n c i . SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O E X F E R -to en t ienda de accesor ios de auto-
m ó v i l e s . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
G a s p a r , Such y C o m p a f i í a . C r i s t i n a y V i -
g í a , gaj-age. 
26291 21 j l . 
HO M B R E B E C U A R E N T A A C I N C Ü E N t a a ñ o s , á g i l p a r a ^1 t rabajo y quien 
lo garanl tce , se s o l i c i t a para cu idar u n a 
s a l a de a r m a s y t a q u i l l a del b a ñ o de un 
club. I n f o r m e s : V i l l e g a s , 35, a l tos , de 
10 a 11 a. m. solamente. 
20120 17 J l 
s    .   t i l 
d i a r i o s . f i c i n a s : C o n s u l a d n -
m e r o 5 7 , H a b a n a . ' Í 
23108 
— J i 
S e s o l i c i t a u n P a i l e r ^ d T p í ^ á 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n v I ^ 
Á A 1 *- y- Lonja, 
L ' o r r e s p o n s a l : S e s o l i c i t a u n o 
q u e e s c r i b a e n m á q u i n a y q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
20268 l a j i 
T T E N D E B O R B B V I V E R E S S E 8 0 L I O T -
M te. que t e n g a conocimiento vende-
flor de v í v e r e s , qne e s t á re lac ionado con 
el comercio importador . 8e s o l i c i t a en 
Manzana de QOmea, 219, de 8 a 9 y de 
20306 j»^ J l 
OF I C Í A L A S M O D I S T A S t H A C E N F A L -t a m n y buenas o p e r a r l a s , a c o s t u m -
b r a d a s en el t a l l e r ; se p a g a n buenos 
sueldo, pero se qu ieren m u y buenas ofi-
c ia las . A í T u a c a t e . 52, bajos . 
23900 27 Jl 
BO R B A B O R A S A L P A S A B O E N B L A N co, se d a r á t r a b a j o en s u s casas . T a m 
b l é n haee f a l t a u n a buena o p e r a r l a bor-
d a d o r a a m á q u i n a de cadeneta . B u e n euel 
do y t r a b a j o todo e l afio. A g u a c a t e , B2, 
bajos. 
23901 27 J l 
SE S O L I C I T A M U C H A C H O B E O F I -c i n a , de 14 a 17 a ñ o s de edad. D e -
be tener buenas re ferenc ias . M a n z a n a 
de GOmee, 260. 
26560 19 J L 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O R A R A m e n s a j e r o y a u x i l i a r de e s c r i t o r i o ; 
se pref iere que conozca l a s c a l l e s . O f i -
cios, n ú m e r o 17. 
26590 19 J l . 
E S O L I C I T A U N S f U C H A C S O M E N S A -
jero . C a l z a d a de l Monte, n ú m e r o 412, 
e s q u i n a de T e j a s . 
26496 20 J L 
17 J l . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I J D E C O L O C A C I O N E S 
61 qnlere usted t ene t n n buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o es ta-
blecimiento, o c a m a r e r o s , cr iados, de-
pendientes, ayudantes , fregadores , repar-
tidores, aprendices , etc.. que s e p a n su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a an-
t igua v a c r e d i t a d a c a í a qne se los fa-
c i l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan a tedos los pueblos de l a I s l a y 
t rabajadores p a r a el campo. 
C 4628 
O E S O L I C I T A U N l O V E N . l ^ H -
a ñ o s , como a u x i l i a r de e s m í ? 
s e p a i n g l é s y m e c a n o g r a f í a B n H - ' M 
mero y Co. E d i f i c i o R o b J . 0 1 ^ 
20234 
" J l VE B A B O l E N 4 Y 13, 8 E S n f ^ . -buenos a l b a ñ i l e s ; se Datra^1?**!! 
j o r n a l e s . P r e g u n t a r por Jors-A ,),,,<« 
ie n 
P R A C T I C O E N r A R ^ I ^ - ^ 
J l i c i ta uno p a r a una pohlacMn fL >0• 
tanto de Or iente . Informa el s e ñ o ^ ' -
t í n e z , F a r m a c i a Dr, R a m l r e , ^f-
D a a l t a d . 
25609 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o de p, 
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . U i , 
i n f l u j C 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - - 1 8 7 2 . 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
D E E U L O G I O P . E C H E M E N D I A 
E s t a c a s a faci l i ta con rapidez perso-
n a l competente y con buenas re ferenc ias 
p a r a toda c lase de of ic inas , e s tab lec i -
mientos , a lmacenes . I n d u s t r i a s p a r t i c u -
l a r e s , etc.. y grandes y p e q u e ñ a s cua-
d r i l l a s p a r a l a c iudad y e l campo. N o t a : 
g r a n escue la de chauffenrs, por e l pro-
cedimiento m á s r á p i d o . 
24402 l ag . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T T L E S 
Y S O C T E D A P K 
C 0 V 0 C A T 0 R I A " 
Se c l ta p o r es te medio a los ardonlitii 
de la " U n i v e r s a l Muslc and Commertl!' 
f o ." ( C o m p a f i í a U n i v e r s a l de MflstaS 
C o m e r c i o ) , a fin de que concurran, n 
la forma que establece e l reglamentó di 
l a E m p r e s a y expresa la citación reaT 
t ida a domici l io , a la Junta general or-
l i n a r i a que h a d é ce lebrarse en la R-
s l d e n c i a soc ia l , S a n Rafael . nUmercí 
e s q u i n a a Consu lado , el d í a 18 dal actua' 
m e s de j u l i o de 1920, a l a s nueve de li 
m a ñ a n a . 
J u l i á n L a s t r a , Pres idente » . •. r 
C 6043 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n 
L A M O D E R N A D E R A S C A L A 
C i t o a los socios de esta Sociedad Mr 
medio de l D I A R I O D B L A MABlffi 
p a r a que c o n c u r r a n a la Junta Oenen! 
que se ha de ce lebrar en la calla d« 
R a y o , 65, el día 26 de Ju l io da 1920, i 
las 7 de l a noche. Suplico la aalstendi 
de todos los socios. 15 del 7o., 1920. f. 
P r e s i d e n t e : M . P . L e í a 
26466 22 jl 
PARA LAS DAMAS 
M O D I S T A 
L e s I n t e r e s a a lev* d a m a s de buen r o s -
to que deseen s u s ves t idos capr ichosos 
y e legantes , que p a r a e l verano cuen-
to con los mejores modelos. B o r d a d o s 
de todas c lases en h i l o s y s e d a s . Nep-
tuno, 137. S e ñ o r a M a r t i n . 
26408 I T J l 
L O S N I Ñ O S s o n mfts grac iosos c u a n -
do e s t á n b ien pe lados y t i enen e l pe-
lo r i zado a la ú l t i m a moda, esto es , 
cuando s u s p a p á s l o s l l e v a n a l a a c r e -
tfitada T P E L U Q U B R I A P A R I S I E N " , 
S a l a d , 47, f rente a l a I g l e s i » de l a C a -
r i d a d . L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es l a f a v o r i t a de l a s buenas f a m i l i a s 
h a b a n e r a s . T i e n e m a n l c u r e p a r a s e ñ o -
r a s . Se l a v a la cabeza a l a s damas . E s -
pec ia l idad en toda c la se de p o s t l í o s . 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es e l 
deposito de la f a m o s a T i n t a r a M A R -
G O T , la m e j o r de todas que s e venden 
t a m b i é n en f a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s , eto. 
C5606 S ld . - l o . 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se p l i s a n vuelos y s a y a s y se f o r r a n 
botones. E s t o s t r a b a j o s se hacen en e l 
acto. J e s ú s de l Monte, 304, en tre S a n t a 
E m i l i a y S a n t a I r e n e . 
25394 10 a g 
UR G E N T E : E N E G I D O , 8, A L T O S , S E s o l i c i t a una buena l a v a n d e r a , que 
se haga cargo de l a v a r l a ropa en l a 
casa . 
26141 I » Jl-
S e s o l i c i t a n b u e n a s b o r d a d o r a s a 
m a n o y d e m á q u i n a S i n g e r . S e 
p a g a n b u e n o s s u e l d o s . 
E L E N C A N T O 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 5810 10d-7 
SO C I O S O L I C I T O P A R A Q U E D A R A L frente b o n i t a casa V í v e r e s f inos y 
bodega; g r a n porvenir , con buen c o n t r a -
to. In forma duefio. c a f é M e r c a d e r e s v 
A m a r g u r a . 
26080 18 Jl-
SE S O L I C I T A N D O S S E Ñ O R I T A S : U N A p a r a trabajo de of ic ina, que debe 
conocer m e c a n o g r a f í a y algo de i n g l é s , 
y o t r a que conozca bien l a s cuatro r e -
glas . D i r l j i r s e . indicando apt i tudes y 
sueldo, que se desee a Pos l t lon . A p a r -
tado 1202, H a b a n a . So l i c i tud directa . No 
se admi ten propues tas de A g e n c i a de 
Colocaciones . 
(T,002 8 d . - l l 
N e c e s i t a m o s u n a b u e n a d e p e n d i e n t a 
d e s o m b r e r o s y u n a b u e n a o f i c i a l a , 
p a r a u n a c a s a n u e r a . I n f o r m a n e n 
N e p t u n o , 6 5 . 
25853-54 20 Jl . 
SE S O L T O I T A U N A O F I C I A L A D E ves-t idos en el ta l l er de A . 
H e r m a n a . Aguacate , 58. 
M U S 
E s t r u g o 
19 J l . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P R A C T l -co en despacho de pasajes p a r a E s -
tados Unidos , que s e p a I n g l é s . D i r i g i r -
s e : A p a r t a d o de C o r r e o s 143, H a b a n a . 
26371 17 j l . 
S 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O I f T E R -
te, de 16 a 18 afios, p a r a p r i n c i p i a n -
te en u n a a l m a c é n , ha de v iv i r con « n 
f a m i l i a , y « s t a r dispuesto a barrer , etc. 
Sueldo para p r i n c i p i a r . | 8 s emana le s . 
Mural la , u » . 
26338 17 j l . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M u s A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas f ó r m u l a s f r a n c e -
s a s ) . E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a , 119, c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en l a " C a s a 
de H i e r r o , " Obispo , 08, e n c o n t r a r á u s -
ted T O D O lo que u n a dama o c a b a l l e r o 
cuidadoso de s u c u t i s n e c e s i t a . Ofrece-
m o s : t r a t a m i e n t o s completos p a r a l i m -
p iar el cut is , p a r a b lanquear lo , p a r a 
v i g o r i z a r l o ; p a r a hacer d e s a p a r e c e r los 
barros , e s p i n i l l a s , m a n c h a s , p e c a ^ y des -
coloraciones . P a r a r e d u c i r los excesos 
de g r a s a en los brazos , p i e r n a s y en l a 
b a r b a . P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
causadas por enfermedad o l o s aSos . 
P a r a c u t i s porosos y g r a s i e n t o s . P a r a 
c a r a s delgadas. P a r a h e r m o s e a r el cne-
11o, bus to y hombros . P a r a embel lecer 
los ojos , l a s ce jas y h a c e r crecer l a s 
p e s t a í i a s o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l í q u i d o 
o en polvo y p a s t a . Po lvos para todos 
los tonos de l a p ie l y p a r a c u t i s g r a -
s i c n t o s o secos. L o c i ó n p a r a cut i s secos. 
C r e m a s p a r a cu t i s g r a s i e n t o s . P a s t a y 
l o c i ó n p a r a engordar , b l a n q u e a r y s u a -
v i z a r l a s manos . G u a n t e s p a r a p e r f i l a r 
los dedos. J a b ó n dent l frrco. P i d a n u e s t r o 
C a t á l o g o en cas te l lano a : J . A . G a r c í a . 
A p a r t a d o de C o r r e o , 1913. H a b a n a . 
C 1438 i n d 8 f 
m m m 
L A A C A D E Í M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A . D B P A R I S ) 
Con s u s aparatos i n s t a n t á n e o s y per-
sona l p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , garant ida e l buen resul tado y 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
I t inte de loa cabellos con sos productos 
vegetales v i r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
Sus pe lucas y postizos, con rayha n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
. Incomparables . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos es t i l es 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros. " S o i r é e a et 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Maree' * 
E x p e r t a s manicures . Arreglo l e ojos 
y cejas. Schampolngs . •'"nldadoe <Wl cu-
t i s y cabeza. " E d a i r e U b e m e n t du t e i » " 
Corte y r izado del pelo a los nlfios 
Masaje " e s t h é t i q u e , " m a n u a l , por 1»-
d u c c i ó n , " P n e u m a t i q u e " y v ibrator io 
con los cuales M a d a m e G i l obtiene ma-' 
rav l l losos r e s i l t a d o s . 
E l r á p i d o é x i t o de es ta c a s a es la 
ñ S ¡ 0 í ^ ! ^ c . 0 5 i e n d a c , < 5 n d^ 911 s e r i e d a d 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C «20 I n 2? • 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
91d.-lo. C&498 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o * l a b i o s , c a r a y a f t a » . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e r a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n ' 
c i a s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s ym e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T o J é f o -
a o A - 5 0 3 9 , 
2442» 
¡ C A N A S ! 
¡ C A N A S ! 
D e s a p a r ec e n 
i s a n d o la T i n t u -
r a vegeta l 
L A 
F A V O R I T A 
a base de qu ina . 
I ns t a n t é, ne a e 
1 n of en s lva . D e 
venta en bot icas 
y s e d e r í a s . 
D i s t r i b u i d o r : 
V . G a l i n d o 
A G U I L A , 93. 
T e l é f o n o M-9392 
H A B A N A . 
81 J l 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
O n d u l a c i ó n M a r c e l . bonitos y e legantes 
Se inados p a r a nov ia , teatro , ba i le , etc. Lanicure profes ional . T o m a s a M a r t í n e z , 
e s l a m a n i c u r a y pe inadora p r e d i l e c t a 
de la b u e n a sociedad. Serv ic ios a do-
mic i l io . A v i s o s : Aguacate , 26, a l to s . T e -
l é f o n o A-978a ^ 
BO R D A M O S A M A N O Y M A Q U I N A . Soutache redondo, cadeneta, a r a b e s -
cos, f e s t ó n . 20; ca lad l l lo , 6 c. v a r a . F o -
r r a m o s botones y p l i samos . A c a d e m i a 
A c m é , Neptuno, 63, entre A g u i l a y Ga-1 
l lano . | 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i d o es mejor j «í» 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a n . Et 
t e ñ o a M a n i c u r a . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 CTS. 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a en Cil» 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d « l arreglo^ 
c e j a s ; p o r a l g o l a i c e j a s arreflaá» 
a q u í , p o r m a k s y p o b r e s de pelos q* 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p w so iniB** 
b l e p e r f e c c i ó a a Las o f r a i qne 
a r r e g l a d a s e n otro s i t i i ; se «mrlrt 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o preuf1. 
S ó l o se a r r e g l a n s e H o n u . 
R I Z O PERMANENTE 
g a r a n t í ? u n ^ i o , d a m 2 y 3, P8** 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los días-
E s t u c a r y tintar l a c a r a J b™* 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de belleza 
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c d ó » P 
e l m e j o r g a b i n e t f d f b e l l e i a en r f 
r í s ; e l g a b i n e t e de b f í l l eza de e s t a » 
s a es i m e j o r d e C u b a . En «o ^ 
d o r u s e tos p r o d u d e s misterio; »»" 
m e j o r . 
P E L A R , P I Z Á t w v , í ^ O S , 
c o n v e r d a d é r a p e r f ecc ioa ^ , P*' ¡¿! 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; es el mejo'' ^ 
d e n i ñ o s e n C n b a . 
L A V A R L A C A Í E Z A : 5 0 CTS. 
c o n a p a r a t o » m e d i rnos y sillone» l 
r a t o r i o s y r e c l í u a t t n e * . — 
M A S A J E : 5 ü ¥ 6 0 C E N T A V O S J 
E l m a s a j e e s ) a hermorura ^ 
m u j e r , p u e s í a c e í l e s a p a r ^ e r las ^ 
g a s . b a r r o s , e s p í e i l las , m t n c ^ J . 
g r a s a s d e l a c a r a E s t a casa tien* 
tufo f a c u l t a t i v o y es l a qne W 
los m a s a j e s y se f ^ ^ ^ n c u l k i 
P E L U C A S , M 0 & 0 S Y T R E N Z A ; 
S o n e l c i e n t o p o r ciento m a s o 
t a s y m e j o r e s m o d i l o s , por ser ^ 
j o r e s i m i t a d a s al n a t u r a l ; * , 
m n t a m b i é n l a j t w a d a » , PoC1 ¡nr111!' 
a l a m o d a ; n e c o m p r e en o 
p a r t e s i n a n t e s ^er les ^ o d e l o l i B i i'-
c i o s de e s t a c a s a . M a n d o pee»0 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n seUo P» 
c o n t e s t a c i ó n . , , fcjá' 
E s m a l t e " M i s t e r i o " P » " d f ' ^ 
a l a s u ñ a s d e m e j o r calidad y 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T U L A 5 1 
6 0 O Í N T A V O S 
P A R A l ' U S C A N A S ,5 
U s e l a M ¡ x t u , a ¿ e / ' M ^ f. 
c o l o r e e y t o d o s \ ^ ^ & ú \ L \ ¿ i t * 
t u c h e s d e u n pe fo f d o s ; ^ ^ 
ñ i m o s o l a a p l k a m o s en 1°» ^ 
d i d o s g a b i n e t e s de esta c ^ ^ 
b i é n l a h a y p r o e r e s i v » , ^ . cf, 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a j l P ^ ; 
m a n o ; n i n g u n a m a n í - - . . o f i í l E ^ 
P E L U Q U E R I A W J - f Z s ^ 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . 
O E S O R A : L I M P I E S f ^ ^ í ^ aP/V 
O lentador , e c o n o m l - ^ ^ nUiTtt^ 
c lones , l l a m e a l A - w 
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A i í O L X X X V t t i 
P A G I N A DIECINUEVE 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS C R I A D A S D E C O M E D O R . C R 1 A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e t c 
i l rapozo , , 
e s c o ^ 
miado, I 
le Primen, 
^ ^ ^ ^ T V T ' R A B-8874, . D E S E A 
T T T E T O N O , n (ie c r iada de m ¿ -
T F t f o r * r s e v ™ ¿ ° y ? * ' r t ñ o - , buenas r e -
• o r R E O E t - > ^ mano" ó manejado-
S ^ ^ J f t í solo. « u e l d o convencional . 
& * r ^ n n : n T H n ? d a d . 25. C e r r o . ^ ^ 
Í T ^ T ^ ^ r í e de ¿r iada de mano. 
^ ' ^ ^ T ^ . m r o r m a n en 
n r A.K V N A M I « H A C H A , 
C B D ^ . ^ a t cr iada de mano o 
g V t f " J l e f n 66. ba jos ; t iene quien 
, T P v E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
JL> e s p a ñ o l a s , de cr iadas de mano 
( cuartoa o m a n e j a d o r a s . CJcnfuegoa, J . 
! a l ^ 5 5 » « . 
' O E o r R E C E ' r Ñ ' M A T H I M O M O . B I E N 
O parecido, de portero, dentro (ie l a 
H a b a n a si no es casa buena que no so 
; moles ten; lo mismo escrito O^e por 
i v i s i ta . D i r e c c i ó n : Novena de San F r a n 
! cisco I T . 
26369 18 J1 
l C E D E S E A C O L O C A R Ü N A C R I A O A 
i O de mano, p a r a un matr imonio sftlo. 
i L a m n a r l l l a . 34. ant iguo. 
263OT ¡ „ 17 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A S E 5 f O R A con un n i ñ o de s iete meses, pen insu 
lar. r e s i d e n c i a : V i v e s , 174. 
26342 17 Jl-
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M Ü C H A -
O chas r e c i é n l l egadas , se desean colo-
car de c r i a d a s do mano; r e s i d e n c i a : V i -
vos. 174. 
26315 17 J L 
S E D E -
ó r a o p a r a 
—^ " " T M T Í S P E N I N S U L A R , 
IT>'A 3 U , ~ ' l n. ira m a n e j a d o . » . ~ r -s6a a l o c a r p a r a  a 
cuidar ana f ^ ^ ^ ^ p i i r con su deber; 
^ebaC,fc,üeñaS referencias . I n f o r m a n : Sol . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da de c u a r t o s ; sabe coser a mano y a 
mftqulna. I n f o r m e s : Consulado , 44. s a s -
t r e r í a . 
26359 17 J l . 
«en* "-.o 19 J l 
< 
'1 señor ¿j' 
» J . 
co de pñ. 
Lonja, 
'na u j 
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, n i O C A K S E D E C R I A D A D E 
n E Ü * t0r,1nj0Ct)vcn e s p a ñ o l a . sabe 
Ü " r ^ o n "u-oATga^irm. i n f o r m a n : H a -
SSaPlir« altos . 22 ^ 
26726 _ . 
— í O L O C A R U N A J O V E N p o a -
QK " ^ f n n ? , m a n e j a d o r a ; sabe cum-
^ Í n ^ f l r B a P o r S l l g a c i 6 ¿ . I n f o r m a n : cal le 
f t ^ n a * 21. ^ e u do l a v a d o ^ ^ ^ ^ 
^ I v i F N T Á ' E s r A S O L A T S E O I B E C E 
% criada o manejadora; . a b e su 
gupaclOn. P r í n c i p e . 4. ^ ^ 
Z T l T M A T B I M O N I O E S P A S O L , S E de-
M A : i " . . , ' ' n ^ de cr iada de mano 
L ^ o r á o 'oclnora- v 1̂ de m a d o do 
in forman: Marques G o n z i l o z y 
^ T i l . F o n d a y Café . ^ 
^CiP L 
C T T T F A C O L O C A R S E Ü N A M I C H A -
D*.ha peninsular, de .•riada de mano 
^.inel-ulora, es inu.r formal y de con-
L ? * " UVne quien responda por e l l a . 
K r n i a n : Vir tudes . 6-A. 
•jesw J 
rTrñíi íTBA ( O L O C A V ; U N A J O V E N , P E -
S nlnsuiar. do manejadora . No se coio-
2 lo Ví í .ora, ni en el Vedado. I n f o i -
San Kenlgno. n ú m e r o 71. 
KSTl n i>-
: > _ D É S E A C O L O C A R V N A C R I A N D E -
h%> peninsular. TW-ne buena y a b n n -
,7,itc' lefbe. con tr<»s meses d i p a n a a . 
"'ionr cer t i í cado do HU vida. I n f o r m a n 
en '.a calle Agui la . .107. _ 
2C'>74 13 JJl . 
>A i C V C R A C H A . E S P A D O L A , Q U E 
L/*ha estado tres a ñ o s on u n a casa , de-
fea colocarse de cr iada de ma-no en casa 
de corta familia. Sabe coser y tiene bue-
nas referencias. In forma, en E s p e r a n -
;05f,7 18 Jl-
Dolores , ( nn«j 
Quemados do Jlarinnao. 
E Z 
i 
I T A V 0 S 
mejor y ni» 
ra c a í a . E» 
: 5 0 C T S . 
ta en Cob» 
I arreglo 
arrefUá* 
de pelos q* 
s que «¿i* 
se arrefi" 
yo preuar* 
N T B 
y 3, pa»' 
os días. 
ra J I » " * 
belleza v» 
f ecdÓD <I* 
lesa en ^ 
i de e«ta * 
E n sa toer 
rterio; 
mejor sd* 




cer la» «"^ 
mancha» ' 
aaa tien« J 
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T^NA B I E N A C R I A D A D E M A N O , B S -
U pafiola. desea c o l e a r s e . No se* colo-
ca menos de $riO, en Z e q u c l r a , 108-A, es-
quina a Consejero A r a n g o (Cerro . ) 
2(0S2 18 J l . 
IpfA j<f» E N P E N I N S U L A R 8 E D E S E A i colocar de criada de manos. I n f o r -
man en E s t é v e z , ndmero 129. 
284&J 10 J l . 
rfNA J O V E N C I T A R E C I E N L L E G A -da de E s p a ñ a , desea colocarse en ca-
sa de moralidad, como c r i a d a de manos. 
Informan : Carvaja l , e squ ina T r i n i d a d , en 
la bodega. Cerro. 
-MS7 18 J l . 
C E D E S E A C O L O C A R * C N A J O V E N , 
O española, de c r i a d a de m a n o ; sabo 
trabajar; tiene r e c o m e n d a c i ó n . A g u i l a , 
1M-A: sala, ó l . 
•¿mo 13 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
O n l n s u l a r , de c r i a d a de mano o m a -
ne iadora . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 293. 
26303 ' _ 17 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -ra manepadora o c r i a d a de manos. 
A g n l l a , 329. 
_| 262i>2 17 J L 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
JLs p e n i n s u l a r de cr iada de manos en 
casa de mora l idad . No le I m p o r t a Ir a 
Jesrts del Monte. O ' R e i l l v , 13, a l tos . 
26270 17 J L 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N p e n -i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; desea 
matr imonio so lo; t iene quien l a ' reco-
miende. P a r a i n f o r m e s : P a u l a , 83, Hote l 
Ca'magiley. 
26283 ' 17 J L 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , r « -
í s c i é n l legada, p a r a s e r v i r en c a s a 
formaL Monte, 27i), a l tos . 
26432 17 J l _ 
ÜN A M V C n Á C H A , E S P A S O L A , D E S E A colocarse de c a m a r e r a , en hotel o 
cnsa de h u é s p e d e s . T i e n e re ferenc ias . 
In forman en S a n J o s é . 2-A, a l tos . 
2W12 17 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A ~ S E S O P . A 
O p a r a cr iada de mano o manejadora o 
p a r a hacer l a l impieza por h o r a s ; no es 
r e c i é n l l e g a d a ; desea c a s a de c o r t a fami -
l i a y que sea h o n r a d a . V ive e n S a n L á -
zaro. 27. 
26907 17 Jl 
T j y M A T R I M O N I O , J O V E N , D E S E A 
U colocarse, los dos de c a m a r e r o s o 
p a r a casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en O b r a -
pía . 91, pregunten por J u a n . 
26439 _ 1-7 Jl 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas p e n i n s u l a r e s de cr iadas de m a -
no ; t ienen re ferenc ias . E n C r i s t i n a . 28, 
i n f o r m a r á n , a l to s de l a b a r b e r í a , en tre 
i C a s t i l l o y F e r n a n d i n a . 
! 200*8 26 J L 
DE S E A C O L O C A R S E U N i T J O V E N , e^-pafiola, en casa de mora l idad , p a r a 
m a n e j a d o r a o para cuartos , t iene buenas 
re ferenc ias de l a s c a s a s que ha e s ta -
do. In forman en M a l o j a . 180. 
! 26430 17 Jl 
C E S O R A P E N I N S C L A R ~ ' D E 8 E A C O L O -
O carse p a r a la r o p e r í a de un hotel . 
¡ c l í n i c a o c a s a p a r t i c u l a r ; t iene p r á c t i c a 
en toda c l a s e de c o s t u r a s y g a r a n t í a s 
I que se deseen. Sueldo. $.>0 mensuales , 
i I n f o - m a n en Neptuno, 155, bajos . 
| ^26063^ 17 J l 
I T T N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
j \ J colocarse de m a n e j a d o r a o cr iada de 
mano, es r e c i é n l legada y desea casa de 
moral idad. I n f o r m e s : C a l z a d a fiel Mon-
i te, 3S1 y 383. 
2633G 17 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAFTTACÍONES O COSE?? 
C E D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N es-
O pafiola, para habitaciones , ent iende 
algo de c o s t u r a ; t iene quien responda 
por el la. In forman en el Vedado, ca -
lle 15 n ú m e r o 109, en tre L y M. 
25952 13 Jl 
TN F O R M A Y G A R A N T I 7 I A E L C O N -s e r j e del Cas ino tfpaBoi, de u n a Jo-
ven, e s p a ñ o l a , que desea colocarse p a r a 
l imnleza de nn par de cuartos y cos-
t u r a o bien t r a b a j o s finos, pues renne 
condiciones p i r a ello. T e l é f o n o A-1207. 
26557 18 JL 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
i o de mediana edad, una p a r a cuartos , 
sabe coser y o tra para comedor. L a de 
cuartos Igual se coloca para comedor 
como p a r a m a n e j a d o r a I n f o r m a n : San 
L e o n a r d o , 21, e n t r e S a n Benigno y ü a n 
Indalec io . 
_ 28558 1S j l . 
Í^ S P A S O L A , F O R M A L , S E C O L O C A pa-Li ra l i m p i a r una o dos habi tac iones 
y coser, o para a m a Je l laves o cosa a n á -
loga; es f ina y slrvif l en Madr id . P a r a 
m á s in formes : F l g u e r a a , 10, ant iguo , a l -
tos, do 2 a 7 tarde. 
26472 17 J L 
JO V E N E S P A S O L A , S E O F R E C E p a -r a cuartos , pref iere e l Vedado, i n -
formes : Sol , 108. 
263S3 17 J L 
UN A S E S O R A , F O R M A L , D E T O D A conf ianza y b u e n a s re ferenc ias , de-
sea hacerse cargo de l impieza de ofici-
na o bien e n c a r g a d a de habitaciones , 
deseando que le den h a b i t a c i ó n . D i r í j a -
s e : E . R a m í r e z . Obispo. 75. bajos . 
26379-80 20 Jl 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 I > 
lar . de c r i a d a do cuartos o come-
dor, es muy p r á c t i c a en las -dos cosas 
y t iene buenas recomendaciones . Ltínea, 
12fl. esquina a 10; d a r á n r a z ó n . 
26422 17 J l 
DE S E A ^ O L O C A R S E U N A M U C K A -cha. pen insu lar , p a r a cuartos , en-
t iende algo de c o s t u r a o c r i a d a de ma-
no. V i v e en R e i n a , 102. ] T e l é f o n o M-1629. 
D e s e a casa de mora l idad . 
26410 17 J l 
DE S E A N C O L O C A R S E ' D O S M U C H A -cha espafiolas, en una buena c a s a y 
de moral idad, una sabe coser y sabe su 
o b l i g a c i ó n de l impieza y la o tra p a r a co-
nudor , desean colocarse J u n t a s y prefie-
ren p a r a e l V e d a d o ; p a r a Informes di -
r í j a n s e a : A m a r g u r a , 31. a l tos . 
26366 18 J L 
' T Y E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / pafiola, de c r i a d a de cuartos o de 
comedor; tiene quien responda por e l la , 
sabe t r a b a j a r y es formal . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y , 50, bajos . 
26445 17 Jl 
SE D E S E A C O L O C A Í T r Ñ A M U C H A -cha, pen insu lar , de c r i a d a de cuar tos 
o comedor; t iene buenas re ferenc ias . 
S u á r e z , 93. 
26434 17 J l 
CRIADOS D F - MANO 
C E D E S E A C O L O C A R U N E S P A S O L , 
IO con buenas re ferenc ias de las casas 
en que t r a b a j ó de crj de mano o a y u -
dante de chauffeur í c e l ó n : C a l z a d a 
e squ ina a G, Vedado. T e l é f o n o F-5262. 
T i n t o r e r í a . 
26600 19 J l 
TENEDORES DE LIBROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , sabe cocinar & la esp^fiola y a l a 
cr io l la . T i e n e buenas referencias . I n -
qu i s idor , n ú m e r o 8. h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 18. 
26559 18 JL 
T T N A S E S O R A E S P A D O L A D E S E A co-
U locarse para cocinar en casa de co-
mercio o casa p a r t i c u l a r „ u e no h a y a 
nlfios. Sue'do, 30 pesos ; s i no es c a s a ' 
• orfnl que no se presenten I n f o r m a n : m w v n n n 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 144. a l tos . No duer- • Í;R L I B R O S , C O R R E S P O N 
ruc en la casa . __5a1^ " ^ ^ « f r . i f o . habla in ir lés . dia 
26087 25 J l . 
. T ) A L O M A S C A R F . R A S T P O L L O S a m « -
. T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S - \ r i c a n e s . "Rrode I s l a n d " . Se vende 
i X J paflol. de carpetero, con m u c h a , n^ e'n exce lentes condiciones. L i -
• Ü S Z Z Z T — l i ' i á c u . u, o de a y u d a n t e de un tenedor nea 26. Vedado. A n t e s de l a s 10 a, m. 
I ^ 8 U T t ? l i ( r a ^ s : 4 S o r C , d F f T ? b r S o 0 s - ^ r 0 S - *' ^ 38 „ , ^ 8 0 0 ; 7 M L , 
S I ^ V ^ "CABALLOS DE KENTUCRf" 
m e s : J . E . A p a r t a d o 164. " n V }.aJande!?1 ^ v i v i r en la m i s m a ; t ic - M £j d acabados de l legar 
26510 18 J L ¡ F ^ f o S l S ^ i n r m a ^ 6 13e7re a f t k afUeraS- v l n L S o s ; ' t a m b i é n vacas , de raza y b . I n f o r m a r á n : A n i m s , 137, a l tos . 
26201 17 JL 
pone de 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E J f O R a . pen insu lar , casa par t i cu lar o e s t a -
blecimiento, sabe coc inar de e s p a f í o l a y 
a l a cr io l la , que sean p-ersonas de mo-
ra l idad , sino q^e no se p r e s e n t e n ; t ie -
ne buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : G e -
nios , 19. esquina a C o n s u l a d o ; cuarto . 
26, a l tos . 
__2fil67 17 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r . en casa do corta famil ia , p a r a 
coc inar y l impieza ; no se coloca menos 
de $35 y ropa l impia . I n f o r m a n : C a l z a d a 
del Monte, SSL 
_2617S 18 Jí. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar , de cocinera, en casa de c o r t a 
f a m i l i a , es honrada y t r a b a j a d o r a . L u z 47, 
cuarto 29, al tos . 
26340 17 J L 
C E O F R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A , 
VO p a r a cocinera, desea colocarse, pre-
f iere casa de comercio. J e s ú s María 49 
26341 17' JL " 
COCINEROS^* 
• i í t~'f* ' i ^ r p \ Í MM' r T-vT*T- w «MA— m a r á n E . Maceo, en O ' R e i l l y , 63, ba -cuntro heras diarlnQ a \ U ' ^ C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N mO- 0 , 
Q ^ M " . . oras a i a r l a s . de 8 a 1^ tores e l é c t r i c o s y t r a n s f o r m a d o r e s y 
o V P n a " p a r t t c l n a r W n ^ 6 c"5,ercl0, ? l fneas a i r e a s , soliclt'a coloca 
f 2 & á 0 J K & Z % ? ^ A p a r t a d o 2251-
^ l ^ - ^ 3 , altos' T e l f í o n o A-2114. 
" V A R I O S 
i r o s sementa les de raza . L e s aviso a m i s 
amigos y al p ú b l i c o en general . In for -
Jos. d e 9 a l l y d e 3 a 5 . 
25474 6 a g 
C u a r 
24 Jl 
C E V E N D E N S E I S M U L A S . I N F O R -
27 Jl 1 m a n : D e p ó s i t o L a E s t r e l l a . I n f a n -
T O V E N D E V E I N T I C I N C O A ^ O S S E 26101 21 J l . 
ofrece para cobrador en casa de co- • _ — •<*H» 
¡ m é r e l o o C o m p a ñ í a : es muy p r á c t i c o v F n R n n m p r n 1 7 P n t r » C a h ñ A * 
¡ t i e n e muy buenas re ferenc ias de l a ca- namerO 1^, entre C a i z a a n 
T " ' I a en ,il,e t r a b a j a . P or escri to , a M. v "ía «A c n l i r i f a n n a rriana rií» 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A de Q ^ n t e l o . Composte la , 115. a l tos . , X oa> s e 991 U ü a CTiaaa Q C 
J J " mediana edad r»ara coser y z n - c i r . 2C44C 17 J L manü QUC SCDE G U m p I i r COll JU 
v hacer t r a j e s s e n c i l l o s ; hora.s de traba-1 1 " ' Jo de 8 de l a tnañann a 6 de la tarde . Z 1 , , • Í 11 
I n f ^ - m e s : Neptuno. 155. I N W ^ » í W - i " » - » a ' m ^ ^ 
o b l i g a c i ó n . 
I n d 18 J l . 
T T N A L A V A N D E R A . D E C O L O R , D E - C E V E N D E U N A V I ' N T A D E B U E Y E S 
« V . / i L en^01 r r0!ia P^1-" t ^ b a j a r en O maectra . una buena cr ía de conelos 
ñ H « « ^ P - r U ^ r Í ? i * l * £ r l l ? \ ¿ Cá- ^ « n t e * ^ I g a s . una puerca , un perro _ , . 
'rtfWO y ' ^ B• V e ™ ñ i i \ T n Q r V í n - m."* hermoso y joven, a r a - ' . . p — j , - , " Ví j T I C U D D • 
_H^_6 13 Jl l ^ os y h e r r a m i e n t a s : en Guanabacoa , f in- For Sale: B. y W. 2/5 HP. DOl-
J / E P E N D i E N T E D F R O P A P A R A C A - K t o t ¿ i S f f S £ i t t e n ' l a ' c a l z a d a 0 ^ C o l 1er here b Havaaa. Pnce $26. HP 
%f ba l i ero con conocimientos de i n - r r a l F a l s o . In forman t a m b i é n C a l z a d a de ¡T I ÍCÍC u i i l a y o u a . i i i u c 
trlés, se ofrece. Neoepario buen sueldo. San L á z a r o . 149, T e l é f o n o A-0532 ' ' 
P H ) C U E R 0 E S P A Ñ O L , D E E D A D , S E 
\ J coloca en comercio, café o caba p a r -
t icular* p a r a e s ta no hace plaza. R a -
z ó n : R e i n a , 98. T e l é f o n o A-1727. 
26527 18 J L 
O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r , o de comercio. Repos te -
ro, hombre solo. T i e n e referencias . C o n -
cordia . 49. c a r n i c e r í a . 
26500 18 JL 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
O c lncro , casa p a r t n u l a r . gana buen 
sne ldo; t iene referencias muy buenas . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F-6309, bodega F . 
N i s t a l , P l a z a P o l v o r í n . 
26440 W J l 
C E O F R E C E U N C O C I N E R O A 8 I A T I -
O co, sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a , cr io -
l l a y amer icana . I n f o r m a , calle Sa lud , 
n ú m e r o 16, a todas horas . 
25S00 17 JU 
26580-81 18 J l , 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
National Steel Co., Lonja 441.' 
C 6033 Ind 16 Jl 
SE C O M P R A C N A C I Z A L L A , U S A D A O nueva. P a u l a , 79, por Picota . T e l é f o -
no M-2979. 
26508 23 J l 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441. 
_ C 6031 i n d 16 J l _ 
C E E N T R E G A F U N C I O N A N D O M O T O R 
O p e t r ó l e o , nuevo. 20 cabal los fuerza , 
, ver t i ca l , m a r c a acred i tada , a l contado, 
l é f o n o A-6343. pregunten por A lber to . G R A N E S T A B L O D E P Ü R R A S de L E C H E ?2 25#. I n f o r m a n : ca l le 1(\ n ú m e r o 8. 
265656 18 JL i Belasooafn y Podto . T e l . A-4810. ent'-e ¿1 y 23, Vedado. T e l é f o n o r-5156. 
" i n A T " S A R T T t T ' ^ ' ^ M V Í V V A ' É ^ ^ l f L ^ J M * tt , la8 COn M r ' -26251 21 J ! -
i M I A ! . n A p í T K E , S E O F R E C E P A - vicio a domici l io o en el establo a to-
Tenalmente a c e p t a r í a p laza de vendedor 
p^ra casa imnortadora . a sueldo y comi-
s i ó n . Mfs i n f o r m e s : an Marte . 16. T e l é -
fon" 5271. P e d r o Núf íez . 
2nons i s j i . 
O E O F R E C E D E P E N D I E N T E D E V I -
O dviA.-f, de tabacos y c igarros . T e l é f o -
no A -5209. 
2612 18 Jl. 
C E O F R E C E U N J A R D I N E R O D E M E -
O diana edad. Se coloca en casa p a r -
t i c u l a r : p a r a informes l l a m a r a l F-1176. 
J a r d ' n L a D í a m e l a . J y 23. Vedado. 
_26385 _ 1 ag. 
T O V E N , E S P Á S O L D E S E A C O L O C A R I 
t i se de fogonero, o a y u d a n t e de m á -
quina. E s m e c á n i c o y p r á c t i c o en el ofl-1 
c ió . I n f o r m a n : Aguacate , 72, bajos . T e -
a Mnnserra te , 38, accesor ia G , V . P. 
_ 26553 18 Jl, 
T O V E N ~ E S F A S O L , D E 16 A í f O S . c o n ! 
CRIANDERAS 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon- COn Capacidad no menOS de tres 
te. en el C i r r o , "a el Vedado, cal le A •! . • « » •*• » • « i • T 
^ G ó m ¿ 7 y n ú m c r o ' \ n ( « b a v 0 ^ T o H ^ ^ X l " 0 mi1 P168' M r - E - M - S k i n n e r - L 0 0 " 
& « - M ^ r ^ A " S ^1 Comercio. 441. 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N bne-n a leche, reconocida, desea colocar-
se a leche entera . T i e n e referencias . I n -
forman : cal le I , n ú m e r o 6, entre 9 y 
11, Vedado. • 
26672 19 31 
• C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bae-
\ J na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera . T i e n e referencias . I n -
forman • S u á r e z , 39. 
26724 19 31 
SE D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R criado de comedor, acostumbrado a l 
servic io fino, habiendo servido c a s a s muy 
i m p o r t a n t e s ; t iene re ferenc ias y gana 
buen sueldo. I n f o r m a n : Ga l iano , 127, a l -
tos. T e l é f o n o M-2535. De 8 a 10 y de 
1 a 4. 
26378 17 J l 
CR I A D O D E M A N O Y C R I A D A P A -r a habi tac iones , desean colocarse, un 
m a t r i m o n i o espaflol. Joven, a c o s t u m b r a -
dos a s e r v i r en casas f i n a s ; t i enen bue-
nas r e f e r e n c i a s ; é l s i rvo bien l a mesa 
y sabe p l a n c h a r ropa de cabal lero . I n 
f o r m a n : T e l é f o n o A-3090. 
26437 18 J l 
I) E S K A C O L O C A R S E V N A J O V E N , pe nlnsular, pnra orlada do mano. P a u 
i. 5. ' 
( J E D E S E A S C O L O C A R 2 P E N I N S U 
»J lares, recié i . l l egadas Cuba , 17, es-
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N , es-p a ñ o l a , p a r a l impieza de habltacio-
i nos o p a r a c r i a d a de mano. T i e n e ro-
' ferenci;\? y no s a l e de l a H a b a n a . M a -
1 l e c ó n . 76. a l tos . T e l é f o n o A-4470. 





T VA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
• ''.ol£K':lrse. ^stfi p r á c t i c a , p a r a corta 
lamilla, do m o r a l i d a d ; s i n nretens iones . 
informan: Aguacate, 122; cuarto , n ú m e -
ro 0 . 
_17 J l 
TTNA A M E R I C A N A , D E S E A C O L O -
v carse de aya , para c u i d a r l 0 2 n i -
n.6."...08^ de f«™ll ia cubana. T e l é f o -no F-4444. 
- i * ? 17 Jl . 
H C S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A . 
4 TI^A n,1,le?;:a(la (le Espaxla. F á b r i c a . 
o » ? ^ 3 del Monto. 
• f c ^ J L , _ _ . 17 Jl 
W ' ^ J * * ? ? X:yA S E S O R A , D E F I N A 
tlenT lr^CC.i, n• l,:ir!I c i i d a r en fermos ; 
resDoníf 'tl<,a ,f:nf(irmerfa; t iene quien 
"" A £ o r 0 r M'i lcJa. 53. T e l é f o -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
pafiola. para cuar tos y cos tura , pre-
¡ f lere coser, g a r a n t i z a su t r a b a j o por f i -
' gnrln . I n f o r m a n : cal lo San L e o n a d o . 
25-H. J e s ú s de l Monto. M a r i a Monte-
negro. 
20076 19 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A C U A R T O S y coser, unü muchacha, a c o s t u m b r a -
l'dn a s e r v i r en c a s a s buenas . In formes 
en C o r r e a y S a n Inda lec io , J e s ú s de l 
Monte. 
i 26C61 , 20 J l 
; C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
i IO1 cr iada , p a r a hab i tac iones ; sabe coser 
¡A m á q u i n a y zurc i r , ropa de s e ñ o r a ; es 
p e r s o n a s e r i a ; pref iere casa de m o r a l l -
I d a d ; tiery, buenas re ferenc ias . I n f o r m a n 
I ca l le H a b a n a , 3 a 
2670S 20 J l 
M35J 
17 J l 
" D A R A H A B I T A C I O N E S Y C O S E R , de-
í sea colocarse una m u c h a c h a ; puede 
. verse e n : S a n N i c o l á s , 48; de 3 a 6. 
I 26521 18 J1J 
COCINERAS 
EN M O N T E Y A M I S T A D , K I O S K O , D E -sea colocarse una coc inera p e n i n s u -
l a r p a r a c a s a de comercio o f a m i l i a . S u e l -
do, de 40 a 50 pesos p a r a a r r i b a . 
26613 r8 J L 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A 
O L l e v a t iempo en el p a í s para coc inar 
a cor ta fami l ia , y en e l mismo se coloca 
u n a p a r a l i m p i a r ; no ( iuerme en e l 
acomodo, n i hace p laza . A m i s t a d . 136, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12. 
26600 18 J L 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E p a r a c o r t a f a m i l i a . M i s i ó n , 32, a l -
tos. 
26621 18 J L 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de 
J L / mediana edad, de cocinera, sabe co-
c inar a l a e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n n i sa l e del V e -
dado. C a l l e 16, n ú m e r o 160, entre 15 y 17, 
Vedado. 
26502 18 J l _ 
I^ Ñ A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R D E S E A ) colocarse de cocinera en c a s a p a r -
t icu lar o es tablec imiento . T i e n e quien 
la garant ice . No s a l e fuera de l a H a b a -
na. I n f o r m e s : Indio , 4 L 
_26562 18 J L 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio e s p a ñ o l ; e l la p a r a coc inar o c r i a -
da de manos, y é l para cua lquiera otro 
t r a b a j o ; y a l l evan t iempo en e l p a í s . 
F a r a m á s informes, d i r i g i r s e a I n d u s - ' 
t r i a , 3. bajos . No l e s importa I r a l 
campo. 
26470 17 J L 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , S E O F R E -ce a c r i a r un chiquito a- leche, en 
su c a s a ; sabe s u o b l i g a c i ó n y es un m a -
trimonio so lo ; tiene buenas re ferenc ias . 
C a l - a d a de V ives , 155, a l to s ; cuarto , n ú -
mero 12, 
26408 18 J l _ 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N C U A -tro meses, desea colocarse a leche 
e n t e r a ; t iene cer t l f l e í d o de S a n i d a d ; 
va a cua lqu ier parte . I n o f r m a n : Santa 
C l a r a , n ú m e r o 3, L a s Cuatro Naciones . 
MfT'ela F e r n á n d e z , 
j 26395 17 J L 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra con buena y abundante leche: t ie-
ne un mes de p a r i d a ; es el segundo 
parto y t iene quien responda por e l la , 
i I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 20. P r e -
• gunten por Concha. 
26312 18 J L 
CR I A N D E R A : S E O F R E C E C O N abun-dante leche y a n á l i s i s completo. S a n 
I L á z a r o , 269. 
I 26239 17 J l 
tej idos , o a u x i l i a r de carpeta . I n f o r -
m e s : C a l l e I n ú m e r o 6, Vedado, entre 9 
y 11. T e l é f o n o F-ir.86. 
26390 18 J L 
U T A T R I M O N I O S E O F R E C E , J A R D I -
ITA ñ e r o y coc inera , ' los dos saben cum 
p l l r con su o b l i g a c i ó n ; no van a l cam-
po s i no pagan el v i a j e ; para i n f o r m a s : 
J a r d í n E l P a t r i a , Vedado, ca l l e I entre 
21 y 23 de 8 a 11 y de 1 a 5. 
26386 17 J L 
T ) R A C T I C O T E N E D O R D E L I B R O S , S E 
JL ofrece p a r a l l evar los en o a l U q n l é r 
c a s a durante v a r i a s horas que t iene des-
ocupadas. R e c i b e ó r d e n e s . T e l é f o n o 
M-1659. 
26399 18 J l 
tamente. 
24897 81 Jl 
C 59T5 Ind 14 jl 
T I E N D O E N G A N G A , C O M O N U E V A S , 
v dos ca lderas vert ica les de 35 y 45 
H . P. S a n F e l i p e . E n s e n a d a . T a l l e r de 
Manuel L ó p e z . 
__25649 19 J L 
T I E N D O 300 F L U S E S D E C A L D E R A S , 
v de dos pu lgadas por 13 pies de l a r -
go, tanques de 2,000 a 6.000 galones. B u e -
nos A i r e a y A l e j a n d r o R a m í r e z . 1. 
__25649 19 JL 
MA Q U I N A R I A S : V E N D O U N A M A Q U I -n a de moler, de dos molinos, de pre -
s i ó n h i d r a ú l i c a . de 5'. un t r a c t o r de dos 
discos , un tanque cuadrado, de 109 p i -
pas . A . X imeno . Clenfuegos . 46. H a b a n a . 
26051 22 J l 
Se vende nna máquina de vapor, mer-
ca Corüns, con dos pailas, tres dou-K
M. R0BA5NA 
ofrece p a r a operar io de r e l o j e r í a . L> ' L ; J „ Óñ „~k,J l„„ J _ V 
con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en compostu- tte r e c i b i d o Z U c a b a l l o s d e N e n 
r a y desnacho. Se dan inforiues y ga- f , i r L v m r m f a m a r r l - i a v m í a , «ys y todos SUS accesorios; puede Ver-
rtSS£76^.ttó0" Teléfono $ t T ^ 1 ' * * * a todas horas en Belkscoaín. 76, 
O * o i r M t o i ^ " H O M B K B • tti J O M ^ N A ^ P ^ . los me3oreS( q u e h a n ve.,donde ha ¡ ¿ £ 
O 6dad, p e n i n s u l a r , s i n pre tens iones , nido a C l l h a , t r e s D U r r o S Semen-1 m e ? a> T e l e f o n n A - A i 1 » ? 
ra portero o p a r a a t ender un j a r d í n t i i n A l . 1 \ I I E M i e , e i o n o « ^ « O f i 
d e m á s quehaceres . I n f o r m a n : C u a r t e - t a l e s ; I U U m i l l a s m a e s t r a s de ti- I ^Jj?™1 18 J ' 
p a r a portero o p a r a a t ender un j a r d í n 
y 
les. 24. el porteo. . , o n • 
264si 17 J L ! r o , d e l a m e j o r c l a s e ; ¿ U t o r o s 
T e l é f o n o Á - 6 0 3 3 . 
CHAUFFEURS 
. iMBMMMN 
j C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -
' ¿ j Bol, con referencias de l a s casas en 
que h a t rabajado . I n f o r m a n en el T e -
l é f o n o A-6669. 
2G670 20 J l 
VENTA DE MAQUINARIA 
? t í E ^ H A G o r c A K G O D ? C A S A S E N a r r e a cebus; 100 vacas de leche de dis-1 Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
I T X daraiento o por a d m i n i s t r a c i ó n ; hay . p * t o e « » * 
diámetro por 123 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
114" en parte de abajo hasta 
5 '8** en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C 264fl I n 17 m s 
buenas g a r a n t í a s . M á s informes en I n - tintas razas 
' qu i s idor . n ú m e r o 25. p r e g u n t e n por A . 
; S á n c h e z G ó m e z . I VIVCS. 151 
_26458 24 ag. 1 _ _ _ _ _ _ _ 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I n g l é s ' espaflol, muy competente y r á b i d o . 1 
• admite t raba jo por horas . F . M. San Mi-1 
guel . n ú m e r o 13, por l a s m a ñ a n a s . Cto. 
n ú m e r o 10. 
26137 17 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R en casa p a r t i c u l a r o de comercio. 
Maneja toda c lase de m á q u i n a s y t iene 
buenas referencias . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-S6.33. 
26490 37 J l . 
Desea empleo chauffeur, español, in-
glés, 10 años práctica. Cuba y Esta-
dos Unidos. Monte, 104. A-1936. 
26452 18 JI 
E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
c a m i ó n . D i r i g i r s e : C a m p a n a r i o , 147. 
__26090 25 J L 
CH A U F F E U R , C O N E X C E L E N T E S R E -ferenc las y p r á c t i c a en el manejo 
de toda c lase da a u t o m ó v i l e s , se ofrece 
para c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. I n -
forman : T e l é f o n o M-1872. 
2002O 17 J l . 
I V E H A r . O C A R G O D E L A V E N T A D E 
I T X toc'a c lase de m e r c a n c í a s , mediante 
una m ó d i c a c o m i s i ó n , a s í como t a m b i é n 
acepto el empleo de vendedor en p laza 
I de una c a s a de comercio, a suelo o co-
I m i s i ó n , pref ir iendo c o m i s i ó n . D i r i g i r s e , 
t>or correspondenc ia , a F r a n c i s c o M é n d e z , 
Rayo . 47, H abana . 
26057 17 J L 
C E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , de 
O mediana edad, p a r a hacer l impieza 
de un Banco, f á b r i c a de tabacos o se-
' reno, que lo f u é del comercio de M a -
d r i d ; sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n ; 
t iene referenc ias , s i las desean. Infor-
m a r á n : Ange l e s . 52. a l t o s . 
I . . . 17 J l 
S 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N €3-
L . 6 L Ü M 
VIVES. 149. Tei. A-83Z2. 
Recibí h o y : 
50 vaca* Hoi«tem y Jersey, de \ 5 
a 25 litrot 
10 toros Ic¿ ein. 20 toro» y « a -
p a ñ o l , honrado, de a u x i l i a r de car « 'P^L, ' • 
a, e scr ib iente o cobrador. P a r a in-1 c a s ^-CDU, raz.1 pura. 
Í I E 8 T A U R A N T S 
Y K O X D A S 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
Servic io a la c a r t a y table-do. Preclo's 
razonables . Sant iago P a r d o y H e r m a n o , 
P r o p l á t a r l o » . 
22863 19 JL 
pet , 
formes a : Revi i iag igedo , 108. T e l é f o n o ] 100 ínulas maestras y c a b a l l o t «e, 
26334 17 j l I Kentucky, de monta. 
DE S E A C O L O C A R S E Ü Ñ ~ J O V E N r e - ! Vende más barato que o».ras casa». c i én l legado en una s a s t r e r í a ; s a - ; Cada semana llegan nueva» reme-i 
be coser algo. I n f o r m e s : Zaragoza . 27. 
Cerro . i sa*. 
26358 17 J L I 257D1 31 J L 1 
El DiARÍt» DE LA MARI-
NA es d wsriódíc* de out* 
jor circuUcj^o da la Bepá-
htVa. _ 
m m m m m n m m m 
Compra y Venia de Automóviles y Carruajes 
A U T u » l ü V l L L j 
idad 5 ^ 
.LAS» 




^ venden Fodrs nuevos en el Gran 
^irage, calle Subirana, número 73 al 
Pregunten por Armando. 
1 8 J L _ 
J l C D s o N , S U P E R S I B , D E S I E T E P A -
fomaa i1"03' dftl ú l t i ^ o tipo, con se i s 
<Wn„f, ,ei ,cuer<líl nueras , r u e d a » de aro, 
a» . imontahles; e s t á mejor que nuevo; se 
torá™ . V 86 K:u-antiza BU motor. I n -
2«an en E n n e y San Pedro, b a r b e r í a , 
V E ¿ ¿ n ^ P T C Á S T N U E V O , E N F E R -
4« Mann̂ eSn?-rx0: puede ver8e en c a s a 
« Hot lV^-r^1-^' pla5!a P o l v o r í n , f rente 
2««lfl Te i¿ fo i i o A-0735. 
^ r - f - — 19 J L 
* t u ? V ? ' , n C C S A D ¿ C A R R E R A E S 
"abana 4 ^ L B l a n c o ' ^ n o c i d o en l a 
5?n coi^r „ ^ • « o s . Su costo $7.000. Pue-
'"formas f L 1 } 8 ? ' , E s t á íl to'la l 'fueba. 
cáfila A m i s t a d 136. G a r c í a y C o m -
^ t * * a l a m h r l ,nieses de uso- ^ ° c O l**t PrecW> 64i^Inc0 P a j e r o s . T ipo 
d i s t a d ••100 P e w s , Puede verse , 
« . LÍB. Garc ía y C o m p a ñ í a . 
SE V E N D E C N A U T O M O V I L M A R C A " C o l é " en m a g n í f i c a s condiciones, del 
ú l t i m o modelo. Se d a en J4.000. I n f o r -
I m a n : Empedrado , 46, C a r l o s P e ñ a . 
25S28 20 J L 
SE V E N D E U N C A M I O N " P A C K A R D , " en a m a r g u r a , 31); de 8 a 11 y de 11 
a 5. 
_26247 16 Jl I 
1 T I E N D O M I D O D O E B R O T H E R S P A R -
j V t i cu lar , del a ñ o pasado, 1,500 m i l l a s 
j rodadas, 4 gomas Mlche l in , de cordel , 
j s in e s trenar , de repuesta , fuel le nuevo 
1 y c a r r o c e r í a , v e s t i d u r a y motor Inme-
| Jorables . C a l l e I n ü m e r o 222 E n r i q u e 
Olmeda. 
25933 18 J l . 
SE V E N D E U N C A M I O V t T O M A A -wnel , propio p a r a . - p a r t i r ; da 
en condiciones. In formes en Concha , 
n ú m e r o 11, f o r r a j e r í » . 
28203 ; 23 J L _ | 
Cuña Chevrolet Completamente nue-
va. Puede verse de 12 a 2 p. m., en 
Bemaza, 14, esquina a Obrapía. In- i 
forma: Fausto Rodríguez, Teléfono! 
A-2385. 
26464 17 J L 
SE V E N D E U N C H A Ñ O L E R D E S I E - I te pasa jeros , modelo 1010. con go- I 
mas Hood. Concord ia , 140, garage E u r e - j 
26474 1 22 J L I 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 19, E N bne-
O ñ a s condiciones, por no ser del g i -
ro del d u e ñ o . I n f o r m a n : 
tre Oquendo y Soledad 
26364 
A n i m a s , en-
17 JL 
,T Son t C E G A N T E C U S A H U D -
J f » ^ « o s - ^ i ^ 0 , ? : ^ en ^ H a b a n ^ F n 
A m f f i d - l l e n a ^ r C o S l : 
^ ^ L u S ó 0 ^ ^ L A C A L Z A D A 
r a i o . ^ p L l siete c u a r t o ^ 
CT P^os . I n f o r m é .^A00? PESOS-
r i C o f f l ^ eT duiVa(;8tad'i36- g -
á ¿ 0 ? . 0 6 ^ 0 8 ^ R I C A N O D E 8 I E -
1 ; ' ^ P a s a j e ? ^ " ^ h i a 1*>r otro 
15 * dar i n f o - m l . se Tvendo P a r a ver-
22 J l . 
20 Jl . 
En inmejorables condiciones de fun-
cionamiento, se vende nna linda cuña. 
Se da barata y a toda clase de prue-
^esw^ más i,lfonne8: "abana, 22. 
. 17 j i 
S ^ Í S R 1 ^ ^ l O N D E M E D I A 
^ tonelada y una m á q u i n a de s iete v i -
sa jeros en perfecto estado v se da m, V 
barato . I n f o r m e s : Z a n j a ^ n ^ m e r o 73,mUZ 
- J * * * 20 J L 
p A M i O N : V E N D O U N D I A T T O I T A -
w . _ 20 >• 
S E v n E M ^ o ^ r N 7 M A G ^ O A U T O M O -
r l o ' l l o . aN!teorsCerA-247^SaJer0r- C ™ W -
263U3 17 JL 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A H n d s o n , t ipo Sport , 7 pasa jeros , po-
co uso, 6 ruedas a lambre , ves t idura a c á 
bado de p intar . I n f o r m a n en el R e s t a u -
r a n t Palac io de C r i s t a l . 
20357 29 Jl , | 
T E N C I O N : S E V E N D E P A R A P E R » 
sona de gusto un F o r d , con se i s 
ruedas de a l a m b r e y magneto Bosch. I n -
f o r m e s : cal le 1L n ú m e r o 5, V í b o r a , entre 
S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . 
26418 18 J l _ 
SE D E S E A V E N D E R U N A L A N C H A de gasol ina , de 22 p ies de larga., capass 
p a r a 12 pasajeros , con un motor F e r r o 
de 3 H . P. y toda de cedro : su v a l o r 
$800. I n f o r m e s : P r a d o , 111, p e l e t e r í a . 
26198 19 Jl . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A M I O N -cito, ú t i l p a r a cualquier repar to . C a r -
los I I I . 26 y 2a , 
_2tM21 18 J l _ ¡ 
A C T O , S O L I C I T O U N O . S I N C K A U -ffeur, pago tres pesos d iar lo s , res 
pondo a v e r í a s . P a r a d i l igenc ias . I n f o r -
m a n : A-0248. 
26444 10 Jl 
SE V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T A S condic iones; estfl t r a najan do: se pue-
de ver en S a n R a f a e l , 150, de 12 a 1. 
Su d u e ñ o : S a n Migue l . 224. F . 
! 2,888 k ^ J L 
VE N D O C A D I L L A C , C A S I N U E V O , D E siete pasa jeros , y Colé , ú l t i m o mo-
I d é l o . Pueden verse en Genios , 4. Garage . 
I 25608-20 I7 •)'•_ 
VT E N D O B U E N C A M I O N 1 1,2 A 2, O A -r r o c e r í a cerrada , reparto v í v e r e s o 
I tosa a n á l o g a ; cas i nuevo, super ior estado, 
I « a r a n t í a estft bueno. I n f o r m a n : T e l é f o -
i no A-OISO. tñ „ 
26080 I» JL 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CC. 
Exposición: Avenida de la Kepu-
blica. números 192-194. 
HU D S O N S E V E N D E E N I N M E J O R A -bles condic iones; se da a pruelta. 
T a m b i é n se vende un coche. Pueden ver-
.-e a todas b o r a s en Genios . 4. 
25610 17 JL 
MO T O C I C L E T A H A R 1 E Y D A V I t ) 8 0 N de 16 U . P., dos c i l indros , t res ve-
locidades, color ace i tuna , modelo 1020, 
a lumbrado e l é c t r i c o magneto Bosch. mo-
tor Hercu le s , se vende. I n f o r m a : F r a n -
Isco Alvarez . Marques de l a T o r r e , 39 
•Jesfls del Monte. 
25060 la JL 
iPKOVECHtti GANGA 
Paige, de siete pasajeros, con su fue-
lle Victoria, de piel de Búfalo, legí-
timo, nuevo completamente, vestidura 
de seda regia, cinco ruedas d a alaar 
bre, con sus gomas de cuerda nue-
vas, pintado de azul obsciro, motor 
Continental garantizado. Precio: cua-
tro mil pesos. Visible en el Castillo del 
Príncipe. Teléfono F-1516 o F-1242. 
2496f> 50 _J1__ 
Q E V E N D E UN C A M I O N D O D G S , " D E 
O c a r r o c e r í a cerrada , se g a r a m l z a su 
buen fnnc ionani lento; puede verse en 
Z a n l a , 71; a todas horas . 
25223 _ 21 JL 
TT'N M U Y B U E N A S C O N D I C I O N E S , S E 
J l i vende una cuña , muy b a r a t a . In for -
m a n : caUe I , n ú m e r o 5, entre 9 y 11, 
Vedado. T e l é f o n o F-409S. 
26404 18 J l 
A~ U T O M O V I L H U D S O N , S U P E R S1X, D E siete as ientos , en inmejorab les con 
d ic lcnes y bien equipado. Morro. 28. 
26C30 17 JL 
T A C U S A M A S C H I Q U I T A Y B O N I -
JLÍ ta de l a H a b a n a , F i a t tipo 0. con-
sume un g a l ó n de gasol ina al d í a , lo 
m á s e c o n ó m i c o que se conoce; v i s t a ha-
.ce f é ; se garant i za . C a l l e I n ú m e r o 222. 
i E n r i q u e Olmeda. 
I 25933 18 JL 
C J E V E N D E U N C A M I O N D E D O S T O -
O ne!ada¿3. marca W i o h i t a , estfl cas i 
• nuevo, por n e c e s i t a r s e otro m a y o r ; pue-
i de verse en l a C a l z a d a de C r i s t i n a , n ú -
1 mero 7. „ 
I 25906 18 J l 
X v i S O : S E V E N D E U N F O R D D E L 
¿ \ 17, acabado de pintar , ves t idura n a e - ' 
va, fuelle nuevo, cuatro ruedas y una de 
repues to ; s i no es persona de gusto, que 
. n o se presente. I n f o r m a n : V i l l a nueva y : 
j S a n t a F e l i c i a . J e s ú s del Monte. 
26523 I» J L * 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , UN O L D S -m ó b l l e , con m a g n í f i c a c a r r o c e r í a ce-
r r a d a . Puede verse en la c a s a Dambo-
renea y Co . Z a n j a , 137. 
25975 17 J l 
Se vende un remolcador de 7 0 * 5 " 
de largo Manga IS'ó"; calado 
S'ó". se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4366 mfi T i m 
Ganga: Se vende nn camión de 30 
HP. de fuerza, en muy buenas condi-
ciones. Se (Ia regalado. Informes: 
Monte, 8 . Teléfono A-1906, Panade-
ría, La Ceiba. 
26543 23 J l 
/~1 A N C A : E N S400 S E D A U N C H A L -
v T mer, dos gomas good-year nuevas , 
se responde del motor. R e a l , 118. M a r i a -
nao C a s a Beaupled . 
26530 19 J L I 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 19. I N F O B -man en B a r c e l o n a , 13; i 
Camión de volteo, de seis metros cú-
bicos de capacidad y cinco meses de 
uso. Perfecto estado de funcionamien" 
to y precio razonable, porque arge 
venta. Animas, 173-B, garaje. De 9 
a 12. 
26260 17 J l 
CA M I O N E S 5 T O N E L A D A S , C A S I N U E -VOS, P i e r c e A r r o w , P a c k a r , Wbi te , 
F i a t y B e r l l e t , los doy b a r a t í s i m o . R o -
d r í g u e z y Co. A p a r t a d o 1655. 
26187 21 J l . 
SE VENDE 
Camión "Hulburt,'* de SVSÍ 
toneladas, en muy buen es-
tado. Informan: Aramburo, 
28. Teléfonos A-7478 y 
F-1218. 
26224 21 Jl 
T ^ E R L I E T , E N G A N G A V E R D A D , 8 B 
JL> vende uno de o c a s i ó n cas i nuevo de 
c a j a ^errada para r e p a r t o de c i g a r r o s 
cafi'. v í v e r e s , etc. Informan en L í n e a y 
D. T e l é f o n o r-10O4. a todas horas . 
26255 17 | | 
T I E N D O E S T C Z , D E S I E T E P A S A T E -
V ros , con s e i s ruedas de a l a m b r e y 
gomas de c u e r d a : estfl nuevo y lo doy I 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse en S a n t i a -
go. 10 y 12. P r e g u n t e n por M é n d e z . 
26105 18 J l 
r ^ A D I L L A C . T I P O 57-A. A P E N A S U S A - ' 
V J do. Fatfl igual qnte acabado de s a l i r , 
de l a agencia. Se vende en p r o p o r c i ó n . ' 
Puede verse en A n i m a s , 173, entro j 
Oo"endo y Soledad. 
2650'* 18 J L _ _ 
T T U D S O N . S U P E R SUX, D E L U L T I M O 
J L l modelo, es tado f lamante , se vende, 
puede verse en A n i m a s , 173, entre So-
ledad y Oquendo. 
26593 19 J L I 
"PWE O P O R T U N I D A D . V E N D O U N 
J L / S tuk en i n n o j o r a b l e s condiciones, I 
con seis ruedas de a lambre , gomas de 
cuerda y fundas nnevar lo doy en pro-
p o r c i ó n . V e n d o t a m b i é n un Chevrole t 
con cinco ruedas de a l a m b r e y fundas , 
e s t á nuevo, pues solo hace dos s emanas 
que se e s t r e n ó , y se vende por no ser1 
ú t i l para p a r t l c u l s r . Puede verse en el 
gara le Santiago. P r e g u n t e por M é n d e z , 
ca l l e Sant iago , 10 y 12. | 
| _265!)8 19 j l . 
T T E N D O U N A B I C I C L E T A C O N U N A ' 
V g r a n m u í a por tener que embarcar -
me en este mes. In forman , en la H e r n i l -
ta de los C a t a l a n e s , Junto a la Ig l e s ia , 
pregunten por l a s e ñ o r que t iene m n - , 
ch?>s "hivas. 
¿ 28582 i 8 j i . ¡ 
" ¡ I f A O N I F Í C O P A C K A R D , D E 6 O I L I N - 1 
I T X dros, en perfectas condiciones . Go-
mas y acumulador nuevos. Bafios 174/ 
entre 17 y 19, Vedado. T e l . F-1157. 
20601 19 J L ^ 
/ C A D I L L A C : 8 E V E N D E , C U P E L A N -
\ J doulet. es e l coche de este tipo mfla 
lujoso que c ircula en l a H a b a n a , se so-
mete a la prueba que desee el compra-
dor; pues apenas estfl usado. C a l l e 29 
e n t r é A y Paseo, Vedado. 
2672S 20 J l 
Packard de lujo, por ausentarse su 
daeño al extranjero, se vende nn ele-
gante carro de muy poco uso, último 
modelo, de siete pasajeros. Informes: 
Edificio Abren. O'Reilly, 8. Departa-
mento, 302. 
26604 19 j i 
SE V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S . D E 2 a 1 p. m. en C e r r o . 903. 
MM8 22 Jl 
SE V E N D E U N L U J O S O A U T O M O V I L , con fuelle V i c t o r i a , p a r a 7 oasa l e -
ros. I m o r m a n : F-1684. 
26670 ^ j , 
C A H R L V J E S 
Q E V E N D E U N C A R R O C O N U N A V E N -
0 t a ambulante , o s i n e l la , con s u s 
ruedas y e jes nuevos, propio p a r a c u a l -
quier repar to y con un g r a n cabal lo cr io -
llo, arreos cas i nuevos. Su duefio: A g u s -
t í n L ó p e z . Ca l l e 11 y 22, V e d a d o ; de l a 
1 p. m. puede v e r s e ; no quiero gangueros . 
28156 i?, J l . 
VE N D O U N C A R R O D E S I E T E A S I E N -tos. Puede verse en Sa lud . 15, a l m a -
cén de tabacos; es c a s i nuevo; c o n s e r v a 
la r . in tura de fflbrlca. 
26067 27 JL 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E U N C A -rro de 4 ruedas , cubierto, h e r r a j e 
f r a n c é a y casi nuevo en R e g l a . C é s -
pedes IOS I n f o r m a n ; bodega L a P l a y a . 
24954 20 J l 
T T E N D O B A R A T O . E N F L A M A N T E E S -
V tado. un f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o , 
h e r r a j e f r a n c é s con su hermoso caba l lo 
y su l imonera . Prec io , $350. I n f o r m a n en 
Ayesterf ln , 20, bodega. 
26596 21 J l . 
P E R D I D A S 
LLAVERO EXTRAVIADO 
Se supl ica a la persona que lo h a y a 
encontrado en el t r a n v í a Vedado-Muel le 
de Lniz, lo entregue en e s t a a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
26677 19 J l 
J u l i o 1 7 d e 1 9 2 0 CIARID DR LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
En ninguna parte hay más grandes 
hombres que en Farsópolis, a juzgar 
por lo que dicen los habitantes de 
aquella ínsula. 
Sucedió que una de esas eminencias 
llegó a morir, porque de ello no es-
taban libres las notabilidades de Far-
sópolis, aunque parezca mentira, y 
se decidieron a enterrarlo, ya que 
no había pomo bastante grande para 
conservarlo en alcohol o en vinagre. 
Y un extranjero que pasaba por la 
calle se cruzó con el cortejo, que mar-
chaba a pie, cabeza descubierta, a pe-
sar de la lluvia y con aire desesperado 
y abatido. 
—¿Quién es el difunto?—preguntó 
el extranjero a la persona que tenía 
más cerca. 
—iCómo! ¿No le conoce usted? 
—No, señor; yo soy europeo y ven-
go por primera vez a este país. 
—Pues la fama de este hombre, 
Don Equis Equis, volaba por el orbe. 
—Como soy de una aldea... 
¡Ah! ¡Por eso no lo conoce us-
ted! Ese hombre era una eminencia. 
—¿Un gran médico? ¿Tal vez el 
descubridor de algún suero famoso? 
—No, señor. Una gran notabilidad. 
—¡Vamos, un ingeniero! Algo así 
como Edison o Marconi. 
— jCa! Mucho más célebre. 
—¿Más? Pues no me imagino. . . 
¿Qué era? ¿Guerrero, filósofo, indus" 
triaJ? 
De todo, y, además, literato. 
Bueno. ¿Y en qué escribía, en 
prosa o en verso? 
—Ambas cosas. Tenía un secreta-
rio para cada una. 





—¿Obras de educación? 




— |No, hombre! Escribía... cuando 
tenía ganas. Y entonces, ¡qué "es-
prit", qué genio! Pero, sobre todo, 
jtenía un talento! 
—¿De modo que no ha dejad) na-
da de su saber. 
—Nada. Así somos aquí. 
El cortejo siguió su camino, y el 
extranjero, bien edificado, se fué al 
día siguiente de Farsópolis, que era 
la población más curiosa del mun-
do, donde existían monstruos de ta-
lento, y de capacidad, hombres verda-
deramente superiores, que en su vida 
nunca hicieron nada. 
qp 
Personal. 
Sagüa la Grande, 12 de julio. No • 
pudiendo disponer de otro medio, me • 
valgo del presente para expresar mi 
gratitud. 
H. de S. 
El Juguete Roto 
Cuento 
De todas las amigas de mi herma-
'na, la que yo prefería se llamaba i 
.Berta. Evocando después de tantos 
'años, su rostro delicioso, rae sor. | 
1 prendió descubrirle otro, verla tal j 
•cual debbla ser una muy delicada ; 
fy muy suave niña de quince años, 
pálida bajo sus pesados cabellos blon 
do veneciano, a menudo sonriente, 
pero otras veces, también muda y 
reflexiva, conj grandes GÉOS azules 
sombreados de celeste. 
Hn ese momento, Berta era para mi 
una niña más bonita que las demás 
de todas las estatutas y de todos los 
cuadros, una especie de santa que 
Indinaba su figura angelical sobre 
tais seis años para hacer bailar, -JÔ  
la puna de sus dedos, los resorres, cíe 
mis rulos rubios. 
Yo pensaba: 
—Cuando yo sea grande, que haya 
hecho mi comunión, me casaré con 
ella y la Uavará al Africa. 
En Africa, ierra de mis sueños, era 
un pais violeta. Yo lo habia visa) e i 
el atlas de mi hermana Sara. 
—Todo o que es violeta—me ha-
bía explicado ella—es el Africa y 
esto de un tono verdoso, que la ro-
dea, es el mar. 
Yo conooia bien el color del mar: 
lo veía todos los dias, pero un pais 
en el que hasta* el propio barro del 
INTERESANTE 
A l C o m e r c i o y a l P ú b l i c o 
En atención a la circular que se 
repartió con profusión fechada Z¿ de 
Mayo último respecto a la admisión 
de los vales o cupones del chocoia' 
'Baguer' Clase A que habla o podría 
haber en circulación, concedí una 
prórroj?a para recibirlos que veació 
el 15 del actual todo lo cual ha siao 
publicado en la Prensa y ahora ^ o u . 
cedo un nuevo plazo hasta ei Si ucl 
corriente Julio, para que dentro de 
esa fecha sean en mi poder y despuéi 
de ella ya quedan caducados. 
28687 1? j l 
S o t i r c d T e s o r o 
d e O f i c i o s 3 4 . 
Durante estos dos últimos uias, han 
i sido muy felicitados los señoreb Con-
i zález y Esplnasch, con motivo del ha -
j llaago del tesoro. Todos los amigo i . 
l que al entrar, con su felictlaciün, 
/ demostraban su alegría, al salir e» 
taban aun más contentos, puesu que-, 
' los señores González y Espinach; cb-
^ sequiaron galantamente a toaoo ÍUS 
visitantes con unas copas do» eiyu.'-
sito cognac magistral, del cual son 
ellos importadores. 
Debido a su amabilidad, todo el que 
quiso, vió la caja donde se licúlu ci 
citado tesoro, la cual está a la visfa 
del público, en la casa Oficios 34, 
para que puvía ser admirada su r i -
queza artística 
26727 ' f 
rescríbase al DIARIO DE LA M4-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
camino debía ser violeta, qué mara-
vi l la! . . .Cualquier otro hubiese silo 
indigno de la mujer a quien yo qutria 
consagrar mi vida. 
Berta iba a jugar a la playa, y allí 
la encontrábamos frecuentemente. Y 
ella abandonaba casi siempre a sua 
amigas para ocuparse de mi. 
—Dime, Papo—ella me llamaba 
siempre osí—¿qué profesión elegirás 
cuando seas grande? 
— ¡Quiero ser General! 
—General.. .¿Na más? 
— ¡Oh! no, después, cuando esté en 
retiro me haré caminero. 
Entre los empleos civiles, el ¿e 
caminero me parecía el más envidia-
ble desde que había visto, en una t u r - I 
de verano, a un hombre de edad aric- 1 
glande las piedras rosadas de un<* 
avenida bañada de sol. 
Algún tiempo después, me llevaron 
a pasar el mes de Septiembre en «1 I 
campo, a casa de mi abuelo, serca do I 
Loudeae. Mientras que subiamoá en 1 
coche una larga cuesta después de ! 
pasar el pueblo de Merlrignae, mi 
madre me dijo: 
—'Mira a la izquierda, allá, muy le-1 
jos, aquel gran bosque que parece 
envuelto en la nieba: es el bosque oe 
Paimpont. | 
—¿Y, sabes,— aseguró mi hermana ¡ 
Sara—todavía hay lobos allí. 
Yo miré con estupor. Hab a oído 
hablar de este bosque famoso, el más 
grande de Bretaa, el antljjruo Boiose-
llade, donde vivió el encantador Mei- l 
Un y el hada Bibiana pero, en ese 
momento, no era su carácter legenda-; 
rio lo que me conmovía. El bosque j 
tenia un color violeta, eztend endo, 
más allá de las cálidas laudas que ; 
olían a junco seco, una sucesión ue 
inmensas bajas de un color negio 
azulado y que lesleíase hasta el co-
leste pálido en la brura donde se per-
día la mirada. | 
—Seguramente— pensé —este el el 
pr ncipio del Africa; allí es donde 
iremos a vivir Berta y yo. SI hay lo-
bos los mataré, y asunto concluido. 
Y hasta el fin de mis vacaciones 
pedía a menudo a mi abuelo que me 
subiese al granero, desde cuyas ven-
tanas se advertía, cuando el tiempo 
estabao claro, el atrayente bosque. 
El viento de Octubre abatía todas j 
las hojas cuando abandonamos el 1 
campo. Hacia frió en la orilla del 
mar, y estuve varias semanas sin ver 
a mi grande amiga. 
—Berta está enferma —dijo mi | 
Ihermana una tarde.—No va más a la ' 
clase. Iré el jueves a llevarle florea. 1 
Horas después, supe que eBrta tu- ¡ 
sía mucho. arias veces había reco. | 
mendado que me besaran en su nom-
bre . t | 
Era muy frío ese Invierno. Los 1 
Los cuervos Iban hasta las ciudades a 
buscar comida. MI hermano Gerardo 
hirió a uno con su carabina. 
Yo fui a ver la sangre en la nieva 
Con mucha frecuencia, mi herma-
na nos daba- noticias de Berta. Tosía 
siempre, y se había adelgazado ma-
cho. Cada vez, mamá movía pesada? 
mente la cabeza. Yo no comprendía 
por qué . 
Y luego el Invierno pasó y después 
del deshielo me permitieron bajar al 
jardín. Jamás tuve mayor alegría úe 
ver el sol. i 
—Con este tiempo tan hermoso— 
me dije—Berta se curará pronto. 
Ella no se levantaba aún. El doclor 
la sostenía con inyecciones. Eso de-
bía doler. Yo le hubiese pegado al 
doctor. 
Una mañana, una hermosa mañana 
P A R A REQALOS 
D E TODOS LOS PRECIOS, 
" L A C A S A BORBOLLA" 
COMPOS TELA 52 al 58 
c m i alt 
"LA F L O R D E L DIA" 
i-4S MEJORES PASTAS PARA SOPA 
SURTIDO: Fideos CabeUo de Angel, Finos Entrefinos, Macarrones tipo Italiano, Tallarines 
y Pastas recortadas. 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños enfermizos 
' P U N T O S D E V E N T A : = = = = = 
nABAH1 
' l a Ttña* REINA, 21, 
S«eur«ml d« Tlfa" .-. . . . AGOSTA. 49. 
"El Progreso dol País»» GALIANO, 78 
aEl Brazo Fuerte» GALIANO. 182 
«Cuba Catalnfia,, GALIANO. 97. 
"La Flor Cntafia* GALIANO, 98. 
"El Bolnboro,, GALIANO, 120 
"La Emlne^<Jla,, GALIANO, 124. 
Casa ^ o t l n " . «. . . . O'REILLY, 39. 
Casa «Mendy*» O'REILLY, 1 Y i, 
«La Ctibana GALIANO, 9. 
«La Abeja 0*1»™'' REINA. 15. 
«El Centro de Orow REINA Y GAMPANARI©. 
«La TJzcaína,, PRADO. 120. 
"La Montañesa" NEPTUNO B INDUSTRIA. 
«La Flor Cubana* O'REILLY, 86. 
H. Sánchez y Cía. BELASCOAIN, 10. 
«La Catalana» O'REILLY, 48. 
«La Ceiba»» . . . MONTE. 8. 
Casa «Regalf OBISPO. 4-112. 
«San José»» OBISPO, SI. 
«Saato Bomlnso* OBISPO, 22. 
Tlctortan© Femánde» GERVASIO Y SAM JOSE. 
«La Caoba" SAN IGNACIO, 48. 
«La Flor Cubana* COMPOSTBLA, 173. 
•La Q o K r ñ i * * ANGELES Y ESTRELLA. 
"La Tíharla'» LEALTAD Y VIRTUDES. 
«La BDlaflrrosa» SAN RAFAEL, 62. 
«La Tletoria"' REINA. 122. 
Orfa 7 Hermanos MORRO Y COLON'. 
Sánohei j Corapaifa, *E1 Diorama". CONSULADO 71. 
Abelardo F. CamiMi NEPTUNO Y SOLEDAD. 
"La Grada do BloS" ANIMAS ¡Y GERVASIO. 
Bopfco j Sobraos CUBA Y EMPEDRADO. 
Galán y Hermanos FACTORIA, 15. 
Pablo Plana» MERCADO LIBRE. 
Femando Tílstal PLAZA DEL POLVORIN. 
IVfstal y Franco PLAZA DEL POLVORIN. 
Sanjnrjo y Hermanes PLAZA DEL POLVORIN. 
Santerjo y Compañía PLAZA DEL POLVORIN. 
Manneí Jleníndeí PLAZA DEL POLVORIN. 
Carda y Goiadanes PLAZA DEL POLVORIN. 
Remigio Sordo . . . MERCADO LIBRE 
«El Ledn de Oro" TENIENTE REY. 6í. 
Torres y Hermano» . . . SOL, 39. 
Faroítíno Hodrfenea... SOL Y COMPOSTBLA. 
J o s é Alrariflo SOL Y SAN IGNACIO. 
.Toŝ  Santo TENIENTE REY, 24. 
«La Purísima ConcepcMn*.^ . . . . . . VIRTUDES Y AMISTAD. 
'American Greeery" AMISTAD, 15. 
^̂ mnTvIt» González, «La Blana"... AGUILA. 116-lj2. 
«La Bosal a" CAMPANARIO, 28. 
Xoroa y Blas GALIANO Y BARCELONA. 
Triádmete y Méndez SAN RAFAEL Y MANRIQUH. 
Críbelro y Castro SAN MIGUEL Y GERVASIO 
J o t é Gonsález GERVASIO Y VIRTUDES. 
Anfel Tázípíez NEPTUNO Y ESCOBAR. 
José Prloto HABANA Y CUARTELES. 
JesAs BéndeB SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
Danfol Bíoz NEPTUNO Y AMISTAD. 
Sánchoc y Hermanos SAN MIGUEL Y AGUILA. 
Yáñez y Hermanos AGUILA Y SAN JOSE. 
Robledo j García SAN RAFAEL Y SAN NICOLAS. 
Símén Blanco CONCORDIA Y ESCOBAR. 
«ierra y Soto O'REILLY Y AGUACATE 
«La Casa Granfl*» AGUILA Y SAN JOSE. 
Tíamlán Garda MERCADO DE TACON. 
José Seoano MERCADO DE TACON. 
"El Tapo*" AGUILA. 187. 
Gemwlo Gonaález HERMITA DE LOS CATALANES. 
Tesás Méndez . . . CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
flatidlo González GALIANO Y TROCADERO. 
Arellno Pendas S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
Torres y Hermanos RAYO Y DRAGONES. 
Emilio del Bnat» INFANTA Y CONCORDIA. 
Enrloue IWartfnez SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO 
Andrés Fernández LAMPARILLA Y MERCADERES 
Benlirno Pazos VIRTUDES 
José P*ndas ANIMAS Y 
Cándido Rrdz VIRTUDES 
Iffenéndez y Coap* "La Constancia" EGIDO, 17. 
José Retro SUAREZ Y 
Sandoral y Hermano» FACTORIA 
Pasenal Chao ESPERANZA 
VIHamll y Hermanos. Panadería . SUAREZ, 76. 
MWnéndez y Hemumoa. FIGURAS Y ESPERANZA. 
«La Farorlta" MONTE E INDIO. 
Bodrfpmez y Pelae» . . . MONTE, 258. 
Mmrdo RfxWjpnez ; MONTE Y CARMEN. 
Ifarolso r m n r m MONTE Y ROMAY 
Pena y Osartaa CONSULADO Y GENIOS. 
José Garda GERVASIO Y SAN MIGUEL 
Ramén Snáriiz*..."... HABÁNA Y PEÑA POpRB 
H a * * * * Otonfn „ HABANA Y CUARTELES. 
Cwtalo y Meaéndoz AGUIAR Y CUARTELES. 
Iffamwd Gawa ~ CQUENDO Y SALUD. 
Sflntlaao Cairo OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
kannel Rodrfyroz POCITO Y OQUENDO. 
-Ramén Alraroz Lorenzana CARLOS ITI B INFANTA. 
Gonzáloz y Anéz CORRALES Y ECONOMIA. 
José Sánáie . « CARDENAS Y MISION. 
Hartfnez y Hermanea_ MORRO Y CARCEL. 
Cesarlo TcH — • • -'J????!0^ í 0 ^ ? ™ 
Tosé Tállela CARLOS I I I Y FRANCO. 
Urbano FeméiídwV. ^ J A Y ARAMBURO. 
Eduardo Rey ^ . . . 







OQUENDO Y CONCORDIA. 
VIRTUDES Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
CAN LAZARO Y PERSEVERANCIA 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL 






T ^ V * ^ " ' . ; . . . . . . . ZAPATA Y BASARRATB. 
U é Snárcz Garda INFANTA Y SAN JOSE. 
Pé^Z y W z - — INFANTA Y NEPTUNO. 
.Toamifr. Faentea * ~ SAN LAZARO. 245. 
G é M y Hermán» ANIMAS Y MARINA. 
ToséOn*yas CORRALES Y CARDENAS. 
Emnio 8áiV*«Z v.» GLORIA Y ANGELES. 
Andrés González y Compañía MONTE. 48. 
Juan R*re MONTE Y CASTILLO. 
Lorenzo Blaz AGUACATE Y LAMPARILLA. 
Fernández y Hermanos . . . SOL E INQUISIDOR. 
TmnAft Ot#(ro RBVILLAC TGEDO Y APODACA. 
J Í S RerT ' . . . . . . PICOTA Y JESUS MARIA. 
GtfdaTTnflesta.' COMPOSTBLA Y JESUS MARIA 
H Woo G«n SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
Oeleatlno Fernández »efn«ra SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
«La Luna" . . . .M . . . . „ CALZADA T PACTO. 
"Las Delicias* „ . . . LINEA Y 1 
Tejón Ramee y Compañía LINEA Y "CT. 
"La Anlta" u y BAÑOS. 
«La Prosperidad»... ^ n y "C". 
Toyos Laege y Betanoonct... 9 B " T \ „ 
José López 1 7 Y 4 . 
Cashnlro Arenas , 19 T B, 
¡Leopoldo Castifietra y Compañía... 23 Y «. 
José Pardo 28 Y 4. 
Cao y Gato 23 Y t. 
Laureano Soria 23 ENTRE T "O"-
Carlos Alonso... 23 Y BAÑOS. 
José Canseco 2S Y BAÑO» 
Peláer y García 21 Y 
Tlllamll T. García: 21 Y " I T . 
Domingo «Alonso ^ 23 Y M". 
Hanusel Rodríguez 28 B " I " . 
Leopoldo Casttñelra y Compañía... 35 Y "D". 
Baldomcro Rodríguez 12 Y 1». 
Camilo Fernández 23 T 4. 
Pazos y Hermanos 25 Y 8. 
Manuel Rodríguez 21 Y ñ. 
Ramón Hnergo 21 Y 13. 
Cándido Fernández „ 16 Y IT. 
Luis Barros 11 Y 13. 
Mannel Barros LINEA T 1«. 
Pérez y Sanzo LINEA T 4. 
Eduardo Bíaz 18 Y 4. 
Gongález y Hermanos 10 Y 18. 
GatlérrOz y Allende 13 Y 8. 
Frandseo Rodríguez.... 15 Y 8. 
Jesús Cillero LINEA T J. 
José Sfoároz LINEA T t . 
Ifnerta y Toyos -s» CALZADA Y "H". 
Pedro Z. Simón CALZADA Y BAflOB 
José Feanández CALZADA Y "C". 
Frandseo García CALZADA Y "A". 
J. Fernández 4 5 Y "A". 
Vázquez y Díaz 8 Y "B*. 
Salrador Pazos 5 Y "B". 
Juan F. Marcóte 6 Y " V , 
Rogelio Tniarlflo 9 E T*. 
Andrés Bíaz 19 Y 11. 
Hlg-inlo Bíaz 9 Y "J". 
Dfaz y Alonso CALZADA T "TC 
Antonio Díaz 11 Y "W. 
Timoteo Hiaflo 18 Y "K**. 
A'orleea y Hermanos 18 Y "M". 
Ramón Dfaz 11 Y "K". 
Rafael SáncW* ^ 27 Y "A". 
Juan Canal 29 Y PASEO, 
CoU y Hetpe 37 Y "B". 
Castrfllón y Hennanot 21 Y "C". 
José Alrarez. 21 Y BAfJOS. 
H A R I A I T A 0 
Ortega Fiera y Cía. "EL ROBLE". 
J E S U S B E L M O F T E 
'•La TMa" CSncorsal) DB JESUS DEL MONTE, 
Giménez y Comrwifiía Z . DEL MONTE Y ESTRADA PALMA 
García y T. Alogret JESUS DEL MONTE, 474. 
Rodríguez y Rodríguez ESTRADA PALMA. 55. 
Panadería de Toyo ^ JESUS DEL MONTE, 250. 
Manuel Alrarez - , SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Darld Otero JESUS DEL MONTE, 415. 
ROboredo y Ronza.. BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
Belanrtio Menéndez LAWTON Y MILAGROS. 
Menéndez y Hermanos LAWTON Y SANTA CATALINA 
Antonio Alonso JESUS DEL MONTE, 629. 
Benigno González VIBORA, 651. 
Toyos Luego r Betancourt LAGUBRUBLA Y PRIMERA. 
José María Noceda GERTRUDIS Y TERCERA. 
Benigno Menéndez . . . . . . OFARRILL Y ANTONIO SACO 
José Finiré CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
González y Hermanos J. DEL MONTE Y S. MARIANO. 
Abrafdo y López SAN MARIANO Y BUENAVENTUPA 
José Dorado * ARMAS Y SANTA CATALINA. 
Francisco Conde LAGUBRUBLA Y PRIMERA. 
Enrloue Martínez CONCHA Y FABRICA. 
Alonso Martínez , . . CORREA Y SAN INDALECIO. 
García T Rulz ^ JESUS DEL MONTE, 661. 
Gumersindo Pérez JESUS DEL MONTE Y RODRIGUEZ 
Tonstantlno Cortina . . . J. DEL MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco Castafie RODRIGUEZ Y ATARES. 
Dapena y Abad, «La Mascota"... LUYANO. 57. 
Jérez Pérez LUYANO, 26. 
Pedro Alrarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés Sabio LUYANO Y CUETO. 
Julio García 1 ARMAS Y DOLORES. 
Martín y TTorm/jnos DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto García . . . . . . CONCEPCION Y PORVENIR. 
Pedro Saez CONCEPCION Y SAN LAZARO 
Jesás Lóuez * ..c CONCEPCION Y NOVENA. 
Manuel Naras : SAN FRANCISCO Y NOVFNA. 
Baldomero Femándea SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
N. Dorado López y Compañía... SAN FR'ANCISCO Y ARMAS. 
Manu©l üíarna Sta. CATALINA T S. ANASTASIO. 
Alrarez y Fernández SAN MARIANO Y ARMAS. 
C E R R O 
«El Batey* . . . CERRO, 538. 
José Tidal * CERRO Y ARZOBISPO 
José R, Femándee CERRO Y PEÑON. 
Ricardo Casanoras FALGUERAS Y LA ROSA. 
Menéndez y Martínez - . . . CERRO Y TULIPAN. 
G. Prats y Hermanos . . . PRIMELLES\Y PEZUBLA. 
To«é Sala v •» PRIMELLES Y SANTA TERESA. 
^rnndsco Balaguer ZARAGOZA Y ATOCHA. 
Ramón Maris CERRO Y MONASTERIO. 
losé María Pérez. . . CERRO Y ZARAGOZA. 
Tomás Pazo CERRO Y ZARAGOZA. 
José Alntres CERRO Y SAN PABLO. 
GabrM dH Diego... . r . ^ . CERRO, 585. 
Mantr*! M. Pa*ó CERRO Y PWERA. 
José Gn LA ROSA Y VISTA HERMOSA 
Rodrífmez y Poñamaría . . . PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
\ntonfo Tárela . . . . . . PiRIMELLES Y CADIZ. 
Justo Hería • SANTA TERESA Y COLON. 
RnPno Hnerge . . . . . . PRENSA Y PEZUBLA. 
Eduardo Díaz.' CERRO Y PRENSA. 
José Morjre MANILA Y FERRER. 
Fmctnoso Morán FALGUERAS Y LOMBILLO. 
Penabad y López LOMBILLO Y VISTA HERMOSA. 
L eopoldo López SANTA TERESA Y CARMEN. 
ÍLeén Barrls SANTA TERESA Y CERRO. 
'.losé Fernández... « PATRIA Y UNION. 
Ultimas novedades^ 
libros científicos y 
literarios 
E S G U I N C E S , L ü X A O T O \ P < j _ 
F R A C T U R A S . — B s t u d l o s * p . w 
plco-qulrrtrtflcoB, por el rt^T. 
R i c a r d o Lozano , Catedratlnn 5r 
C l í n i c a q u i r ú r g i c a en la v l J , * 
t a d do M í d i c l r a de Z a r ^ " : " 
E d i c i d n i l u s t r a d a con 287 
hadoa y r a d i o g r a f í a * , i 
« n c u a d e m a d o . . . . 0,D0. 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F T C A B * '• 
G r a n u l o m a í o s l s y equ1nocooi«r 
Bis, por el doctor Ricardo 
E d i c i d n i l u s t r a d a con Ü g ^ l 
1 tomo, r ú s t i c a . . ^suraa. 
I . A E D A D CRITICA . -F8tndlo ¿lo' , l " 
l ó g i c o y c l í n i c o , por el do*tV£ 
G . Marafifin. 1 tomo ^ I V S ? 
L A R E F O R M A D E L C O L I G O P?-- * U 
N A L — E s t u d i o s f l l o s6 f i ro^ \ ¿ t 
e l doctor Qulnt i l lano SsidaBn' 
Segunda e d i c i ó n a u m e n t a d a T i 
tomo en pasta. . . 1 
E L P R O B L K M A S O C I A L Y T ¿ *3 * 
D E M O C R A C I A C R I S T I A N A . 
C r í t i c a c i e n t í f i c a de l a doctriné 
s o c i a l i s t a , por Manuel de Bur 
pos y Mazo, con un prflloeo A» 
don E d u a r d o Dato o Iradier ° 
voluminosos tomos encup.denui-
dos 
U N A E S C U E L A N U E V A E Ñ BBT' 
G I C A . — E s t u d i o de los t r e i n t í 
rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de la E« 
c u e l a N u e v i , por A . F a r i a d-
V a s c o n eolios con un prefacio' 
de Adoiphe F e r r l e r e . Verslfin 
cas te lana . 1 tomo, enenader-
nado 
L A P A L A B R A Y L A S P E n T U p l 
R A C I O N E S D E L A P A L A -
B R A —Inf luenc ia de la pala-
b r a ar t lou lnda en el desarrollo 
de l a i n t e l i s e n c l a de l(,s nlfio» 
por J o r g e R o u m a , con un prel 
f a c i ó del doctor Decroly y UP 
prrtlogo del doctor Oouzalo p 
L a f o r a . E d i c i ó n I lustrada, i 
tomo, e n c ' i í i d e r n a d o . 
H I S T O R I A D E A-MERTCA, ¿ m i 
D E L O S T I E M P O S M.^S Rp;. 
M O T O S H A S T A N U K S T R C S 
D I A S , por don J u a n Ortega j-
R u b i o . rd ic i r tn profusamente 
I l u s t r a d a . S tomos en 4o.. pas-
t a 
1 -i 
A P U N T E S * P A R A L A H I S T O R I A ^''5, 
D E L A R U I N A D E P S P A S A . 
por J u a n C a s t r l l l o y Stntos . i 
tomo, r ú s t i c a 
R U S I A . - E s p e j o saludable para 
uso de pobres y de ricos, por 
R a f a e l C a l l e j a . L i b r o de gr.m 
• i n t e r é s p a m los que se preocu-
p a n por los confl ictos sociales 
y sobre todo p a r a los que no r.<> 
p r e o c u p a n por ellos. T r a t a con 
I m p a r c i a l i d a d y runen!dad lo?. ' 
m á s urgentes e Importantes pro-
b l emas que amenazan la vida do 
todos los hombres y apum» 
orientaciones de s o l ' i c l ó n justz 
y posible. 1 tomo, r ú s t i c a . . . M "i 
L A D I C T A D U R A D E L P R O L E - " " 
T A R I A D O s e g ú n Marx, I n g e K 
K a u t s k y , B e r n s t e l n . L e n f n , 
T r o t s k i , A^e lrod y P.aner. Obra 
e s c r i t a por N T a s í n . 1 tomo. . $0,5í 
M I S M A L O S T I E M P O S . - l ibro de 
memorias del preclaro escritor 
cubado R a i m u n d o Cabrera , pn 
l a s que se estudian la.s pers > 
( ñ a s y los hechos de l a rerolu-
c i ó n de Febrero do lftl<'. Obrn 
de g r a n ac tua l idad p a r a tod(» 
los pol i t ices c u b a n o s . 
1 voluminoso tomo en r ú s t i c a . . $2.M 
A S P E C T O S N A C I O N A L E S , — Co-
leccifin de a r t í c u l o s destinados 
a i n c u l c a r a los cubanos el amor 
a C u b a como n a c i ó n l lb ie y so-
b e r a n a , por C a r l o s de Velasco. l 
tomo, r ú s t i c a íl,M 
I A P R O S P E R I D A D Y L A E T I C A 
D E L O S N E G O C I O S . — O r g a n i z a -
c i ó n de l a p r o d u c c i C n . — L a cien-
c ia de l a p u b l l i c d i d . — L r vejits 
por c o r r e s p o n d e n c i » - — R r l n c i p i o s 
y reglas prec i sas p a r a ser bnwi 
vendedor .—Los f ines de la ac-
t i v idad m e r c a n t i l . - L a é t i c a Ar\ 
c o m e r c i a n t e . — L a moral comer-
c i a l . — L e c t u r a s p a r a el comer-
c i a n t e . 
L i b r o de impresc indible necest-
r'v.iñ p a r a todos los 'jue ?» de-
d i c a n ni comercio, escrito por 
P e d r o G u a l y V i l l a l b i 1 tomo, 
encuadernado 
P A R A S A B E R L O T O D O T P A -
R A R E C O R D A R L O T O D O -
N u e v a enc ic lopedia i lus trada oe 
conoc ira ien ios ú t i l e s y de cul-
t u r a general . 
C o n t i e n e conocimientos de Agri-
c u l t u r a , A r q u i t e c t u r a , Cienci.'S 
f í s i c a s y na tura le s . Coir.erclo e 
I n d u s t r i a , E c o n o m í a domestica. 
Geofirrafía c H i s t o r i a . Juegos r 
S p o r t s , L i t e r a t u r a . Matemdti-
cas . Be l la s A r t e s , Vocabulario 
de dudosa o r t o g r a f í a , e re . etc-





C U A R E N T A A Ñ O S D E CAZA-
D O R . — P á g m a s c i n e g é t i c a s , por 
A . O r t í z de Pinedo. 1 tomo ta 
r ú s t i c a • • • i • 
E L A Ñ O A R T I S T I C O 1019. - E s -
tudio y cr i t i ca de toda,» las obro» 
a r t í s t i c a s que se han produci-
do durante el a ñ o d>; I P U -
O b r a e s c r i t a por J o s é E r a n c " 
e i l u s t r a d a con inf inidad i « 
grabados . 1 tomo en 4o . rnsu-
c a 
L i b r e r í a - C E R V A N T E S . - ^ 1 
•eloso. Qal iano «2. ( E s q u i n a » ^ 
o j A p a r t a d o 1,113 Telé fono A-W* 
a b a n a . I n d 9 & 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
áé b 
E s p e c i a l i B t a en enfermedadet 
orina. .K-—4n & 
Creador con e l doctor ^ ^ « r í í 
ca ter i smw permanente ^%r}P°AAA Blo^ 
s i s tema comunicado a la Bcc iea»o 
gica de P a r í s en 1891. - .c MJ» 
C o n s u l t a : de 2 a 4 Neptnno 34S. t » ^ 
C 3679 a l t . Ind . ™ , 
2dJ29 
de Abril toda rosada de los manzanos 
en flores, ruidosa de loa piares de los 
pajarillos, yo me encontraba solo en 
el fondo del Jardín. Yo jugaba con 
un carnero que acababan de re^aldi-
me, frisado, de cuernos dorados, mag-
nifico! Las ventanas del salón es-
taban abiertas y ai que hablaban. Es-
taban allí mamá y la vieja tía JBJu-
£enia. Yo nunca me apresuraba a 
saludar a tía Bu Eugenia, que tenía 
la cara ruyosa y me pedia que le re-
citara las capitales de Europa, peí o 
oí el nombre de Berta y escuché. 
—Parece que ha sufrido mucho -
decía tía Eugenia. 
Y mamá repetía: 
—¡Es horrible para su pobre ma-
dre! 
Entonces me mordí los labios bien 
fuerte, bien fuerte, pero las lágrima» 
subían a mis ojos y yo no podia de-
tenerlas y me ahogaba, y estallé lan 
ruidosamente en sollozos que mamá 
se asomó al balcón. 
—¿Qué tiene? ¿Qué tienes? | pi una pata. , 
Ya ella corría, seguida de la tía- ! —¿Qué tienes, mi querido? ¿Te has 
Iba a tener que erplicarme, que con-i lastimado? ¡Oh! Eugenia, mu a cobKi 
tar mis proyectos de casamiento y de ; llora, con que angustia! 
partida Mamá me apretaba contra su pe-
Miré a mi alrededor, vi el carnero !cho. Yo no podia hablar. Moriré ea-
en el suelo, y, de un estacazo le -.cm- tonces el juguete roto. • 
Hacemos isbaja d© na 10 por elegió, a todo oomerdaato *«* í m -
terior que compre lotes de ropa 
«LA ZILIA" 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil ílnses de ca^mir. pantalones y sacos sueltos; «fcrl-
gos, fraaadas. vestidos de seflora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les, chales ds seda y blonda, medias de soda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyeria en general Teléfono A-1698. 
—¿Es por eso . . . Has roto tu r i r -
nero..No llores más, querido nuo, re 
compraré otro. 
Lo más fuerte es que estas palabras 
de mi madre me consolaban. 
¡Feliz edad que sólo necesita ter-
nura! 
I Ándré BEÜZX 
C a f a d e A h o r r o s 
6 7 
afios en el n*** 





B A N Q U E R O S 
O B I S P O 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S ^ 
Con el acoraz&do "Alfonso X I I l ' y otr&* f^of»5 
$30 el milUr con su anuncio. Se mandan en 24 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula 44. Teléfono A.7982. H a b a o ^ , 
